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, tttMPO (S. Meteorológico N.).—Probable pera hoy: 
^ t i nna rá el r ég imen de vientos moderados y aguace-
Contin" la p e n í n s u l a ; empeorará , el t iempo en Ca-
ro8 Tpmneratura: m á x i m a de ayer, 22 en Valencia; 
ta,1U^a 4 en León. E n M a d r i d : m á x i m a , 13,4 (12,30 t . ) ; 
n ' 1 ! n 8 2 (4,50 m . ) . P res ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 
mínima, » ^ 699 2. mlnimai 696i7> 
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L o s S r e s . M a r t í n e z ( d o n A , ) y D e P a b l o B l a n c o c o n f e r e n c i a r o n a y e r c o n e l S r . G i l R o b l e s 
C o n e l d e c r e t o , p e r o s i n o p i n i ó n 
»• 
La experiencia viene demost rando que t o d a democrac ia fundada sobre el 
seimen de par t idos necesi ta una t r i p l e e s t r u c t u r a de fuerzas p o l í t i c a s que se 
1 ncierten a modo de s i s t ema: derechas, cen t ro e izquierdas . E l equ i l i b r i o y l a 
hab i l i dad del Es tado no pueden darse po r seguros m i e n t r a s t a l e s t r u c t u r a no 
plenamente cons t ru ida y func ionando. Pe ro entendamos b ien esto de l a 
nst rucción y del func ionamien to . Pa r t i dos cons t ru idos e s p o n t á n e a m e n t e , con 
COqtanciosa, l ib re y extensa a d h e s i ó n de o p i n i ó n ; pa r t i dos p o l í t i c o s funcionando 
«tro del m¿Ls cor rec to aca tamien to a l a C o n s t i t u c i ó n , a las leyes y , en gene-
i al s is tema j u r í d í c o - p o l í t i c o del p a í s . H a g a m o s , pues, a p l i c a c i ó n de estos 
jupuestos, previos y pr inc ipa les , a l caso de l a E s p a ñ a ac tua l . 
La E s p a ñ a rosterior a 1931 ha v i s t o c ó m o s u r g í a n y se d i s p o n í a n a a c tua r 
v cómo i n i c i a b a n su a c t u a c i ó n , den t ro del mecan i smo cons t i tuc iona l , dichas t res 
fuerzas. E l impu l so d e m o c r á t i c a m e n t e cor rec to v e n í a de abajo a a r r i b a . Pres-
cindiendo de los n ú c l e o s de m e n o r c u a n t í a , f u e r o n los ejes: el social ismo, los 
radicales y l a C. E . D . A . M a s a p a r t i r de 1933 el soc ia l i smo e m i g r ó fue ra del 
¿mbito de l a l ega l idad , consumando t o t a l m e n t e el m o v i m i e n t o de su d e s v i a c i ó n 
en octubre de 1934. L o s radicales , ejes de las fuerzas de centro, quedan que-
brantadísimos d e s p u é s de l a e tapa 1933-35; s i n ofensa—es l a e x p r e s i ó n de la 
realidad—hay que reconocer que el p a r t i d o e s t á en quiebra . Só lo h a quedado 
exenta de este c u a r t e a m i e n t o de l a e s t r u c t u r a de fuerzas p o l í t i c a s el a l a dere-
cha del edificio: l a C. E . D . A . y e l g r u p o a f í n de los ag ra r ios . Es tos dos g rupos 
ge formaron en lucha l i m p i a , se l e g i t i m a r o n en los comicios y se c o m p o r t a r o n 
al funcionar con pleno, con p l e n í s i m o respeto a l a l ega l idad . 
En tales c i rcunstancias , duran te l a ú l t i m a c r i s i s l a fuerza m á s v igo rosa de la 
derecha, que h a b í a aca tado l a l ega l idad del r é g i m e n , queda exc lu ida del Poder. 
Entre este hecho y los expuestos en e l p á r r a f o a n t e r i o r no h a y i l a c i ó n l ó g i c a 
posible. Para exp l i ca r semejante i ncongruenc i a es menes ter ape lar a cua lquier 
cosa menos a l a l ó g i c a . H u e l g a n los comenta r ios de d i cho suceso, que, po r l o 
demás, no son ahora l o necesario y ap remian t e . 
Por s i lo a n t e r i o r f u e r a poco, a s u lado s u r g e ahora u n i n t e n t o . Of ic i a l -
mente consiste en r e c o n s t r u i r e l c e n t r o repub l icano . Pe ro no es asi, no puede 
ser así. Porque a t a l p r o p ó s i t o le f a l t a i n t e n c i ó n s ince ra y pos i t iva , y po r a ñ a -
didura, le f a l t a el "modus ope rand i " cor rec to y n a t u r a l . L a i n t e n c i ó n no es 
tanto agrupar y o r g a n i z a r a la o p i n i ó n cen t ro de E s p a ñ a , cuan to crear u n 
artilugio que en las p r ó x i m a s elecciones res te fue rza a l a derecha. P rueba : 
que no se s igue el p roced imien to adecuado, el p r o p i o p a r a l a f o r m a c i ó n es-
pontánea de un p a r t i d o . ¿ S e v a a proceder de abajo a a r r i b a ? ¿ D e s d e l a calle 
hacia el P a r l a m e n t o ? ¿ D e s d e l a v o l u n t a d gene ra l hac i a e l Poder l eg i s l a t i vo? 
No. A l contrar io , con el decreto de d i s o l u c i ó n , de a r r i b a a abajo, desde el Go-
bierno hacia l a calle, desde l a v o l u n t a d d o m i n a d o r a del Poder hac i a l a op in ión . . . 
Este es el e r ror . Y no es p rec i samente u n buen modo de co laborar a l a f o r -
mación de la e s t r u c t u r a de fuerzas a que a l comienzo a lud imos . 
La R e p ú b l i c a — n o l o o l v i d e m o s — t a r d a r á m u c h o t i empo , y no por cu lpa 
nuestra, en tener una i zqu ie rda g u b e r n a m e n t a l de f o r t a l e z a suf ic iente . L a l ó -
gica exige, pues, no despreciar n i exasperar a las fuerzas de derecha y de jar 
que la r e c o n s t r u c c i ó n de las fuerzas de centro se h a g a e s p o n t á n e a m e n t e , fuera 
de la d i r e c c i ó n del Poder , que s ó l o a s í p o d r á ser capaz y duradera , ap ta en 
orden a l equ i l i b r i o del Es tado . 
L o d e l d í a 
U n a n i m i d a d 
H a ten ido el s e ñ o r P ó r t e l a l a v i r t u d 
de establecer una u n a n i m i d a d en todos 
los sectores de Prensa, en e l en ju ic ia -
mien to de l a s i t u a c i ó n del Gobierno que 
acaudi l la . Se h izo ostensible de manera 
i n e q u í v o c a d e s p u é s del Consejo de m i -
nis t ros , que p rodu jo a todos los p e r i ó -
dicos l a m i s m a lamentab le i m p r e s i ó n . 
Es to es, u n Gobierno en desacuerdo. 
E n un desacuerdo sus tancia l , i n e v i t a -
ble, que nace de lo que es el Gobierno 
en s i m i s m o . Porque, nacido s in n i n -
guna c o h e s i ó n , improv i sado d i r i amos , 
p a r a e v i t a r soluciones l ó g i c a s , t a p ó la 
crisis , no l a s o l v e n t ó . Y he a q u í que 
ante el p r i m e r problema, el ú n i c o que 
le toca, el p o l í t i c o , el de p r e p a r a r unas 
elecciones, se es t re l l a i r r e m i s i b l e m e n t e . 
V a n a empresa s e r á l a de r emenda i 
lo que no t iene compos tura . E l s e ñ o r 
P ó r t e l a sabe de sobra que n i en l a iz -
qu ie rda n i en l a derecha puede encon-
t r a r s o s t é n a su p o s t u r a en el a i re . ¿ E l 
cen t ro? C la ro e s t á que lo que de cen-
t r o h a y en el Gobierno no puede some-
terse a su c r i t e r i o . Y l a inversa , que 
es someterse el s e ñ o r P ó r t e l a a l c r i -
t e r io de los d e m á s min i s t ro s , es i g u a l -
mente d i f íc i l . Di f íc i l , porque u n jefe 
de Gobierno no puede es ta r m e d i a t i -
zado, y dif íc i l a l a vez porque sus com-
p a ñ e r o s no pueden, d e s p u é s de ciertos 
incidentes de estos d í a s , tener confian-
za en s u je fe . 
E l c amino es c laro . V a m o s — y el sen-
t i r p ú b l i c o y a lo da como cosa hecha— 
a una s o l u c i ó n que h a b r á de ser resuel-
t a con u n Gobierno, sea e l que sea, que 
tenga c o h e s i ó n y ofrezca g a r a n t í a s a l 
p a í s en l a j o r n a d a decis iva que se acerca 
T a l desenlace p o l í t i c o nos p r e p a r a el 
p r ó x i m o lunes. De ello es u n s í n t o m a 
evidente l a u n a n i m i d a d que se adv ie r t e 
en el e n j u i c i a m i e n t o de l a s i t u a c i ó n del 
Gobierno. 
R e s p u e s t a o b l i g a d a 
I A C . E . D 1 
L 
Uruguay rompe con 
los soviets 
E\ m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o d e 
Brasil se h a b í a p r e p a r a d o p o r m e -
dio d e l a L e g a c i ó n s o v i é t i -
c a e n M o n t e v i d e o 
M O N T E V I D E O , 27 .—Ofic ia lmente se 
ha anunciado que U r u g u a y ha r o t o las 
relacionas d i p l o m á t i c a s con Rusia . 
El Gobierno u r u g u a y o h a adoptado 
esta d e t e r m i n a c i ó n po r tener pruebas 
de que la L e g a c i ó n de los soviets en 
esta capital estaba re lac ionada con e l 
reciente m o v i m i e n t o r evo luc iona r io en 
Brasil. 
El Gobierno ha encargado a la L e -
gación de los Es tados U n i d o s en M o s -
cú la defensa de los intereses del U r u -
guay. 
El minis ter io de Relaciones E x t e r i o -
res ha entregado, los pasaportes a l m i -
nistro de los soviets , s e ñ o r M i n k i n . 
También le h a hecho en t r ega de l a 
nota oficial en l a que se dec la ran r o -
tas las relaciones d i p l o m á t i c a s en t re 
Uruguay y la U . R. R. S. 
En el comunicado f ac i l i t ado se de-
clara que el m o v i m i e n t o r evo luc iona r io 
del Brasil fué insp i rado en M o s c ú , po r 
jnedio de l a L e g a c i ó n s o v i é t i c a en M o n -
tevideo. 
Se alude a l reciente Congreso de l a 
[Jtemacional Comunis ta , donde se t r a -
~ de organizar m o v i m i e n t o s revo luc io -
naos en A m é r i c a del Sur . 
Se af i rma igua lmen te en este docu-
mento que l a I I I I n t e r n a c i o n a l y el 
^bierno s o v i é t i c o no se pueden sepa-
&r. La ú n i c a d i fe renc ia consiste, dice 
^comunicado, en que e l uno se ded i -
a la propaganda m i e n t r a s que el 
°tro representa l a a u t o r i d a d . — U n i t e d 
Press. 
El Gobierno posee pruebas 
MONTEVIDEO. 2 7 . - L a r u p t u r a de 
¡7 A c i o n e s d i p l o m á t i c a s con R u s i a 
ce, hCOrdó en el Consejo de m i n i s t r o s 
flich hoy a l m e d i o d í a . Como se ha 
anter iormente , l a d e c i s i ó n del 
pu 'erno ha sido m o t i v a d a por las su-
viéti relaciones de l a L e g a c i ó n so-
to r áQ esta caPi ta l cc>n e l m o v i m i e n -
tado 0lUCÍOnario rec ien temente abor -
Po i nDel B r a s i l . D u r a n t e a l g ú n t i e m -
'Hdirp^f ha lanzado acusaciones 
¡ r e c t a s con t ra d i cha L e g a c i ó n , en 
ción 56 decia ^ue es taba en r e l a -
en v^0.n los m o v i m i e n t o s comunis tas 
ticui?»^03' paises sudamericanos, pa r -





las acusaciones de los p e r i ó d i -
repetirf lcleron ab i e r t amen te y fue ron 
tado a poster ior i r iente p o r e l d i p u -
Iaftientarfel Gusano en u n debate par -
Ei p - u - ' 
«iera no u ruguayo o r d e n ó se h i -
a^unto u,na i n v e s t i g a c i ó n sobre este 
^ a n á s qUe 86 hizo en las ú l t i m a s 
bierLla d o c u i n e n t a c i ó n que posee el Go-
y mar?86 desPrende que entre febrero 
^0vim¡P0r1tpróximo d e b e r í a es ta l la r un 
los com, • revo luc ionar io apoyado por 
^as ' " ^ t a s , que f a c i l i t a r í a n las ar-
a e m á s recursos. 
Había un plan general 
27.—Con m o t i v o de 
R relaciones en t r e U r u g u a y 
^ ' i m i e n t " S" S'' se recuerda que el 
^ i l forn í ^ ^ c i o n a r i o abor tado en 
^ de i n . , par te de u n Plan &ene-
v Aurrecciones comunis tas en U r u -
Argen t ina . 
^ t o r i d a d e s a legan que e l m o v i -
M a ñ a n a , homenaje al 
cardenal Tedeschini 
M a ñ a n a , d o m i n g o 29, a las doce, en 
la ig les ia p a r r o q u i a l del C a r m e n se ce-
l e b r a r á el solemne "Te D e u m " ofrecido 
por l a C o n g r e g a c i ó n de San Feder ico 
en a c c i ó n de g rac ias p o r la e l e v a c i ó n 
a l cardenala to de su eminenc ia monse-
ñ o r Feder ico Tedeschini , pres idente de 
honor de la c i t ada C o n g r e g a c i ó n . 
A l ac to e s t á n inv i t ados e l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o y todas las Congregac io-
nes y entidades rel igiosas con residen-
c ia en M a d r i d . 
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A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n . . . P á g . 5 
No tas del b l o c k _ ^ Pag . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
F o l l e t í n P á g . 6 
L a v i d a en M a d r i d , P á g . 7 
Charlas del t i e m p o P á g . 7 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 8 
Depor tes P á g . 9 
Bolsas P á g . 9 
Anunc io s por palabras. P á g s . 10 y 11 
Aven tu ra s del Gato F é l i x . . . P á g . 11 
No tas g r á f i c a s de ac tua l idad . P á g . 12 
M A D R I D . — A y e r c o m e n z ó la V Sema-
na de Es tud ios P e d a g ó g i c o s de l a 
F . A . E . — E l lunes se i n a u g u r a r á l a 
casa en que v iv ió Lope de Vega, res-
t au rada ( p á g i n a s 6 y 7) . 
P R O V I N C I A S . — M a ñ a n a h a b l a r á G i l 
Robles en los t res mayores teatros de 
Barcelona. L a s localidades e s t á n ya 
repartidas.—Sigue el t empora l en A v i -
la , Salamanca, C á c e r e s , Badajoz y V i -
go; t a m b i é n en Sevilla, donde ha des-
aparecido en aguas del G u a d a l q u i v i r 
u n " t a x i " con sus dos ocupantes.—Un 
fuego destruye una casa y un garage 
en Salamanca.—Se f rus t r a un atraco 
a l pagador de l a f á b r i c a azucarera de 
L e ó n . — S o n nueve los muer tos e n el 
d e r r u m b a m i e n t o de una casa en Oren-
se; hay, a d e m á s , tres heridos g r a v í -
simos ( p á g i n a s 3, 4 y 6 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a s i t u a c i ó n de L a -
v a l ha empeorado d e s p u é s de la se-
s i ó n de ayer .—Uruguay h a ro to las 
relaciones d i p l o m á t i c a s con Rus ia ; en 
e l m o v i m i e n t o revoluc ionar io de B r a -
s i l h a b í a in t e rven ido l a L e g a c i ó n so-
v i é t i c a de Montevideo.—Los e t í o p e s 
p r epa ran una ofensiva en Somalia 
( p á g i n a s 1 y 3) . 
m i e n t o i n su r r ecc iona l en B r a s i l , d i r i g i -
do por L u i s Prestes, quien contaba con 
fondos de la T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l , de-
m u e s t r a l o que h u b i e r a podido r ea l i za r 
en otros p a í s e s en e l caso de encon t r a r 
el apoyo necesario. 
M o n t e v i d e o e s t á considerada desde 
hace bas tan te t i e m p o como e l c e n t r o 
de o r g a n i z a c i ó n comunis ta m á s i m p o r -
tante de A m é r i c a del S u r . - U n i t e d Press . 
L a noticia en Wáshington 
W A S H I N G T O N , 27 .—La de t e rmina -
c ión d e l Gobierno u r u g u a y o de romper 
las relaciones d i p l o m á t i c a s con Rus i a es 
considerada en los medios b ien i n f o r -
mados como un du ro golpe c o n t r a los 
in ten tos de R u s i a de ex tender su i n -
fluencia p o l í t i c a en el hemis fe r io occ i -
denta l . S i n embargo , l a d e t e r m i n a c i ó n 
del Gobierno u r u g u a y o no ha causado 
sorpresa en los medios autor izados .— 
U n i t e d Press . 
E l j e fe de l Gobierno h a r ec t i f i cado 
las in fo rmac iones p e r i o d í s t i c a s del ú l -
t i m o Consejo de m i n i s t r o s . 
H a r t o b i en conoce el s e ñ o r P ó r t e l a 
l a fuen te de esas notas de a m p l i a c i ó n 
que da la P rensa acerca de los Conse-
jos del Gabinete . Sabe de sobre que son 
los p r o p í o s m i n i s t r o s quienes i n f o r m a n 
a los per iodis tas . Estos ú l t i m o s no i n -
v e n t a n nada. S i hay , pues, a lgo que 
r e c t i f i c a r en ta les referencias, y a sabe 
el s e ñ o r P ó r t e l a a quienes debe d i r i -
g i rse . Noso t ros no nos damos por a l u -
didos. 
P o r lo d e m á s , no nos e x t r a ñ a que 
el s e ñ o r P ó r t e l a hable de n e u t r a l i d a d 
f r en te a los bandos en pugna . De él 
personalmente esperamos no y a la neu-
t r a l i d a d , s ino l a f ranca s i m p a t í a por 
los g rupos de izquierda . L o que no po-
demos creer es que o t ros miembros del 
M i n i s t e r i o piensen de i g u a l modo f r en -
te a u n a con t i enda en l a que v a a j u -
garse e l des t ino de E s p a ñ a . N o es po-
sible que q u i e r a n permanecer neu t r a -
les cuando uno de los bandos a f i r m a , 
po r boca de j e fe t a n carac ter izado co-
m o L a r g o Caba l l e ro : " N u e s t r o t r i u n f o 
no s e r á res tablecer l a R e p ú b l i c a del 14 
de a b r i l . E s a y a la t u v i m o s y nos la 
q u i t a r o n . H a y que i r con t r a las bases 
e c o n ó m i c a s de l c ap i t a l i smo p a r a dar 
s a t i s f a c c i ó n a l a clase o b r e r a e inca-
p a c i t a r a l a b u r g u e s í a e i pre tende de 
nuevo q u i t a r n o s l a R e p ú b l i c a . " 
N o queremos hace r el a g r a v i o a los 
m i n i s t r o s de creerles neu t ra les en una 
l u c h a como l a que e n E s p a ñ a se ave-
cina . Y el de que sean capaces de per-
manecer mudos an te l a r e c t i f i c a c i ó n 
que les hace e l s e ñ o r P ó r t e l a . 
S i n r e p e r c u s i ó n e l e c t o r a l 
A u n q u e l u c h e s i n a l i a n z a s t r a e r á 
u n a m i n o r í a m á s n u m e r o s a 
q u e l a a c t u a l 
Después del decreto de disolución, 
ningún acuerdo con los parti-
dos que formaron el bloque 
y están ahora en el Gobierno 
U n f r e n t e c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o q u e 
se a m o l d e a l a s n e c e s i d a d e s d e 
c a d a u n a d e l a s p r o v i n c i a s 
Rec ib imos l a s iguiente n o t a : 
« E n medio de l a c o n f u s i ó n p o l í t i c a 
re inante , destaca con m á x i m a f i r m e z a 
la a c t i t u d de l a C. E . D . A . A u n cuan-
do t o d a v í a no se h a reun ido el Conse-
j o N a c i o n a l (convocado p a r a el d í a 30 
del c o r r i e n t e ) , el c r i t e r i o puede consi-
derarse i nconmov ib l e . 
L a C. E . D . A . preconiza l a f o r m a -
c ión de u n a m p l í s i m o f r en te c o n t r a r r e -
vo luc iona r io , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s ha-
b r á n fo rzosamente de amoldarse a las 
pa r t i cu l a r idades electorales de c a d a 
p r o v i n c i a . 
A h o r a b ien , l a C. E . D . A . ent iende 
que el p re tend ido p a r t i d o c e n t r o que 
quiere i m p r o v i s a r e l s e ñ o r P ó r t e l a , es 
abso lu tamente i ncompa t ib l e con el f r en -
te a n t i r r e v o l u c í o n a r i o . E n su consecuen-
cia, l a C E D A no e n t r a r á en c o a l i c i ó n 
con n i n g u n o de los pa r t idos que coad-
y u v e n desde e l Gobierno a los planes 
del s e ñ o r P ó r t e l a . 
L o s da tos que l l e g a n de todas las 
p rov inc i a s no pueden ser m á s a l en ta -
dores p a r a l a C. E . D . A . E n t i e n d e n 
sus d i r ec t i vos que en el peor de los casos 
y en l a h i p ó t e s i s de t ener que i r el 
p a r t i d o solo a l a lucha , t iene asegura-
da las m a y o r í a s en ve in te p rov inc ias , 
y las m i n o r í a s en las restantes . Con 
ello e s t á g a r a n t i z a d o u n n ú m e r o de 
d ipu tados m u y supe r io r a l que t iene e l 
p a r t i d o en l a C á m a r a a c tua l . 
E n estas condiciones no h a y que pen-
sar s i qu i e r a en que l a C. E . D . A . ad-
m i t a en las cand ida turas nombres de 
p a r t i d o s que, t r a s de r o m p e r e l b lo -
que, v a n a p re tender crear u n g r u p o 
a r t i f i c i a l a l a m p a r o de l Poder. 
U n á n i m e m e n t e se adneite •, en t r e los 
elementos d i rec t ivos de l a C. E . D . A . 
que d e s p u é s del decreto de d i s o l u c i ó n , 
no h a b r á pos ib i l i dad de i n t e l i genc i a con 
los e lementos del a n t i g u o bloque que 
h o y e s t á n en el Gobierno. 
Parece que en este sent ido se h a he-
cho u n a n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l a los s e ñ o -
res M a r t í n e z de Velasco, A l v a r e z (don 
M e l q u í a d e s ) y Chapapr ie ta .> 
E l p a r t i d o soc i a l i s t a sufre u n a crisis 
in t e rna . Disc repanc ias en el modo de 
ve r los p rob lemas y las soluciones. T a n 
marcadas , que h a n ocasionado la sa-
l i d a de L a r g o Cabal le ro de l a presiden-
c ia de l p a r t i d o . H a comenzado, pues, a 
t r aduc i r s e a l e x t e r i o r lo que permane-
c í a l a t en t e desde hace m u c h o . L a s Ju -
ventudes socia l i s tas y l a m a y o r í a de las 
organizac iones s indicales, con s u por -
t avoz « C l a r i d a d » , a f i r m a n s u i n c o n d i -
c iona l i dad a L a r g o Cabal lero . B l resto 
de l a s fuerzas social is tas sost ienen un 
c r i t e r i o m á s opor tun i s ta , pero no menos 
r evo luc iona r io . 
E n esta s i t u a c i ó n p e n s a r á n algunos 
que las fuerzas del soc ia l i smo a c u d i r á n 
quebran tadas a las elecciones. Y e r r o 
grande . L o s socia l is tas se h a n perca ta -
do b i en de l a t rascendencia de l mo-
men to , y las discrepancias que sepa-
r a n a los dos grupos no h a n de tener 
r e p e r c u s i ó n en el f r e n t e e l ec to r a l . A la 
h o r a de vo ta r , los seguidores de L a r g o 
Caba l l e ro y sus con t rad ic to res v o t a r á n 
una sola e i d é n t i c a c a n d i d a t u r a . 
N o c o n f í e n , pues, las fuerzas de or-
den en l a c r i s i s que el soc ia l i smo sufre. 
L a s pa labras de los m á s exaltados 
m u e s t r a n b ien c l a r o que, l legado el mo-
m e n t o de l a s elecciones, no h a n de es-
t o r b a r l a u n i ó n . « E s t o es u n p le i to—de-
c l a r a en « L a L i b e r t a d » L a r g o Caballe-
ro—que hemos de resolver los social is-
tas, y , s i n p e r j u i c i o de eso, en e l momen-
t o a c t u a l i r e m o s todos unidos como un 
solo h o m b r e p a r a l o g r a r e l t r i u n f o que 
apetece l a clase obre ra . Y y o creo que 
estos p le i tos i n t e rnos no deben tener 
r e p e r c u s i ó n en la p r ó x i m a l u c h a elec-
t o r a l . » 
A su vez, « C l a r i d a d » a f i r m a que « la 
a m n i s t í a — que todos deseamos — y el 
f r e n t e e l ec to ra l — que todos p ropugna-
mos—no t ienen nada que ve r en abso-
l u t o con la p o l é m i c a desencadenada en 
t o r n o a l a z a n c a d i l l a pues ta . . . a l cama-
rada L a r g o C a b a l l e r o . » « M i e n t e n , pues, 
p o r i g n o r a n c i a o p o r c á l c u l o — a ñ a d e n — 
quienes re lac ionen lo uno con lo o t ro .» 
Se e n g a ñ a n , pues, decimos nosotros, 
quienes p o n g a n su esperanza en la es-
c i s ión socia l is ta , porque en e l i n s t an te 
decisivo l a u n i ó n se m a n t e n d r á ina l te -
rable. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
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LOS INOCENTES 
A las p u e r t a s de l a c r i s i s 
L a c o n f u s i ó n p o l í t i c a , l a espera de 
acon tec imien tos que hemos apun tado 
r e i t e r adamen te en impresiones a n t e r i o -
res, h a pers i s t ido y a u n se h a acentua-
do d u r a n t e la j o r n a d a de ayer. Se es-
pe ra con i n t e r é s v i v í s i m o lo que pueda 
o c u r r i r en el Consejo del lunes. 
L a s i t u a c i ó n no se h a a l t e rado ; pero 
h a n o c u r r i d o hechos reveladores que 
c o n f i r m a n esas impresiones . Nos refe-
r i m o s a l ace rcamien to y r e l a c i ó n que 
h a establecido con l a C. E . D . A . e l sec-
t o r del Gobie rno que p r o p u g n a u n a ac-
t i t u d e lec tora l a le jada p o r comple to de 
los s u e ñ o s cen t r i s t as que a n i m a n a l se-
ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res . 
V i s i t a s a G i l R o b l e s 
E r a n a t u r a l que los m i n i s t r o s que p r o -
p u g n a n l a necesidad de u n f r e n t e con-
t r a r r e v o l u c i o n a r i o , cueste lo que cues-
te , aunque sea el fin de u n a s i t u a c i ó n 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
L a v a l e n m a l a s i t u a c i ó n 
D e haberse votado a y e r h u b i e r a s ido derrotado 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsa l ) 
P A R I S , 27 .—La j o m a d a p a r l a m e n t a -
r i a c o m e n z ó con el i n t e r é s que se espe-
raba. N u n c a , desde l a a p e r t u r a de l a 
C á m a r a , d e s p u é s de las vacaciones, se 
h a b í a ago lpado t a n t a gente en las cer-
c a n í a s ' de l Pa lac io B o u r b o n . A a lguna 
d i s t anc ia de l edificio u n c o r d ó n de agen-
tes c o n t e n í a a los curiosos y s ó l o po-
d í a n filtrarse a t r a v é s de la b a r r e r a po-
l ic iaca los que l l e v a b a n l a t a r j e t a de 
en t rada . D u r a n t e todo el t i empo que h a 
durado la s e s i ó n , has t a las nueve y m e -
dia de esta noche, h a habido g r u p o s en 
las calles i nmed ia t a s a la C á m a r a . L a 
j o r n a d a p a r l a m e n t a r i a t e r m i n ó con una 
s e n s a c i ó n penosa de i nqu i e tud . H a s t a 
a lgunos de los que s iempre han comba-
t ido a l s e ñ o r L a v a l y su p o l í t i c a se 
m o s t r a b a n pensat ivos a l final de l a se-
s i ó n . S i el s e ñ o r L a v a l cae—y h o y h u -
biera c a í d o seguramente si se hub ie ra 
vo tado—no h a de desper tar j ú b i l o esta 
c a í d a n i en e l p a í s n i en muchos de los 
que se h a n esforzado por d e r r i b a r l o . 
T e n g a o no l a cu lpa el s e ñ o r L a v a l , ca-
si todos reconocen que la s i t u a c i ó n a 
que se ha l legado es m u y embarazosa 
y l l e n a de r iesgos. E n e l p r o p i o s e ñ o r 
B l u m se esperaba esta t a rde m á s í m -
p e t u y m a y o r d e c i s i ó n en el a taque. 
C o m e n z ó e l debate con una declara-
c ión del s e ñ o r L a v a l . Como los in t e rpe -
ladores e ran m á s de ciento, se escogie-
r o n s ó l o unos cuantos y se fijó p rev ia -
mente el t i e m p o que h a b í a de d u r a r el 
discurso de cada uno, a fin de que pue-
da vo ta r se m a ñ ^ p a po r l a t a rde , a las 
cua t ro . N o h a quer ido el s e ñ o r L a v a l 
que la s e s i ó n se p ro longue es ta noche. 
L a s sesiones p a r l a m e n t a r i a s noc tu rnas 
en F r a n c i a suelen ser desastrosas pa ra 
el Gobierno. L a f a t i g a del d í a a c u m u -
lada a l a f a t i g a de l a noche hub ie r a s i -
do p r o p i c i a a excitaciones de de r ro t a . 
E l s e ñ o r L a v a l , que a veces p r o l o n g a 
las reuniones que preside, a q u í o en Gi-
nebra, h a s t a l l e g a r a l vo to y a la deci-
s i ó n final, aunque sea de noche, pa ra 
i m p e d i r que los asis tentes «a las delibe-
raciones puedan v a r i a r , h a quer ido aho-
r a i n t e r c a l a r t i empo , es decir , r e f l e x i ó n , 
en t re las in terpelac iones . T r a s e l s e ñ o r 
L a v a l v i n i e r o n los in terpoladores po r es-
te o r d e n : B l u m , T a i t i n g e r , D e l b ó s , P a u l 
Reynaud , B i b í é , T h e i l l i e r , P e r i y S tern . 
Todos, excepto T h e l l i e r y T a i t t i n g e r , 
con t r a l a p o l í t i c a e x t e r i o r del s e ñ o r L a -
v a l . 
H u b o fugaces in terpelaciones ent re 
l a derecha y l a i zqu ie rda , hubo ap lau-
sos, hubo a l g u n a i n t e r r u p c i ó n , hubo 
g r i t o s de ¡ " D i m i s i ó n ! " , ¡ " D i m i s i ó n ! " ; 
pe ro no hubo t u m u l t o en el debate de 
esta tarde. L a d i s c u s i ó n c o n s e r v ó a l t u -
r a d u r a n t e todo ©1 t i e m p o , E n c a s i to-, Santos F E R N A N D E Z 
dos los discursos h a b í a razones, h á b i l 
y e n é r g i c a m e n t e expuestas. Casi todos 
los oradores d ie ron mues t r a s de l a g r a n 
responsabi l idad del m o m e n t o . 
L a s ideas esenciales de l a dec lara-
c i ó n del s e ñ o r L a v a l h a n sido é s t a s : 
" M i p o l í t i c a h a estado c o n f o r m e con 
el Pacto y con los intereses del p a í s . 
Qu ie ro p r o s e g u i r e l esfuerzo de con-
c i l i a c i ó n p a r a i m p e d i r que l a g u e r r a 
se general ice . E l P a c t o de la Sociedad 
de las Naciones debiera, t e ó r i c a m e n t e , 
encon t ra r su fue rza e n s u u n i v e r s a ü -
dad, pero esta un ive r sa l i dad no h a po-
dido rea l izarse nunca ." E l s e ñ o r L a v a l 
h a agregado que es p rec i samente en 
Ginebra donde se p r e c o n i z ó l a idea de 
los Pactos regionales de asistencia. ¿ E l 
obje to de estos Pactos no consiste, po r 
v e n t u r a — p r e g u n t ó el presidente—, en 
o r g a n i z a r de an t emano l a as is tencia 
m u t u a l i m i t a d a a zonas p a r t i c u l a r m e n -
te sensibles? L a i n d i c a c i ó n viene m u y 
a pun to p a r a d a r sen t ido a las ges t io -
nes d i p l o m á t i c a s de estos d í a s en las 
capi tales de potencias m e d i t e r r á n e a s . 
Es , s e g ú n se v a viendo, l a ú n i c a m a -
nera p r á c t i c a de r ea l i za r l a segur idad 
colec t iva p r e v i s t a en e l Pac to . 
E n los discursos de los que h a n com-
ba t ido la p o l í t i c a del s e ñ o r L a v a l l o que 
m á s h a impres ionado h a sido l a p reocu -
p a c i ó n p o r e l p o r v e n i r . ¿ Q u é h a r á I n -
g l a t e r r a — h a n d icho hombres de p a r t i -
dos t a n di ferentes como el s e ñ o r B l u m 
y el s e ñ o r P a u l R e y n a u d — y que h a r á n 
las o t ras Potencias m i e m b r o s de l a L i g a 
si m a ñ a n a o c u r r e c o n t r a nosotros l a 
a g r e s i ó n a l emana? E n los discursos de 
los oradores que h a n defendido l a p o l í -
t i c a de l s e ñ o r L a v a l lo que m á s h o n d a 
i m p r e s i ó n ha causado h a sido e l p e l i g r o 
del m o m e n t o . " D e l bloqueo e c o n ó m i c o 
se pasa a las sanciones m i l i t a r e s — d i j o 
el s e ñ o r T a i t i n g e r — . Entonces s e r á ne-
cesario l l a m a r a las qu in tas . ¿ Q u i é n se 
a t reve a t o m a r l a responsabi l idad de l a 
m o v i l i z a c i ó n ? " 
De los comen ta r io s que hemos o í d o a l 
final de l a s e s i ó n nos parece que debe 
ser retenido p a r t i c u l a r m e n t e este. O t r o 
Gobierno se v e r í a obl igado a c o n t i n u a r 
los esfuerzos de c o n c i l i a c i ó n del s e ñ o r 
L a v a l , salvo u n da to que n o se conoce 
b ien : el de h a s t a d ó n d e p o d r á n l l e g a r 
las exigencias inglesas. 
S i l a C á m a r a hub ie r a votado hoy, e l 
s e ñ o r L a v a l hub i e r a sido indudab lemen-
te derrotado. Es una o b s e r v a c i ó n en l a 
que todo e l m u n d o c o n v e n í a esta t a r d e . 
Probablemente l a s i t u a c i ó n no cambia -
r á mucho m a ñ a n a , aunque e l ú l t i m o en 
hab la r h a b r á de ser el p r o p i o s e ñ o r L a -
v a l , que a b r i ó e l debate esta t a rde y 
que lo c e r r a r á m a ñ a n a p o r la t a rde .— 
m i n i s t e r i a l , t r a t a r a n de establecer con-
t a c t o con l a f u e r z a m á s po ten te y re -
p r e s e n t a t i v a de las derechas: l a C E D A 
A y e r dos m i n i s t r o s , los s e ñ o r e s M a r t í -
nez (don A l f r e d o ) , l i b e r a l d e m ó c r a t a , y 
De Pab lo B lanco , v i s i t a r o n a l s e ñ o r G i l 
Robles. E l p r i m e r o es tuvo una h o r a po r 
l a m a ñ a n a en e l despacho del s e ñ o r 
G i l Robles en A c c i ó n P o p u l a r ; e l se-
gundo, o t r a h o r a po r l a t a r d e en e l do-
m i c i l i o p a r t i c u l a r de l j e fe de l a C E D A . 
E l s e ñ o r D e Pab lo Blanco , que f u é a 
r ea l i za r l a v i s i t a en u n " t a x i " , no o c u l -
t ó l uego l a n o t i c i a y d i j o que h a b í a sa-
l ido m u y sa t i s fecho de l a e n t r e v i s t a y 
que l i a b í a c o i n c i d i d o casi p o r comple to 
con el s e ñ o r G i l Robles en e l examen de 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
— E s t a m o s de acuerdo—vino a dec i r 
en r e sumen . 
H a y que a d v e r t i r que m i n i s t r o t a n 
carac te r izado como el s e ñ o r Chapapr ie -
t a t a m b i é n h a v i s t o a l s e ñ o r G i l Ro-
bles d e s p u é s de l a c r i s i s y l a n o t a de 
l a C E D A , en que se da cuenta de las 
condiciones p a r a a l ianzas fu tu ra s . D i c e 
que esta p o s i c i ó n se h a not i f icado a los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco, A l v a r e z 
(don M e l q u í a d e s ) y Chapapr ie t a . L a no-
t i f i c a c i ó n l a h i z o el secre tar io de la 
C E D A , s e ñ o r Car rasca l , el m i s m o d í a 
de N a v i d a d . 
L a a c t i t u d d e l o s m i n i s t r o s 
N o son esos solos los m i n i s t r o s que 
m a n t i e n e n una p o s i c i ó n que c o n t r a r í a 
los planes del s e ñ o r P ó r t e l a , y e l a m 
p l io sector del Gobie rno—cas i puede de 
c i rse que a l m a r g e n , de una m a n e r a 
c la ra , s ó l o puede s e ñ a l a r s e a l pres iden 
t e — e s t á firmemente convencido de que 
es preciso l l e g a r a todo p a r a e v i t a r la 
d i v i s i ó n de quienes no qu ie ren l a r evo-
l u c i ó n . E n l a i n t i m i d a d esos m i n i s t r o s 
l l egan a c o m u n i c a r decisiones t e r m i -
nantes : "S i se f u e r a a l a lucha t r i a n g u -
lar , m e r e t i r a r í a a m i casa s in presen-
t a r m e d i p u t a d o " , man i f i e s t a uno. " Y o 
m a r c h a r í a a l e x t r a n j e r o " , declara o t r o . 
" E n m i p r o v i n c i a p r o p u g n a r í a l a r e t i -
r ada de m i p a r t i d o a f a v o r d é l a C E D A " , 
a f i r m a o t r o . Y todos convienen en que 
no l l e g a r í a n como m i n i s t r o s a p res id i r 
l a con t i enda t r i p a r t i t a . 
Su p o s i c i ó n e s t á c l a ra . A todo t r ance 
f r e n t e a n t i r r e v o l u c í o n a r i o , po r lo m e -
nos en las p r o v i n c i a s pel igrosas . Saben 
a d e m á s a q u é atenerse respecto a la p e 
s i c i ó n de l a C E D A . U n a vez publ icado 
el decre to de d i s o l u c i ó n no a d m i t i r á 
a l ianzas con los hombres de pa r t idos 
que s i g a n en e l Gobierno. 
S i f a l l a l o que se da po r seguro en los 
medios p o l í t i c o s , s e r í a po r f a l t a de de-
c i s i ó n o de e n e r g í a . A d e m á s entorpece 
a lgo el r e su l t ado l a ausencia del s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco, que no r e g r e s a r á 
a M a d r i d h a s t a el lunes, d í a del Con-
sejo. 
H a y o t r o m o t i v o que puede ser obs-
t á c u l o combinado con esa f a l t a de de-
c i s i ó n que a lgunos p reven . Nos r e f e r i -
mos a l a d u c t i b i l í d a d del s e ñ o r P ó r t e l a 
Val ladares . E l p o l í t i c o ga l lego sabe p le -
garse y someterse en apar ienc ia , p a r a 
luego m a n t e n e r sus planes s i n v a c i l a r 
y con e n e r g í a . E n l u g a r de l a l inea 
rec ta , s igue l í n e a m u y sinuosa; pe ro 
s i n pe rde r de v i s t a l a m e t a . 
P a r a e l C o n s e j o d e l l u n e s 
B i e n pud i e r a o c u r r i r que en e l Con-
sejo del lunes, cuando los m i n i s t r o s 
h a g a n v e r l a necesidad de f o r m a r u u 
f r en te c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o y le expon-
gan c ó m o d e b i l i t a r é s t e c o n s t i t u i r í a 
compl i c idad con la r e v o l u c i ó n , acceda a 
todo de momen to , s i n pe r ju ic io de se-
g u i r n o m b r a n d o Gestoras y de pe rs i s t i r 
en i n t e r p o l a r ent re los dos f rentes esas 
candida tuf t i s de i m a g i n a r i o centro , en 
busca de 160 d ipu tados—la c i f r a h a a u -
mentado en diez—. T a l perspec t iva no 
tiene firme apoyo n i en don C i r i l o d e l 
Rio , pese a su deseo de 40 d iputados 
progresis tas , pero que piensa en la ¡ 
t u a c i ó n de C iudad Rea l . 
¿ Q u é h a r á n los m i n i s t r o s s i su pre-
sidente les dice a todo que s í ? 
Los m i n i s t r o s a ludidos deseaban u n 
re t raso de l a d i s l u c i ó n — d e u n mes—; 
pero h a n encont rado en l a C. E . D. A . 
o p o s i c i ó n decidida a t o l e r a r l o , a i m e -
nos m i e n t r a s subs i s t a este Gobierno . 
de m m k 
d. m e l o u i k m m 
U s t e d e s f o r m a n p a r t e d e u n G o -
b i e r n o q u e s i g n i f i c a u n a g r a -
v i o p a r a n o s o t r o s 
Ni nosotros ni nuestras masas po-
dríamos ir interiormente satisfe-
chos a la unión electoral forman-
do ustedes parte de ese Gobierno 
R o g a m o s a u s t e d y a s u p a r t i d o q u e 
r e t i r e n l a a s i s t e n c i a q u e p r e s -
t a n a l G a b i n e t e 
L o s d ipu tados de A . P . de A s t u r i a s 
h a n d i r i g i d o l a s igu ien te c a r t a a b i e r t a 
a don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
" D i s t i n g u i d o y quer ido a m i g o nues-
t r o : Como los acon tec imien tos p o l í t i c o s 
c a m i n a n de p r i s a y el esperado ansio-
samente po r nosotros, los d iputados as-
tu r i anos de A c c i ó n Popula r , parece a le-
jarse, creemos deber de l ea l t ad p a r a 
con ustedes y p a r a con l a o p i n i ó n en 
A s t u r i a s , antes de que hayamos de t e -
ner ese a l e j a m i e n t o p o r def in i t ivo , ha -
cer las s iguientes mani fes tac iones y 
afectuoso r e q u e r i m i e n t o . 
A nad ie se le o c u l t a que es precisa-
mente en A s t u r i a s donde debemos ha-
cer m á s ostensible l a e n é r g i c a conde-
n a c i ó n c iudadana de los e lementos c r i -
m í n a l e s o insensatos que desencadena-
r o n l a c r u e n t a r e v o l u c i ó n de oc tubre . 
L o espera E s p a ñ a , que no a p a r t a de 
A s t u r i a s su m i r a d a y lo ex ige l a sa lud 
p o l í t i c a y social de n u e s t r a r e g i ó n . Es 
indispensable que, vencida l a r e v o l u c i ó n 
por las a rmas , e l pueblo l a condene c la-
morosamente en las u rnas . 
P a r a e l lo e s t imamos p a t r i ó t i c a m e n t e 
necesario m a n t e n e r l a c o a l i c i ó n de nues-
t ras fuerzas . 
Poco i m p o r t a l a comodidad en l a con-
qu i s t a de nues t ras ac tas ; lo que precisa 
es recoger el ans ia de u n i d a d de a c c i ó n 
a n t i r r e v o l u c i o n a r i a que exis te en nues-
t ras masas y en nosotros mi smos . Pero 
no es bas tante e l que nosotros opine-
mos a s í , n i el que ustedes co inc idan con 
nosotros a l e n j u i c i a r l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a de A s t u r i a s y las a l t a s convenien-
cias nacionales. 
N o bas ta reconocer que l a u n i ó n es 
necesaria. Es preciso saber s i es pos i -
ble, y s i , s i é n d o l o , se l o g r a r í a en las 
condiciones de ef icacia que requiere l a 
apetecida m a g n i t u d del t r i u n f o y aca-
so el de l a i n t e g r i d a d m i s m a de l a can-
d ida tu r a . 
Y , dando por supuesto el que no se 
acumulen nuevos o b s t á c u l o s que l a i m -
pidan, no tenemos m á s r emed io que de-
c la ra r suficientes los actuales p a r a que-
b r a n t a r considerablemente la ef icacia. 
De a h í nues t ro r eque r imien to apre -
m i a n t e , c o r d i a l y c a r i ñ o s í s i m o a r emo-
ver los . 
Queremos l a u n i ó n . Pero nosotros i r í a -
mos a e l l a s in s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r , p r o -
fundamente dolor idos , de prevalecer las 
actuales c i rcuns tanc ias p o l í t i c a s . 
P ú b l i c a s son las manifes taciones de 
nues t ro jefe y e l c l a m o r de l a E s p a ñ a 
de orden en c o n t r a de l a s o l u c i ó n de l a 
ú l t i m a cr is is . 
Ustedes f o r m a n pa r t e de u n Gobier-
no que s ign i f i ca u n a g r a v i o p a r a nos-
otros . Y no só lo p a r a nosotros, sino pa-
ra l a democrac ia y p a r a el P a r l a m e n t o , 
que son esencias del p r o g r a m a por us -
ted, s e ñ o r A l v a r e z , pe rmanen temente 
defendidas. Y no s ó l o p a r a todo esto, 
sino p a r a el f u t u r o p a r l a m e n t a r i o y po-
l í t i co de E s p a ñ a . 
Y s i ello es evidente y si en A s t u r i a s 
sangran t o d a v í a las her idas y no se han 
secado las l á g r i m a s de l a r e v o l u c i ó n , 
¿ c ó m o nosotros n i nuestras masas po-
d r í a m o s i r i n t e r i o r m e n t e satisfechos a 
la u n i ó n f o r m a n d o ustedes p a r t e de ese 
Gobierno? 
Unidos , no nos hacen f a l t a n i Gober-
nadores n i p r o t e c c i ó n of ic ial p a r a t r i u n -
far en A s t u r i a s . Nosot ros , con l a ban-
dera p a t r i ó t i c a de l a a n t i r r e v o l u c i ó n y 
de la decencia p o l í t i c a , tenemos sobra-
dos votos p a r a u n t r i u n f o a r ro l l ador . 
E e ñ o r A l v a r e z : los diputados a s tu r i a -
nos de A c c i ó n Popula r , en n o m b r e de 
esa l evan tada causa, en que a lgo v a 
del honor nac iona l , rogamos a us ted y a 
su p a r t i d o r e t i r e n s u asis tencia a l Go-
bierno. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z a l s a l i r de Oviedo 
pa ra t o m a r , en n o m b r e del p a r t i d o l i -
bera l d e m ó c r a t a , p o s e s i ó n de l a ca r t e -
r a de T r a b a j o , J u s t i c i a y Sanidad, d i jo 
que no p e r m a n e c e r í a en e l la s i ello h e r í a 
los sen t imien tos de l a C E D A y de sus 
c o m p a ñ e r o s de cand ida tu ra en las elec-
ciones de 1933. C l a r a m e n t e queda expre-
sado el dolor y el s e n t i m i e n t o que la per-
manencia nos p r o d u c i r í a . 
A p r o v e c h a n la o c a s i ó n p a r a r e i t e r a r l e 
sus respetos y las m á s afectuosas con-
sideraciones.—J. M a r í a F . Ladreda .—Jo-
s é M a r í a M o n t a s . — R o m u a l d o A l v a r g o n -
z á l e z . — Gonzalo M e r á s . — E . P i ñ á n . — * 
B . A z a , 
i i n i i i n i i i n i i n i R i i n i M 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
T a m p o c o h a n encont rado en e l l a deseos 
de p a r t i c i p a r e n e l Gob ie rno e lec to ra l . 
Se h a n dado a y e r o t ras c i r cuns tan -
cias que acusan c ó m o el s e ñ o r P ó r t e l a 
procede personalmente . ¿ Q u é h a sido 
del decreto de s u s t i t u c i ó n de las Ges-
toras? E n el Consejo del jueves se de-
c id ió que el s e ñ o r P ó r t e l a recogiera los 
acuerdos en u n proyec to de decreto pa-
r a r e m i t i r l o con toda rapidez a estu-
dio de los m i n i s t r o s . Estos no lo han 
recibido t o d a v í a . T a m p o c o se h a cele-
X C o n t i n ú a en segunda p l a n a ) 
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No ha habido acuerdo—dice P ó r t e l a — y será difícil que llegue a esta-
blecerse, porque el Gobierno debe ser neutral 
Suplicatorio contra G o n z á l e z P e ñ a por el robo al Banco de E s p a ñ a de Oviedo 
(Viene de p r i m e r a plana.) 
brado la r e u n i ó n de los s e ñ o r e s P ó r t e l a 
y De Pablo Blanco pa ra u l t i m a r la 
c o m b i n a c i ó n de cargos amovibles , que 
se h a b í a anunciado pa ra ayer. Quedan, 
desde luego, fuera de la c o m b i n a c i ó n 
los s e ñ o r e s Samper y B o i s a r é u . 
E n resumen, la i m p r e s i ó n en los me-
' dios p o l í t i c o s es que s i t u a c i ó n t a n des-
1 acorde e inestable no puede pro longar -
| se. Cada ins tan te parece m á s inconsis-
i tente . L o m á s probable es que el lunes 
! t enga el desenlace lóg ico . 
« « ' « 
L a p o s i c i ó n de los min i s t ro s que se 
, o r i e n t a n hac ia l a derecha es acorde en 
l o fundamenta l , pero es c laro que se 
' acusan a lgunas diferencias de m a t i z . 
H a y quien sostiene una a l ianza genera l 
, has t a con los grupos de m á s e x t r e m a 
derecha y quien no cree conveniente t a l 
e x t e n s i ó n . 
E n va r i a s p rov inc ias que conocen 
l b ien m i n i s t r o s del a c t u a l Gobierno y 
que son de las m á s pel igrosas del m a p a 
¡ e lec tora l , l a s i t u a c i ó n e lec tora l es l a s i -
: g u í e n t e : s u p r e m a c í a de l a C. E . D . A . 
¡ i gua lada con las fuerzas de i zqu ie rda y 
¡ m i l l a r e s de votos de centro o persona-
; les que pueden decidi r o af ianzar el 
I t r i u n f o de derechas, cuya fuerza repre-
; senta aquel pa r t ido . Estos votos no s í r -
: v en pa ra el t r i u n f o de una cand ida tu -
' r a , pero s í pa ra hacer posible l a v i c t o -
' r í a social is ta , y a que la lucha de m a y o -
r í a s y m i n o r í a s se c o n c e n t r a r í a en t re é s -
tas y A c c i ó n Popular . 
A l g o semejante ocur re en A s t u r i a s , 
a pesar de l a fuerza de los l iberales de-
m ó c r a t a s . 
L a s izquierdas 
C o n t i n ú a penosamente l a g e s t a c i ó n 
; de l a u n i ó n de los republicanos de iz -
quierda con los sectores del p r o l e t a r i a -
do revoluc ionar io . L a u n i ó n en t re este 
sector e s t á hecha, salvo en lo que afec-
t a a l s indica l ismo, que no se h a u l t i -
mado s i coopera í n t e g r a m e n t e . L a d i -
v i s i ó n y b a ru l l o re inante en e l p a r t i d o 
socia l i s ta nada t iene que ve r con la 
cont ienda e lec tora l . E l s e ñ o r L a r g o Ca-
bal lero, je fe del m o v i m i e n t o de rebel-
d ía , ha declarado que la discrepancia 
no se re f ie re a l a u n i ó n e lec tora l , que 
cree necesaria, porque lo p r i m e r o es 
sa lvar a los presos. Y recaba p a r a si 
el honor de haber redactado las bases 
m í n i m a s que, una vez aprobadas por 
l a U . G. T., el p a r t i d o y las J u v e n t u -
des social is tas y po r los comunis tas , 
h a n sido entregadas a los r epub l i ca -
nos. Queda, pues, en c laro el o r i g e n de 
e x t r e m i s m o revo luc ionar io de las bases 
que se h a n presentado a los s e ñ o r e s 
: A z a ñ a , M a r t í n e z B a r r i o y S á n c h e z Ro-
m á n . 
N o se t r a t a , ha declarado el a u t o r del 
p r o g r a m a , de vo lver a l a R e p ú b l i c a del 
14 de a b r i l , s ino de i ncapac i t a r a l a 
b u r g u e s í a . 
Parece, po r lo t an to , que t ienen f u n -
damento las not ic ias circuladas aye r so-
bre las bases que presen tan los socia-
. l i s tas . S e g ú n esas no t ic ias ex igen el des-
a rme de l a Guard ia c i v i l -y de los g u a r -
dias de A s a l t o , l a s o c i a l i z a c i ó n de l a t i e -
r r a , con t ro l obrero en l a B a n c a y en l a 
indus t r i a , y , s e g ú n algunos, has ta l a es-
t a t i f i c a c i ó n de l a Prensa. 
¿ Q u é h a n respondido las izquierdas 
republ icanas a tales pretensiones? Pa -
rece que h a n quedado a ter radas y su 
disgusto es c l a r í s i m o . N o o c u l t a n las 
di f icul tades; pero han a d m i t i d o l a nego-
c i a c i ó n , a v e r si se reduce algo el í n d i c e 
de ma te r i a s que proponen los sectores 
m a r x i s t a s . E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
anunc ia que los republicanos presen tan 
o t ras bases; pero, no obstante , l a con-
t r a r i e d a d que acusan, sobre todo, el g r u -
po de U n i ó n Republ icana , el a d m i t i r de-
bate se e s t i m a y a como u n s í n t o m a de 
c l a u d i c a c i ó n . E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
espera u n acuerdo, y se da e l caso de que 
en l a cand ida tu ra de su p rov inc i a , él y 
sus amigos , figurarán a l lado de los co-
munis tas . 
L o p r i m e r o que h a y que d i l uc ida r es 
esa c u e s t i ó n de p r o g r a m a ; pero queda 
t a m b i é n e l p r o p ó s i t o i r revocable de los 
m a r x i s t a s de m a n t e n e r h e g e m o n í a y 
p r edomin io en las candida turas . 
E n las declaraciones de los s e ñ o r e s 
L a r g o Cabal lero y M a r t í n e z B a r r i o , que 
pub l i ca aye r " L a L i b e r t a d " h a y una 
coinc idencia : la de dudar en que sea 
el ac tua l Gobierno el que pres ida las elec-
ciones. E l jefe de U n i ó n Republ icana 
l o dice c l a ramen te : " M e parece que no 
s e r á el a c t u a l Gobierno el que h a g a las 
elecciones". 
* * * 
E l jefe del Gobierno estuvo t r a b a j a n -
do toda l a m a ñ a n a en G o b e r n a c i ó n , \ 
l l e g ó a l a Presidencia a l a una de la 
t a rde . E n t r e otras, r e c i b i ó las visita*» 
de l m i n i s t r o de l a Guer ra ; m i n i s t r o s i n 
ca r t e ra , s e ñ o r Rahola , y fiscal d^ l u 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r Tabeada, que f u é a 
saludar a l s e ñ o r P ó r t e l a antes de !a to -
m a de p o s e s i ó n de su cargo, acto que se 
c e l e b r a r á hoy. T a m b i é n r e c i b i ó a l go-
bernador del Banco de E s p a ñ a , a l d i -
pu tado s e ñ o r M a r y a l , y al s e ñ o r V i l l a -
lobos. 
A las dos r ec ib ió el s e ñ o r P ó r t e l a a 
los periodistas . 
-r-Malas horas — d i j o — para hablar , 
porque el e s p í r i t u e s t á cansado y l a l en-
gua torpe . He recibido muchas v i s ' t as . 
É l - s e ñ o r G a r c í a Gu i j a r ro , m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en Praga , ha venido a in tere-
sarse cerca del Gobierno en f avo r a t 
nillllHllimillllHIIII!Blllinil{l!QII!l!Bi:BI!!i!Blillilllli:e 
que se a t iendan las relaciones comer-
ciales entre ambos p a í s e s , que e s t á n en 
v í a s de l l egar a un acuerdo m u y ven ta -
joso para nues t ra n a c i ó n . 
T a m b i é n he recibido al s e ñ o r V i l l a -
lobos, d ipu tado por Salamanca, y su-
pongo que candidato . Y a saben ustedes 
el peso y la in f luenc ia que al l í t iene el 
s e ñ o r Vi l la lobos , y ahora, m á s l i b r e de 
movimien tos que nunca, creo que esta-
r á m á s dispuesto a l ucha r cuan to pue-
da por sus ideas y por las ideas afines. 
—Estas—di jo un per iodis ta—, ¿ s e r á n 
probablemente las del Gobierno? 
— A l decirles a f i n e s — c o n t e s t ó el se-
ñ o r P ó r t e l a — m e ref iero precisamente a 
las ideas del Gobierno. 
He v i s t o — a g r e g ó el jefe del Gobier-
no — algunas versiones del Consejo 
de ayer en lo que ustedes l l a m a n no-
tas de a m p l i a c i ó n , que por ese só lo 
t i t u l o parece que l l evan sello de au ten-
t i c idad , que no he encontrado. Es pre-
ciso p o n é r l a s en su pun to y r e c t i f i c a r 
y pun tua l i z a r a lgunos errores que en 
ellas se han deslizado. S e g ú n esas no-
tas, en el ú l t i m o Consejo se t r a t ó de 
l a fecha de p u b l i c a c i ó n del decreto d i -
solviendo las Cortes y de l a convoca-
t o r i a de las nuevas elecciones. L a i n -
f o r m a c i ó n es comple tamente e r r ó n e a . 
N o es c ier to que el Consejo se haya 
ocupado n i un solo momen to de ese 
asunto, que y a se h a b í a d iscut ido con 
an te r io r idad . 
N o puede, por consiguiente, haber 
discrepancia en ese tema. Si esas no-
tas oficiosas quieren recoger discrepan-
cias, h a b r í a n de refer i rse a u n ex t r e -
mo t a n i m p o r t a n t e casi como l a diso-
l u c i ó n de las Cortes, y que se r e f e r i r í a 
a las al ianzas electorales que el Go-
bierno h ic ie ra . E n eso, no ha habido 
a c u e r d o — a g r e g ó — , y s e r á dif íc i l que 
l legue a establecerse, s i es que se pre-
tende que el Gobierno adopte p a r t i d o 
por uno u o t r o de los dos grandes ban-
dos que e s t á n en pugna . E l Gobierno 
debe mantenerse, n e u t r a l y alejado de 
los bandos. Eso es lo que se quiso decir 
en la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l que tuve 
e l gusto de leerles a ustedes el m i s -
m o d í a de l a f o r m a c i ó n del Gobier-
no, y é s a es, a d e m á s , l a buena doc-
t r i n a p a r l a m e n t a r i a y cons t i tuc iona l . 
P a r a sa l i r a l paso de p o l é m i c a s per io-
d í s t i c a s y de informaciones de Prensa 
que pueden dar l uga r a u n falso estado 
de o p i n i ó n que a todos i m p o r t a no se 
produzca, me interesa hacer estas acla-
raciones. 
L o s n o m b r a m i e n t o s s e h a r á n 
a n t e s d e l d í a 3 1 
A l rec ib i r el m i n i s t r o de Hac i enda a 
los periodistas , les p r e g u n t ó c ó m o se 
desar ro l laban las sesiones de Bolsa , 
pues sigue con todo i n t e r é s las cues-
t iones b u r s á t i l e s , a lo que en estos d í a s 
e s t á p r i nc ipa lmen te dedicado. 
Los periodistas , a su vez, le p r e g u n -
t a r o n si h a b í a nuevos nombramien to s 
del m i n i s t e r i o , y e l m i n i s t r o d i j o : 
— E n efecto; hay algunos cargos que 
s e r á n cubier tos de nuevo, pero ello e s t á 
pendiente de l a Ponencia que se ha 
nombrado, y , po r t an to , po r ahora nada 
puedo decir les; ú n i c a m e n t e que, des-
de luego, h a b r á de hacerse antes del 
d í a 31 , y a que d e s p u é s comienza el 
p e r í o d o e lec tora l . 
— ¿ E n t o n c e s — s e le p r e g u n t ó — n o hay 
ap lazamiento del decreto de d i s o l u c i ó n 
y convoca tor ia de elecciones ? 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta , t ras de u n pe-
q u e ñ o silencio, d i j o : 
— N o , no creo que h a y a aplazamiento . 
L a s o b r a s d e l t e a t r o d e l a 
O p e r a , a l C o n s e j o p r ó x i m o 
B!III!B;¡IIIBIII B Ü B 
N O son las mejores; SON... ú n i c a s ; por 
eso muchas casas t r a t a n de copiarlas y 
sólo consiguen hacer resaltar l a diferen-
c ia de l a copia al o r ig ina l . Solamente 
se venden en CRUZ, 20, y E S P O Z Y 
M I N A , 11, y su filial de CRUZ, 23. 
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| Gran Ilquldaelón | 
" F i n de a ñ o " £¿ 
3f A r t í c u l o s E rcu l s y Chr i s to f l e 3£ 
t-;; • Carrera San J e r ó n i m o , 3. & 
J Q U I N C E D I A S S O L A M E N T E J 
A y e r a med iod ia el m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n , s e ñ o r Becerra , se re f i r ió a las 
obras del t e a t r o de l a Opera, y m a n i -
f e s t ó que su i m p r e s i ó n era, d e s p u é s de 
recor re r con de ten imien to los d i s t i n to s 
pisos del edificio, que é s t e no ofrece pe-
l i g r o a lguno. 
E n cuan to a la c o n t i n u a c i ó n de las 
obras del t ea t ro , d i jo que esa c u e s t i ó n 
se d e c i d i r á en el p r ó x i m o Consejo de 
m i n i s t r o s . Desde luego, puedo decir, co-
mo p a r t i c u l a r — a g r e g ó — , que s e r í a una 
l á s t i m a que no c o n t i n ú e n dichas obras, 
y a que ser ia dif íc i l l a a p l i c a c i ó n a o t ro 
ob je to de la enorme suma de dinero i n -
v e r t i d a en l o y a const ru ido. A m i j u i -
cio, y como o p i n i ó n personal i s ima, seria 
de desear que se h i c i e ra por con t r a t a , 
con presupuesto m í n i m o , pa ra que en 
b r e v í s i m o t i e m p o quede en condiciones 
de e x p l o t a c i ó n el t ea t ro . 
L a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e 
A las ocho de l a noche los per iodis -
tas se en t r ev i s t a ron con el presidente 
de l a C á m a r a en su despacho of ic ia l . E l 
s e ñ o r A l b a d i jo que no t en i a n i n g u n a 
no t i c i a que comunicar les . Lo ú n i c o que 
p o d r í a deci r es lo r e l a t i v o a los asun-
tos a t r a t a r por l a D i p u t a c i ó n pe rma-
nente . 
— E l Gobie rno—di jo—me h a enviado 
unas cosas de mate r i as navales, pero 
f a l t a aún" el opor tuno decreto p a r a con-
voca r a la D i p u t a c i ó n permanente . No 
s é si el Gobierno e n v i a r á a lgunas o t ras 
cosas m á s antes del decreto. 
N u e v o s u p l i c a t o r i o c o n t r a 
Con el s e ñ o r Chapapr i e t a ha t r a t a -
do del t raspaso de Obras P ú b l i c a s , que 
pasaron a depender del Es tado d e s p u é s 
de haber estado en manos de la Gene-
ra l idad . H a b í a una l i q u i d a c i ó n f a v o -
rable a l Estado, c^ue no ha sido t o d a , 
v í a aprobada por el Consejo de m i n i s -
t ros y que e s t á en poder del Gobierno 
desde el 6 de nov iembre ú l t i m o . E l se-
ñ o r Chapapr i e t a p r o m e t i ó resolver cuan-
to antes este asunto en u n Consejo, en 
que s o m e t e r á a sus c o m p a ñ e r o s de Go-
bierno el caso y espera que e n c o n t r a r á 
una s o l u c i ó n sa t i s fac to r ia . 
Con r e l a c i ó n a la r e c a u d a c i ó n de con-
t r ibuciones , sabido es que se h a b í a n 
concedido a todas las Dipu tac iones de 
E s p a ñ a , en é p o c a de la D i c t a d u r a , has t a 
que llegados los sucesos del 6 de o c t u -
bre se a p o d e r ó de ellas el Estado, que 
t e m í a que los fondos f u e r a n u t i l i zados 
con fines revoluc ionar ios . Se p lan tea el 
p rob lema de que l a Genera l idad, que es-
peraba de u n m o m e n t o a o t r o que se le 
v o l v i e r a a conceder la r e c a u d a c i ó n de 
contr ibuciones , con t inuaba pagando a 
todos sus empleados s i n cobrar l a p r i m a 
que h a n de pe r c ib i r estas recaudacio-
nes; en v i s t a de lo cual , l a s i t u a c i ó n 
se h a c í a m u y dif íc i l . E l s e ñ o r Chapa-
p r i e t a no ha dejado t r a s l u c i r su o p i -
n i ó n en este asunto, que t a m b i é n some-
t e r á a sus c o m p a ñ e r o s . 
P ó r t e l a y V e n t o s a c o n f e r e n c i a n 
M i n u t o s antes de las nueve y m e d i a 
de l a noche a b a n d o n ó la Presidencia el 
jefe del Gobierno. 
— N o hay not ic ias , s e ñ o r e s — d i j o — . 
U n i c a m e n t e el h u n d i m i e n t o de una casa 
en Orense con diez muer tos . He envia -
do u n t e l eg rama a l gobernador a s o c i á n -
dome a l duelo de l a c iudad, a la cua l m e 
unen t an tos lazos. Por lo d e m á s , v i s i -
tas, en t re ellas las de los s e ñ o r e s V e n -
tosa, J a l ó n , A l v a r e z (don B a s i l i o ) , R i -
co (don Gumers indo) y Lazcano. 
H e recibido t a m b i é n a u n a C o m i s i ó n 
de redactores y empleados de " D i a r i o 
de M a d r i d " que han venido a in teresar -
se po r el p rob lema lacerante planteado 
por no pagar l a E m p r e s a los jo rna les y 
devengos correspondientes con a r r e g l o 
a l a ley . 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó s i p o d í a de-
c i r a lgo de su en t r ev i s t a con e l s e ñ o r 
Ventosa . 
— N o t iene i m p o r t a n c i a — c o n t e s t ó — . 
Es una a n t i g u a ami s t ad y f recuentemen-
te conversa conmigo ; m á s en estos m o -
mentos, porque se t r a t a de una destaca-
da personal idad en el p a r t i d o reg iona l i s -
ta, que t iene en el Gobierno a uno de sus 
miembros como m i n i s t r o s in car tera . ' 
M a n i f i e s t o d e l B l o q u e P a t r o n a l 
G o n z á l e z P e ñ a 
E n la C á m a r a se h a rec ib ido la pe-
t i c i ó n de u n nuevo sup l i ca to r io con t r a 
G o n z á l e z P e ñ a , con m o t i v o de u n de l i -
t o c o m ú n o c u r r i d o duran te la r e v o l u -
c ión, el asal to y robo del Banco de Es-
p a ñ a en Oviedo. 
D i p u t a d o s s u m a r i a d o s 
Con m o t i v o de l a p u b l i c a c i ó n de tex-
tos í n t e g r o s de discursos h a n s ido su-
mar iados en Badajoz el s e ñ o r G i l K o -
bles y el d ipu t ado de la C E D A s e ñ o r 
S á n c h e z M i r a n d a . 
El p r e s u p u e s t o d e l a 
G e n e r a l i d a d 
S e g ú n h a manifes tado el presidente 
de l a General idad, s e ñ o r Escalas, que 
anoche r e g r e s ó a Barcelona, d u r a n t e 
s u estancia en M a d r i d h a t r a t a d o con 
el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares de l p ro -
b lema planteado por la necesidad de 
p r o r r o g a r los presupuestos, toda vez 
que ya han sido p ro r rogados las cua-
t r o veces que concede l a ley. H e lo-
g r a d o — a g r e g ó — l a promesa de que l le-
v a r á a l p r ó x i m o Consejo u n decreto 
au to r izando una n u e v a p r ó r r o g a . 
E l B loque P a t r o n a l h a d i r i g i d o un 
mani f i es to a las clases patronales , en 
el que, d e s p u é s de recordar los gravea 
problemas que h a n ten ido que a f r o n -
t a r en é p o c a reciente, dice que se acer-
can d í a s de m a y o r I g r avedad a ú n que 
h a r á n necesario que las clases produc-
toras se apres ten a su defensa. L a l u -
cha que se a v e c i n a — a ñ a d e e l man i f i e s -
to—puede ser p a r a nosotros de v i d a o 
muer te , porque l a suer te e s t á echada: 
o con l a r e v o l u c i ó n o c o n t r a l a r evo -
luc ión . Anunc iadas de u n a m a n e r a o f i -
ciosa las elecciones generales p a r a el 
mes de marzo , entendemos que p a r a 
nosotros nd h a y opc ión , como no puede 
haber la pa ra escoger ent re l a v ida y la 
m u e r t e . . 
E l mani f i es to t e r m i n a i n v i t a n d o a t o -
dos los productores a ing resa r en el 
Bloque Pa t rona l . 
El f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o d e l 
G u a d a r r a m a 
H a v i s i t a d o a l m i n i s t r o de Obras P ú -
blicas una C o m i s i ó n de fuerzas v ivas 
de Cercedi l la , a c o m p a ñ a d a por los 
d iputados de A c c i ó n P o p u l a r por la 
p r o v i n c i a de M a d r i d , pa ra pedir le que 
se restablezca el se rv ic io de f e r roca -
r r i l e l é c t r i c o de N a v a c e r r a d a a P e ñ a -
l a r a . 
M a r t í n e z d é V e i a s c o a B u r g o s 
E l m i n i s t r o de Estado m a r c h ó aye r a 
Burgos , de donde r e g r e s a r á el lunes pa-
ra as i s t i r al Consejo de min i s t ro s . 
V i s i t a s d e l d i r e c t o r d e S e g u r i -
d a d a l a G u a r d i a C i v i l 
A y e r m a ñ a n a el d i r ec to r de S e g u r i -
dad, don . Icente Sant iago, estuvo en 
el m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n p a r a 
hacer una v i s i t a de c o r t e s í a al inspec-
to r genera l de l a G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r 
Cabanellas. 
D e s p u é s el s e ñ o r S a n t i a g o v i s i t ó 
t a m b i é n en los cuarteles de la G u a r d i a 
c i v i l a los jefes y oficiales de l a Bene-
m é r i t a pa ra agradecerles las f e l i c i t ac io -
ne que le hab lan d i r i g i d o . A las dos de 
la t a rde acudieren a l a D i r e c c i ó n de Se-
g u r i d a d todos los jefes de l a B e n e m é -
r i t a con mando en M a d r i d pa ra devol -
vc • la v i s i t a . 1 d i rec to r ds Segur idad . 
P r e p a r a t i v o s 
C O R U Ñ A , 27 .—Ha tomado p o s e s i ó n 
la nueva Gestora p r o v i n c i a l . F u é e leg i -
do presidente don Es tan is lao P é r e z A r -
t ime , que pertenece al g r u p o de S á n -
chez R o m á n , y vicepresidente, don Gas-
par A r a n g o , independiente. H a s t a aho-
ra no se conoce concre tamente la filia-
c ión de todos y cada uno de los nue-
vos gestores. 
« « » 
C A C E R E S , 27 .—En u n ho te l de esta 
ciudad han cenado j u n t o s el m i n i s t r o 
s e ñ o r B a r d a j i y e l a c t u a l subsecretar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r Pascua l 
Cordero. 
El T r a t a d o f r a n c o e s p a ñ o ! 
P A R I S , 2 7 . — E l m i n i s t r o de Comer-
cio, Bonnet , h a hecho al p e r i ó d i c o " L ' I n -
f o r m a t i o n " a lgunas declaraciones sobre 
las relaciones comerciales de F r a n c i a 
con diversos p a í s e s . 
R e f i r i é n d o s e a E s p a ñ a , d i jo que e l 
acuerdo que acaba de firmarse pone fin 
a una l a r g a g u e r r a aduanera entre a m -
bos p a í s e s que era p e r j u d i c i a l p a r a uno 
y o t r o . L a c u e s t i ó n de los pagos h a po-
dido ser r eg lamen tada de una mane ra 
sa t i s fac to r ia bajo un r é g i m e n de l i b e r -
t ad , s i n " c l e a r i n g " n i cupo de divisas, 
precioso resu l t ado en e l m o m e n t o en 
que el mercado i t a l i a n o e s t á p r á c t i c a -
U r g e r e s o l v e r el p r o b l e m a t r i g u e r o 
LAS CRISIS POLITICAS LO HAN 
EMPEORADO 
A y e r tarde," en el loca l de la Asoc ia -
c i ó n de A g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a , ha te-
nido l u g a r una r e u n i ó n de representan-
tes de C á m a r a s Oficiales A g r í c o l a s y 
Asociaciones A g r a r i a s , respondiendo a 
las i n i c i a t i va s de l a C á m a r a Ofic ia l 
A g r í c o l a de Zaragoza , p a r a t r a t a r de 
problemas re la t ivos a la p r o d u c c i ó n 
t r i g u e r a . 
L a presidencia se f o r m ó con el p res i -
dente de l a C á m a r a Ofic ia l A g r í c o l a de 
Zaragoza, s e ñ o r Blasco; el v icepres iden-
te de la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s , 
m a r q u é s de Casa Pacheco, en represen-
t a c i ó n del presidente, don M a r i a n o M a -
tesanz, y el v icepresidente de l a Con-
f e d e r a c i ó n P a t r o n a l de A g r i c u l t o r e s . 
C o m e n z ó el ac to con un discurso del 
s e ñ o r Blasco, quien o p i n ó que el m o -
mento era opo r tuno pa ra someter a l 
nuevo m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a las l i -
neas generales de una s o l u c i ó n inme-
dia ta , aunque no fuese def in i t iva , para 
encauzar el p rob lema del mercado t r i -
guero, pues, a pesar de las medidas o f i -
ciales, no cumpl idas , y del p royec to del 
a n t e r i o r Gobierno, no se ha podido re-
med ia r l a p a r a l i z a c i ó n del mercado, u r -
giendo t o m a r las de t e rminaoones que 
procedan. 
E l v icepresidente de l a A s o c i a c i ó n de 
A g r i c u l t o r e s p r o n u n c i ó breves palabras 
p a r a dar la b ienvenida a los reunidos. 
P ide la pa labra don Fernando Pa 'an-
ca, de Guadala jara , que exc i t a a sacu-
d i r el l e ta rgo que imp ide que la a c c i ó n 
de los ag r i cu l to res sea e n é r g i c a . A c o n -
seja una r e b e l d í a no cal lejera, sino legal . 
Considera que la l i b e r t a d del mercado 
es c o n t r a r i a a los intereses de los a g r i -
:ul tores en el l i b r e juego de la o f c i t a 
y l a demanda. 
P r o p u g n a por l a i n t e r v e n c i ó n ob l iga -
t o r i a en las f á b r i c a s de har inas pa ra 
conseguir que el t r i g o se pague a 53 pe-
setas y se p e r m i t a l a l i b r e c i r c u l a c i ó n 
del g rano . 
E l s e ñ o r M a r t í n , de l a C á m a r a A g r í -
cola de L e ó n , defiende l a tasa s iempre 
que é s t a se adapte a las necesidades de 
la p r o d u c c i ó n . 
E l presidente del S indica to A g r í c o l a 
de Zue ra ( A r a g ó n ) , a f i rma que la tasa 
ha fracasado, defiende l a g e s t i ó n de cier-
tos m i n i s t r o s y s e ñ a l a el d a ñ o que las 
cr is is p o l í t i c a s h a n producido p a r a re -
solver el problema. 
E l presidente de l a C á m a r a A g r í c o l a 
de L e ó n , dice que l a tasa es con t r ap ro -
A s í s o n l a s i z q u i e r d a s e n t o d a s p a r t e s 
" E l L i b e r a l " de Bi lbao—dicen los social istas—es defen-
sor de l cap i ta l i smo v i z c a í n o . L o s obreros d e c l a r a n el boi-
cot contra " E l L i b e r a l " de M u r c i a . No cobran los maes-
tros de M é j i c o . Los d irectores de u n S ind ica to i n g l é s se 
niegan a d i s c u t i r con sus empleados en huelga 
Un Ayuntamiento aprueba 
el salario familiar 
UN REAL DIARIO DE AUMENTO 
POR CADA HIJO 
«Clar idad :» del 23 de d ic iembre inser-
t a las s iguientes lineas razonando su ne-
g a t i v a a dejar de publ icarse : 
« S ó l o una r a z ó n p o d r í a , q u i z á , hacer-
nos v a c i l a r : que nues t ra existencia, co-
mo l a de o t ros semanarios, pe r jud ica a 
l a d i fu s ión de « E l S o c i a l i s t a » . E l ar-
gumen to , s i se h ic iera , nos p a r e c e r í a 
e r r ó n e o , porque « E l S o c i a l i s t a » t iene v i -
da y personal idad propias , que no pue-
den estar a merced de semanar io m á s 
o menos. L o ideal , a l con t ra r io , es que se 
publ ique , con d ign idad de medios y de 
fines, la m a y o r can t idad posible de Pren-
sa obrera, porque só lo asi se f o r j a r á una 
ducente, s i no se cumple en todas las 
p rov inc ias . 
E l conde de T o r r e Isabel , de Grana-
da, mani f ies ta que la tasa f u é un fraca-
so en Granada, y que l a cu lpa de todo 
la t ienen los ag r i cu l to r e s por no hacerse 
fuertes ante los Gobiernos. A t a c a a M a r -
cel ino D o m i n g o y pide una m a y o r v i g i -
l anc ia en el puer to f ranco de Barcelona. 
E l s e ñ o r Sanchiz, de la C á m a r a A g r í -
cola de M a d r i d , p ide que no se eleven 
las conclusiones a def in i t ivas has ta que 
no se celebre una Asamblea magna . 
E l conde de T o r r é n s a taca al pa r t i do 
ag ra r io . 
Las conclusiones 
Rect i f i can var ios oradores y a con t i -
n u a c i ó n se aprueban las s iguientes con-
clusiones: 
P r i m e r a . I n t e r v e n c i ó n de las f á b r i -
cas de har inas por el Estado con l a fis-
c a l i z a c i ó n de las Asociaciones de a g r i -
cul tores . 
Segunda. Precio m í n i m o p a r a el t r i -
go de peor cal idad y l i b e r t a d de eleva-
c ión de precio sobre esa tasa m í n i m a . 
Con c a r á c t e r o b l i g a t o r i o una e l e v a c i ó n 
fija de 50 c é n t i m o s de m á s sobre la tasa. 
Tercera . P r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r r a í -
ces de m a i n o t y o t ros productos p e r j u -
diciales a l t r i g o . 
C u a r t a . Necesidad de p r é s t a m o s me-
diante el c r é d i t o a g r í c o l a y la Banca 
p r ivada . 
Q u i n t a . I m p e d i r l a m i x t i f i c a c i ó n de 
las har inas y precio m í n i m o de é s t a s en 
r e l a c i ó n con el t r i g o . 
Sexta . L i b r e c i r c u l a c i ó n del t r i g o 
p a r a los ag r i cu l to re s . 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
O V I E D O , 27 
¿ E n q u é f o r m a se p resen ta l a l u -
cha e lec tora l en A s t u r i a s ? L a respues-
t a a esta p r e g u n t a nos l a puede dar 
c l a r amen te l a a c t i v i d a d de los p a r t i -
dos p o l í t i c o s que han de i n t e r v e n i r en 
dicha contiendo. S i hemos de a tender 
a ese exponente de l a fue rza de las or-
g a n i z a c i o n é s p o l í t i c a s , h a b r á que reco-
nocer la i nd i scu t ib l e s u p r e m a c í a de l a 
C. E . D . A . , que desde hace t i e m p o 
labora incansablemente perfeccionando 
sus elementos de lucha, me jorando sus 
cuadros, sosteniendo en sus masas e l 
e s p í r i t u tenso, con v i b r a c i ó n de e n t u -
siasmo, por medio de incesantes p ro -
pagandas. 
Es tas se han hecho m á s intensas a 
p a r t i r de la ú l t i m a cr is is . L a s in s t ruc -
ciones dictadas por A c c i ó n P o p u l a r en 
orden a ac t i va r la labor por medio de 
m í t i n e s y conferencias han sido segu i -
das a l p ie de l a l e t r a . E s t a semana 
se h a n celebrado siete actos y pa ra l a 
p r ó x i m a se p r epa ran m á s . E n l a r e u n i ó n 
celebrada por el C o m i t é p r o v i n c i a l de 
la A g r u p a c i ó n A s t u r i a n a de A c c i ó n Po-
pula r y a cuya J u n t a as is t ie ron t a m -
b ién los presidentes de c incuen ta y seis 
C o m i t é s munic ipa les , que representa-
ban a c incuenta m i l afi l iados, se h izo 
un es tudio a fondo y un recuento de 
las fuerzas que han de enfrentarse en 
la p r ó x i m a lucha , u t i l i z a n d o p a r a ello 
los datos que posee el C o m i t é E j e c u -
t i v o P r o v i n c i a l y los que s u m i n i s t r a -
r o n de cada concejo los correspondien-
tes presidentes o delegados. L a s i m p r e -
siones sacadas en esa r e u n i ó n son f r a n -
camente op t imi s t a s p a r a l a causa de 
las derechas. Ex i s t e , po r enc ima de t o -
do, en A s t u r i a s u n a o r g a n i z a c i ó n , y 
esa o r g a n i z a c i ó n es la de A c c i ó n Po-
pu la r . 
Pero , s in dejarnos l levar por s u b j e t i -
v ismos pel igrosos, prescindiendo i n c l u -
so de todo l o que sabemos de esa o r -
g a n i z a c i ó n y los hechos nos dicen de 
ella, v a m o s a enfocar el pano rama elec-
t o r a l u t i l i zando las e n s e ñ a n z a s de las 
pasadas elecciones y teniendo en cuen-
ta los datos y c i f ras que las m i smas 
nos s u m i n i s t r a n . 
F u é la c i f r a m á x i m a de v o t a c i ó n de 
l a c a n d i d a t u r a L i b e r a l - D e m ó c r a t a - A c -
c ión P o p u l a r de 127,475 y l a m í n i m a de 
123,152; l a del p a r t i d o soc ia l i s ta fluctuó 
entre 85,386 y 79,594; l a del cong lome-
rado del Centro , en que como es sab i -
do figuraban los e lementos m a u r i s t a s , 
radicales, federales, los del bloque c a m -
i :H a a, H : : s o s Q H a t 
E D E L 
JUGUETES-MUÑECOS 
Compren c ó m o d a m e n t e en diciembre. 
Avenida Peñalver, 16 
mente cerrado p a r a los expor tadores 
franceses. 
E l s e ñ o r B o n n e t t e r m i n a diciendo que 
la p o l í t i c a de acuerdos comerciales p ro -
sigue ahora y que los resul tados obte-
nidos a l i en tan a l Gobierno f r a n c é s a 
efectuar nuevos esfuerzos en ese ca-
mino . 
pesino y e l entonces m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Rico A v e l l o , ob tuvie -
r o n u n a v o t a c i ó n m á x i m a de 39,220 y 
una m í n i m a de 33,871; los radicales, so-
c ia l is tas y a z a ñ i s t a s unidos o b t u v i e r o n 
10,518 como v o t a c i ó n m á x i m a y en el 
cand ida to de menor v o t a c i ó n 8.741 y, 
finalmente los comunis t a s 17,954 y 
16,204. 
Teniendo en cuen ta estas cifras y 
pa r t i endo de l a base de que pa ra la 
lucha en las p r ó x i m a s elecciones, los 
socia l is tas l l e v a r á n como candidatos al 
exvicepresidente de l a d i p u t a c i ó n Pro-
v i n c i a l , V a l e n t í n A l v á r e z y a l cabeci-
l l a R a m ó n P e ñ a , a s í como a Teodomi -
ro M e n é n d e z , condenado como los an-
te r io res por su i n t e r v e n c i ó n en el mo-
v i m i e n t o r evo luc iona r io , lo que exclu-
ye la pos ib i l idad de que en esa candi-
d a t u r a puedan figurar fuerzas de or-
den, n i s iqu ie ra de los pa r t idos del ac-
t u a l Gobierno, todo hace suponer que 
t e n d r á n que cons t i tu i r se dos grandes 
f rentes ; el de las derechas, a base de 
los c iento y pico m i l votos de la A g r u -
p a c i ó n A s t u r i a n a de A c c i ó n Popula r , y 
que t e n d r á que ser d i r i g i d o por esta 
fue rza de l a C. E . D . A , y el de las iz -
quierdas , en el que l l e v a r á n en con t ro l 
los social is tas con sus ochenta y tan tos 
m i l votos de las pasadas elecciones, 
que ahora , no obs tante la r e a c c i ó n que 
t r a t e n de p r o d u c i r con sus c a m p a ñ a s 
de a m n i s t í a , han de r e su l t a r bastante 
reducidos, pues no en vano e s t á po r 
medio l a r e v o l u c i ó n con el consiguiente 
quebranto p a r a sus organizaciones y la 
d i s p e r s i ó n de muchos de sus elementos. 
t r a c i r cuns tanc ia que se da en abso-
l u t o f avorab le p a r a las derechas en 
A s t u r i a s es la de prec isar el desarro-
l l o de 1". lucha e lec tora l una organiza-
c i ó n a m p l í s i m a . Cuen ta el m a p a electo-
r a l de A s t u r i a s 905 secciones. Es to s ig -
n i f i ca tener que m o v i l i z a r , s ó l o p a r a la 
c o n s t i t u c i ó n de las mesas, bastantes 
m i l l a r e s de personas capaci tadas de-
b idamente . L a p r e p a r a c i ó n de é s t o s 
agentes electorales requiere organiza-
c i ó n y cuadros de mando ; y p a r a es-
t o t a m b i é n e s t á e n mejores condicio-
nes que n i n g u n a o t r a fuerza p o l í t i c a la 
A g r u p a c i ó n A s t u r i a n a de A c c i ó n Po-
pu la r , con sus sesenta y dos C o m i t é s 
Mun ic ipa l e s y su copiosa red de Comi -
t é s pa r roqu ia le s que l l egan a los m á s 
remotos pueblos de l a p rov inc i a . 
Otro viaje a Inglaterra del 
rey de B é l g i c a 
• 
L O N D R E S , 27 .—Esta t a r d e l l e g ó a 
Douvres el rey de B é l g i c a , que sa l ió 
poco d e s p u é s con r u m b o desconocido. 
Este es e l segundo via je que el rey 
de B é l g i c a hace a I n g l a t e r r a de in -
c ó g n i t o en el p lazo de u n mes. 
M a n i o b r a s a é r e a s en 
Santiago de Chi le 
S A N T I A G O D E C H I L E , 27.—Se ha 
anunciado que en e l curso de la sema-
n a p r ó x i m a las p lazas p ú b l i c a s y las 
calles s e r á n "bombardeadas con sacos 
de h a r i n a " po r c incuen ta aviones m i -
l i t a res , con el f i n de demos t ra r la de-
b i l i d a d de l a c iudad con t r a un ataque 
a é r e o . — U n i t e d Press. 
c l a r a y d u r a conciencia de clase, y s i 
en vez de un d ia r io y unos cuantos se-
manar ios t u v i é r a m o s por lo menos t an -
tos d iar ios como provincias , y a eso hay 
que aspi rar , nada m e j o r pa ra el p a r t i -
do. Pero s i , equivocadamente, se cree 
que per jud icamos a « E l S o c i a l i s t a » y 
se nos pide nues t ro sacrif icio, lo o to rga-
r í a m o s gustosamente con esta sola con-
d i c i ó n : que se sol ici te y obtenga el mis-
mo sacr i f ic io de «El L i b e r a l » , de Bi lbao , 
que no ha sido nunca social is ta , que a 
lo sumo ha sido republ icano y casi s iem-
pre defensor de los Intereses del capi -
t a l i s m o v i z c a í n o ; pero que, desde hace 
muchos a ñ o s , e s t á d i r i g i d o , insp i rado o 
cont ro lado por un social is ta , por e l com-
p a ñ e r o Inda lec io P r i e to . P e r i ó d i c o s de 
i d e o l o g í a y e c o n o m í a burguesas, como 
« E l L i b e r a l » , de Bi lbao , son los que per-
j u d i c a n a « E l S o c i a l i s t a » y a l socialis-
mo, y no los pobres semanar ios como 
« C l a r i d a d » . Pero queda hecha l a pro-
puesta. M e d i d a por m e d i d a . » 
Boicot socialista contra " E l 
Liberal", de Murcia 
M U R C I A , 27 .—La Sociedad " A r t e de 
I m p r i m i r " , en asamblea genera l ex t r a -
o r d i n a r i a , ha acordado u n á n i m e m e n t e 
dec la ra r el "bo ico t" a " E l L i b e r a l " , de 
M u r c i a , y a los d e m á s p e r i ó d i c o s y p u -
blicaciones de que son p rop ie ta r ios los 
hermanos Busquets . Y en un manif ies to 
d i r i g i d o a l a o p i n i ó n p ú b l i c a y a los t r a -
bajadores en general , mani f i es tan que 
"hace u n a ñ o , ap rox imadamen te , que " E l 
L i b e r a l " , de M u r c i a , s u s p e n d i ó su p u b l i -
c a c i ó n po r negarse la Empresa propie-
t a r i a a p a g a r a sus operar ios los j o r n a -
les que en o t ros ta l leres se d i s f ru t aban 
con a r r eg lo a una d i s p o s i c i ó n del min i s -
t e r i o de T raba jo . Hace unos d í a s reanu-
d ó su p u b l i c a c i ó n " E l L i b e r a l " , de M u r -
cia, con nuevo personal ajeno a esta 
r e g i ó n , q u e d á n d o s e en l a calle los ope-
r a r i o s que a n t e r i o r m e n t e lo confeccio-
naban. 
D e s p u é s de una labor de a ñ o s y a ñ o s , 
en l a cua l pe rd i e ron esos t rabajado-
res sus facul tades visuales y l a sa lud , 
é s t e es el p r e m i o que reciben, conde-
nados a l hambre por e x i g i r su dere-
cho. " E l L i b e r a l " , de M u r c i a , que bla-
sona de r epub l i can i smo cien por cien, 
que se ap rop i a el t í t u l o de defensor 
de los intereses regionales y a m p a r a -
dor de las ansias• populares ; que con 
f recuencia en sus escr i tos se o c u p ó del 
pa ro obrero pidiendo que se d e b í a me-
j o r a r l a t r i s t e s i t u a c i ó n de los s in t r a -
bajo y s i n pan, demues t ra que es la 
h i p o c r e s í a su n o r m a y que ob ra con-
t r a r i a m e n t e a lo que predica . N o nos 
e x t r a ñ a que condene a l hambre a unos 
padres de f a m i l i a , porque " E l L i b e r a l " , 
de M u r c i a , pertenece a l a E d i t o r i a l 
U n i v e r s a l , de la que son propie ta r ios 
los hermanos Busquets, y los t r aba ja -
dores sabemos, por l a t r i s t e exper ien-
cia de los hechos, que a las Empresas 
cap i ta l i s t as les tiene s in cuidado la m i -
se r i a de los t rabajadores . 
Estos p e r i ó d i c o s , a d e m á s de " E l L i -
beral" , de M u r c i a , son "Hera ldo de M a -
d r i d " , " E l L i b e r a l " , de M a d r i d ; " E l De-
fensor", de Granada; " E l L i b e r a l " , de 
Sev i l l a y " L a M o d a P r á c t i c a " ; y ade-
m á s se boicotea a todos los productos 
mercan t i l e s de estos p rop ie t a r io s . ¡ T r a -
bajadores del m a r t i l l o y del in te lec to , 
hombres d e sen t imientos humanos ! 
¡ B o i c o t e a d a l a Prensa h i p ó c r i t a y sin 
e n t r a ñ a s ! Que cada he rmano nues t ro 
predique con orden en e l t a l l e r , en la 
f á b r i c a y en dondequiera que se en-
cuent re , el "bo ico t" c o n t r a los p e r i ó d i -
cos de esas empresas que proceden con-
t r a nuest ros c o m p a ñ e r o s . " B o i c o t " a los 
p e r i ó d i c o s de la empresa Hermanos 
Bousquets , especialmente a " E l L i b e -
r a l " , de M u r c i a . — P o r la Sociedad " A r t e 
de I m p r i m i r " , L a A d m i n i s t r a c i ó n . " 
E s t e manif ies to c o m e n z ó a ser repar-
t i d o por M u r c i a , en c a f é s , c í r c u l o s y ca-
lles, a las t res y med ia de la tarde. 
No cobran los maestros 
en Méjico 
« L a P r e n s a » , de N u e v a Y o r k , p u b l i -
ca el s iguiente t e l e g r a m a de M é j i c o : 
« M E J I C O , D . F . , d ic iembre , 3. ( A P ) . 
E l presidente L á z a r o C á r d e n a s p rome-
t i ó hoy que los 16.000 maest ros r u r a -
les de M é j i c o serian a rmados p a r a que 
p r o t e g i e r a n sus v idas m i e n t r a s i m p a r -
t í a n l a e d u c a c i ó n soc i a l i s t a po r todo 
el p a í s . 
E l h izo esta promesa a los represen-
tantes de los miles de maestros que 
des f i l a ron en la c a p i t a l ayer, p id iendo 
g a r a n t í a s de segur idad con t ra los re-
beldes que han asesinado y m u t i l a d o 
a muchos de ellos rec ien temente . 
Los maestros , encabezados por dos 
de sus c o m p a ñ e r o s de Jal isco a quie-
nes los rebeldes c o r t a r o n las orejas, 
p i d i e r o n t a m b i é n aumen to de salar ios 
y a p r o v e c h a r o n la o p o r t u n i d a d p a r a 
dec la ra r s u apoyo al presidente C á r d e -
nas y a l p r o g r a m a de e d u c a c i ó n socia-
l i s t a . 
E n su discurso a los manifes tantes , 
el pres idente no d ió respuesta a sus 
demandas, pero m á s t a rde r e c i b i ó a 
una d e l e g a c i ó n en el Pa lac io N a c i o n a l 
y d i jo que h a r í a a r reg los con la se-
c r e t a r í a de G u e r r a p a r a que se d ie ra 
a rmas a los maest ros . 
E l p res idente s u g i r i ó que como ma-
yor defensa c o n t r a los rebeldes y o t ros 
oponentes de la e d u c a c i ó n socia l is ta , 
los maes t ros ru ra les permanec ie ran 
den t ro de las comunidades a g r a r i a s a 
las cuales estaban asignados. 
D e s p u é s de una conferencia con Gon-
zalo V á z q u e z Vela , secretar io federal 
de E d u c a c i ó n , el presidente d i jo t a m -
b i é n a los maestros que se h a r í a un 
iwiiiiBiiiiiniiiminiiin 
L E R I D A , 2 7 . — D e s p u é s de algunas se 
sienes ex t r ao rd ina r i a s del pleno muni" 
c ipal , a l que se ha re in tegrado la mino ' 
r í a t r a d i c i o n a l i s t a que hace t iempo nn 
actuaba, ha quedado aprobado el pre. 
supuesto p a r a el p r ó x i m o ejercicio. En 
el m i s m o h a n suf r ido aumento los suel. 
dos de empleados de modesta categoría* 
siendo el j o r n a l m í n i m o p a r a los i n á l 
v iduos de p l a n t i l l a s s ie te pesetas diai 
r ias . E n t r e é s t o s figuran los guardias 
urbanos . A d e m á s ha quedado aprobado 
el c a p í t u l o referente a l sa la r io fami l ia r 
que c o m e n z a r á a r e g i r en p r imero dé 
enero. 
P o r el m o m e n t o y como ensayo la 
C o r p o r a c i ó n dest ina 15.000 pesetas para 
sobresueldos. Todos los empleados de 
p l a n t i l l a cuyos jo rna les no excedan da 
ocho pesetas, r e c i b i r á n por cada hijb 
que t engan u n dona t ivo de 50 pesetas 
i n c r e m e n t á n d o s e l e s el j o r n a l con 25 cén-
t i m o s d ia r ios po r cada h i j a . L a opinión 
ha v i s t o con s i m p a t í a esta innovac ión 
hecha prec isamente po r u n Ayun ta -
m i e n t o compuesto precisamente por ele-
mentos de derechas. 
en 
cardenal Copello 
R O M A , 2 7 . — E l embajador de la A r -
gen t ina , s e ñ o r Es t rada , ha ofrecido una 
r e c e p c i ó n en honor del nuevo cardenal 
Copello, arzobispo de Buenos Aires. 
A s i s t i e r o n diez cardenales, entre ellos 
m o n s e ñ o r G o m á y T o m á s , a s í como loa 
prelados de l a S e c r e t a r í a de Estado y 
a n t e c á m a r a pont i f i c ia , el Cuerpo diplo-
m á t i c o y personalidades del Vaticano. 
E l domingo el cardenal Copello to-
m a r á p o s e s i ó n de su t í t u l o de San. Je-
r ó n i m o de los Esclavos. 
T a m b i é n el domingo se p o s e s i o n a r á el 
cardenal T a p p o u n i de su t i t u l o de loa 
Santos Doce A p ó s t o l e s . E l m i é r c o l e s lo 
h a r á el cardenal G o m á del de San Pe-
dro (en M o n o t o r i o ) . 
E s t a m a ñ a n a m a r c h ó el cardenal 
Suhard , arzobispo de Re ims , y m a ñ a n a 
m a r c h a r á el cardenal Kaspar , arzobis-
po de P r a g a . — D A F F I N A . 
esfuerzo p a r a ga r an t i za r l e s un salario 
m í n i m o de t res pesos d i a r i o s . » 
* * * 
P o r su par te , " L a Prensa" de San 
A n t o n i o de Te jas d ice : 
" P I E D R A S N E G R A S , Coah., noviem-
bre 3 0 . — E l t e m a de ac tua l idad en toda 
esta r e g i ó n es lo de l a hue lga de loa 
125 profesores que i n t e g r a n l a Cuarta 
Zona Escolar , pues afec ta en general 
los hab i tan tes del no r t e del Estado, 
ya que las escuelas munic ipa les aún 
s iguen cerradas, y 10.000 n i ñ o s , apro-
x imadamen te , se han quedado s in asis-
t i r a sus clases." 
Para esto hay dinero 
T o m a m o s del " N e w Y o r k H e r a l d T r i -
bune" la n o t i c i a s igu ien te : 
" D o r a D u b y , b a i l a r i n a americana, na-
c ida en Seat t le , ú n i c o s ú b d í t o norteame-
r icano que t iene u n cargo en el Gobierno 
mej icano, ha l legado a P a r í s , proceden-
te de la c a p i t a l de M é j i c o , con la mi -
s i ó n o f ic ia l de "recoger ideas" a fin de 
ap l ica r las a la escuela de a r t e del Go-
bierno. 
M i s s D u b y ha t rabajado en los pr in-
cipales t ea t ros de P a r í s y ha dado con-
c ier tos en l a m a y o r í a de las capitales 
del m u n d o . Hace u n a ñ o bai ló en ia 
c a p i t a l me j i cana y fué cont ra tada por 
el Gobierno " p a r a a p o r t a r el baile mo-
derno a M é j i c o " . 
H a declarado que los frecuentes cam-
bios de Gobierno en M é j i c o no han re-
ta rdado e l progreso de l a c u l t u r a .y ba-
ío su d i r e c c i ó n , no obs tante el trasiego 
de m i n i s t r o s de Bellas Ar t e s , con t inúa 
la ob ra del ba i le . 
D u r a n t e su v ia je ac tua l , que d u r a r á 
hasta mediados de febrero, v i s i t a r á Ru-
sia con obje to de es tudiar la evolución, 
del bai le en d icho pais. Espera dar por 
t e r m i n a d a su t a rea en M é j i c o el próxi-
mo verano y entonces h a r á una "tour-. 
n é e " por E u r o p a . " 
Sindicatos, patronos 
L O N D R E S , 2 7 . — C o n t i n ú a n en huel-
ga los t r e i n t a empleados de l a Oficina 
p r i n c i p a l de l a A s o c i a c i ó n de Maquinia-
tas y Fogoneros Fe r rov i a r io s . Estos se 
dec l a ra ron en hue lga po r haber sioo 
despedido uno de ellos por enfermedad. 
M r . H . E l v i n , secre tar io general ae 
la U n i ó n N a c i o n a l de Empleados, na 
hecho las s iguientes declaraciones: 
" E n n o m b r e del C o m i t é ejecutivo ae 
la A s o c i a c i ó n de Maqu in i s t a s y Fogo-
neros Fe r rov i a r i o s , e l secre ta r io mister 
B r o m l e y e n v i ó una c a r t a a los emplea-
dos, en la que a f i rmaba que las peticio-
nes de los mismos se t e n d r í a n en cuen-
ta, pero era necesario pa ra ello qu 
v o l v i e r a n al t r aba jo . E n v i s t a de i » 
amenazas de que se les hizo objeto e 
m i presencia, y o les a c o n s e j é que i ' 
f o r m a r a n a M r . B r o m l e y que es ta r ían 
dispuestos a vo lver al t r aba jo sie™V 
que n i n g u n o de ellos sa l i e ra perjudica-
do por la a c t i t u d que h a b í a n tomado .y 
que se respe ta ran los acuerdos para i 
fiestas de N a v i d a d . E n efecto, asi lo 
c ieron. M r . B r o m l e y les r e p l i c ó ^ u e té 
h a b í a rec ib ido ins t rucciones del Com 
ejecut ivo, con a r r eg lo a las cuales 
n í a que obra r , y que, po r consiguieni- . 
le era imposible dar personalmente m 
guna de las seguridades que le Pec" 
los empleados. E n v i s t a de ello, 103J , 
picados han decidido con t inuar la nu 
ga has ta que se les ga ran t i ce que, 
se t o m a r á n represal ias con t ra ellos • 
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Una circunscripción para 
Macdonald 
.. _—. 
ce p r e s e n t a r á c a n d i d a t o p o r l a s 
U n i v e r s i d a d e s e s c o c e s a s 
También su hijo se presentará por 
" una circunscripción escocesa 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 27.—Los var ios p a í s e s y 
H stintas razas que con jun tamente i n t e -
an la Gran B r e t a ñ a se encuent ran l i -
ados a I n g l a t e r r a p rop iamente dicha 
^ediante v í n c u l o s dispares. E l P a í s de 
pales se encuentra somet ido por dere-
ho de conquista desde el s iglo X I I I , h á -
h imente atemperado desde pocos a ñ o s 
después con la c r e a c i ó n del P r inc ipado 
del correspondiente t i t u l o que ha sido 
Ltentado s in i n t e r r u p c i ó n por el h i j o 
mayor del monarca de I n g l a t e r r a . A q u e -
lla parte de las islas es l a que m á s f á -
Irnente se c o n f o r m ó y se c o n f o r m a a la 
giberania inglesa. 
Irlanda t a m b i é n fué conquis tada, pe-
ro la parte su r de este p a í s sabido es 
loza, desde el a ñ o 1922 de c o n d i c i ó n de 
L m i m 0 y el p a r t i d o encabezado por 
Eamón De V a l e r a pros igue una cam-
aña a c t i v í s i m a encaminada a conseguir 
la completa independencia de su p a í s y 
la creación de u n Es tado republ icano. 
H i s t ó r i c a m e n t e , l a r aza escocesa ha 
.:d0 la m á s t u r b u l e n t a de las que i n -
tegran el Reino U n i d o ; pero como laa 
coronas de Escocia y de I n g l a t e r r a se 
unieron a l ascender los Es tuardos al 
trono, y los subsiguientes d is turb ios del 
gielo' X V I I I f ue ron ca lmados por el 
Tratado de U n i ó n de 1707, du ran te los 
últimos dos siglos los escoceses se h a n 
conformado a v i v i r en pie de i g u a l d a d 
con I n g l a t e r r a s i n p r o m o v e r m o v i m i e n -
tos separatistas. E l e s p í r i t u nacional is -
ta escocés se encuentra , s in embargo , 
muy presente y los hab i t an te s s ienten 
un gran o rgu l lo de r aza de l a m i s m a 
manera que casi todas las gentes rudas 
y m o n t a ñ e s a s . 
La costumbre y el o lv ido de los ex-
tremos y condiciones del T r a t a d o de 
Unión han creado c ier tos abusos y h a n 
eido causa de que s u r g i e r a l a idea en-
tre los ingleses que Escoc ia es u n p a í s 
sometido a su p o d e r í o en vez de que 
se considere como u n Es tado unido, i n -
dependiente e i g u a l que con I n g l a t e r r a 
concertó las bases de u n acuerdo de 
mutua concordia e in terdependencia . 
Ul t imamente , dos entidades escocesas 
por medio del je fe del depa r t amen to 
encargado de ve la r por los intereses de 
aquella n a c i ó n h a n elevado un m e m o r i a l 
al monarca, en el cua l exponen l a pos-
tergación que Escocia viene sufr iendo 
en las manifestaciones h e r á l d i c a s y en 
la nomenc la tu ra o ñ e i a l , t a n t o b r i t á n i -
cas como imper ia les . L o s firmantes ase-
guran que « e s t e u l t r a j e o r i g i n a descon-
tento, el cua l puede l l e g a r a f o m e n t a r 
enconos has ta el p u n t o de p e r t u r b a r la 
unidad, concordia y f e l i c idad del Reino 
Unido». 
La p r i m e r a queja que estos escoceses 
patriotas ade lan tan es que se emplean 
las palabras I n g l a t e r r a e i n g l é s g e n é r i ^ 
camente p a r a s ign i f i ca r l a Gran B r e t a -
6a y todos sus hab i t an tes en documen-
tos oficiales, t an to me t ropo l i t anos como 
Imperiales de este modo, « c a u s a n d o ver -
dadero dolor a aquellos s ú b d i t o s de su 
majestad que h a b i t a n f u e r a de los con-
fines de I n g l a t e r r a » . R u e g a n a l mona r -
ca los pe t ic ionar ios que en l a moneda 
nacional, en uso en Escocia, quede acu-
ñado el emblema de aque l p a í s , porque 
los que d ibu ja ron los presentes designios 
<no se con fo rmaron a las reglas de la 
heráldica escocesa n i a las leyes de l mis -
mo P a r l a m e n t o » . 
En la bandera de l a escuadra s ó l o 
campea l a c ruz de San Jorge, h a b i é n -
dose supr imido l a de San A n d r é s , en 
contra de las est ipulaciones del T r a t a -
do de U n i ó n . E l emb lema de la Casa 
Real de I n g l a t e r r a f o r m a , nos asegu-
ran, " í l e g a l m e n t e " el r e m a t e de las 
banderas de los r eg imien tos escoceses, 
"los cuales de esta f o r m a no parecen 
integrar t a n t o los e j é r c i t o s nacionales 
o b r i t án icos , como recuerdan aquellos 
pasados i n f o r t u n i o s cuando las t ropas 
de Ing la t e r r a se empleaban p a r a guar-
dar el orden en Escocia, como s i é s t e 
hubiera sido u n p a í s conquis tado" . 
Estas observaciones parecen funda-
das, pero Escocia encuen t r a c i e r t a com-
pensación en todos los caminos de l a 
vida b r i t á n i c a po r el n a t u r a l t a l e n t o 
de sus h i jos ; de los m á s esclarecidos 
en los ú l t i m o s a ñ o s son e l genera l en 
jefe de t iempos de l a gue r r a , l o r d H a i g , 
el primer m i n i s t r o , M r . Macdona ld , y 
el anterior jefe del p a r t i d o conserva-
dor, y as imismo p r i m e r m i n i s t r o m í s -
ter Bonar L a w . E l presente arzobispo 
de Canterbury es e s c o c é s y casua lmen-
te su propio he rmano es jefe de la 
í&lesia episcopal de Escocia . E l r e y 
de la Gran B r e t a ñ a , a l ser coronado, 
tomó asiento sobre u n t r o n o en e l cua l 
8e encuentra colocada l a a n t i g u a pie-
dra de c o r o n a c i ó n de los Reyes de E s -
cocia; as imismo cuando el m o n a r c a pa -
sa temporadas en aquel p a í s , é l y l a 
reai famil ia acuden los domingos a re -
^ en un t e m p l o de l a I g l e s i a episcopal 
escocesa, que f o r m a creencia d i s t i n t a 
J l a re l ig ión o f i c i a l de l Es tado i n g l é s , 
«-stos hechos demues t ran que las debi-
¡í35 diferencias y consideraciones guar -
i d a s por el M o n a r c a h a n sido o l v i d a -
°as y descuidadas por los d e p á r t a m e n -
os gubernamentales. 
Parece a p r i m e r a v i s t a que las cue-
que contiene el escr i to son despro-
porcionadas a l a r e d a c c i ó n que en el 
ocumento se emplea, pero no deja de 
r s i n t o m á t i c o en los presentes t iem-
pos de desenfrenado separa t i smo y , des-
lllego, existen regiones que c l a m a n 
I"? su a u t o n o m í a , alegando razones y 
" opellos no m á s fundamenta les que 
^ lamentaciones escocesas que veni-
08 de e x p o n e r . — M E R R Y D E L V A L 
La candidatura de Macdonald 
CoS:)IMBURGO' 27.—Las asociaciones 
Iq .ervadoras de la c i r c u n s c r i p c i ó n eiec-
eesaa ^ laS cuat ro Univers idades esco-
deen St" Andrews ' Ed iburgo , Aber-
ta rán^ ^ ' ^ ^ o w , anunc i an que presr.n-
eieccr 00010 candidato en la p r ó x i m a 
en an parc ia l ^ se h a de celebrar 
say d i s t r i t o e l ec to ra l a M r . R a m -
«en te i 0nald- Se r e c o r d a r á que el pre-
derrota^*1' presidente del Consejo, f u é 
8u cirr> en las A c c i o n e s generales en 
de eiio f ¿Cripción de Seaham- A Pesar 
Histeria i l l ombrado Pa ra el ca rgo m i -
paria qUe ocuPa' Pero. s e g ú n la usan-
**rse ' men ta r i a inglesa, no puede sen-
^elecri? 61 Banco del Gobierno, y sU 
^ente p m m e d i a t a se pide imper iosa -
• carece probable que M r . M a c -
S e e s p e r a u n a t a q u e e t í o p e e n S o m a l i a 
C O N T I N U A N L O S C O M B A T E S E N E L T E M B I E N 
A d v e r t i d o s p r o n t o los a b i s i n í o s p o r 
el r i g o r del cas t igo de que su t á c t i c a 
t r a d i c i o n a l e ra inadecuada, y de que el 
a taque en masa c o n d u c í a a sangr ien-
tos fracasos an te las a rmas modernas, 
han t e r m i n a d o por c a m b i a r sus proce-
d imien tos de combate . Y a pensaba N a -
p o l e ó n que l a t á c t i c a v a r i a b a cada diez 
a ñ o s , y y a p r o b ó la g u e r r a europea que 
la m u t a c i ó n e ra e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
m á s r á p i d a , como lo d e m o s t r ó l a p u -
b l i c a c i ó n incesante de d i rec t ivas e ins-
t rucc iones por medio de las cuales se 
m a n t e n í a n v i v o s y constantes los cam-
bios en los m é t o d o s de combate . 
L o s e t í o p e s han optado por efectuar 
una serie de ataques violentos , pero par-
ciales, como é s t o s de los que hace hoy 
c i t a el t e l é g r a f o . E l pa r t e o f i c i a l de 
'jos': 
Oessie 








r e su l t an e f í m e r o s . A l a postre , ello no 
parece i m p o r t a r l e s demasiado. Estos 
combates no buscan l a r e s o l u c i ó n . Los 
abisinios no e s t iman p ruden te j u g á r s e -
lo todo a una car ta . Op tan , po r t an to , 
por r e a l i z a r una g u e r r a de desgaste, 
de perenne a l a r m a y hos t i gamien to del 
adversar io. A l g ú n comentador de Clau-
sewi t z v ió , es tudiando a l f i lósofo , estas 
dos clases de g u e r r a : la que busca la 
a c c i ó n r e s o l u t i v a y l a que pretende el 
desgaste y la "usure" . L a p r i m e r a abre-
v i a ei t i e m p o ; l a segunda, se asocia con 
él . Los abis inios , como nues t ros gue-
r r i l l e r o s , aunque por procedimientos 
bien d i s t in tos , parecen buscar l a ú l t i -
m a f i n a l i d a d . 
F r en t e a los i ta l ianos , en el nor te , 
los efect ivos e t í o p e s se disponen en 
tres escalones, como el g r á f i c o mues-
t r a . E n el sur, el Desta, con 50.000 
hombres, avanza hacia el noroeste de 
Dolo y parece encontrarse a cuarenta 
k i l ó m e t r o s de los i ta l ianos . Se espera 
combate i n m i n e n t e . Es t a s t ropas 
e t í o p e s h a n sido objeto rec ientemente 
de los bombardeos i ta l ianos . 
Comunicado oficial italiano 
ROMA} 27. — Comunicado oficial. 
E j mariscal Badoglio telegrafía: 
"Uno de nuestros destacamentos ha 
encontrado ayer en Afgaga, a orillas 
del Tacazé, a los abisinios, rechazán-
les. Las pérdidas del adversario son 
graves. Seis soldados italianos, tres 
eritreos y cuatro oficiales resultaron 
muertos. Nueve soldados italianos, 
27 eritreos heridos." 
Parte oficial etíope 
Otra vez inundada la 
ciudad de Aviñón 
El " K r a s s i n " h a q u e d a d o a p r i s i o -
n a d o p o r l o s h i e l o s p o r h a b é r s e l e 
a c a b a d o e l c o m b u s t i b l e 
En Norteamérica el temporal y el 
frío han causado 2 1 0 víctimas 
D I S P O S I T I V O E S C A L O N A D O D E 
L A D E F E N S A E T I O P E . — 1 : C o n -
c e n t r a c i o n e s d e l K a s s a , S e y u m y 
M u l u g h e t t a , c u y o s e f e c t i v o s se 
c a l c u l a n en 100.000 g u e r r e r o s . — 
2 : E j é r c i t o d e l h i j o d e l N e g u s . — 3 : 
C u e r p o de 50 .000 h o m b r e s a l a s 
ó r d e n e s d e l G h i e t a c h i u A b a t a . U n 
h i j o d e l K a s s a , en e l T e m b i é n , y 
e l B u r r u , en e l T a c a z é , t i e n e n p o r 
m i s i ó n e l h o s t i g a m i e n t o de l o s 
p u e s t o s de v a n g u a r d i a i t a l i a n o s . 
E n e l su r , e l D e s t a y Y a z m a c h 
A b a b e m a r c h a n sobre l a s a l a s d e l 
f r e n t e i t a l i a n o de S o m a l i a 
R o m a nos hab la , en efecto, de u n 
c o m b a t e en e l T a c a z é , en el que los 
abis in ios h a n sido rechazados con g r a -
ves p é r d i d a s , t en iendo los i t a l i anos 39 
bajas. Desde A d d i s A b e b a s e ñ a l a n , 
a s imismo, u n golpe de m a n o del De -
jac H a i l u y e l Kebela , efectuado ayer , 
sobre va r i o s puestos del T e m b i é n en 
la c a r r e t e r a de M a c a l l é . 
L o s é x i t o s e t í o p e s , cuando se l o g r a n 
con l a sorpresa, po r f a l t a r e l juego 
de las reservas y e l m a t e r i a l preciso 
p a r a o r g a n i z a r l a defensa, a s í como 
por l a ausencia de l a v o l u n t a d de m a n -
tenerse sobre el t e r reno conquistado, 
ADDIS A B E B A , 27.—Se anuncia 
oficialmente que el Dejacs Ayelu Ke-
bela se apoderó ayer de varios pues-
tos italianos del Tembién, en la ca-
rretera de Macallé. 
Los abisinios se apoderaron de on-
ce ametralladoras y numerosos fusi-
les y municiones. 
En Somalia 
R O M A , 27. — N o t i c i a s rec ib idas de 
A f r i c a dan cuen ta de que los i t a l i anos 
esperan u n p r ó x i m o ataque de las t r o -
pas del ras D e s t a en Somal ia . 
L O N D R E S , 2 7 . — S e g ú n c o m u n i c a e l 
corresponsal del « E x c h a n g e T e l e g r a p h » 
destacado con las t ropas i t a l i anas , el 
ras Des ta avanza con unos 50.000 h o m -
bres hac i a las l ineas - i ta l ianas del no r -
oeste de D o l o ( donde u n comba te parece 
ser i n m i n e n t e . Se dice que las t ropas 
de v a n g u a r d i a del ras Des ta se encuen-
t r a n a unos 40 k i l ó m e t r o s de las l í n e a s 
i t a l i anas , en el sec tor suroeste del f r e n -
te de Somal ia . L o s aviadores i t a l i anos 
dec laran que el ras Des ta cuen ta con 
c incuenta camiones a u t o m ó v i l e s con 
ame t r a l l ado ras y b a t e r í a s l ige ras de 
c a m p a ñ a . L o s i t a l i anos a n u n c i a n que 
han bombardeado una de las co lumnas 
de estas t ropas , en el campamento don-
de se h a b í a n parado, prendiendo fuego 
a las t iendas y causando l a h u i d a de los 
e t í o p e s . — U n i t e d Press. 
Barcos ingleses en Chipre 
P A R I S , 27 .—En l a m a y o r í a de los 
p a í s e s de E u r o p a se han desencadena-
do t o r m e n t a s que h a n causado d a ñ o s 
mate r ia les de i m p o r t a n c i a , des l izamien-
tos de t i e r r a s e inundaciones. T a m b i é n 
han puesto en p e l i g r o la n a v e g a c i ó n cos-
te ra . 
D e s p u é s de siete d í a s de l l u v i a s con-
t inuas , se ha desbordado nuevamente 
el R ó d a n o , y se teme que quede o t r a 
vez inundado A v i g n o n , como s u c e d i ó a 
p r imeros de d ic iembre . 
E l n i v e l del R ó d a n o ha aumen tado 
dos pies en las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o ho-
ras. 
L a nieve da las m o n t a ñ a s se des-
h ie la r á p i d a m e n t e po r la a l t a tempe-
r a t u r a r e g i s t r a d a inesperadamente, lo 
que hace que p o r las ve r t i en tes de los 
A l p e s descienda el agua a to r ren tes . 
E n l a r e g i ó n de Grenoble h a n o c u r r i -
do va r ios desl izamientos de t i e r r a s de 
escasa i m p o r t a n c i a . 
E n l a b a h í a de A r c a c h ó n las olas 
i n u n d a r o n u n hote l , cuyo edi f ic io se ha 
de r rumbado , s in que, a fo r tunadamente , 
haya habido desgracias personales. 
U n desprendimiento de t i e r r a s ha 
in te rcep tado l a famosa ca r r e t e ra de 
N a p o l e ó n , en t re Grenoble y N i z a . L a 
ca r r e t e ra moderna , que a t r av ie sa los 
A lpes , ha sido cons t ru ida sobre la u t i -
l i zada po r N a p o l e ó n p a r a v o l v e r a Pa-
r í s desde su des t ie r ro en E l b a . 
L a g a l e r n a h a hecho embar ranca r 
cerca de M a r s e l l a a l vapor de carga 
noruego " H o p " , con 800 toneladas de 
c a r b ó n a bordo. E l " H o p " h a queda-
do enc ima de los restos del barco de 
ca rga " T e i l " , hund ido hace dos a ñ o s . 
E l v a p o r f r a n c é s " C o m m a n d a n t de Po-
l i g n y " h a salvado a t rece t r i p u l a n t e s 
del " H o p " . E l c a p i t á n , p r i m e r o f ic ia l 
y dos mar ine ros se h a n negado a aban-
donar l a e m b a r c a c i ó n . — U n i t e d Press. 
Desprendimientos de tierras 
M I L A N , 27.—Las l l uv i a s que e s t á n 
cayendo desde hace va r i o s d í a s en la 
R i v i e r a h a n causado en l a p a r t e oeste 
desprendimientos de t i e r r a s de consi-
d e r a c i ó n . L a c a r r e t e r a p r i n c i p a l , pa-
r a l e l a a l mar , h a quedado obs t ru ida , 
p r i n c i p a l m e n t e cerca de Savona y A l -
bissola, p o r enormes bloques de p iedra . 
Dos de estos bloques h a n c a í d o sobre 
l a v í a del f e r r o c a r r i l de G é n o v a a V i n -
t i m i l l e . P o r esta causa, los t renes h a n 
c i rcu lado con grandes retrasos. 
Cerca de Pontedessio, u n a lud de pie-
d r a h a obs t ru ido l a ca r re te ra . E l t r á -
f i co a l P í a m e n t e h a quedado i n t e r r u m -
pido. 
El "Krassin" 
E L T E M P O R A L S 1 G D E C A Ü S A U D O D A Ñ O S E N A V I L A 
S ó l o en el partido de San Esteban del V a l l e se calculan las p é r d i d a s en 
dos millones. E l pueblo de Candeleda queda en la miseria. Dos fabricas 
de electricidad destruidas. E n Sa lamanca y Badajoz temen nuevas cre-
cidas del Tormes y el Guadiana, respectivamente. Dos casas derrumba-
das en Vigo y varios pesqueros en peligro 
E L G U A D A L Q U I V I R A R R A S T R O E N S E V I L L A U N " T A X I " , O C U P A D O 
P O R U N I N G E N I E R O E X T R A N J E R O Y E L C H O F E R 
A V I L A , 27.—Hemos regresado de A r e - ¡ res daneses. Su esposo se l l a m a Edua r -
nas de San Pedro. E n M o m b e l t r á n nos ¡do Yeo. 
encont ramos con u n g rupo de vecinos í Pos t e r io rmen te se p r e s e n t ó o t r a por 
que h a b í a n ido a recoger los c a d á v e r e s f a m i l i a r e s de u n t a x i s t a l l amado M a -
de M a t i l d e e Isabel su h i j a F e l i c i d a d ¡nue l D o m í n g u e z R o m á s , que t a m b i é n ha 
S á n c h e z D í a z , que fue ron a r ra s t r adas ¡ desaparecido. 
por l a co r r i en te m á s de diez k i l ó m e t r o s . | - - s p u é s de a lgunas aver iguaciones se 
E l c a d á v e r de M a t i l d e presenta t e r r i -
bles magu l l amien tos , y una p i e rna l a 
tiene a t ravesada por una gruesa r a m a 
de á r b o l . E l de su h i j a Fe l i c idad f u é en-
cont rado en u n á r b o l p rendida por u n 
brazo. 
Isabel t e n í a p royec t ada su boda pa ra 
en breve, y le s o r p r e n d i ó el t e m p o r a l 
cuando se ha l l aba subida a l te jado pa-
r a t apa r unas goteras . 
Los ci tados pueblos presentan u n t r i s -
t í s i m o aspecto de d e s o l a c i ó n y de r u i n a . 
De dos casas no h a n quedado n i los c i -
mientos, e i g u a l suer te h a n co r r ido unos 
mol inos . A l g u n a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
e s t á n t o t a l m e n t e in terceptadas . 
Los c a d á v e r e s encontrados en M o m -
b e l t r á n h a n s ido t ras ladados a San Es-
teban. A l en t i e r ro a s i s t i r á el subsecreta-
r ios de Obras P ú b l i c a s . E l A y u n t a m i e n -
to de San Esteban, con m o t i v o de estas 
desgracias, a c o r d ó l e v a n t a r u n s í m b o l o . 
E l ingenero jefe de Obras p ú b l i c a s se 
encuent ra en San Es t eban p a r a aprec ia r 
los d a ñ o s , que en este pueblo ascienden 
a u n m i l l ó n de pesetas, y se ca lcu lan 
en m á s de dos los estragos causados 
en todo el p a r t i d o . L a l l u v i a c o n t i n ú a . 
Fallece un herido 
ha sabido que el s e ñ o r Yeo t o m ó un 
« t a x i » p a r a i r a l mue l le a esperar la l l e -
gada de u n barco d a n é s , que él repre-
sentaba. Se cree que el " t a x i " desapa-
r e c i ó en t r e l a co r r i en te impetuosa del 
Guada lqu iv i r . E n el mue l l e l l amado de 
N u e v a Y o r k h a y s e ñ a l e s del paso de 
un coche, y se supone que, a causa de 
lo resbaladizo de l t e r reno en e l muel le , 
el v e h í c u l o c a y ó a l agua con sus ocu-
pantes. 
Se e s t á n haciendo indagaciones, que 
r e su l t an in f ruc tuosas , debido a l a g r a n 
c rec ida de l r í o . Cuando é s t a cese, se 
h a r á n nuevas d i l igenc ias , y se h a m o n -
tado u n se rv i c io de p o l i c í a po r s i los 
c a d á v e r e s s a l i e ran a l a superficie. 
E l s e ñ o r Y e o l l evaba muchos a ñ o s 
Sev i l l a dedicado a l negocio de los 
barcos, y a n t e r i o r m e n t e estuvo en C á -
diz, en donde uno de los barcos se le 
i n c e n d i ó . 
Se d i jo que en C o r i a del R í o h a b í a 
aparecido e l c a d á v e r de un hombre , pe-
ro no se t r a t a b a de n i n g u n o de los bus-
cados. H a s t a que no descienda e l n i v e l 
de las aguas no se p o d r á hacer u n ras -
t reo p o r el G u a d a l q u i v i r p a r a encon t ra r 
el « t a x i » . 
Se teme una nueva cre-
en p e l i g r o f ren te a la m i s m a costa. Es -
tas no t ic ias no h a n sido conf i rmadas 
a ú n , a s í como tampoco l a de que a l a 
a l t u r a de O p o r t o h a b í a n sido vis tos dos 
pesqueros de la m a t r í c u l a de V i g o en 
'ucha con el t e m p o r a l , y que uno de 
ellos t e n í a enredado el apare jo a l t i -
m ó n , po r lo que su s i t u a c i ó n era m u y 
¡ o m p r o m e t i d a . 
Se desborda el Jerte 
P L A S E N C I A , 27.—-A causa de las l l u -
vias de estos d í a s , el r í o Je r te se h a 
desbordado, como nunca se recuerda . 
Las huer t a s de l a r i b e r a h a n quedado 
arrasadas, y , p o r ello, s i n medios de v i -
da m á s de se ten ta hor te lanos . 
L o s per judicados se h a n d i r i g i d o a l 
Gobierno en demanda de a u x i l i o . 
Inundaciones en Talayera 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 27.— 
D u r a n t e toda l a noche h a l l ov ido t o -
r renc ia lmente , y el a r r o y o P o r t i ñ a . que 
a t rav iesa la p o b l a c i ó n , se ha desbordado 
e inundado va r ios bar r ios . E n muchas 
casas el agua l l e g ó a a lcanzar u n m e -
t r o de a l t u r a . Es t a s t u v i e r o n que ser 
desalojadas con toda rapidez . E n los t r a -
bajos de sa lvamento i n t e r v i n o l a Gua r -
d ia c i v i l y se u t i l i z a r o n p i r a g u a s y o t r a s 
embarcaciones p e q u e ñ a s . 
En Cádiz 
L O N D R E S , 27.—Cuatro c o n t r a t o r p e -
deros b r i t á n i c o s h a n l l egado a F a m a -
gus t a ( i s l a de C h i p r e ) . 
C u a t r o p a í s e s h a n c o n t e s t a d o y a a 
l a n o t a d e I n g l a t e r r a 
L a g e s t i ó n en E s p a ñ a y P o r t u g a l f u é de c a r á c t e r oficioso 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
cor responsa l ) 
R O M A , 2 7 . — E l ascua v a pasando de 
m a n o en m a n o y hoy l e corresponde 
quemarse a F r a n c i a . A l l í e s t á e l i n t e -
r é s m o m e n t á n e o de la p o l í t i c a i n t e r -
nac iona l , pues que no s ó l o a una na-
c i ó n in teresa l a ba t a l l a p a r l a m e n t a r i a 
que l i b r a el j e fe del Gobierno f r a n c é s . 
Es t a n c la ra , t a n declarada l a con-
fianza que I t a l i a t iene en el s e ñ o r L a -
v a l , que no parece necesario r epe t i r lo 
mucho que I t a l i a juega en esta c a r t a 
suya . M a s por el momento , n i en no-
t ic ias , n i mucho menos e n comentar ios , 
a soma e l pensamiento fascis ta . Es , pues, 
u n i n t e r é s silencioso y ocul to el que 
I t a l i a pone s in sacudi r p o r ahora sus 
comenta r ios . 
E n los centros p o l í t i c o s de R o m a se 
nos dice que el d í a de h o y no ofrece 
n i n g u n a novedad y que pos ib lemente no 
tendremos nuevas sensacionales has ta 
pasada la p r i m e r a quincena de enero. 
Es entonces cuando a cada fecha le es-
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t á as ignada s u responsab i l idad : r e u n i ó n 
del Consejo de l a Sociedad de Naciones , 
r e u n i ó n del G r a n Consejo fascista. . . H a s -
t a entonces no se a d v i e r t e n en las a l -
tas esferas p o l í t i c a s de I t a l i a g raves 
acontec imientos ; desde entonces nadie 
sabe l o que pueda ven i r . 
A I t a l i a le corresponde, c i e r t a m e n -
te, en estos d í a s u n pasivo pape l : espe-
r a r a que se le provoque l a g u e r r a o 
a que v u e l v a a o f r e c é r s e l e l a paz. Y 
hablamos de paz, porque p rec i samente 
hoy hemos escuchado de u n sabio a m i -
go que l a paz h a de v e n i r p o r donde 
menos se l a i n v i t a ^ po r la p r o p i a E t i o -
p í a . I n v e n t a n d o u n poco l a idea, no es 
t a n e x t r a ñ a como parece, porque no 
se olvide que se t r a t a de u n a "gue r ra 
de las apar ienc ias" y que es apar ien-
cia lo que se busca m á s que rea l idad . 
Cada p a r t e necesi ta , ante todo , quedar 
b ien a los ojos ajenos, y esa confor-
m i d a d s ó l o puede conseguirse con el 
sacr i f ic io que E t i o p í a qu is ie ra o h u -
b ie ra de imponerse . 
E n f i n , puesto que no h a y mucho que 
hacer en estos d í a s , e c h é m o n o s a pen-
sar p o r a h í . ¿ N o e s t á o rgan izando Ro-
m a en estos momentos una c iudad c i -
n e m a t o g r á f i c a , que quiere ser la m á s 
grande de las europeas, como qu ien no 
tiene o t r a cosa en q u é p e n s a r ? — G A R -
C I A V I Ñ O L A S . 
El Mediterráneo 
M O S C U , 2 7 . — E l rompehie los « K r a s -
s in» , que, cuando se d i r i g í a en a u x i l i o 
de u n v a p o r que se encon t raba en pe-
l i g r o cerca de Sakha l in , q u e d ó ap r i s io -
nado en los hielos, h a enviado u n rad io 
pidiendo que se le e n v í e n socorros, pues 
ha agotado todo s u ca rgamen to de car-
b ó n y no puede sa l i r . 
E n v i s t a de el lo, aye r z a r p ó p a r a au-
x i l i a r a l K r a s s i n » e l rompehie los « U r i t z -
k i » . T a m b i é n se encuen t ran pr is ioneros 
de los hielos los vapores « A s i a » y « M o -
l o d e t z » , que h a b í a sa l ido p a r a a u x i l i a r 
a va r ios pesqueros en e l m a r Caspio. 
L o s v í v e r e s de ambos barcos se han 
agotado. 
L o s t res barcos t i enen u n a t r i p u l a -
c ión de m á s de c ien hombres . 
U n a v i ó n ha rea l izado va r i o s vuelos 
p a r a socorrer les , pero has ta a h o r a no 
ha podido l o g r a r l o . 
El temporal en Portugal 
L I S B O A , 27.—Las v io len tas t o r m e n -
tas que h a n descargado en el n o r t e del 
p a í s h a n causado g r a n p á n i c o . E n 
O p o r t o las l l u v i a s to r renc ia les h a n inun-
dado centenares de casas s i tuadas en 
ba r r io s f u e r a de l casco de l a p o b l a c i ó n ; 
las aguas en estas inundaciones han 
alcanzado u n n i v e l has t a de m e d i o me-
t r o . Los cables conductores de e n e r g í a 
e l é c t r i c a h a n s u f r i d o d a ñ o s , y los ba-
r r io s ex t remos de l a p o b l a c i ó n e s t á n 
sumidos en l a oscur idad a causa de las 
a v e r í a s exis tentes en las f á b r i c a s y cen-
t ra les e l é c t r i c a s . Con i n t e r m i t e n c i a s de 
segundos, los r e l á m p a g o s r a sgan u n c íe-
lo p lomizo y encapotado. 
E n V i a n n a do Castello, Esp inho , B r a -
ga, L a m e g o y C o i m b r a , los r a y o s h a n 
causado a v e r í a s en las comunicaciones 
t e l e g r á f i c a s , t e l e f ó n i c a s y f e r r o v i a r i a s j -
las ciudades h a n quedado a oscuras. 
E n C o i m b r a h a n perecido ahogados 
los ingenieros H u m b e r t o M o r g a d o A n -
drade, Feder ico Menezes y J o s é V i a n a ; 
en Povo Alanhos , dos n i ñ o s . T o d a la l e -
g i ó n de M i n h o ha s ido devastada y las 
cosechas se h a n perd ido en muchos 
p u n t o s . — U n i t e d Press. 
D i c e n que h a fa l lec ido o t r o he r ido de 
R a m a c a s t a ñ a , y que h a sido encont rado 
o t r o c a d á v e r . C u a t r o v.e los desapare-
cidos no h a n sido hal lados a ú n . 
L a m a q u i n a r i a de dos mol inos aceite-
ros, que f u e r o n arrasados por comple-
to , h a aparec id ' ' a va r ios k i l ó m e t r o s del 
l u g a r donde estaba emplazada. T res 
car re teras que a f l u y e n a l pueblo han 
sido cor tadas po r l a co r r i en te ; a d e m á s , 
las aguas h a n a r r a s t r ado c i n t o puentes. 
E n Candelera t a m b i é n h a n sido cuan-
tiosos los d a ñ o s causados por e l t e m -
p o r a l . E l a lcalde de dicho pueblo ha 
so l ic i tado aux i l ios , y a que todas las fin-
cas h a n quedado arrasadas y l a m a -
y o r í a del vec indar io en l a m á s comple t a 
mise r i a . 
E n l a f á b r i c a de resinas de Arenas 
de S a n Pedro, el agua, que c a u s ó enor-
mes d a ñ o s , d e r r u m b ó las paredes. E n el 
loca l h a b í a 300 cubas de resina, con un 
peso a p r o x i m a d o cada u n a de 400 k i lo s , 
y t a m b i é n f u e r o n a r ra s t r adas p o r la 
fuerza de las aguas. 
E n e l pueblo de Guisando f u e r o n de-
r r ibadas dos casas, y s u f r i ó d a ñ o s l a 
casa p a r r o q u i a l . T a m b i é n han quedado 
arrasados los o l ivares . Cua t roc ien tos 
obreros t r a b a j a n en l a e x t r a c c i ó n del 
a u t o m ó v i l que c a y ó a l agua ; pe ro co-
mo la co r r i en te es impe tuosa los t r a -
bajos p resen tan ser ias dif icul tades , por 
lo que ce cree que se e m p l e a r á va r ios 
d í a s en conseguir ex t r ae r lo . 
¿'.Otros cuatro ahogados? 
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donald c o n s e g u i r á la r e p r e s e n t a c i ó n par -
l a m e n t a r i a de esta c i r c u n s c r i p c i ó n . 
E n cuanto a l m i n i s t r o de los D o m i -
nios M r . M a l c o l m Macdona ld se p r e v é 
que se p r e s e n t a r á candidato pa r l amen-
t a r i o a s i m i s m o por una c i r c u n s c r i p c i ó n 
escocesa, cuyo t u t u l a r acaba de r e t i r a r -
se " p o r m o t i v o s de aa lud" . 
Se asegura t a m b i é n que en l a car re-
t e r a de M a d r i g a l a Candeleda fueron 
a r ras t rados po r l a cor r ien te c u a t r o ve-
cinos de l ú l t i m o pueblo. 
Se espera l a l l egada del ingeniero-
jefe de Obras P ú b l i c a s p a r a que aprecie 
los desperfectos causados en l a s v í a s 
p ú b l i c a s de esta c iudad, especialmente 
en l a aven ida de l a L i b e r t a d , donde ha 
quedado l evan t ado el suelo de a l q u i -
t r á n . 
L o s vecinos de unas casas de Santa 
C r u z de San Es teban se sa lva ron de la 
r i a d a s u b i é n d o s e a u n l imone ro . 
Llega el gobernador 
N U E V A Y O R K , 27 .—Duran te los d í a s 
de N a v i d a d , grandes tempestades de 
nieve h a n causado d a ñ o s de i m p o r t a n -
c ia en l a m a y o r p a r t e del t e r r i t o r i o de 
los Estados Unidos . 
E n toda l a r e g i ó n s i tuada en t re las 
m o n t a ñ a s rocosas y l a costa de l A t l á n -
t ico, l a nieve acumulada en grandes 
cant idades h a sido causa de grandes re-
t rasos en los t r anspor tes . E n Chicago 
los t renes l l e g a r o n con var ias horas de 
re t raso. 
L O N D R E S , 2 7 . ~ S e h a n rec ib ido las 
contestaciones oficiales de F r a n c i a , Y u -
goslavia , T u r q u í a y Grec ia a la no ta 
inglesa en l a que se rogaba expl icasen 
estas naciones s u a c t i t u d en el caso 
de un a taque, no provocado, de I t a l i a 
con t ra I n g l a t e r r a , m i e n t r a s é s t a c u m -
p l í a sus obl igaciones de acuerdo con 
el Convenio de la Sociedad de N a c i o -
nes. 
L a s respuestas aseguran a I n g l a t e -
r r a que, e n e l caso de un a taque i t a -
l iano c o n t r a las fuerzas a rmadas i n -
glesas o c o n t r a los intereses de este 
p a í s , las mencionadas potencias c u m -
p l i r á n l ea lmente sus obl igac iones se-
g ú n e l p á r r a f o tercero del a r t í c u l o 16 
del Convenio . Se sabe que l a a y u d a 
p rome t ida aba rca l a c o o p e r a c i ó n a é r e a 
a d e m á s de nava l . 
M i e n t r a s que l a p r e g u n t a inglesa a 
estas naciones t e n í a c a r á c t e r o f ic ia l , 
se sabe que l a hecha a E s p a ñ a y Por-
tuga l era ex t r ao f i c i a l . L a s c o n t á s t a c i o -
A R B N A S D E S A N P E D R O , 27 .—A 
med ia t a rde l l e g ó a es ta p o b l a c i ó n el 
gobernador c i v i l de l a p rov inc i a . Se d i -
r i g i ó a la f á b r i c a de resinas y v i s i t ó 
a las au tor idades de l a c iudad. 
L a f á b r i c a de e n é r g í a e l é c t r i c a de 
Candeleda ha quedado des t ru ida . L o 
m i s m o ha sucedido en R a m a c a s t a ñ a s . 
H a a r rec iado de m a n e r a notable el v e n -
dava l . 
Otra tormenta 
cida en Salamanca 
S A L A M A N C A , 27 .—Esta noche se 
ha recrudecido e l t e m p o r a l . H a y u n 
fue r t e v i en to huracanado y l lueve t o -
r r enc i a lmen te . V a r i o s postes del a l u m -
brado e l é c t r i c o h a n sido de r rumbados 
y se h a n r o t o numerosos cr is ta les de 
las casas. L o s bomberos a c t u a r o n d u -
ran te todo el d í a , sacando agua de v a -
r ias casas inundadas en el a r r a b a l . E n 
una h u e r t a era t a l l a a l t u r a del agua , 
que a u n siendo sacada con dos m a n -
gas de g r a n potencia , i n v i r t i e r o n los 
bomberos cinco horas . Se h a d e r r u m b a -
do con g r a n e s t r é p i t o u n m u r o de u n a 
casa del a r r a b a l , hab i t ada por u n m a -
t r i m o n i o , y f u é m i l a g r o s o no o c u r r i e -
r a n desgracias. 
E s t a noche se ha rec ib ido u n aviso 
dando cuenta de que l l egaba o t r a i m -
ponente crecida, q u i z á m a y o r que las 
an ter iores . R á p i d a m e n t e se ha estable-
cido v i g i l a n c i a en las m á r g e n e s , y se 
ha procedido a desalojar a lgunas v i -
viendas. V a r i a s f a m i l i a s de A ldehue l a , 
que estaban aisladas p o r el agua, h a n 
podido ser salvadas. 
A consecuencia de l t e m p o r a l , se h a n 
hund ido dos casas en l a p laza de S a n 
Vicen te , hab i t adas p o r A n d r é s M o r a -
les y L o r e n z o G o n z á l e z y su esposa, r e -
su l tando her idos de escasa considera-
c ión . 
H a c i rcu lado e l r u m o r de que l a es-
t a c i ó n del pueblo de Siete Ig les ias ame-
naza con de r rumbarse . A y e r i n u n d a -
r o n las aguas este pueblo. N o h a po-
dido c o n f i r m a r s e el r u m o r . 
También el Guadiana 
C A D I Z , 27.—Siguen las l l uv i a s y a u -
m e n t a el t e m p o r a l . E n el m a r de G á n -
g u i l l a impe tuos idad de l a co r r i en t e 
a r r a s t r ó a una e m b a r c a c i ó n , que q u e d ó 
v a r a d a en l a p l a y a . E l vapo r correo de 
A l g e c í r a s a T á n g e r ha suspendido l a 
sal ida. L o s barcos que hacen e l reco-
r r i d o d i a r i o de C á d i z a los puer tos p r ó -
x i m o s h a n suspendido t a m b i é n su sa-
l ida . 
Tánser sin correo 
T A N G E R , 2 7 . — E l v a p o r "C iudad de 
Ceu ta" c o n t i n ú a en el p u e r t o s i n hacer 
t r a v e s í a . E l v a p o r i n g l é s h izo aye r e l 
v ia je acos tumbrado de i d a y vue l t a . L a 
e x p e d i c i ó n pos t a l de aye r h a venido p o r 
Ceuta, pues c o n t i n ú a el t e m p o r a l . E s t a 
t a rde t ampoco l l e g a r á l a Prensa n i l a 
correspondencia, l o que ocasiona g r a n -
des t r a s to rnos . 
B A D A J O Z , 2 7 . — C o n t i n ú a e l t e m p o r a l 
de l l u v i a y v i e n t o huracanado . A u n q u e 
en las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas h a de-
crecido l a co r r i en t e del r í o Guadiana a 
consecuencia de haber sido abier tas a l -
gunas presas, se dice que esta noche h a -
b r á u n a g r a n crecida, po r lo que las 
autor idades h a n adoptado precauciones. 
E l A y u n t a m i e n t o h a ab ie r to u n a sus-
c r i p c i ó n , que encabeza con 1.000 pesetas, 
en f a v o r de los damnif icados de las i n u n -
daciones de l b a r r i o L a s M o r e r a s . 
Dos casas derrumbadas 
En el derrumbamiento de 
Orense hubo 9 muertos 
Y T R E S HERIDOS GRAVISIMOS 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 27.—Por 
l a t a rde vo lv ió a descargar o t r a t o r m e n -
ta , que ha sembrado e l p á n i c o en t r e los 
vecinos. L a s calles de nuevo se h a n v i s -
t o conver t idas en torbel l inos , como n u n -
ca se h a conocido, po r lo que se t emen 
serias desgracias personales. E n l a Glo-
r i e t a se i n u n d a r o n a lgunos e d i ñ e i o s , cu-
yos vecinos pud ie ron ser salvados. E n 
el c e n t r o de l a p o b l a c i ó n h a n v u e l t o a 
reg i s t ra r se inundaciones. No se t i enen 
no t ic ias de m á s desgracias de vecinos. 
E l s a l i r a l a cal le r e su l t a de todo pun to 
pel igroso. 
Se h a celebrado e l en t i e r ro de las 
v i c t i m a s . 
Las cercanías de Sevilla 
inundadas 
nes de estos dos ú l t i m o s p a í s e s se es-
pera a ú n . 
Se sub raya e n los c í r c u l o s autor iza-
dos que estas gest iones n o t i e n e n na-
da que ve r con las sanciones mi l i t a r e s , 
sino que se ref ieren a una g a r a n t í a con-
t r a l a pos ib i l i dad de una a c c i ó n por 
par te de I t a l i a c o n t r a I n g l a t e r r a en su 
persona l idad de n a c i ó n sancionis ta .— 
U n i t e d Press. 
* * * 
R O M A , 2 7 . — A l h a b l a r de las pet ic io-
nes d i r i g i d a s p o r G r a n B r e t a ñ a a los 
Estados m e d i t e r r á n e o s , la " T r i b u n a " d i -
ce especialmente que esas gestiones son 
actos del Gobierno b r i t á n i c o en r e l a c i ó n 
con las medidas m i l i t a r e s adoptadas por 
é s t e , pero que n a d a t i enen que v e r con 
l a Sociedad de Naciones. 
Se t r a t a — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — d e la 
" f a l s i f i c a c i ó n m á s vergonzosa" que pue-
d a hacerse de l a p o l í t i c a de l a Sociedad 
de Naciones . 
S E V I L L A , 27.—Persiste e l t e m p o r a l 
de l l uv i a s . D u r a n t e l a ta rde y l a noche 
c a y ó g r a n can t idad de agua , acompa-
ñ a d a de v i en to huracanado. E s t á n i n u n -
dados casi todos los alrededores de Se-
v i l l a y en muchas calles se han f o r m a -
do lagunas que i m p i d e n l a c i r c u l a c i ó n . 
L a red del a l u m b r a d o e l é c t r i c o ha su-
f r i d o g randes d a ñ o s . E l Guada lqu iv i r 
l l eva una g r a n crecida y se h a ordenado 
que r e t i r e n todas las m e r c a n c í a s del 
muelle p a r a e v i t a r sean a r ra s t r adas por 
l a cor r i en te . L o s barcos han reforzado 
las amar r a s , y en v i s t a de que e l n ive l 
del agua s u b í a mucho , las autor idades 
de M a r i n a acordaron c e r r a r el p u e r t o de 
Sevi l la a l a n a v e g a c i ó n . 
Dos desaparecidos 
en Vigo 
V I G O , 27.—Persiste e l t e m p o r a l de 
agua y v ien to , que a r r e c i ó en l a noche 
de aye r de m a n e r a fo rmidab le , causan-
do m á s desperfectos, y é s t o s de cons i -
d e r a c i ó n , en tejados, chimeneas, r ó t u l o s 
y obras en c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n d e r r i b ó el t e m p o r a l una casa 
en el b a r r i o de Couto, de esta c iudad . 
E l h u n d i m i e n t o se p r o d u j o cuando se 
ha l l aban d u r m i e n d o los moradores de 
la v iv i enda , que r e s u l t a r o n m i l a g r o s a -
mente ilesos. T a m b i é n en l a b a r r i a d a 
de T e i x , cerca de V i g o , se h u n d i ó o t r a 
casa, y , a fo r tunadamen te , t ampoco h u -
bo v i c t i m a s . E l vendava l a r r a n c ó de 
cuajo á r b o l e s corpulentos y de muchos 
a ñ o s . 
E l aspecto de l m a r es imponen te . 
A y e r e n t r a r o n de a r r i b a d a forzosa t res 
barcos de carga , y h a s ido una sue r t e 
que, con m o t i v o de las fiestas de N a v i -
dad, e s tuv i e r a a m a r r a d a toda la flota 
pesquera, pues de o t r a mane ra hub ie r a 
sido so rp rend ida en a l t a m a r . 
D u r a n t e todo e l d í a de ayer la Inco -
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a con el res to r e 
E s p a ñ a f u é comple ta , y has ta las diez 
de l a noche no hubo c o m u n i c a c i ó n . 
D e los pueblos de los alrededores se 
reciben no t ic ias de que e l t e m p o r a l h a 
causado numerosos desperfectos. De A r -
lo y T ú y dicen que el r í o M i ñ o l l eva una 
enorme crecida, amenazando con des-
bordarse. 
E n a lgunos s i t ios las aguas h a n i n u n -
dado y a los campos inmedia tos . 
Dos "bous" en peligro 
S E V I L L A , 27 .—En la C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a se p r e s e n t ó l a s e ñ o r a Yeo, 
de Copenhague, pa ra denunciar la des-
a p a r i c i ó n de su m a r i d o , ingeniero de 
l a M a r i n a de guer ra , que ac tua lmen te 
estaba representado a unos a r m a d o -
O R E N S E , 27.—Asciende a nueve ei 
n ú m e r o de m u e r t o s en e l d e r r u m b a -
m i e n t o de los m u r o s de una casa en 
c o n s t r u c c i ó n de l b a r r i o de Ceuta. Se 
l l a m a n las v í c t i m a s : M a t e o O r b á n , M a -
x i m i n o S e q u e í r o s , D a r í a Losada, D a r í o 
Parga , A d o l f o F e r n á n d e z , E n r i q u e Con-
de Parada , Per fec to F e r n á n d e z , A l f o n -
so R o d r í g u e z , y f a l t a uno p o r r e t i r a r 
de los escombros, que se supone sea 
A n t o n i o F e r n á n d e z ; s u f r e n g r a v í s i m a s 
her idas y se t eme que fa l lezcan N e m e -
sio B a r r e i r o s , J o s é F e r n á n d e z F i d a l g o 
y A u r e l i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
A las cua t ro de l a t a rde se e f e c t u ó 
el en t ie r ro , que p a r t i ó desde e l H o s p i -
t a l , donde se ha l l aban los c a d á v e r e s de 
siete obreros . P r e s i d í a n l a comi t i va , en 
l a que figuraban m á s de diez m i l per -
sonas, las au tor idades y fami l i a res . 
A s i s t i ó el Clero con c ruz alzada, y se 
env ia ron numerosas coronas. E n el en-
t i e r r o figuraban las banderas de t r e s 
entidades filarmónicas. E l o r f e ó n c a n t ó 
u n responso. A l a m i t a d del t r a y e c t o 
fue ron separados t res f é r e t r o s pa ra ser 
inhumados los c a d á v e r e s en los cemen-
ter ios de los pueblos respectivos. 
M a ñ a n a , en s e ñ a l de duelo, no se p u -
b l i c a r á l a P rensa loca l . 
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Olvida 39.200 pesetas en 
un t a x í m e t r o 
Y S E LAS D E V U E L V E E L CHOFER 
B A R C E L O N A , 27.—Josefa T a r r a g ó 
t o m ó aye r u n " t a x i " , y a l abandonarle , 
de jó en e l i n t e r i o r , olvidado, u n m a l e -
t í n con 36.000 pesetas en l á m i n a s y v a -
lores y 3.200 pesetas en m e t á l i c o . E l 
c h ó f e r del v e h í c u l o se p r e s e n t ó esta m a -
ñ a n a a devolver el m a l e t í n a su d u e ñ a : 
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S e g ú n las no t i c i a s de ú l t i m a ho ra , 
el t e m p o r a l h a adqu i r ido en el m a r 
proporciones f o r m i d a b l e s . Se teme por 
la suer te de a lgunos barcos a loa que 
ha sorprendido l a t o r m e n t a t r a b a j a n -
do en las faenas de pesca. E n el ba-
r r i o m a r i n e r o de B e r b é s co r ren r u m o -
res de que e l " b o u " "San Pedro" ha 
pedido a u x i l i o con l l amadas desespera-
das. Se dice que este buque se encon-
t r a b a a l a a l t u r a de las islas B e r l a n -
gas. f ren te a l a costa de P o r t u g a l . T a m -
b i é n se dice que o t ro "bou", l l a m a d o 
"Santa Teresa", se encont raba anoche 
LA IGLESIA DEFIEN-
DE A LOS OBREROS 
V é a n s e l a s e n c í c l i c a s 
Rerum Novarum 
Quadrageshno Anno 
c é n t i m o s 
•̂ m O e j e m p l a r 
V e n t a y p e d i d o s : 
A . C. de P., A l f o n s o X I , n ú m . 4. 
Descuen tos a p a r t i r de c i e n 
^ e j e m p l a r e s . 
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C H A M P A G N E v e u v e C L I C Q U 0 T p o n s a r ™ R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa sirve s iempre los del iciosos vinos de, sus afamados v i ñ e d o s de l a Champaime. D o u x . 
Demi-Sec., Seo, B r u t , B r u t 1923. * s . 
S á b a d o 28 de d ic iembre de 1935 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X V — j N ú m . 8.187 
M a ñ a n a , m i t i n d e A c c i ó n P o p u l a r 
e n e l " c i n e " P a d i l l a 
C o m e n z a r á a las once y l a entrada s e r á p ú b l i c a . A este 
acto s e g u i r á u n a serie de ellos en los barr ios extremos 
de M a d r i d . E l s e ñ o r G i l Robles h a b l a r á el 7 en E l F e r r o l 
NUEVO CUARTEL PARÍ LA 
L 
D o s m u e r t o s a l d e s p e ñ a r s e u n c a -
m i ó n c e r c a d e F e r r o l 
V a a ser inaugurado u n refugio p a r a ios pobres en L e ó n 
H a y g r a n a n i m a c i ó n para el acto, a l c i ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z , 
p u e r t a abier ta , que m a ñ a n a c e l e b r a r á dicho. 
y el d ipu tado 
A c c i ó n Popu la r en el "c ine" Padi l la , a 
las once de la m a ñ a n a . Es te ac to es el 
p r i m e r o de los organizados en "cines" 
y locales de los bar r ios ex t remos y c in-
t u r ó n de M a d r i d . 
E n el Cen t ro de b a r r i a d a de A c c i ó n 
P o p u l a r de Inc lusa -La t ina , Toledo, 89, 
p r o n u n c i ó ayer, ante una numerosa 
concurrencia , u n a conferencia don 
Franc i sco R. L i m ó n . D e t a l l ó la actua-
c i ó n de A c c i ó n Popu la r en l a e tapa an-
t e r i o r a su c o l a b o r a c i ó n y c ó m o en el 
Poder los hombres de la C. E . D . A . 
h a n real izado una in tensa labor bene-
f ic iosa p a r a el pueblo. H a b l ó de l a so. 
l u c i ó n de l a crisis , c a l i f i c á n d o l a de una 
m a n i o b r a del m á s bajo y an t i guo esti-
l o po l í t i co , y de l a a c t u a c i ó n del ac tua l 
Gobierno. A f i r m a que las izquierdas, 
f o rmando u n conglomerado en el que 
e s t á n l a m a y o r pa r te de los que repre-
sentan l a r e v o l u c i ó n y sus c ó m p l i c e s , 
h a n f o r m a d o u n f r en te e lectora l , y an-
t e esto, las derechas, s iguiendo los r u m -
bos marcados po r el s e ñ o r G i l Robles, 
deben f o r m a r u n amp l io f ren te con t ra 
l a r e v o l u c i ó n y sus c ó m p l i c e s . F u é ova-
cionado. 
Inauguración de un refugio 
Acto de la J . A. P. en 
L E O N , 2 7 . — M a ñ a n a , el ex m i n i s t r o 
de Jus t i c i a s e ñ o r Casanueva i naugura -
r á en es ta cap i t a l u n re fugio p a r a los 
pobres, donado por l a s e ñ o r a v i u d a de 
Cadenas. A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i a r á 
u n a conferencia en el loca l de A c c i ó n 
F e m e n i n a Leonesa. 
E l domingo t e n d r á l u g a r dos i m p o r -
t an tes actos organizados po r A c c i ó n Po-
p u l a r en S a h a g ú n y A l m a z a , en los que 
i n t e r v e n d r á n los d iputados de A c c i ó n 
P o p u l a r p o r l a p r o v i n c i a s e ñ o r e s M a r -
t í n e z J u á r e z , A l v a r e z Robles, s e ñ o r i t a 
B o ñ i g a s y e l d iputado a Cortes, t a m b i é n 
de A c c i ó n Popular , po r Granada, don 
R a m ó n R u i z Alonso. E n l a p r i m e r a l o -
ca l idad d a r á comienzo a las once de l a 
m a ñ a n a , y po r l a t a r d e en e l segundo 
pun to . 
Gil Robles hablará en El Ferrol 
F E R R O L , 27 .— Inv i t ado por las dere-
chas f errolanas, e l d í a 7 del p r ó x i m o mes 
v e n d r á a E l F e r r o l el s e ñ o r G i l Robles 
p a r a t o m a r p a r t e en u n acto que se ce-
l e b r a r á en e l t e a t ro Jofre. Los C o m i t é s 
de los pueblos cercanos p iden que se les 
reserven localidades, pues v e n d r á n n u -
t r i d a s representaciones a l acto. • 
Homenaje a unos diputados 
B E L M O N T E , 27.—Se ha celebrado u n 
banquete homenaje en honor de los d i -
putados de l a C E D A s e ñ o r e s Espa rza y 
F e r n á n d e z Heredia , quienes p r o n u n c i a -
r o n elocuentes discursos. 
P o r l a t a rde ' v i s i t a r o n el cen t ro de 
A c c i ó n P o p u l a r de Perales de T a j u ñ a , 
que estaba t o t a l m e n t e ocupado. E n t r e 
ovaciones h i c i e ron uso de l a pa l ab ra los 
d ipu tados y el presidente de l a J A P 
p o r l a p r o v i n c i a de M a d r i d , s e ñ o r D e l -
gado. 
Mitin en Ars:anda 
A R G A N D A , 27.—Con el t e a t ro aba-
r r o t a d o de p ú b l i c o se h a celebrado u n 
m i t i n organizado por A c c i ó n Popular . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los d iputados 
s e ñ o r e s Hueso, que h a b l ó sobre el paro 
obre ro ; Esparza , que e x p l i c ó l a s i t u a -
c i ó n p o l í t i c a ac tua l , y F e r n á n d e z H e -
redia , acerca del p a n o r a m a p a r a las 
elecciones p r ó x i m a s . 
Junta de la J . A. P. de 
El Escorial 
E L E S C O R I A L , 27.—Se ha celebra-
do j u n t a de la J . A , P., p res id ida po r 
e l d ipu tado de A c c i ó n Popu la r s e ñ o r 
F e r n á n d e z Hered ia . H i c i e r o n uso de la 
pa l ab ra e l presidente de l a o rgan iza -
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U S O T 
(Al icante) 
C L I M A 
D E A L 
SOL, P I N O S , P I S C I N A , G O L F , 
H O T E L , V I L L A S , G R A N ES-
T A C I O N I N V E R N A L 
In fo rmes : 
Pos ta l : A p a r t . 76. A L I C A N T E 
Telegr. : Busot , A d m i n i s t r a d o r . 
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E S M A L T E D A F 
P A R A L A S U Ñ A S 
De venta en per fumer ías 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 27.—En los locales de 
A c c i ó n P o p u l a r se ha celebrado esta 
ta rde un ac to de p ropaganda o r g a n i -
zado por l a A c a d e m i a de o r a t o r i a de 
la J. A . P.. E l d ipu tado a Cor tes don 
Sant iago G u a l l a r ha dado una conferen-
cia acerca de l a r e v o l u c i ó n en sus t res 
clases: re l ig iosa , p o l í t i c a y social . 
A l u d i ó a l a r e v o l u c i ó n re l ig iosa p ro -
vocada por L u t e r o y a l a p o l í t i c a des-
encadenada por las t e o r í a s de V o l t a i r e , 
y t e r m i n ó hablando de l a r e v o l u c i ó n 
social , que d i jo que e s t á a n i m a d a por 
el odio, q u é es l a a n t í t e s i s del a m o r 
que i n s p i r a el Evange l io , y que l a cau-
sa del odio es el a p a r t a m i e n t o de Dios , 
las prevar icaciones morales y m a t e r i a -
les de las clases a l t a s de l a sociedad 
y el r e p a r t i m i e n t o in jus to de l a r ique -
za en este r é g i m e n cap i ta l i s t a . E l avan-
ce de l a r e v o l u c i ó n hace p rec i sa la 
u n i ó n de los e s p a ñ o l e s amantes de la 
t r a d i c i ó n y , p o r t an to , de todos los ca-
tó l i co s . 
E l s e ñ o r G u a l l a r fué m u y ap laud ido . 
A c c i ó n P o p u l a r ha organizado d iver -
sos actos de p ropaganda p a r a el d o m i n -
go, en Be lch i t e , Ta razona y Daroca . H a -
r á n uso de l a pa l ab ra en Daroca , don 
Mateo A z p e i t i a y los d i rec t ivos de l a 
J A P , s e ñ o r e s De Diego y Blasco; en T a -
razona, don Sant iago Gua l l a r y los d i -
rec t ivos de l a J A P , s e ñ o r e s V i c t o r i a y 
Bastero, y en Belchi te , los s e ñ o r e s Cre-
made y Blasco. 
H a n sido inv i t ados p a r a t o m a r pa r t e 
en l a c o n c e n t r a c i ó n de Pr iego, que se 
c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de enero, 
el d iputado a Cortes don R a m ó n Ser rano 
S u ñ e r . 
Entusiasmo en Mancha Real 
M A N C H A R E A L , 27.—Reina ex t r ao r -
d ina r io entusiasmo entre los elementos 
y n ú c l e o s i m p o r t a n t e s de esta pobla-
c i ó n p a r a a s i s t i r a l g r a n m i t i n de A c -
c ión P o p u l a r anunciado p a r a el d í a 31, 
en el que t o m a r á n pa r te los d iputados 
a Cortes, don A l b e r t o Palanca, don Jo-
s é Moreno Tor res , ex d i rec to r genera l 
de minas ; conde de A r c i l l o y los s e ñ o -
res R u i z A l o n s o y P é r e z L a b o r d a ; asi 
como t a m b i é n don F e r m í n P a l m a . E) 
acto t e n d r á l u g a r a las once de l a noche 
en los ampl ios salones del C í r c u l o Popu-
l a r . C o n c u r r i r á n numerosos afi l iados de 
los pueblos comarcanos. Se c o l o c a r á n 
al tavoces a l a p u e r t a del l o c a l p a r a que 
pueda escuchar los discursos el p ú b l i c o 
que no t enga l u g a r donde acomodarse en 
el C í r c u l o . 
Dos mil personas en un mitin 
V I L L A L B A ( L u g o ) , 27.—Con asis ten-
c ia de m á s de 2.000 personas se h a ce-
lebrado u n ac to de propaganda , en el 
que han in t e rven ido l a s e ñ o r i t a A r r i e -
t a , p res iden ta de l a A g r u p a c i ó n Feme-
n i n a de U n i ó n de Derechas; el s e ñ o r 
Saavedra y el d ipu t ado a Cortes s e ñ o r 
L ó p e z P é r e z . Los oradores expusieron 
l a s i t u a c i ó n ac tua l de E s p a ñ a en los 
diversos ó r d e n e s , haciendo r e sa l t a r la 
labor rea l izada por el s e ñ o r G i l Robles. 
L a propaganda en Cádiz 
C I U D A D R E A L , 27.—Junto a l a l inea 
del f e r r o c a r r i l en el t é r m i n o de B r a z a -
tor tas , la Guard ia c i v i l e n c o n t r ó u n h o m -
bre mue r to , a qu ien se aprec iaban a l g u -
nas erosiones. E l c a d á v e r no f u é iden-
t i f icado y se cree que se t r a t a de u n 
v ia je ro ca ído del t r e n en p lena m a r c h a . 
Un tren atrepella a un "auto" 
S E V I L L A , 28 .—En C á d i z c o m e n z a r á 
e l domingo l a p ropaganda e lec tora l . 
H a b l a r á n los s e ñ o r e s S a l m ó n , P é r e z L a -
bo rda y G a r c í a A t a n c e y po r l a t a rde , 
en Jerez de l a F r o n t e r a , i n t e r v e n d r á n 
los mismos oradores y e l d i p u t a d o a 
Cortes po r C á d i z don Car los N ú ñ e z . 
En Badajoz 
B A D A J O Z , 27 .—El C o m i t é p r o v i n c i a l 
de A c c i ó n P o p u l a r ha organizado actos 
de p ropaganda en los pueblos de Gua-
r e ñ a , Cabeza de B u e y y Zalamea, en 
los que i n t e r v e n d r á n e l d iputado a Cor-
tes d é l a C E D A , po r Sevi l la , don F r a n -
cisco R o d r í g u e z , don J o s é M a r t í n Ber -
b a l y el abogado m a d r i l e ñ o don F r a n -
cisco R o d r í g u e z S i m ó n . 
L a J . A. P. de Talayera 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 27 .—La 
J . A . P. de esta c iudad v a a emprender 
una in tensa c a m p a ñ a de p ropaganda 
por los pueblos del p a r t i d o j u d i c i a l de 
T a l a v e r a y Puente . Tiene formados ya 
dos cuadros de propagandis tas , f o r m a -
dos po r doce af i l iados . E l p r ó x i m o do-
m i n g o c e l e b r a r á actos p ú b l i c o s en Cer-
ve ra de los Montes y Sot i l lo de las Pa-
lomas ; el d í a 5, en M e m b r i l l o y L a s 
Herencias , y el domingo en Pas to de 
Puer tos , Caleruela , Calzada y H e r r e -
rue l a . 
Propaganda en Osuna 
S E V I L L A , 28.—Se ha celebrado en 
Osuna u n ac to de p ropaganda de la 
J . A . P . con m o t i v o de haberse reno-
vado la J u n t a d i r ec t i va de aque l la en-
t i d a d . H u b o g r a n entus iasmo y concu-
r renc ia . H a b l a r o n el d ipu t ado a Cortes 
por Sevil la, don Ja ime Or io l , y los p ro -
pagandis tas don Franc i sco P i z a r r o y 
don M a n u e l Calle. 
Acción Obrerista en Ecija 
S E V I L L A , 28 .—En Ec i j a , y an te una 
g r a n concurrenc ia , especialmente de 
obreros, se ha celebrado u n ac to de A c -
c i ó n Obrer i s ta . T o m a r o n pa r t e don A n -
ge l F e r n á n d e z y el s e ñ o r M a r t í n e z M o -
ya, que g losa ron el p r o g r a m a de A c c i ó n 
Obrer i s ta . F u e r o n m u y aplaudidos . 
E l indulto de Hauptmann 
se e x a m i n a r á el lunes 
T R E N T O N (Nueva Jersey) , 27.—Co-
mo consecuencia de las ú l t i m a s decla-
raciones d e l gobernador del Es tado , se-
ñ o r H o f f m a n , s e g ú n las cuales no es-
t a b a dispuesto a c o n m u t a r l a pena de 
m u e r t e r e c a í d a sobre B r u n o R i c h a r d 
H a u p t m a n n , las ú n i c a s esperanzas de 
que no sea e lec t rocutado en l a sema-
na del 13 de enero se fijan sobre el 
f a l l o de l T r i b u n a l de Perdones y los i n -
tentos que c o n t i n ú a n real izando los abo-
gados del condenado para l a r e v i s i ó n 
del proceso. 
S in embargo, l a d e c l a r a c i ó n del go-
bernador hace concebir pocas esperan-
B E N A V E N T E , 27.—Desde hace t i e m -
po se encuent ra en estado ruinoso el 
c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l , por lo que 
ha s ido preciso in s t a l a r el puesto en 
una casa p a r t i c u l a r , cuyo a lqu i le r paga 
el A y u n t a m i e n t o . E n v i s t a de esta car-
ga e c o n ó m i c a , y como a d e m á s el ser-
v ic io no puede estar b ien atendido en 
tales condiciones, el M u n i c i p i o ha acor-
dado c o n s t r u i r una nueva casa-cuartel , 
r ecur r iendo p a r a ello a l e m p r é s t i t o m u -
n i c i p a l po r medio de acciones. E l p ro -
yec to asciende a doscientas m i l pese-
tas, v a l o r que ha s ido y a cubie r to po r 
e l vec indar io y Banca loca l . 
Se despena un camión 
E L F E R R O L , 27 .—Un c a m i ó n en el 
que iba u n g r u p o de mozos de l a ve-
c ina pa r roqu ia de San Juan del M o n t e , 
de e x c u r s i ó n a V i l l a l b a , se p r e c i p i t ó por 
u n t e r r a p l é n . Resu l t a ron mue r to s el 
conductor M a r c e l i n o Bece i ro B r a ñ a s , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , y su he rmano D o m i n -
go, de dieciocho, y her idos graves Ca-
m i l o B a r c i a R ico , Ben i t o Casanova y 
A n d r é s M e r a . 
Dos arrollados por un tren 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 2 7 . — A l 
s a l i r de m a d r u g a d a de esta e s t a c i ó n el 
t r e n m e r c a n c í a s n ú m e r o 1.417, a r r p l l ó 
a dos hombres que quedaron t o t a l m e n -
te destrozados y que aun no han pod i -
do ser identif icados. E l Juzgado i n s t r u -
ye d i l igencias . 
Campaña moralizadora 
V A L E N C I A , 27 .—Cumpl iendo el p ro-
p ó s i t o mani fes tado ayer el gobernador 
ha impues to c inco m u l t a s a o t ros t a n -
tos p rop ie t a r io s de barracones ins ta l a -
dos en l a fe r i a , en los cuales se j ugaba 
a los dados con dinero. A l m i s m o t i e m -
po, h a n sido puestos a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado otros dos p rop ie t a r io s de ba-
rracones en los que ac tuaban n i ñ a s de 
catorce y quince a ñ o s , dando un espec-
t á c u l o i n m o r a l . L a s n i ñ a s han ingresa-
do en el A s i l o m u n i c i p a l . 
Muerto en riña 
C I U D A D R E A L , 27 .—Comunican de 
M o r a l de C a l a t r a v a que duran te l a no-
che ú l t i m a se ha l l aban en una t abe rna 
Es tan is lao J i m é n e z P a l m a y M i g u e l M a -
r o t o Valenc ia , los cuales d i scu t ie ron por 
una ins ign i f i canc ia y sa l ieron desafiados 
a l a calle. Se acomet ie ron con navajas , 
resu l tando m u e r t o Es tan i s l ao y he r ido 
en u n brazo M i g u e l . 
Un cadáver sobre la vía 
Mil obreros sin trabajo en 
un solo pueblo 
L a s m i n a s d e A l m a d é n a d m i t e n a 
d o s c i e n t o s p a r a d o s 
M U R C I A , 27 .—Una C o m i s i ó n de Pa -
checo ha v i s i t ado los p e r i ó d i c o s pa ra 
exponer la s i t u a c i ó n angus t iosa en que 
se h a l l a n cerca de m i l obreros que se 
encuen t ran s in t r a b a j o en l a loca l idad. 
Numerosos hogares a t r av ie san hambre 
y mise r ia , pues son m á s de dos meses 
los que l l evan s in o c u p a c i ó n y carecen 
de recursos incluso pa ra las m á s ele-
menta les necesidades. Unas 200 f a m i -
l ias e s t á n en s i t u a c i ó n desesperada, por-
que los ingresos logrados en una sus-
c r i p c i ó n se han agotado en obras m u -
nicipales de escasa i m p o r t a n c i a . V a r i o s 
p rop ie t a r ios colocaron a va r ios t r a b a -
jadores en sus fincas, pero pos ter ior -
mente h a n tenido que despedirlos. 
D i c h a C o m i s i ó n desea hacer l l ega r a 
los Poderes p ú b l i c o s la t r i s t e s i t u a c i ó n 
del pueblo. 
Trabajo en Almadén 
A L M A D E N , 2 7 . — D e s p u é s del recono-
c i m i e n t o m é d i c o por los doctores de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de las minas de A l m a -
d é n , h a n ingresado en é s t a s doscientos 
j ó v e n e s que se encont raban en paro for -
zoso. 
Adeudan jornales 
G R A N A D A , 27 .—El alcalde y conce-
jales de M o t r i l v i s i t a r o n a l gobernador 
c i v i l p a r a exponerle l a s i t u a c i ó n angus-
t iosa de los t raba jadores de las obras 
del puer to , que l l e v a n va r i a s semanas 
s in cobrar sus jorna les , po r lo que el 
a lca lde a n t i c i p ó p a r t i c u l a r m e n t e cinco 
m i l pesetas p a r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de 
a q u é l l o s . E l gobernador p r o m e t i ó i n t e r -
v e n i r con l a E m p r e s a c o n t r a t i s t a y el 
m i n i s t r o p a r a que fuesen abonadas las 
15.000 pesetas a que asciende el d é b i t o . 
S A N S E B A S T I A N , 27 .—En A r e c h a -
va le ta , en u n paso a n i v e l p r ó x i m o a l a 
e s t a c i ó n del F e r o c a r r i l Vasco -Nava r ro , 
un t r e n de m e r c a n c í a s c h o c ó con u n 
a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de V i t o r i a , 
p rop iedad de S i lves t re I r i g o r a s . Desca-
r r i l a r o n l a m á q u i n a y t res vagones. E l 
a u t o m ó v i l q u e d ó destrozado. 
Un fuego destruye una 
casa y un "garage" 
E l v i e n t o h u r a c a n a d o c o n t r i b u y ó a 
p r o p a g a r e l s i n i e s t r o 
S A L A M A N C A , 2 7 . — A las nueve de 
l a noche se ha declarado u n incendio 
en u n a casa de l a p laza de San M a r -
cos, p rop iedad de Maldonado B o c a t i . E l 
fuego amenazaba de s t ru i r t oda l a m a n -
zana. C o m e n z ó en el t a l l e r de repara -
ciones de I s ido ro M i l l a m b r e r a . E n el 
mismo edificio h a y ins ta lado u n "ga rage" 
Las l l amas p rend ie ron en el "garage" y 
se p rodu je ron explosiones de bidones de 
gasol ina que o r i g i n a r o n la consiguiente 
a l a r m a . L a casa q u e d ó comple tamente 
des t ru ida , asi como todo lo que h a b í a 
en el "ga rage" y en el t a l l e r . E l v i e n t o 
huracanado r e inan te c o n t r i b u y ó a l a 
p r o p a g a c i ó n del s in ies t ro . T res coches 
que se gua rdaban en el "ga rage" queda-
r o n comple t amen te destruidos. E l fue-
go se d iv isaba desde toda l a c iudad. E n 
el l u g a r del suceso se han congregado 
las autor idades y mi l e s de personas. 
Las chispas f o r m a b a n grandes r e m o l i -
nos y c a í a n sobre el p ú b l i c o y las ca-
sas cercanas, impulsadas po r e l f ue r t e 
v iento , con el cons iguien te p e l i g r o de 
p r o p a g a c i ó n . Los bomberos cons iguieron 
a i s la r el edificio y a las diez de l a no -
che q u e d ó ex t i ngu ido el fuego. L a s p é r -
didas son de i m p o r t a n c i a . N o h a n ocu-
r r i d o desgracias personales. 
E l d e r r i b o d e u n m o n u m e n t o a l S . C o r a z ó n 
L O S B I L B A I N O S P I D E N A N T E E L S U P R E M O Q U E 
P E R M A N E Z C A E N P I E 
A y e r se h a n v i s to ante l a Sala s é p -
t i m a del Supremo los recursos i n t e r -
puestos c o n t r a los au tos del T r i b u n a l 
Con tenc iosoadmin i s t r a t i vo de B i l b a o 
en que se d e c r e t ó l a s u s p e n s i ó n del 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o de aquel la 
cap i t a l por el que se o r d e n ó l a demo-
l i c ión del m o n u m e n t o a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
Como se r e c o r d a r á , el A y u n t a m i e n t o 
de Bi lbao , que f u é elegido el 12 de a b r i l 
de 1931, a d o p t ó e l acuerdo de d e r r i b a r 
el m o n u m e n t o que en l a p laza de B é l -
g ica e r ig ie ron los c a t ó l i c o s b i l b a í n o s a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Es te acuer-
do f u é objeto de va r i o s recursos, y , 
po r lo tanto , no es firme. Pero l a ley 
dispone que l a s decisiones de los A y u n -
tamientos , aunque recur r idas , pueden 
ser l levadas a la p r á c t i c a s i po r quien 
proceda no se acuerda su s u s p e n s i ó n . 
L o s c a t ó l i c o s b i l b a í n o s i m p u g n a r o n el 
acuerdo y so l i c i t a ron del T r i b u n a l p r o -
v i n c i a l de lo Con tenc io soadmin i s t r a t i -
vo que lo suspendiera, s u s p e n s i ó n que 
se dec id ió , en efecto, p o r m a y o r í a de 
votos del T r i b u n a l . L a A b o g a c í a del 
Es tado a p e l ó entonces con t r a la sus-
p e n s i ó n decre tada por el T r i b u n a l , y 
el A y u n t a m i e n t o , ac tuando de coadyu-
van te de la A d m i n i s t r a c i ó n , m a n t u v o 
el c r i t e r i o de é s t a apelando a l m i s m o 
t i e m p o que e l l a con t r a e l f a l lo del m e n -
cionado T r i b u n a l . Sin embargo, al cele-
brarse hoy las v i s t as se ha dado el ca-
so curioso de que l a A b o g a c í a del Es -
tado h a desist ido de la a p e l a c i ó n y es 
ahora exc lus ivamente el A y u n t a m i e n t o 
de B i l b a o qu ien la man t i ene y q u i e n 
aparece ante el T r i b u n a l Sup remo de 
la n a c i ó n como e l ú n i c o sostenedor de 
la t e o r í a de que, s in esperar a que l a 
c u e s t i ó n de fondo de los recursos se f a -
lle, el m o n u m e n t o debe desaparecer. 
S í se t r a t a r a e fec t ivamente del 
fondo del a s u n to y de si, en de-
finitiva, debiera quedar o n o en p ie e l 
monumento , a u n p o d r í a explicarse que 
el A y u n t a m i e n t o ac tua l t u v i e r a c ie r tos 
e s c r ú p u l o s en poner manos en a lgo que 
a l a post re f u é obra de una co rpora -
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T O D O S LOS N I Ñ O S 
se p u r g a n m u y contentos con 
P A L M I L J I M E N E Z 
es m u y agradable y eficaz. E x i j a siempre 
P A L M I L 
zas de i ndu l t o , y a que e l c i t ado T r i b u -
nal t iene que e m i t i r f a l lo por una m a -
y o r í a de siete votos , en t re ellos e l de 
H o f f m a n . 
E l T r i b u n a l de Perdones se r e ú n e e l 
p r ó x i m o lunes y en l a s e s i ó n t r a t a r á de 
la p e t i c i ó n de clemencia de H a u p t m a n n 
o fijará l a fecha en que s e r á d i scu t ida . 
U n i t e d Press. 
c i ó n elegida po r suf rag io p o p u l a r ; pero 
t r a t á n d o s e solamente de si e l m o n u m e n -
to ha de derr ibarse o ha de quedar en 
pie, m i e n t r a s se ¡ l e g a a l a r e s o l u c i ó n 
def in i t iva , el p r o p u g n a r que se der r ibe 
ahora con l a pos ib i l idad o l a p r o b a b i l i -
dad de que en su c'ía los T r i b u n a l e s 
j u z g u e n que el acuerdo del A y u n t a -
m i e n t o de B i l b a o debe ser anulado, so-
l amen te puede expl icarse p o r u n e s p í -
r i t u sectar io. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
ha i n f o r m a d o el l e t r a d o s e ñ o r Z u b i l l a -
ga , y f ren te a é l don T o m á s de E g u l -
dazu¡ como vecino de B i lbao , y ei se-
ñ o r P é r e z Crespo, en n o m b r e de los ca-
t ó l i c o s b i l b a í n o s , y concre tamente en el 
de l a J u n t a d i r e c t i v a del Apos to lado 
de l a O r a c i ó n , han sostenido b r i l l a n t e -
mente el acer tado c r i t e r i o del T r i b u n a l 
p r o v i n c i a l al dejar s i n efecto e l acuerdo 
m u n i c i p a l de demoler el m o n u m e n t o 
antes de sustanciarse e l p l e i t o p r i n c i -
pa l . 
P a r a demos t r a r l a improcedenc ia de 
los recursos, l o s ape lado- acud ie ron 
opor tunamen te en v a r i o s m o m e n t o s de 
sus i n fo rmes a los propios a r g u m e n t o s 
del T r i b u n a l i n f e r i o r , de los cuales, p a r a 
tener idea exact . de l debate, pueden r e -
cordarse ' )S contenidos en de j conside-
randos . 
E n uno se d' i -ue "siendo e l m o n u -
mento una obra de u r t e , no es suscept i -
ble de r e p o s i c i ó n u n a vez des t ru ido , 
pues a q u é l l a es ú n i c a , como r \ todas 
las concepciones del genio, que n u n c a 
se r e p i t e n n i menos pueden ser sus t i -
tu idas po r las de o t r o a r t i s t a , y a que es 
algo personal , con e l sello exclusivo de 
su au tor , comple tamente d i s t i n t o del de 
todos sus cologas, y de l a m i s m a m a -
nera que no t ienen s u s t i t u c i ó n el C r i s t o 
de M e n a y l a P u r í s i m a de Salc i l lo , n i 
ha sido posible r e s t au ra r l a Venus de 
M i l o , a pesar de los s ig los t r a n s c u r r i -
dos, t a m p o c o l a p u e d i t ener u n a escul-
t u r a del fa l lec ido C o u l l a n t V a l e r a o u n a 
obra a r q u i t e c t ó n i c a de M u g u r u z a ; lo 
m á s que p o d r í a o c u r r i r s e r í a obtener 
unas serviles i m i t a c i o n e s : » . 
E n o t r o considerando, que por s í solo 
b a s t a r í a - a r a defendr el f a l l o d r l T r i -
buna l p r o v i n c i a l , se e s t ima que l a c o n -
c e s i ó n del m o n u m e n t o fué hecha no t a n 
só lo y precisamente : u n i n t e r é s e c o n ó -
mico y a r t í s t i c o , sino m á s b ien a l sen-
t i m i e n t o de una i d e o l o g í a , cuya l e g i t i -
m i d a d v e n í a a m p a r a d a p o r las leyes 
cons t i tu idas . P o r e l lo l a d e s t r u c c i ó n del 
m o n u m e n t o s e r í í i r r epa rab le . 
Con las v is tas de aye r queda el asunto 
pa ra sentencia. L a publ icaremos. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Continúa la a g i t a c i ó n 
en 
J a p ó n d i r i g e u n a a d v e r t e n c i a a 
C h a n g K a i S h e k p a r a q u e t o m e m e -
d i d a s c o n t r a e l m o v i m i e n -
t o a n t i j a p o n é s 
S H A N G H A I , 27. — Los estudiantes, 
que, como se a n u n c i ó , h a b í a n ocupado 
l a e s t a c i ó n del N o r t e y requisado dos 
trenes, l l egaron , d e s p u é s de u n via je 
de dos d í a s , p r ó d i g o en incidentes, a la 
e s t a c i ó n de W u h s i , del f e r r o c a r r i l de 
N a n k i n , renunc iando a su empresa y 
vo lv iendo a é s t a . A d o p t a r o n esta de-
c i s ión en v i s t a de l a i n t e r v e n c i ó n del 
comandante de l a G e n d a r m e r í a de N á n -
k í n , que les t r a n s m i t i ó un l l a m a m i e n t o 
del m a r i s c a l Chang K a i Shek. 
L a s autor idades f e r r o v i a r i a s p reparan 
l a r e a n u d a c i ó n de las comunicaciones 
entre Shangha i y N a n k i n pa ra m a ñ a n a 
s á b a d o . 
Se extiende el estado 
de guerra 
S H A N G A I , 2 7 . — V i r t u a l m e n t e se ha 
declarado hoy l a l ey M a r c i a l en toda 
la r e g i ó n del curso i n f e r i o r del r í o Y a n g -
se, pues el g e n e r a l í s i m o Chang-Kai -Shek 
t r a t a de s u p r i m i r los d i s tu rb ios cau-
sados por los estudiantes y los nacio-
nal is tas , que e s t á n de te rminados a i m -
pedi r a l Gobierno de N a n k i n ceda ante 
el J a p ó n . L a ley M a r c i a l estaba y a en 
v i g o r en Shangai , H a n k o w y N a n k i n , 
y los gobernadores m i l i t a r e s de estas 
ciudades t e n í a n ó r d e n e s de r e p r i m i r l ior 
l a fuerza todas las manifes tac iones an-
t igubernamenta les y ant i japonesas. A l -
gunos chinos creen que el Gobierno de 
N a n k i n , r eorgan izado este mes sola-
mente , t o m a r á medidas severas con t ra 
a lgunos l í d e r e s de conocida o p i n i ó n an-
t i j aponesa .—Uni ted Press. 
El criterio de Japón 
T O K I O , 2 7 . — S e g ú n la A g e n c i a Ren-
go, el po r t avoz del m i n i s t e r i o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s h a declarado que la 
a g i t a c i ó n e s tud i an t i l en China es de d i -
ferente c a r á c t e r que las an ter iores y ha-
cen cor re r el pe l ig ro de p r o d u c i r el bo i -
co t genera l de las m e r c a n c í a s japonesas. 
E l dec larante se h a negado a reve la : 
q u é escuelas son las que p a r t i c i p a n en 
las manifestaciones, pero despachos de 
Shangha i a los p e r i ó d i c o s ind ican que 
se t r a t a de estudiantes de la U n i v e r s i -
dad de Y e n c h i n g de e P i p i n g y del Cole-
g i o c e n t r a l chino de U c h a n g , d i r ig idos 
ambos es tablecimientos por misioneros 
p ro te t s t an tes anglonor teamer icanos . 
Los despachos de Prensa l l a m a n la 
a t e n c i ó n sobre l a no p a r t i c i p a c i ó n en 
dichas manifes tac iones de los es tudian-
tes de las misiones c a t ó l i c a s . 
S e g ú n el " A s a h i " , uno de los jefes del 
m o v i m i e n t o de N a n k i n , que mant iene 
relaciones con l a U n i v e r s i d a d de Yen-
ch ing , es el o r igen de l ac tua l m o v i m i e n -
t o de a g i t a c i ó n de los estudiantes. 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que este persona-
je , i n s t igado por u n consejero e x t r a n -
jero , ha dado secre tamente a los estu-
diantes de l a U n i v e r s i d a d de Yench ing 
l a s e ñ a l p a r a comenzar la a g i t a c i ó n 
ant i japonesa . 
Las relaciones chinojaponesas 
T O K I O , 2 7 . — E l po r t avoz del min i s -
t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s de Tok io 
ha declarado que l a m u e r t e del v i c e m i -
n i s t r o de Comunicaciones del Gobierno 
chino, s e ñ o r T a n g Y o Yen , e j e r c e r á una 
inf luencia p e r j u d i c i a l sobre las re lac io-
nes chinojaponesas en el caso de que el 
t e r r o r i s m o c o n t r a los hombrea de Es-
t ado chino c o n t i n ú e , y s i el s e ñ o r Chang 
K a i Shek no t o m a medidas con t r a el 
m o v i m i e n t o a n t i j a p o n é s , los esfuerzos 
p a r a m a n t e n e r l a paz en E x t r e m o 
O r i e n t e f r a c a s a r á n . 
Atracadores d e t e n i d o s 
C A D I Z , 27 .—En P u e r t o de San t a M a -
r í a h a n s ido detenidos Gabr i e l S i m ó y 
M a n u e l G á l v e z , que i n t e n t a b a n cometer 
u n a t r aco c o n t r a el cobrador del r e m i -
t en te de pescados M i g u e l Romero , pues 
s u p o n í a n que l l e v a r í a enc ima 4.000 pe-
setas. 
Los s u c e s o s de ayer 
H e r i d a p o r s u n o v i o 
E n la C o m i s a r í a de l a I n c l u s a se pre-
s e n t ó Secundino P a r r e i r o , domic i l i ado en 
Encomienda , 2, e h izo en t rega de una 
c e r t i ñ e a c i ó n del doc to r don L u i s Gar-
c í a Mora l e s , en l a cua l se dice que asis-
t i ó a l a j o v e n de dieciocho a ñ o s , E l o í s a 
H u e r t a s Prado, de u n a he r ida en la re-
g i ó n dorsal , que l a in teresa l a p leura , 
causada con u n i n s t r u m e n t o cor tan te . 
E l hecho, s e g ú n m a n i f e s t ó Secundino, 
o c u r r i ó en l a cal le de l a Encomienda , 
n ú m e r o 2, tercero, domic i l i o de d o ñ a Ro-
sa Velasco Torquemada . S e g ú n parece, 
l a he r ida se la p r o d u j o a E l o í s a su no-
v i o V i c e n t e Fe l ipe Ru iz , de v e i n t e a ñ o s , 
panadero, domic i l i ado en l a cal le de San 
Roque, de M o r a l de C a l a t r a v a , el d í a 25 
del ac tua l , du ran te u n a r i ñ a que sostu-
v i e ron . 
Se cree que el agresor se encuentra 
en dicho pueblo, del que t a m b i é n es na-
t u r a l E l o í s a . 
A r r o l l a d a y m u e r t a p o r u n a u t o m ó v i l 
Anoche en l a cal le de Ser rano esqui-
n a a l a de J u a n B r a v o , el a u t o m ó v i l 
que c o n d u c í a M a n u e l D í a z M u ñ o z , do-
m i c i l i a d o en Goya, n ú m e r o 108, a r r o l l ó 
a Dolores A lonso D o m e z t é v e z , de se-
t e n t a a ñ o s , que v i v í a en l a cal le del 
Duque de Medinace l i , n ú m e r o 6. L a i n -
f o r t u n a d a m u j e r f u é r ecog ida p o r unos 
t r a n s e ú n t e s y t r as ladada a l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o , donde los m é d i c o s 
de g u a r d i a no pud i e ron hace r o t r a cosa 
que ce r t i f i ca r su d e f u n c i ó n . D e l suceso 
se d i ó cuenta a l Juzgado de g u a r d i a , 
que o r d e n ó el t r a s l ado del c a d á v e r a l 
D e p ó s i t o j u d i c i a l . E l conductor del co-
che causante de l a desgrac ia f u é dete-
n i d o y p a s ó a l a presencia j u d i c i a l . 
F u e g o e n u n t r a n v í a 
A las diez de l a noche de ayer , a l 
s a l i r de l a plaza de L e g a z p i u n t r a n -
v í a del disco 70, en e l que i b a n el co-
b rador J o s é G a r c í a y el conduc tor M a -
nue l F e r n á n d e z , observaron que comen-
zaba a a rder l a t e c h u m b r e de u n coche 
disco 37, que m a r c h a b a delante . J o s é 
G a r c í a a v i s ó a l cobrador del t r a n v í a dis-
co 37 y en t re va r i o s empleados consi-
g u i e r o n sofocar e l fuego. E l coche fué 
l levado has ta la Cibeles, donde q u e d ó 
en u n a . v í a m u e r t a . A f o r t u n a d a m e n t e 
no o c u r r i e r o n desgracias personales. E l 
incendio f u é ocasionado por una a v e r í a 
en l a ca ja del a u t o m á t i c o . 
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E n L o n d r e s a n u n c i a n p a r a e l m a r t e s 
l a r e s p u e s t a e s p a ñ o l a 
(De nuestrao corresponsal) 
L O N D R E S , 27 .—El « D a i l y T e l e g r a p h » 
pub l i ca u n mensaje de l a agencia tele-
g r á f i c a Exchange , en el cua l se asegu-
r a que el pres idente del Consejo h a r á 
p ú b l i c o el m a r t e s l a c o n t e s t a c i ó n de Es-
p a ñ a a las indagaciones hechas p o r la 
G r a n B r e t a ñ a acerca de l a c o l a b o r a c i ó n 
de E s p a ñ a en el M e d i t e r r á n e o . C o n t i n ú a 
diciendo el mensaje que en el Consejo 
del lunes se espera que el m i n i s t r o apro-
b a r á el t e x t o de la r e fe r ida r é p l i c a . « P a -
rece ser que algunos ex t r emos de é s t a 
s e r á n favorables a l a acos tumbrada 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a de firme apoyo de los 
compromisos c o n t r a í d o s en Gineb ra s i n 
abandonar cualquier i n t e n t o d i r i g i d o a 
h a l l a r una s o l u c i ó n p a c í f i c a y e s t a r á , 
as imismo, de acuerdo con el deseo de 
e v i t a r complicaciones p e l í g r o s a s . > 
E l « C a t h o l i c T i m e s » , comentando la 
g e s t i ó n de l a Gran B r e t a ñ a , d ice: « S e a 
cua l fuere l a c o n t e s t a c i ó n del Gobierno, 
no podemos fiarnos de E s p a ñ a , porque 
en l a r ea l idad no t iene Gobierno, y su 
Escuadra no es suficiente para protP 
ger sus costas adecuadamente. Duran 
te l a g u e r r a los submar inos a l e m a n p ¡ 
h i c i e ron m á s o menos l o que quisieron 
a l o l a rgo de c ier tos sectores de i j 
cos ta e s p a ñ o l a , que usaban de. depósi 
tos de combust ibles y centros de in" 
f o r m a c i ó n . 
E l p a r t i d o c a t ó l i c o de l a C. E . D a 
ha sido de nuevo postergado. A n ¿ > | i 
de que goza de una desembarazada ma-
y o r í a , no ha sido encargado de formar 
Gobierno, y se h a n de celebrar elec-
clones generales a p r inc ip ios del año" 
L a pe rspec t iva es po r todos conceptos 
a l a rman te . L a R e p ú b l i c a no se ha con-
sol idado en E s p a ñ a , y los moná rqu i cos 
y fascis tas ven poca r a z ó n para con-
v e r t i r s e a u n republ ican i smo que hasta 
ahora s ó l o ha producido Gobiernos que 
han deshonrado el n o m b r e de E s p a ñ a 
S i l a s i t u a c i ó n no se d i r ige con cui-" 
dado, pud i e r a es ta l la r una guerra ci-
v i l , y en este t r i s t e caso, l a Iglesia 
t e n d r í a mucho que t emer a manos de 
los r o j o s . » 
Otro ataque al franco 
P A R I S , 27 .—En t a n t o que el Gabine-
te L a v a l ha luchado hoy por su exis-
t enc ia en el debate sobre p o l í t i c a ex-
t r a n j e r a en l a C á m a r a de Dipu tados , 
los observadores p o l í t i c o s que ven i m -
pa rc i a lmen te l a s i t u a c i ó n , han l legado 
l a c o n c l u s i ó n de que, t r i u n f e o fracase 
L a v a l , no c a m b i a r á m u c h o la p o l í t i c a 
y p r o g r a m a e c o n ó m i c o de F r a n c i a . 
E n los pasados d í a s se ha especj lado 
in t e rnac iona lmen te en g r a n escala con t r a 
el f ranco , lo que demues t ra que en el ex-
t r a n j e r o exis te i n t r a n q u i l i d a d sobre el 
f u t u r o del Gobierno f r a n c é s . Sin embar-
go, el Banco de Franc ia , que dispone de 
una can t idad de oro dos veces m a y o r de 
la que necesi ta l ega lmente p a r a c u b r i i 
sus bi l letes, y de u n gigantesco fondo de 
c o m p e n s a c i ó n de cambios, que se puede 
u t i l i z a r c o n t r a los especuladores, ha 
mos t r ado s u ca lma acos tumbrada . 
Fracase o t r i u n f e L a v a l , se v o t a r á n 
los presupuestos a t i empo . N o h a y pe-
l i g r o de que sea re t rasada su aproba-
c i ó n d e s p u é s del mar t e s , porque aun 
en el caso de que ca iga el Gobierno, 
las dos C á m a r a s c o n t i n u a r á n sus se-
siones y t e n d r á n an te los d e m á s c i u -
dadanos de l a n a c i ó n l a responsabi l i -
dad de l a a p r o b a c i ó n de los presupues-
tos a su debido t i e m p o . 
D e l m i s m o modo, l a c a í d a del Gab i -
nete no m o d i f i c a r l a m a t e r i a l m e n t e el 
resul tado del debate sobre el proyec-
to de ley de d i s o l u c i ó n de las L i g a s 
p o l í t i c a s s e m i m i l i t a r e s . L a v e r s i ó n apro-
bada p o r el Senado, en l a que se pre-
v é l a d i s o l u c i ó n de las L i g a s po r el 
Consejo de Estado, s e r á seguramente 
aceptada por l a C á m a r a , a pesar de la 
o p o s i c i ó n de las izquierdas . 
P o r o t r a par te , las L i g a s , amenaza-
das de d i s o l u c i ó n , h a n resuel to el p ro -
b lema cambiando v o l u n t a r i a m e n t e l a 
f o r m a de su o r g a n i z a c i ó n . Los fascistas 
franceses se h a n conver t ido en u n par -
t i d o p o l í t i c o con el n o m b r e de P a r t i d o 
de So l i da r idad de F r a n c i a . L a s Cruces 
de Fuego h a n m u e r t o de l a m i s m a m a -
nera hace dos semanas. A su t í t u l o han 
a ñ a d i d o la p a l a b r a soc ia l y se denomi -
nan a d e m á s p a r t i d o p o l í t i c o . 
P a u l Reynaud , el ú n i c o p a r l a m e n t a -
r i o que se ha expresado a f a v o r de l a 
d e s v a l o r i z a c i ó n del f ranco , no e n t r a r á 
seguramente a f o r m a r pa r t e de n i n g ú n 
nuevo Gabinete . R e y n a u d a lega que, a 
pesar de los deseos del P a r l a m e n t o , q u i -
z á s l l egue u n m o m e n t o en que sea ne-
cesaria l a d e s v a l o r i z a c i ó n del f r anco . 
A l m i s m o t iempo, muchos observa-
dores ven , con l a consiguiente a l a rma , 
c ó m o a u m e n t a e l d é f i c i t del Tesoro. 
H a s t a ahora, s in embargo, la c u e s t i ó n 
de l a d e s v a l o r i z a c i ó n del f ranco no se 
ha agregado a l a l u c h a m a n t e n i d a en 
p ro o en c o n t r a del Gobierno. L o s ma-
yores enemigos del Gabine te se oponen 
t a n t enazmente a l a d e s v a l o r i z a c i ó n 
del f r anco como el p rop io L a v a l y su 
m i n i s t r o de Hacienda , Regn i . 
E l ú n i c o cambio que p o d r í a exper i -
men ta r se en l a p o l í t i c a f rancesa pudie-
r a ser el f o r t a l e c i m i e n t o de las sancio-
nes c o n t r a I t a l i a . N o cabe duda que s i 
H e r r i o t pasa a l Qua i d 'Orsay, a p o y a r á 
con m a y o r a r d o r a l a Sociedad de N a -
ciones. H e r r i o t , por o t r a pa r t e , se i n -
c l i n a r í a m á s hac ia R u s i a que L a v a l , 
f a v o r e c e r í a en vez de obs tacu l iza r l a po-
l í t i c a inglesa de o b l i g a r a M u s s o l i n i a 
someterse. T a m b i é n es posible que He -
r r i o t de j a ra en suspenso la n u e v a a m i s -
t a d f r a n c o i t a l i a n a , y la I n t i m a a l ianza 
p o l í t i c a y m i l i t a r en t re los dos p a í s e s . 
Pe ro como la p o l í t i c a e x t r a n j e r a de 
F r a n c i a h a estado basada desde hace 
a ñ o s en los p r inc ip ios de la Sociedad de 
Naciones, no se p r o d u c i r í a n en rea l idad 
cambios de i m p o r t a n c i a en la p o l í t i c a 
gene ra l en el caso de que f u e r a d e r r i -
bado e l Gabinete L a v a l . — U n i t e d Press. 
w * * 
P A R I S , 27 .—Ha s ido d i s t r i b u i d o en 
La candidatura de López 
Contreras en Venezuela 
C A R A C A S , 27.—Se desconoce toda-
v í a l a i m p o r t a n c i a de los d a ñ o s mate-
r i a l e s ocasionados p o r los incidentes 
reg i s t rados l a semana pasada, en loe 
cuales r e s u l t a r o n muchas personas 
muer t a s . 
E l p e r i ó d i c o gube rnamen ta l «Nuevo 
D i a r i o " f u é saqueado e l s á b a d o úl t imo 
por l a muchedumbre . D e s p u é s de causar 
grandes destrozos en los tal leres del pe-
r i ó d i c o se d i r i g i ó l a muchedumbre a 
o t ros d iar ios con á n i m o de hacer lo mis-
mo, pero f u é d isuadida por los respec-
t ivos di rectores . 
L a s propiedades urbanas y rurales de 
los m á s adic tos a l r é g i m e n de Gómez 
han sido dest ruidas por l a m u l t i t u d . En 
muchos casos no se ha l ib rado de la des-
t r u c c i ó n n i el ganado. 
E n general , s e g ú n s e ñ a l a n los ob-
servadores, la e x p l o s i ó n del resenti-
m i e n t o del pueblo, contenido durante 
t an tos a ñ o s , no ha revest ido proporcio-
nes a l a rman tes . Los manifestantes no 
p ro tes t aban rea lmente con t r a el presi-
dente i n t e r ino , L ó p e z Contreras , sino 
c o n t r a el r é g i m e n que duran te tantos 
a ñ o s ha cas t igado l a m e n o r discrepan, 
c ia p o l í t i c a con l a c á r c e l y el destie-
r r o . 
A c t u a l m e n t e , el genera l L ó p e z Con-
t r e ra s goza de g r a n popula r idad , por-
que procede a l a a n u l a c i ó n de los mo-
nopolios , es p a r t i d a r i o de pres tar ayu-
da a loe campesinos, des t ina el dinero 
de l a n a c i ó n p a r a obras p ú b l i c a s , et-
c é t e r a . Desde luego, se da por segu-
r o que r e s u l t a r á elegido presidente e\ 
p r ó x i m o mar t e s . 
L a m a r c h a de los h i jos del general 
G ó m e z y de s u muje r , A m e l i a Núñez 
Casseres, h a s impl i f i cado l a t a rea del 
Gobierno, porque los presos po l í t i cos l i -
ber tados p u d i e r a n haber hecho una cam-
p a ñ a p a r a i m p u l s a r la i n d i g n a c i ó n po-
pu la r con t r a ellos. 
Se cree que L ó p e z Contreras tiene 
p royec tado u n p l a n de re formas bási-
cas que e m p r e n d e r á t a n p ron to como 
sea of ic ia lmente elegido presidente de 
Venezue la .—Uni ted Pres. 
FALLECE A LOS SETENTA Y SEIS 
EL GENERAL ITALIANO 
F L O R E N C I A , 27. — H a fallecido, a 
los se ten ta y seis a ñ o s de edad, el ge-
n e r a l R i c c i A r m a n i , que m a n d ó duran-
te l a G r a n G u e r r a el 29.° y d e s p u é s el 
oc tavo cuerpos de E j é r c i t o . 
Mejora l a hi ja pol í t ica del 
Presidente 
V A L E N C I A , 2 7 . — C o n t i n ú a en Va-
lenc ia don N í c e t o A l c a l á Zamora , cuyo 
regreso a M a d r i d t o d a v í a no ha sido 
fijado. S u h i j a p o l í t i c a e s t á bastante 
mejorada , d e n t r o de l a gravedad. 
l a C á m a r a e l i n f o r m e del abogado y 
d ipu t ado H e n r i T o r r e s recomendando 
la r a t i f i c a c i ó n del t r a t a d o f rancosovié-
t i co . 
E l ponente declara en t r e otras cosas 
en dicho i n f o r m e que el t r a t ado es obra 
p r i n c i p a l de l a obra t o t a l de l Pacto 
de l Este . Quiere extender e l sistema de 
l a segur idad colec t iva a l a Europa orien-
t a l p a r a p reservar asi a esta parte de 
Europa , insuf ic ien temente pro tegida con-
t r a los pe l ig ros de u n a guer ra . E l tra-
tado s e r í a u n a ob ra pacif is ta por una 
v u e l t a a l a h i s t o r i a de F ranc i a , conver-
t i d a nuevamente en a l iada de Rusia so-
v i é t i c a como lo f u é an te r io rmen te de W 
Rus ia za r i s t a . 
¡ N i ñ o s ! No o l v i d é i s que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas Y 
aventuras, es tá y a a la venta 
i ¡ N o lo o lv idé i s , n i ñ o s ! ! 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
52 páginas a cuatro colores 
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L A m a K I N A G R I E G A 
L a p e n í n s u l a de los Balcanes ocupa 
en el M e d i t e r r á n e o o r i e n t a l upa posi-
ción g e o g r á f i c a t a n a fo r tunada , que 
puede compararse a l a de E s p a ñ a en 
ja cuenca occ identa l ; per fec tamente cen-
r a su t i p o v a considerablemente acora-
zado y es gemelo de los i t a l i anos del 
t i p o « P i s a » , uno de los m á s felices en-
t r e las concepciones del famoso inge-
n i e r o Or lando . E n 1927 fué modern iza -
a su alcance y s i n su consent imiento . 
E n un confl icto en la cuenca o r i en t a l , 
la costa g r i ega a d q u i r i d a u n rel ieve 
de p r i m e r a c a t e g o r í a . Y en cuanto a 
2a raza, desde el p u n t o de v i s t a m a r i -
nero, es una de las que m á s h a n apor-
tado a la ciencia del navegante ; como 
los fenicios fue ron los antepagados de 
los ingleses en su aspecto de « b u h o n e -
ros de l a m a r » , u t i l i z a n d o los p i n g ü e s 
beneficios del t r anspor t e m a r í t i m o , los 
griegos h a n l l evado a cabo los adelan-
tos t é c n i c o s del a r t e de navegar en los 
albores del m i smo . 
En su h i s t o r i a h a y postulados nava-
les t an evidentes como el c é l e b r e de 
Temistocles, cuando, pe rd ida A t e n a s y 
llegado que hubo a Sa lamina , s e ñ a l ó 
a sus buques, m ien t r a s exc lamaba : « A h í 
e s t á A t e n a s . » Y en la g u e r r a de la 
independencia, hace u n s ig lo , las ges-
tas navales de gentes como Canar is y 
las h a z a ñ a s de los i s l e ñ o s pus ie ron m u y 
alto el p res t ig io de los gr iegos . 
A h o r a su f l o t a no puede ser sino un 
recuerdo de los t i empos que pasaron, 
pese a su m a r i n a mercante , m u y nume-
rosa y que mues t r a a l p a b e l l ó n h e l é n i -
co en todos los puer tos del p lane ta . Son 
589 barcos con 1.711.165 toneladas de 
desplazamiento. 
Se p royec ta l a c o n s t r u c c i ó n de doce 
destrut tores de m i l toneladas, y ocho 
submarinos; pero aun cuando se h a apro-
bado este nuevo p r o g r a m a n a v a l , has ta 
octubre ú l t i m o no se sabe que se hayan 
encargado a n i n g ú n as t i l l e ro , y a que en 
Grecia no se cons t ruyen barcos de gue-
rra . 
Salvo a lgunos des t ructores que son 
nuevos y los cua t ro submar inos que s ó -
lo cuentan unos diez a ñ o s de edad, la 
mar ina g r i e g a pasa por uno de los pe-
riodos de m a y o r penur i a . Se h a n dado 
de baja numerosos buques y no han 
sido reemplazados, y , aun los exis ten-
tes, su f r i e ron u n sensible desgaste en la 
guerra de 1914-18. Como es sobrada-
mente conocido, entonces Grec i a f u é v í c -
t ima de u n verdadero a t rope l lo que s iem-
pre debieran tener presente las nacio-
nes que no cu idan s u m a r i n a y go-
zan de ven ta jas g e o g r á f i c a s . Cuando los 
aliados neces i ta ron los aux i l io s de Gre-
cia se « i n c a u t a r o n » bon i t amen te de sus 
barcos y los u t i l i z a r o n p a r a sus fines 
guerreros. E l fin j u s t i f i c a los medios, 
era el l ema del g r u p o enemigo de A l e -
mania; pero esta d i v i s a es la que deben 
tener presente las naciones que puedan 
sospechar que h a y a n de ser necesarios 
sus puer tos o barcos. 
E l ú n i c o barco de a l g u n a potencia 
a r t i l l e r a con que cuen tan los helenos 
es el c rucero « A v e r o f f » , r ega lado en 
marzo de 1910 por Jo rge A v e r o f f , g r i e -
go e m i g r a d o a A m é r i c a del N o r t e , en 
donde c o n q u i s t ó u n a f o r t u n a envid iable 
que le p e r m i t i ó da r esta m u e s t r a de 
generoso p a t r i o t i s m o , que le c o s t ó m u y 
poco menos de un m i l l ó n de l i b r a s es-
terlinas. E l c rucero desplaza 9.450 t o -
neladas y a l c a n z ó 24 nudos en las prue-
bas de ve loc idad. V a a rmado con cua-
t ro piezas de 254 m i l í m e t r o s , ocho de 
194, ve in te menores y dos ame t ra l l ado-
ras, m á s t res tubos lanzatorpedos . Pa-
i r ada entre los mer id ianos 15 y 35, que, do en los as t i l l e ros de L a Seyne, en 
puede considerarse son los que d e i i m i - T o l ó n . 
tan el o r ien te del « m a r e n o s t r u m » , do- E l c rucero «He l l e» , que se c o n s t r u í a 
mina lo m i s m o las comunicaciones que p a r a China , en los as t i l leros de N u e v a 
desde el A t l á n t i c o van a l canal de Suez, | Y o r k , f u é adqu i r ido por Grec ia en 1912 
c0mo las que e n t r a n en el A d r i á t i c o o j y r e fo rmado como p o r t a m i n a s en To-
las que r e m o n t a n los Dardanelos . H a s - j l ó n en 1926, y es el que condujo a l rey 
ta su f o r m a de mano ab ie r ta , con los: Jo rge 11 en su reciente regreso a su 
tres dedos que son los cabos que avan- p a í s ; desplaza 2.115 toneladas, puede 
Zan hacia el sur, parece denota r un a n d a r 20 nudos y v a a rmado con t res 
a f á n g e o l ó g i c o de a t r a p a r cuanto pase|piezas de 152, cua t ro de 65, dos tubos 
lanzatorpedos y conduce a bordo 110 
m i n a s Sau t t e r H a r l é . 
C u a t r o d e s t r u c t o r e s — « H y d r a » , « S p e t -
s a i » , « P s a r a » , « C o n d u r i o t i s » — f u e r o n 
cons t ru idos en los as t i l le ros i t a l i anos 
de Odero, en G é n o v a , en 1931, y des-
p l azan 1.350 toneladas nominales y an-
d u v i e r o n 39,5 nudos en las pruebas; van 
a rmados con cua t ro piezas de 120, seis 
tubos de l anzar y t res ame t ra l l adoras 
a n t i a é r e a s de 40. Dos de ellos, el p r i -
me ro y el ú l t i m o , p o r el orden que los 
hemos mencionado, pueden l l e v a r cua-
r e n t a minas . 
L o s c u a t r o « A c t o s » , « J e r a x » , « P a n -
t h e r » y « L e ó n » f u e r o n cons t ru idos pa ra 
l a A r g e n t i n a en 1911, y rechazados por 
esta R e p ú b l i c a su ramer icana por defec-
to de ve loc idad y adquir idos por Grecia 
en 1912, a l precio de 110.000 l ib ras es-
t e r l inas cada uno. Son de 1.013 tonela-
das, 32 nudos, cua t ro c a ñ o n e s de 101, 
dos amet ra l l adoras y seis tubos. H a n 
sido reparados y reformados p a r a me-
j o r a r su eficiencia, en los as t i l leros 
W h i t e , de l a i s l a de W h i g t , en donde se 
cons t ruye ron en el a ñ o 1926. O t r o s cua-
t r o des t ructores an t iguos y p e q u e ñ o s 
—300 toneladas y t r e i n t a a ñ o s de v i d a — 
f o r m a n p a r t e de las flotillas, a m á s de 
seis torpederos de 145, entregados por 
A u s t r i a - H u n g r í a en c u m p l i m i e n t o de las 
c l á u s u l a s del a r m i s t i c i o , y que fueron 
asignados a Grecia p o r los al iados. Otros 
c inco semejantes han sido p r ivados de 
sus tubos lanzatorpedos y s i r ven para 
l a v i g i l a n c i a de costas. 
Seis submar inos , de pa ten te y cons-
t r u c c i ó n francesa, f u e r o n adqui r idos en 
los a ñ o s 1926 a 1928. L o s cua t ro m a y o -
res — « G l a v k o s » , « N e r e u s » , « P r o t e u s » , 
« T r i t ó n » — son de 700 toneladas, 14 n u -
dos y l l e v a n u n c a ñ ó n de 101, seis tubos 
y dos ame t ra l l adoras . L o s dos « K a t s o -
n i s » y « P a p a n i c o l i s » , son de 576, 14 y 
el m i s m o a r m a m e n t o . Cuando en el pa^ 
sado a ñ o v i s i t a r o n S a l a m i n a y A t e n a s 
los submar inos e s p a ñ o l e s «C-3» y «C-6» 
fue ron admi rados po r los griegos, cuyas 
au to r idades navales v i n i e r o n a bordo 
de nuest ros buques y d e m o s t r a r o n de-
seos de poseer submar inos s imi la res . 
C u a t r o p o r t a m i n a s — e l m a y o r de los 
cuales desplaza 500 toneladas y puede 
l l e v a r 52 m i n a s — t a l cua l arcaico c a ñ o -
nero que d a t a del a ñ o 1884, u n precioso 
ve lero escuela, el « A r e s » ; un y a t e real 
y o t ros buques aux i l i a res comple t an las 
l i s t as de l a A r m a d a h e l é n i c a , b ien infe-
r i o r , como puede juzgarse por cuanto 
queda expresado, a lo que necesi ta una 
n a c i ó n eminen temente m a r i n e r a que t ie -
ne muchas is las bajo su bandera. 
L a base n a v a l p r i n c i p a l con su a s t i -
l l e ro es Sa lamina , l a m i s m a que s u g i -
r i ó l a frase c i t ada a l empezar, y en 
n i n g u n o , de los puer tos del p a í s se 
cons t ruyen barcos, coriio t a m b i é n se ha 
d icho . 
E l desplazamiento t o t a l de s u f l o t a 
m i l i t a r s u m a u n t o t a l de 28.000 tone-
ladas en n ú m e r o s redondos, con u n to -
t a l de 10.000 hombres . E l m i s m o mapa 
que nos h a gu iado a l p r i n c i p i o os d i r á 
que estas c i f ras e s t á n m u y lejos del l í -
m i t e m í n i m o indispensable p a r a una 
defensa n a v a l e fec t iva de la n a c i ó n he-
lena . 
L a s buenas s i tuaciones g e o g r á f i c a s 
pueden ser u n « t a l ó n de A q u i l e s » , si 
no se cuen ta con medios p a r a defen-
d e r l a y h u r t a r l a a l a codic ia de los po-
derosos. Como queda apuntado, Grecia 
sabe algo de eso... 
M a t e o M E L L E 
A N T E S D E L A B A T A L L A E N F R A N C I A 
E l a l m i r a n t e B l u m ( j e f e de los s o c i a l i s t a s ) t o m a l a a l t u r a 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
Un regalo agradecido 
es una caja de vinos puros de v i d . P í -
dalos a S E R R A N O , en Paseo del Pra-
do. 42, t e l é f o n o 71007, o Sandoval. 4, te-
lé fono 44400. 
D E L C O L O R D E 
- : . M I C R I S T A L - . -
D I E C I S I E T E P E S E T A S A L A Ñ O 
V E I N T I C U A T R O 
V O L U M E N E S 
B i b l i o t e c a A X 
Tenemos desgracia : n u n c a hemos ne-
cesi tado de m a n e r a t a n a p r e m i a n t e a l 
conc lu i r u n a ñ o los servicios de los a d i -
v inadores p a r a que nos h a g a n una p re -
v i s i ó n de lo que v a a o c u r r i r en el a ñ o 
en t r an te . L o s mejores especial is tas del 
g é n e r o se h a n esmerado s iempre en 
ap rovechar l a m i s m a o c a s i ó n a n u a l 
p a r a l u c i r sus facul tades ad iv ina to r i a s . 
Y e s ta vez, p rec i samente esta vez, 
cuando u n a ñ o mue re dejando u n a tes-
t a m e n t a r í a d i f i c i l í s i m a y o t r o nace en-
t r e p é s i m o s augur ios , parece q ü e los 
magos, s ibi las , a s t r ó l o g o s y n i g r o m a n -
tes se c a l l an medrosos o indecisos. 
T e m o m u c h o que si a h o r a a lgu i en 
a l a r g a su m a n o con l a p a l m a hac i a 
a r r i b a p a r a que le p r e d i g a n su p o r v e -
n i r , l a m á s embustera , audaz y des-
enfadada g i t a n a t enga que encogerse 
de h o m b r o s y decir s ince ramente : 
— « ¡ C u a l q u i e r a lo s a b e ! » 
H e a q u í unas cuantas p r e g u n t a s i n -
quie tan tes que todos nos hacemos y 
nadie nos contes ta : 
¿ H a b r á g u e r r a en el a ñ o ? 
Y s i l a hay , ¿ q u i é n l a g a n a r á ? 
¿ H a b r á elecciones ? 
¿ Y q u i é n las g a n a r á , caso de ha-
berlas ? 
¿ C u á n t o s Gobiernos h a b r á en los 
doce meses? 
¿ C u á n t o s ex m i n i s t r o s p a s a r á n a l có -
modo p a n t e ó n de l a c e s a n t í a ? 
P o r a q u í p o d r í a m o s segu i r indef in ida-
mente has ta p lan tearnos u n n ú m e r o ate-
r r a d o r de problemas , c u y a s o l u c i ó n no 
se v i s l u m b r a . No- s ó l o no- l a v i s l u m b r a -
mos nosotros , que no tenemos l a menor 
n o c i ó n de los m é t o d o s ad iv ina to r io s , pe-
ro n i s i qu i e r a los que p re sumen de leer 
en el g r a n l i b r o del f u t u r o y cobran 
m á s o menos pesetas p o r leerlo. 
A s u s t a d i t o s estamos v iendo asomar 
el a ñ o nuevo y temerosos de que sea uno 
de los que dan mucho que h a b l a r en los 
siglos poster iores . Q u i e r a D i o s que las 
generaciones venideras no t e n g a n que 
re fe r i r se cons tan temente a él d ic iendo: 
« L o del 36» , « a n t e s del 36» , « d e s p u é s 
del 36» . 
¿ Q u é p o d r á ser «lo del 36» ? A q u í de 
l a g i t a n a : « ¡ C u a l q u i e r a lo s a b e ! » M a l a 
s e ñ a l que u n a ñ o se h a g a famoso en su 
s iglo y adqu ie ra persona l idad p a r a la 
H i s t o r i a . M a l a o buena. ¿ P o r q u é he-
mos de ser pes imis tas? « L o del 36» pue-
de t a m b i é n ser a lgo t a n bueno, u n c a m -
bio t a n f avo rab l e en el mundo e s p a ñ o l 
y m u n d i a l , que s iempre lo recordemos 
con a legre c o r a z ó n . 
N o es impos ib le que esto ocu r r a . Pero 
dudoso, s í . Y l a duda nos carcome. E l 
a ñ o 35 m u e r e ent re convulsiones y r o -
deado de c i rcuns tanc ias m u y sospecho-
sas. ¡ P o b r e h i j o 36, q u é m a l a herencia 
recibe! S i a u n t iene que p a g a r impues-
to p o r e l cauda l r e l i c to , d i v e r t i d o e s t á . 
Tendremos que r ec ib i r l e con afecto 
piadoso, pero torc iendo el gesto y d i -
c i é n d o n o s con a m a r g u r a : " P r o n ó s t i c o 
g r a v e » . D e l i c a d í t o l l ega y con t a r a s he-
r ed i t a r i a s que amenazan t e r r i b l e m e n t e 
su desa r ro l lo y su v i t a l i d a d . Acaso h a y a 
que c r i a r l o ent re algodones, cu idando de 
que ü n l i ge ro soplo no lo desgracie. 
A u n q u e en def in i t iva , m á s que cuidar lo 
a él debemos cuidarnos nosotros . Por 
muchos pe l ig ros que c o r r a no m o r i r á 
antes de t i empo . N i n g ú n a ñ o ha muer -
to j oven , a no ser p a r a los que en él 
h a n m u e r t o . Y fue ron ellos y no el a ñ o 
qu ien m u r i ó . 
D e todo lo que puede o c u r r i r duran te 
1936, y y a que los ad iv inos nos han 
abandonado y no nos qu ie ren adelantar 
not ic ias m á s o menos vagas, s ó l o una 
cosa puede predecirse: 
Que el a ñ o v i v i r á doce meses. 
Pero nosotros. . . 
¡ A h ! E s t a es l a c u e s t i ó n . 
A nosotros, ¿ n o s d e j a r á n v i v i r ? 
T i r s o M E D I N A 
A D R I L E Ñ A 
— ¡ C a r a y , ca ray con la v i d i t a que se 
" u s u f r u c t ú a n " ustedes!... 
— N o caigo en por q u é lo dice usted. 
— N o se haga la ton ta , h i j a , n i ponga 
usted esa ca ra a s o m b r á , que de sobra 
sabe us ted que lo que he dicho es c ier-
to . Y , por o t r a par te , t ampoco se la 
figure que es pa pedi r le n i n g u n a cosa, 
y envidia , m u c h o menos; a l con t ra r io , 
aunque una ande, desgraciadamente , 
c a r g a d i t a de pobreza y s i n poder s a l i r 
adelante, m e a legro de que prosperen 
los d e m á s , sobre to cuando son per-
sonas que se las e s t i m a como usted, un 
suponer. 
—Gracias , Manue la , lo m i s m o digo 
en lo tocan te a l a e s t i m a c i ó n , y t a m -
b ién me a l e g r a r á l a m a r que se la p u -
s ie ran a us ted m e j o r las cosas. Pero, 
vo lv iendo a lo de antes, ¿ a q u é se re-
f e r í a us ted con eso de " l a v i d i t a que 
nos "u su f ruc tuamos" ? 
— T o m a , pues, como e jemplo y prue-
ba de ello, a que y a l a v i l a t a rde de 
Nochebuena por l a Cor redera con un 
capacho " p l e t ó r i c o " de comestibles se-
lectos y a d e m á s a b r a z á a u n c a p ó n v i v o 
y m á s ro l l i zo que u n "enchuf is ta" de 
siete sueldos! ¡ M i madre , q u é he rmosu-
r a de " v o l á t i l " ! L o menos se t u v o usted 
que s acud i r po r aquel la " j o y a " con p l u -
mas c u a t r o " l a u r é a n o s " o ¡ p u é que m á s ! 
—Cas i ha acer tao usted... M e c o s t ó 
diez y ocho peset i tas . 
— ¡ " N a " ! . . . ¡ C o n lo que nos a r reg la -
mos en m í casa u n a semana! 
— M u j e r , no s é c ó m o . . , 
— ¡ P u e s us ted v e r á : no comiendo! 
Bueno, c la ro que no comiendo, no, por-
que entonces a estas horas h a r í a " u n 
r a t o " que e s t a r í a m o s en l a fosa c o m ú n . 
H e quer ido deci r que tenemos que l i -
m i t a r los " m e n ú s " a sopas de ajo por 
l a noche y a pa ta tas g u i s á s y "a cuer-
po", u sea, s ó l o pa ta tas a l m e d i o d í a . 
¡ N o es pa echar p a n t o r r i l l a s , m e parece 
a m í ! . . . 
— S í que l a encuentro a us ted m á s 
d e l g á . 
— ¡ V a m o s ! Y eso que me v e usted con 
ropa . E n " d e s h a b i l l é " parezco una agu ja 
de hacer media . Y m i m a r i d o i g u a l . Es -
t á e l h o m b r e como una raspa : t a l m e n -
te u n a sardina. . . con b igote . 
— ¡ Q u é « c o s a s » se le o c u r r e n a us ted! 
¡ M i á que eso de " l a s a rd ina con b igo te" ! 
S i lo o y e r a é l . . . 
— ¡ A n d a ! ¡S i é l m i s m o lo dice, y has-
t a nos r e í m o s a veces l a m a r de vernos 
t a n « b i r r i a s » ! S i no f u e r a p o r eso, po r -
que t o m a una a chunga lo m á s t r i s t e 
y has ta . . . ¡e l hambre ! , cua lqu ie ra sabe 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n el Club de P u e r t a de H i e r r o se ha 
celebrado aye r a l m e d i o d í a u n a lmuerzo 
con el que el v izconde de M a m b l a s ha 
obsequiado a u n grupo de sus amistades. 
F u e r o n los comensales l a duquesa de 
H i j a r , las marquesas de L a u l a y de 
V i l l a m a n r i q u e ; l a condesa del Pue r to y 
el m a r q u é s de Valdeigles ias . 
— E n e l ho t e l que en las inmediac io-
nes del R e t i r o t i enen I o s - s e ñ o r e s de B a l -
maseda ha ten ido l u g a r u n a fiesta, que 
r e s u l t ó m u y g r a t a y an imada . 
Concur r i e ron , ent re o t ras personas, la 
marquesa de San ta Cruz de R i v a d u l l a . 
con sus h i j a s Conch i t a y Rafae la A r m a -
da; C a r m e n y P i l a r V á r e l a de L i m i a , 
h i jas de los vizcondes de San A l b e r t o , 
y las s e ñ o r i t a s de M á r q u e z de la P la ta , 
h i jas del m a r q u é s de Casa Real , y M a -
t i l d i t a L e z ó n de Burgos . 
F u e r o n obsequiadas con u n a b ien ser-
v i d a mer i enda y atendidas m u y amable-
mente p o r los h i jos de los d u e ñ o s de l a 
casa, M e r c h e y J o s é Lu i s . 
= S e encuen t ra comple tamente res ta-
blecido de l a a f e c c i ó n g r i p a l que pade-
c í a el p r i m e r secre ta r io de l a E m b a j a -
da de Chile, don J o a q u í n L a r r a i n . 
= E n l a p a r r o q u i a de los Dolores se 
h a celebrado l a boda de l a s e ñ o r i t a 
A f r i c a San Pedro, con el c a p i t á n m é -
dico don Rafae l M a r t í n e z M o r e l l á . 
F u e r o n padr inos d o ñ a A d e l i n a M o r e -
l lá , m a d r e de l novio , y don Pedro San 
Pedro, padre de l a novia . Como t e s t i -
gos firmaron don S e c u n d í n o Serrano, 
profesor de l a Escuela Supe r io r de Gue-
r r a ; s u t í o don Edua rdo L a r r e a y el 
coronel del r e g i m i e n t o n ú m e r o 31, s e ñ o r 
Celaya, po r l a n o v i a . Y por é l , su her-
mano don F ranc i s co M a r t í n e z M o r e l l á 
y don A m a d o M o n f o r t e , c a p i t á n m é -
dico. 
T e r m i n a d a la ceremonia, los n u m e -
rosos i nv i t ados se t r a s l ada ron a u n c é n -
t r i c o res tauran te , donde f u e r o n obse-
quiados. 
— L a s e ñ o r a de Sandoval (don J u a n 
M a r í a ) , de so l t e ra A n a M a r í a M a r t í n 
Verea, ha dado a luz una he rmosa n i ñ a . 
= E 1 p r ó x i m o d í a 3 1 t e n d r á lugar , a 
las diez de l a noche, una comida-ba i le 
en e l a r i s t o c r á t i c o Club de P u e r t a de 
H i e r r o , como despedida del a ñ o . 
Dado el enorme n ú m e r o de socios que 
t iene este C lub y l a t r a d i c i ó n que esta 
fiesta t iene, no se puede duda r que ha 
de ser po r lo menos t a n a n i m a d a como 
en a ñ o s an ter iores . 
Viajeros 
Se ha t rasladado de' P a r í s a B i a r r i t z 
l a marquesa de I v a n r c y . 
N e c r o l ó g i c a 
E l m a r q u é s de M o v e l l á n , don L o -
renzo S á n c h e z de M o v e l l á n y M i t j á n s , 
fa l lec ió ayer en su casa " L a Cocherica", 
en Comil las . H o y se v e r i f i c a r á el entie-
r r o en el cementerio de esta v i l l a , y por 
el eterno descanso del ñ n a d o se aplica-
r á n diversos sufragios. 
Reciba l a f a m i l i a nuestro p é s a m e m u y 
sincero. 
U l t imas creaciones de joyas modernas, 
br i l lan tes p r i m e r a cal idad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J. P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
zoza, 9. 
M u e b l e * d e 
A y e r se celebraron los 
funerales de Bourget 
P A R I S , 27.—Esta m a ñ a n a h a n t en i -
do l u g a r los funera les de l e sc r i to r y 
a c a d é m i c o de l a Francesa , B o u r g e t . 
Los funerales , de con fo rmidad con el 
deseo del i l u s t r e finado, han s ido estr ic-
t amen te religiosos, y a ellos a s i s t i ó en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a A c a d e m i a francesa 
e l s e ñ o r M a n d e l i n y los s e ñ o r e s M a u -
lo que h a r í a m o s . . . Desde luego, « a l g o » 
m u y gordo, m u y gordo . . . Pero dejemos 
eso. ¿ Y ustedes, q u é ? ¡ V a y a Noche-
buena que p a s a r í a n ustedes! N o es na: 
con el « c o n t e n i d o » de aquel capacho y 
con aquel c a p ó n , que qu i t aba la ca-
beza! 
—Pues a h í t ié us ted lo que son las 
cosas: con to y con eso, f r a c a s ó el fes-
t i v a l . 
— ¡ C a ! 
—Como lo oye us ted . . . M á s l a d igo : 
fué una Nochebuena t a n t r i s t e , que 
hasta l l o r é y t o . . . 
—Pero ¿ p o r c u é ? ¿ Q u é p a s ó ? 
— ¡ N a ! Que en estos t iempos , h i j a 
m í a , to h a cambiao, y l a gente joven 
no siente n i comprende, n i le gus t a la 
casa, el hogar , y menos t o d a v í a esas 
« c o s a s » en que lo pone to el c o r a z ó n , 
como, un suponer, l a Nochebuena y la 
Nochev ie j a . . . 
F í j e s e us ted que l l e g u é yo a m i casa 
t a n con ten ta con t o « a q u e l l o » que us-
ted v ió , po r lo v i s t o ; y m i m a r i d o t an 
alegre y t a n contento t a m b i é n , h a c i é n -
donos l a i l u s i ó n de que í b a m o s a pasar 
tos j u n t i t o s una Nochebuena t a n fel iz. 
Y . . . l l egan a casa los hijos, se en teran 
del p lan , y ca uno empieza a e n f u r r u -
ñ a r s e y a deci r que « to aquel lo estaba 
bien, pero que resu l t aba an t i cuao y co-
m o pa a b u r r i r s e y meterse en l a cama, 
que era m á s d i v e r t i d o » . Luego, l a Paca 
se a r r a n c ó con que en s e g u í d i t a de ce-
nar t e n d r í a que i r se a casa de unas 
amigas , . donde h a b r í a bai le con « g r a -
m o l a » . D o r o t e o di jo que ten ia compro-
miso con sus amigos . Y Mano lo , que le 
h a b í a n i n v í t a o a o t r o bai le en casa de 
la novia . T o t a l : que cenaron a escape, 
a t r agan taos , impacientes , de cua lquier 
manera , y con e l bocao en l a boca h i -
c ie ron a s í y se f u e r o n marchando a la 
ca l le . . . 
— ¡ H a y que v e r ! 
— S í , s e ñ o r a ; nos de jaron solos, s o l i -
tos, a su padre y a m í . Y casi t oda l a 
cena q u e d ó sobrante . 
— ¡ Q u é pena! Q u é l á s t i m a de. . . ca-
p ó n ! Oiga , ¿ y los dos solos q u é hicie-
r o n ustedes? 
—Pues m i r e us t ed : p r i m e r o estarnos 
sentaos y callaos t i e m p o y t i e m p o , uno 
en f r en te del o t ro , y ca uno pensando 
y r ecordando . . . ; luego nos pus imos 
m á s j u n t o s . . . pa hab la r , pa decirnos to 
aquel lo que h a b í a m o s estao pensando 
y recordando a solas; ¡ y a h í t i é us ted; 
v i n o a r e s u l t a r que h a b í a m o s estao 
pensando y recordando lo m i s m o ! ¡Y 
con l a m i s m a pena! . . . L o s dos nos sen-
t í a m o s « d e v e r d a d » solos, a pesar de 
los hi jos , de aquel los h i jos que nos 
abandonaban, que se i ban a l a cal le y 
« a l o s u y o » ; y ¡ c l a r o , s e ñ o r a , a l sen-
t i rnos t a n « d e v e r d a d » solos, nos sen-
t í a m o s . . . m á s j u n t o s , m á s abrazaos 
nuestros corazones! A m í se me l lena-
r o n los ojos de l á g r i m a s y m e pare-
c i ó . . . que a él t a m b i é n . « O t r o s t i e m -
pos, chica, m e di jo m i m a r i d o c o g i é n -
dome la cabeza y m i r á n d o m e a los 
ojos. ¿ Pa q u é l l o r a s? , a ñ a d i ó . ¡ Y a no 
hay Nochebuenas como las nuestras , 
como las que t ú y y o celebramos, go-
zamos y recordamos . Se « f u e r o n » . . . 
como to aquel lo de nuestros t iempos , 
y estos h i jos celebran l a « s u y a » , que 
es l a de ahora , y aunque l a de ahora 
no resul te t a l Nochebuena, pa ellos s í . . . 
D é j a l o s que se v a y a n , que nos dejen 
solos.. . Y f í j a t e que t ampoco estamos 
« s o l o s » : en to caso, volvemos a estar 
como a l p r i n c i p i o , como cuando no te-
n í a m o s h i jos t o d a v í a , como cuando s in 
haber r e p a r t i d o a ú n el c o r a z ó n ent re 
ellos, ¡el m í o era t o t u y o , y el t u y o 
to p a m í ! » 
— M u j e r , o y é n d o l a a usted to eso 
t a n r e b o n í t o y t a n t r i s t e , me he pues-
to c o n m o c i o n á . ¡ P o r m i padre que s í ! 
—Pues ¡ a h í t i é u s t ed nues t r a N o -
chebuena este a ñ o ! U s t e d que se f i -
g u r a b a que nos h a b í a m o s « h i n c h a o » de 
t o : de man ja res y de a l e g r í a . . . ¡Sí , s í ! 
— L o c r e í , l a d igo a usted m i verdad . 
—Pues y a ha v i s t o us ted . . . Y s i a 
mano viene, ¡ p u é que ustedes, a pesar 
de estar t a n « e s t r e c h í t o s » , h a y a n pa-
sao l a Nochebuena m á s fe l i z que nos-
o t ros! 
—-Hablando f rancamente , no es que 
l a p a s á r a m o s fe l iz , pe ro mis te , tos en 
cas i ta y . . . d u r m i e n d o como ceporros , 
sí, s e ñ o r a . Y ustedes, d e s p u é s de aque-
l l a c o n v e r s a c i ó n t a n . . . , m e l a n c ó l i c a , 
¿ q u é h i c i e r o n ? 
— L o que ustedes: i rnos a d o r m i r . 
Pero . . . t a r d a m o s en d o r m i r n o s . 
— ¿ P o r q u e s i g u i e r o n ustedes. . . ha-
blando ? 
— N o . P o r q u e cal laos y a oscuras, 
seguimos pensando y recordando ¡ o t r a s 
Nochebuenas . . . ! 
C u r r o V A R G A S 
SE ha celebrado l a conferencia t r i -p a r t i t a . A z a ñ a , S á n c h e z R o m á n y 
M a r t í n e z B a r r i o se r e ú n e n p a r a estu-
d ia r las bases de a l ianza presentadas 
por los social is tas . E l d i á l o g o se des-
t ' í * ^ ' 1 i i ( "~ i • 
D o n M a n u e l : L a c o n d i c i ó n esencial 
que ponen nuestros aliados es que se 
les respete el n ú m e r o de candidatos que 
corresponde l e g í t i m a m e n t e a su p a r t i -
do, d e d u c i é n d o s e t a l n ú m e r o del de vo -
tantes que ac red i t a ron en las pasadas 
elecciones. Creo que a nosotros nos co-
rresponde hacer lo propio y que de-
bemos comenzar, por poner nuestras ac-
tas sobre l a mesa. A q u i e s t á n las de 
m i s cua t ro diputados . 
D o n D i e g o : Y aqui las de m i s die-
cinueve. 
D o n Fe l ipe ca l la y f inge desenten-
derse del d i á l o g o . 
D o n M a n u e l : Dado el tono co rd ia l 
en que se desar ro l la esta en t rev i s ta , 
me p e r m i t o oponer ciertos reparos a la 
va l idez de las actas de don Diego. Sus 
diputados t r i u n f a r o n con un t í t u l o que 
hoy s e r í a u n e s t igma : se denominaban 
a n t i m a r x i s t a s , y no podemos o lv ida r 
que usted mismo , don Diego, f i g u r ó en 
una c o a l i c i ó n con i g u a l t i t u l o . 
D o n Diego palidece. Se v io l en t a pa-
r a serenarse. P o r f i n hab la : 
— M e veo en la o b l i g a c i ó n de recor-
dar le a don M a n u e l que n i é l n i sus 
d iputados sa l i e ron por sus propias fuer-
zas. Nad ie i g n o r a que el s e ñ o r A z a ñ a 
f u é a l P a r l a m e n t o con un ac ta rega la -
da por los socia l is tas de Bi lbao . N o creo 
que é s t a sea o c a s i ó n adecuada p a r a 
especular con el e n g a ñ o . 
D o n Fe l ipe : E s t o y conforme con us-
tedes: sus actas no pueden s e r v í m o s 
de referencia p a r a aprec ia r el v a l o r da 
las fuerzas y p a r a r e g l a m e n t a r l a dis-
t r i b u c i ó n de los puestos que los socia-
l i s tas nos ofrecen. E n cambio, no ca-
ben objeciones a m i s vo tos : son puros, 
son los a u t é n t i c o s . . . P o r eso prec isa , 
men te me q u e d é s i n actas... 
Silencio. A z a ñ a enciende u n c i g a r r i -
l lo y se queda ens imismado en l a con-
t e m p l a c i ó n del h u m o . Luego e x c l a m a : 
— S i a ustedes les parece con t inua re -
mos o t ro r a t o reunidos pa ra dar l a i m -
p r e s i ó n de que el a r r e g l o es di f íc i l . L a 
ve rdad es que no tenemos nada que 
d i scu t i r . A c e p t a r e m o s lo que nos den y 
en las condiciones que sea. 
D o n Diego y don Fe l ipe as ienten. 
* * * 
T OS socia l is tas p a c t a n con los co-
munis tas , con loe s indical is tas , con 
A z a ñ a , con M a r t í n e z B a r r i o y con S á n -
chez R o m á n como s í no hub ie ra nadie 
m á s con quienes comprometerse . 
¿ Y M a r c e l i n o ? ¿ Y C o r d ó n ? ¿ Y A l -
bornoz? ¿ Y B o t e l l a A s e n s í ? 
¿ N o oyen ustedes sus m a u l l i dos? 
In te rcedemos por ellos pa ra que les 
echen un poco de c o r d i l l a e lec tora l . 
r i a c y Chaumeix , a s í como el genera l 
W e y g a n d . 
Ofició el arzobispo de P a r í s , ca rdena l 
V e r d í e r . 
T A c á r c e l antes que el p a r a í s o s o v í é -
- L / t ico . 
D u r a n t e u n a hue lga t e x t i l en Gas-
t o n i a ( C a r o l i n a del N o r t e ) se p r o d u -
j e r o n d i s tu rb ios , en los que r e s u l t ó muer -
to u n p o l i c í a . Siete obreros fue ron de-
tenidos como culpables del c r imen . N o 
pudo precisarse exac tamen te su res-
ponsabi l idad en el hecho, y aunque el 
f i sca l so l i c i t aba ve in te a ñ o s de p r i s i ó n 
pa ra cada uno de los detenidos, el juez 
los puso en l i b e r t a d p rov i s iona l bajo 
f ianza . 
Los obreros aprovecharon l a o p o r t u -
n i d a d pa ra h u i r a Rusia , convencidos 
de que el r é g i m e n s o v i é t i c o era el c l i -
m a ideal que necesi taban. 
U n o de los obreros, l l amado F r e d 
B i l l , d e s p u é s de dos a ñ o s de pe rmanen-
c ia en Rus i a h a regresado a Estados 
Unidos , y su p r i m e r a d e c l a r a c i ó n ha 
sido é s t a : 
—Pre f i e ro l a c á r c e l de Ca ro l i na a 
la l ibe r t ad de l a Rus ia s o v i é t i c a . L a 
a l i m e n t a c i ó n de un p res id ia r io a m e r i . 
cano vale m á s que la r a c i ó n de h a m -
bre que recibe u n obrero especializado 
de cualquier f á b r i c a del p a í s de los so-
vie ts . 
Que a b r a n las f ron te ras y dejen sa-
l i r l i b r emen te a los rusos y aquel d í a 
se s a b r á lo que es el p a r a í s o p ro l e t a -
r i o . 
A . 
Vean los modelos de l a P E L E T E R I A 
M O R A T I L L A . F l o r i d a , 3. T e l é f o n o 36503. 
U n buque-escuela s i a m é s 
en Trieste 
M I L A N , 27 .—Ha l legado a T r i e s t e 
el navio-escuela s i a m é s « C h a o P r a y a » , 
l l evando a bo rdo c u a r e n t a y c u a t r o 
a lumnos de l a A c a d e m i a nava l de B a n g -
k o k . 
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A N D R E B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
^ E x a c t a m e n t e . 
"--iOh! A h o r a me exp l ico . . . 
^ • E s c ú c h a m e . L e ó n , el guarda , que s i n duda a b r i -
gaba a lguna sospecha, le h a b í a pedido p re s t ado a su 
^wio, al t ío Juan, e l r e v ó l v e r ; dicho m á s exac tamen-
^ , lo h a b í a cogido sin pedir le permiso . ¿ Q u é presen-
c i e n t o de pe l ig ro h a b í a nacido en el e s p í r i t u del lea l 
criado, del f i e l se rv idor ? N o se sabe, pero lo que parece 
Probable es que d e b í a de estar do rmido cuando. . . en-
t raron en el cuar to en que se aposentaba el t í o de Es-
Pana al cuidado del cua l se quedaba todas las noches. 
de presumir que, no despierto del todo, desconcerta-
d P0r la inesperada presencia de un e x t r a ñ o , no supo 
s 9nderse. y el r e v ó l v e r le f u é a r r eba t ado por l a per-
atr • acababa de en t ra r . Cuando m i t ío Juan, 
cu aido P0r el r u i d o de l a lucha, se p r e c i p i t ó . , en el 
Peza en qUe Se ' l esar ro l laba la pelea, sus ojos t r o -
arr COn Un a r m a de fueg0 q"6 habla c a í d o a l suelo 
bía0"lada Con d e s e s p e r a c i ó n , sin duda, por el que se ha-
de ,Servicil de ella con t a n t a torpeza que h a b í a p r i v a d o 
ano ^ Vl<:ia a un hombre al que t u v o i n t e n c i ó n no m á s 
yue de her i r . 
n t i e m p o p a r a comprender 10 que o c u r r í a . 
Juan de Nerdalesques c r e y ó que t e n í a que h a b é r s e l a s 
con u n malhechor cualquiera , y , recogiendo del suelo el 
r e v ó l v e r , d i s p a r ó a boca ja r ro sobre el h o m b r e que h u í a 
por l a ven tana . . . Y a puedes figurarte c u á l e s s e r í a n su 
estupor, su r e m o r d i m i e n t o , su d e s e s p e r a c i ó n , el inmenso 
dolor de su a l m a buena a l reconocer m á s tarde, dema-
siado ta rde , a la persona a quien h a b í a m a t a d o . . . » 
— H o r r i b l e en v e r d a d — g i m e Pau l a—. H o r r i b l e e l d r a -
m a y h o r r i b l e e l estado de e s p í r i t u en que d e b i ó de 
quedar su p r i n c i p a l autor . ¡ P o b r e J u a n de Nerda les -
ques! ¡ B i e n h a expiado s u i n v o l u n t a r i o c r i m e n ! 
— S í , h a y que reconocer que h a pagado su deuda con 
usura. Su muje r s o b r e v i v i ó a l a noche t r á g i c a no m á s 
que unos meses, y desde que p e r d i ó p a r a s iempre a la 
dulce c o m p a ñ e r a de su v ida , se e n c e r r ó v o l u n t a r i a m e n -
te en l a soledad y en l a pobreza de las que hizo el r e f u -
g io de su e s p í r i t u a t r i bu l ado . P o r r e n u n c i a r a todas las 
humanas satisfacciones, a todas las a l e g r í a s y goces 
que p roporc iona el mundo, inc luso r e h u s ó la presencia 
de sus hi jos. 
— D i m e , Reginaldo, s iempre, n a t u r a l m e n t e , que m i 
- eseo no peque de ind i sc re to . . . 
— N o lo es, desde luego. H a b l a . 
— A h o r . que todo se pone en c l a ro , qu is ie ra compren-
der a lgunas cosas, que t o d a v í a se m e ofrecen envuel tas 
en nebulosidades. 
— N a d a me s e r á m á s f á c i l que a y u d a r t e a esa com-
prens iv idad , Y lo h a r é de m u y buena gana . 
— P o r ejemplo, tengo l a c o n v i c c i ó n , l a certeza p lena 
de haber te v i s to u n d í a po r el parque a c o m p a ñ a d o de 
una persona e x t r a ñ a a A r a v a l y a l a que conduj i s te 
hasta l a p u e r t a de la ver ja . 
— N o te e n g a ñ a r o n los ojos—responde Reg ina ldo—. 
E r a el c u r a p á r r o c o del pueblo, el "único amigo que con-
servamos y que de vez en cuando v iene a A r a v a l p a r a 
hacernos una v i s i t a . 
Ahor.-v me lo explico todo—dec la ra P a u l i t a — . T o -
m é sus h á b i t o s t a l a res po r u n t r a j e femenino, s in con-
ta r con que el c a p u c h ó n con que se c u b r í a me desorien-
taba. . . Entonces fué él , , el c u r a p á r r o c o , quien u n d í a 
en el confesonar io . . . 
— T a m b i é n eso es ve rdad . A q u e l d í a , como todos los 
de f ies ta , me r e e m p l a z ó en el confesonario. E s e l d i -
r ec to r e s p i r i t u a l de m i s padres, de t o d a la f a m i l i a , me-
j o r dicho. 
— ¿ Y f u é é l t a m b i é n , el v i s i t an te que v i n o c i e r to 
d í a a l l a m a r a la p u e r t a de A r a v a l , haciendo sonar u n 
t m b r e que p e r m a n e c í a mudo, y que por p r i m e r a vez 
e s c u c h é entonces? 
— N o ; en aque l la o c a s i ó n se t r a t a b a nada menos que 
de un enviado del juez de i n s t r u c c i ó n de L a r s , que se 
p r e s e n t ó en el cas t i l lo pa ra r ec lamar te , y a puedes su-
poner que por la v í a j u d i c i a l . 
— ¡ O h , q u é c la ras van quedando todas las cosas, has-
t a las que p a r e c í a n m á s incomprens ib les! 
—Todo , en efecto, ha de tener y a e x p l i c a c i ó n p a r a 
t i , inc luso los t e r r ib l e s y desgarrados g r i t o s que t a n a 
menudo te asustaron, que muchas veces pus ie ron espan-
to en su á n i m o ; los g r i t o s que m i pobre madre no p o d í a 
re tener cuando l a t empes tad e x c i t a b a sus nervios y 
cuando el r u i d o de los t ruenos le h a c í a recordar esce-
nas atroces perennes en su mente . . . 
x ieg ina ldo h a hecho u n breve p a r é n t e s i s de s i l e n c i ó , 
que rompe luego p a r a a ñ a d i r : 
— E n lo sucesivo nada t u r b a r á t u t r a n q u i l i d a d . ¡ D e 
ahora en adelante p o d r á s d o r m i r en paz, s i n sobresal-
tos de n i n g ú n g é n e r o ! 
— D o r m i r é , s í — m u r m u r a P a u l i t a dando a sus p a l a -
bras una e n t o n a c i ó n i n t r aduc ib i e—. M e s e r á t a n g r a t o 
el reposo. . . 
E l sacerdote ha vue l to a sus i n t e r r u m p i d a s oracio-
nns, y P a u l a se acerca a l cuerpo i nan imado de F l e u r i , 
cuyo r o s t r o helado t iene e x t r a o r d i n a r i a semejanza con 
o t r o r o s t r o que e l la c o n t e m p l ó hace a l g ú n t iempo, ha-
l l á n d o s e , como ahora , de p ie j u n t o a un lecho m o r -
tuo r io . 
L a m a d r e San L e ó n o f r e c í a t a m b i é n , lo m i s m o que 
el h i j o de su he rmano , estos rasgos f i s o n ó m i c o s u n po-
co imexpresivos e i n m ó v i l e s , este m e n t ó n p r o m i n e n t e 
y p u n t i a g u d o . 
P a u l a de Euga re l l e piensa de p r o n t o que estos dos 
seres de cara t a n parec ida h a n ejercido una i n f l u e n c i a 
p reponderan te en su v i d a : la una, l a M a d r e San L e ó n , 
f u é l a que d e c i d i ó su v i a j e a A r a v a l ; el o t ro , F l e u r i , h a 
s i .'.o el i n s t r u m e n t o inconsciente de una r e v e l a c i ó n l l a -
m a d a a p roduc i r grandes beneficios en el seno de la f a -
m i l : a Nerdalesques. 
« L a m a d r e San L e ó n — s e dice—, con las pos t reras 
pa l ab ra s que p r o n u n c i ó en este mundo cuando se dis-
p o n í a a sa l i r de é l , m e hizo en t rever antes que nadie 
e l mi s t e r io que e n v o l v í a a l cas t i l lo de A r a v a l y que pe-
saba sobre sus hab i tan tes ; pero es a F l e u r i a quien de-
bo haber podido r o m p e r l o , d e s e n t r a ñ a r l o . » 
Y Pau la piensa d e s p u é s en l a o t r a pa r i en t e de l a 
s a n t a m u e r t a en o lor de san t idad , en A n g é l i c a , en esta 
h e r m a n a que duran te mucho t i empo vivió ex t r av i ada , 
s i n o t r a p r e o c u p a c i ó n que la de f o m e n t a r e l odio con-
t r a los Nerdalesques, y que, a r r epen t ida ahora , recla-
m a a g r i t o s el castigo de sus c r í m e n e s ; en es ta in fe l i z 
m u j e r que en medio de l a noche escala penosamente 
l a m o n t a ñ a , s i n que l a a r r ed ren los pe l ig ros del c a m i -
no, p a r a l l eva r l e a su v í c t i m a inocente el anunc io de 
l a l i b e r a c i ó n . 
H a t r anscu r r ido la noche, l a memorab le y v e n t u r o -
sa noche en la que nadie duerme en A r a v a l , s i se ex-
c e p t ú a a quien no v o l v e r á a despertarse del s u e ñ o en 
que lo h a sumido l a m u e r t e . 
E l fu lgor i n c i e r t o de l a lba pone t emblo res de c l a r i -
dad en el ho r i zon te . L o s Nerdalesques c o n t i n ú a n con-
gregados en el invernadero, silenciosos, esperando algo 
que e s t á ya m u y p r ó x i m o , a a l gu i en que no t a r d a r á en 
l legar . . . 
Reg ina ldo ha venido a reuni rse con su f a m i l i a . E n 
l a cap i l l a a rd ien te no h a quedado s ino Yen. P a u l i t a se 
h a deslizado t a m b i é n e n l a vasta sa la de cr is ta les , don-
de cada uno de los presentes se a g i t a presa de una 
e m o c i ó n bienhechora, l a m i s m a en todos. 
M a n u e l , que ha t r a í d o a l invernadero el cuerpo del 
de l i t o , los papeles robados po r F l e u r i en el t ranscurso 
de los afios y que se ha l l aban ocul tos en el agujero prac-
t i cado en l a pared, decide des t ru i r los . Y comienza a 
a r r o j a r l o s a l fuego, uno a uno, p a r a que las l l amas 
los r eduzcan a ceniza, cuando Regina ldo le sujeta las 
manos p a r a i m p e d i r que c o n t i n ú e c o n v i r t i é n d o l o s en 
pavesas. 
—Esos papeles son preciosos—advier te—y es una 
i m p r u d e n c i a y una locura hacerlos desaparecer. Nece-
s i tamos que e s t é n en nues t ro poder para , l legado el 
caso, poder mos t ra r los a la Jus t i c i a . 
Todos se estremecen, pero de í n t i m o gozo, a l solo 
pensamiento de los d í a s que h a b r á n de venir , de los 
d í a s de l a r e h a b i l i t a c i ó n , de las horas de dicha que 
t ienen que sonar en los relojes de A r a v a l , parados ahora , 
pero que o t r a vez s e r á n puestos en marcha . 
Regina ldo ha tomado de manos de P a t r i c i o un l i -
bro p e q u e ñ o encuadernado en p i e l neg ra y a la luz, 
d i fusa a ú n , de l a au ro ra , lee con voz a rmoniosa y c á -
l ida unas dulces palabras de esperanza, llenas de p r o -
mesas. 
« H a y u n d í a conocido del S e ñ o r en que v e n d r á la 
p a z . » 
«Y entonces y a no e x c l a m a r á s : « ¿ Q u i é n me l i b r a -
r á de este cuerpo que se debe a la m u e r t e ? » 
« N o c l a m a r á s y a : ¡ D e s g r a c i a d o de m í , p a r a quien 
t an to se ha pro longado e l e x i l i o ! Porque la m u e r t e 
s e r á venc ida y e terna la s a lud ; no m á s angust ias , 
sino antes bien un gozo a r robador , una v ida de g l o -
r i a y de v e n t u r a . » 
Cuando el re l igioso t e r m i n a de leer, coincidiendo 
con l a ú l t i m a pa labra , la p u e r t a del invernadero se 
abre inopinadamente . 
E n t r a un hombre , erguido, joven t o d a v í a bajo su 
luenga b a r b a b l a n q u í s i m a ; un h o m b r e que t iende sus 
brazos abier tos , hac ia los cuales se p r e c i p i t a n todos 
los Nerdalesques.. . 
Los dos batientes de l a p u e r t a han quedado abier tos . 
P o r en t re ellos se desliza fuera una sombra, una si-
lueta menuda, g r á c i l y blanca, que se a le ja a buen 
paso, que se m a r c h a l levando l a m u e r t e en el cora-
z ó n , que se va p a r a ahor ra r se el c r u e l e s p e c t á c u l o 
( C o n t i n u a r á . ) 
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G i i R o b l e s h a b l a r á m a ñ a n a e n los 
t r e s m a y o r e s t e a t r o s de B a r c e l o n a 
Todas la s local idades e s t á n y a r e p a r t i d a s . L a G u a r d i a 
c i v i l detiene a los autores de u n a traco 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 27.—Poco i n t e r é s ha 
despertado esta vez el v ia je a M a d r i d 
del presidente de la General idad, s e ñ o r 
Escalas. L a o p i n i ó n p ú b l i c a siente o l í m -
p ica ind i fe renc ia por la p o l í t i c a ca ta la -
n a y por la labor que pueda l l e v a r a 
cabo el ac tua l Gobierno de la Genera-
l idad . Y no es que la gente se desentien-
da de la p o l í t i c a . D í g a l o s i no l a enorme 
e x p e c t a c i ó n por el v ia je del s e ñ o r G i l 
Robles el p r ó x i m o domingo a Barce lona . 
He h a b í a pensado a lqu i l a r p a r a el acto 
e l s a l ó n del G r a n Price, la sala de es-
p e c t á c u l o s de m a y o r aforo de C a t a l u ñ a ; 
pero era t a l la demanda de localidades, 
que fué preciso ponerlas precio, y a s í 
y tedo se ago ta ron r á p i d a m e n t e . E n 
v i s t a de que por todas par tes ap remia -
ban los compromisos p a r a a d q u i r i r a 
cua lqu ie r precio una local idad, estando 
todas compromet idas , los d i r igentes de 
A c c i ó n Popula r ca ta lana c o n t r a t a r o n el 
T e a t r o O l i m p i a , que es el que sigue en 
capacidad a l Gran Pr ice . Y en pocas 
horas se vendieron todas las butacas y 
palcos y se r epa r t i e ron entradas de ge-
ne ra l y pasil los en n ú m e r o m u y supe-
r i o r a lo que pe rmi t e la capacidad del 
loca l . Y es t a l el i n t e r é s po r escuchar 
a l s e ñ o r G i l Robles, que se ha tenido 
que c o n t r a t a r el t ea t ro del Bosque, y 
aunque se dispone y a p a r a el domingo 
a l a m i s m a h o r a de los tres teatros de 
m a y o r aforo de Barcelona, esta t a rde 
ha estado deliberando el Consejo de l a 
C E D A cata lana acerca de la convenien-
c ia de a lqu i l a r t a m b i é n el Palacio de 
l a M ú s i c a catalana. 
Se ha desist ido de ello po r no some-
t e r a excesiva prueba l a res is tencia f í -
sica del s e ñ o r G i l Robles, que por es-
t a r p roh ib ido el dar m í t i n e s en l a P la -
za de Toros y no u t i l i z a r s e el empleo 
de la « r a d i o » , t e n d r á que p ronunc i a r 
t res discursos en una sola m a ñ a n a en 
ran t izado en cada uno de los t res 
grandes salones de e s p e c t á c u l o s , pues 
l a o r g a n i z a c i ó n es per fec ta y e l p ú b l i -
co ha pagado en buena moneda casi 
todas las localidades. 
E s u n caso rea lmente e x t r a o r d i n a r i o , 
s i n precedentes en los acontec imientos 
p o l í t i c o s de Barce lona . N o p o d r í a i n -
t e n t a r o t r o t a n t o n i n g ú n o t r o p a r t i d o . 
Creemos que f u e r a de l a C. N . T., n i n -
g ú n p a r t i d o p o l í t i c o de C a t a l u ñ a es ca-
paz de semejante alarde. H a r í a f a l t a 
que se coal iguen todas las izquierdas y 
o rgan icen una c o n c e n t r a c i ó n bajo l a 
bandera de l a a m n i s t í a p a r a i n t e n t a r 
superar el d í a 6 de enero el a la rde de 
G i l Robles. 
Estos tres m í t i n e s que v a a p ronun-
c iar el domingo por l a m a ñ a n a el s e ñ o r 
G i l Robles en Barce lona t i enen p a r a 
nosotros una s i g n i f i c a c i ó n que quere-
mos destacar. Y es que, s i bien es cier-
to que Barce lona es el m á s firme ba-
l u a r t e de la a n t i - E s p a ñ a y a q u í v i v e n 
y m e d r a n como en ambien te p rop ic io el 
anarqu ismo, los ideales separat is tas , el 
ca ta lan i smo e q u í v o c o , f l u c t u a n t e y aco-
moda t i c io y los diferentes grupos de u n 
m a r x i s m o m á s o menos ex t r emis t a , es 
lo c ier to que t a m b i é n exis te en Barce -
lona u n extenso sector de derechas que, 
siendo m u y c a t a l á n , se s iente p r i m o r -
d ia lmente m u y e s p a ñ o l . Y este sector 
quiere que se le hable en u n sent ido 
m u y e s p a ñ o l i s t a , s i n ambages n i rodeos, 
s in mix t i f i cac iones n i d is t ingos , n i f a l -
sos halagos a u n m a l entendido ca ta-
lanismo, que t iene decepcionadas a las 
masas. Nues t ros p o l í t i c o s t ienen una no 
despreciable masa que ha de ser apro-
vechada p a r a l a reconquis ta e s p i r i t u a l 
de C a t a l u ñ a , t a n maleada por tan tos 
a ñ o s de infames predicaciones anties-
p a ñ o l a s . 
N o h a y que o lv ida r que a l a ñ o s i -
guiente del t r i u n f o ca ta l an i s t a de 1907, 
Barce lona . U n cua r to m i t i n seria exce- en que So l ida r idad Ca ta l ana f u é a l eo-
s ivo, apar te de que no h a b r í a t i empo :PO, los l e r roux i s tas gana ron en Barce -
m a t e r í a l pa ra rea l i za r lo . E n v i s t a de lona las m a y o r í a s enarbolando precisa-
ello, el s e ñ o r C i re ra V o l t á ha p r e v e n i - ¡ mente la bandera del idea l e s p a ñ o l . 
Y estas masas que esperan a G i l R o -
bles e l domingo, quieren que se les ha -
ble con acendrado amor a C a t a l u ñ a , pe-
r o t a m b i é n que se les enfervor ice con 
un exal tado e i n e q u í v o c o e s p a ñ o l i s m o . — 
A N G U L O . 
do a los co r re l ig ionar ios del resto de 
C a t a l u ñ a , p r i n c i p a l m e n t e a los jefes 
del campo, p a r a q u e desis tan de 
a f l u i r a Barcelona, pues no h a b r í a 
pos ib i l idad de f a c i l i t a r l e s entradas pa-
r a escuchar a l jefe. E l l leno e s t á ga -
Eí acto de la C. E . D. A . ¡ c i a r ^ un discurso el s e ñ o r C a m b ó , so-
', hrfí l a p o s i c i ó n de l a L l i g a ante el m o -
B A R C E L O N A , 27. — Not ic iosos del 
p r o p ó s i t o de C. E . D . A . Ca ta l ana de 
celebrar el p r ó x i m o domingo un i m -
po r t an t e ac to en el que i n t e r v e n d r á e l 
s e ñ o r G i l Robles, quien p r o n u n c i a r á 
t res discursos en o t ros tan tos salones, 
las izquierdas han celebrado una r e -
u n i ó n y acordado i r unidas a la cele-
b r a c i ó n de u n g r a n m i t i n que cons t i -
t u y a un a larde semejante a l de l a 
C. E . D . A . , ocupando los t res locales 
que este p a r t i d o va a l lenar , m á s o t ros 
cua t ro o c inco de ba r r i ada . P a r a e l lo 
a c t u a r á n como oradores elementos de 
todos los par t idos , pero como n i n g u n o 
de ellos se considera su f i c i en temente 
popu la r como pa ra c o n s t i t u i r el cen t ro 
del acto, se h a r á n gestiones en M a d r i d 
p a r a log ra r que a lguna f i g u r a desta-
cada de las izquierdas v e n g a a B a r c e -
lona como e lemento de fuerza p a r a 
a t r a e r al p ú b l i c o . S i n embargo , se ce-
l e b r a r á una nueva r e u n i ó n , porque e n 
la de hoy no se ha l legado a u n acuer-
do acerca de q u i é n ha de ser esta per -
sona. 
E l lunes hablará Cambó 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l lunes en e l 
Pa lac io de la M ú s i c a ca ta lana p r o n u n -
i i i n i i n i n i i i H H i n ^ 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
úñente Vallecas, íunto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfn-
¡stería, plaza céntrica, próximo 
ánco colegios y Mercado. Razón 
(APARTADO CORREOS 171. 
Madrid 12. 
i i n i n i i n j i i i i n m i n i i n i B i i i n i i n i i n M i n 
C A N A S 
m e n t ó ac tua l . 
Se intentaba una estafa 
B A R C E L O N A , 27. — L a P o l i c í a ha 
p ra t i cado una d e t e n c i ó n acerca de l a 
cua l se gua rda reserva. Se t r a t a de u n 
j o v e n de f a m i l i a d i s t i n g u i d a de B a r c e -
lona, que parece in t en t aba cometer una 
estafa en una en t idad comerc ia l . Se le 
han encontrado documentos que p rue -
ban s u p a r t i c i p a c i ó n en el i n t en to , y se 
ha l levado a cabo su d e t e n c i ó n por orden 
del Juzgado. 
L a denuncia contra Pestaña 
B A R C E L O N A , 27 .—Ante el Juzgado 
n ú m e r o 12 ha pres tado d e c l a r a c i ó n el 
presidente de los Sindicatos L ib res , R a -
m ó n Sales, con m o t i v o de l a denuncia 
presentada c o n t r a A n g e l P e s t a ñ a , p o r 
l a d e s a p a r i c i ó n de unos l i b r o s y mue-
bles de l a C o n f e d e r a c i ó n de Sindicatos 
L ibres , duran te el t i empo que estuvie-
r o n instalados en el edificio de l a cal le 
de la U n i ó n los o t ros s indicatos de Pes-
t a ñ a . S e g ú n nues t ras no t ic ias , R a m ó n 
Sales ha declarado que en una v i s i t a , 
que el entonces a d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l , 
hizo a l a casa de l a U n i ó n , e n c o n t r ó v i o -
len tada l a p u e r t a que h a b í a entre las 
habi taciones de A n g e l P e s t a ñ a y l a Con-
f e d e r a c i ó n de Sindicatos L i b r e s , y a l ha-
cer v e r dicho s e ñ o r esta a n o m a l í a y 
que f a l t a b a n l i b r o s y muebles, A n g e l 
P e s t a ñ a d i jo que no se denunciara nada, 
pues s e r í a todo ello devuel to , cosa que 
no h a efectuado. 
Autores de un atraco 
La F. A. E. inauguró ayer 
la Semana Pedagógica 
E l s e ñ o r S u r e d a p r o n u n c i ó u n a c o n -
f e r e n c i a s o b r e " E s c u e l a p e -
d a g ó g i c a l u l i a n a " 
Un estudio psicológico del doctor 
Huarte de San Juan, realizada 
por el padre Iriarte 
• 
FUNCIONAN DOS CIRCULOS DE 
ESTUDIOS SOBRE ENSEÑANZAS 
PRIMARIA Y MEDIA 
Mitin de "Cruzados de la Solemnes bodas de oro del arzobispo de Burgos La fórmula D. D. D. le li 
Enseñanza' 
P r e s i d i ó e l v i c a r i o d e l a d i ó c e s i s 
£ 1 pueblo b u r g a l é s r inde u n entus ias ta homenaje 
a l doctor C a s t r o A lonso . E l A y u n t a m i e n t o le h a 
ofrecido u n pergamino conmemorat ivo 
A las nueve y med ia de l a m a ñ a n a , 
segTin estaba anunciado, d ió comienzo 
l a V Semana de Es tud ios P e d a g ó g i c o s 
en el d o m i c i l i o social de l a F . A . E . 
con el santo sac r i f i c io de l a misa . 
A c o n t i n u a c i ó n , y ante u n numeroso 
a u d i t o r i o de semanistas de todas las 
p rov inc ias de E s p a ñ a , en t re los que 
se encont raban inspectores, profesores 
normales , maestros nacionales, r e l ig io -
sos y destacadas personalidades en el 
campo c u l t u r a l , don F ranc i sco Sureda 
Blanes p r o n u n c i ó su conferencia sobre 
el t e m a « E s c u e l a P e d a g ó g i c a L u l i a n a » . 
Por i n d i s p o s i c i ó n del p r i m e r d i se r t an -
te, P. Jus to P é r e z de U r b e l , se v i e r o n 
los organizadores obligados a a l t e r a r 
el o rden de las conferencias. 
Don Francisco Sureda Blanes 
Comienza su conferencia con una 
d e s c r i p c i ó n de l a f i g u r a de R a m ó n L u l l 
en el campo de l a P e d a g o g í a . E n la 
p r i m e r a pa r t e de las dos en que ha d i -
v id ido su d i s e r t a c i ó n , hace u n deteni-
do estudio de la g r a n obra b i b l i o g r á f i -
ca de L u l i o , y pone de man i f i e s to la 
r a n homogene idad que exis te ent re 
l a f i l o so f í a l u l i ana , ve rdadera creadora 
de l a escuela a c t i v a y los m é t o d o s edu-
ca t ivos modernos. T e r m i n a es ta p r i -
m e r a p a r t e glosando el p r i n c i p i o de 
Q u i n t i l i a n o « M e n s sana i n corpore sa-
no» , que se r e f l e j a de m i l maneras en 
l a i nmensa obra del Bea to L u l i o . 
Recoge en la segunda p a r t e los p r i n -
cipios p e d a g ó g i c o s diseminados a t r a v é s 
de las obras de L u l i o , y pasa a con-
s iderar de una m a n e r a p a r t i c u l a r la i m -
p o r t a n c i a que t iene esclarecer cuanto 
m á s m e j o r los sentidos p a r a l l e g a r a 
l a i n t e l igenc ia de las cosas como me-
dio p a r a pene t ra r en l a e d u c a c i ó n i n -
t e g r a l . Recap i tu l a los p r inc ip ios educa-
t ivos de R a m ó n L u l l y saca como con-
secuencia que los m é t o d o s seguidos hoy 
por las m á s cul tas naciones coinciden 
con los que en el s ig lo X I I I d e j ó sen-
tados el g r a n pensador m a l l o r q u í n . 
Padre Mauricio de Iriarte 
A y e r se c e l e b r ó el m i t i n organizado 
por "Cruzados de l a E n s e ñ a n z a " en f a -
v o r de las escuelas c a t ó l i c a s g r a t u i t a s 
de las f e l i g r e s í a s de San ta Teresa y San-
t a I sabe l y de Santos Justo y P á s t o r . 
F u é pres idido e l acto por el s e ñ o r M o -
r á n , v i c a r i o genera l de la d i ó c e s i s , a 
qu ien a c o m p a ñ a b a n los p á r r o c o s y la 
D i r e c t i v a de "Cruzados de la E n s e ñ a n -
za". A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
E l p á r r o c o de Santos Justo y P á s t o r 
expuso e l estado de l a e n s e ñ a n z a en su 
f e l i g r e s í a y s o l i c i t ó de los asistentes se 
in teresen v ivamen te po r tan tos n i ñ o s 
que no reciben e n s e ñ a n z a c r i s t i ana . 
L a s e ñ o r i t a D í a z expuso los m ú l t i -
ples medios que pueden emplear las Ju -
ventudes p a r a cooperar a ob ra t a n me-
r i t o r i a . 
D o n Ruf ino B lanco hizo u n acabado 
es tudio del estado de la e n s e ñ a n z a en 
diversos p a í s e s y de los sacrif icios pe-
cuniar ios que hacen los c a t ó l i c o s , pa ra 
deduci r lo m u c h o que nos queda por ha-
cer a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s en f avo r 
de l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana de la n i ñ e z . 
U n g r u p o de a lumnos de las escuelas 
c a t ó l i c a s de " R a i m u n d o L u l i o " repre-
s e n t ó la za rzue la " L a v i r g e n de l a E r -
m i t a " . E l p ú b l i c o p r e m i ó su labor con 
calurosos aplausos. 
E l s e ñ o r Blanco, en nombre del s e ñ o r 
M o r á n , d ió las grac ias a todos los orado-
res y l e y ó los acuerdos tomados. 
Aparece más dinero del 
robado en Asturias 
O V I E D O , 27 .—La G u a r d i a c i v i l de So-
t r o n d i o , a l p r a c t i c a r u n i-egistro en una 
casa, e n c o n t r ó 12.400 pesetas proceden-
tes del robo a l Banco de E s p a ñ a cuan-
do los sucesos revoluc ionar ios . Se i g -
noran m á s detalles. 
— C o m u n i c a n de u n pueblo de L e ó n 
q u « la G u a r d i a c i v i l , du ran te u n regis-
t r o , h a recuprado 5.000 pesetas m á s , 
procedentes del robo del Banco de Es-
p a ñ a de Oviedo, du ran te los sucesos de 
oc tubre . 
Muerto en un desprendimiento 
E l secre ta r io de la F . A . E . , don Ja-
v i e r Osset, por ausencia del padre I r i a r -
te, que se encuent ra haciendo s u tesis 
d o c t o r a l en A l e m a n i a , lee su doc ta con-
ferenc ia que versa sobre la " P s i c o l o g í a 
p e d a g ó g i c a del doc to r H u a r t e de San 
Juan" . 
E n u n p roemio senci l lo expone el pa-
d re I r i a r t e los datos b i o g r á f i c o s del doc-
t o r J u a n H u a r t e de San J u a n y el éx i -
to e d i t o r i a l que a l c a n z ó su o b r a " E x a -
m e n de ingenios p a r a las ciencias". E n 
u n segundo apa r t ado nos presen ta el 
a r m a z ó n f u n d a m e n t a l de l a doc t r ina 
del " E x a m e n " . 
Y henos a q u í en el cuerpo de l a con-
ferenc ia donde se examinan los pensa-
mien tos m á s fundamenta les del " E x a -
m e n " referentes a p s i c o l o g í a p e d a g ó -
g ica . 
E n p r i m e r l u g a r su a n t r o p o l o g í a l le -
v a u n acentuado sel lo b i o l ó g i c o y m é -
dico. N o en vano era m é d i c o su au tor . 
E n v i r t u d de este c r i t e r i o se preocupa 
del i n d i v i d u o , de su c o n d i c i ó n y de su 
e d u c a c i ó n con a n t e r i o r i d a d a l a n i n g u -
na existencia . 
L a e n s e ñ a n z a que a t rae ante todo 
l a so l i c i t ud del doc to r H u a r t e es la en-
s e ñ a n z a superior , y en e l la p iensa cuan-
do compone el " E x a m e n " . Su ax ioma 
f u n d a m e n t a l de t oda buena p e d a g o g í a 
O V I E D O , 27 .—En l a c a r r e t e r a de Be-
sullo, a causa de u n desprendimien to de 
t i e r r a s , r e s u l t ó m u e r t o u n h o m b r e y 
o t r o g r avemen te her ido . E l p r i m e r o se 
l l a m a b a B e n i g n o R o d r í g u e z , de Barajas , 
y e l he r ido J o s é A l v a r e z , de A r a n i e g o . 
es que l a e n s e ñ a n z a sea pres id ida por 
el s igno de l a d i f e r e n c i a c i ó n de los ge-
nios y , consiguientemente , de l a o r i en -
t a c i ó n de los ind iv iduos en sus estudios 
y profesiones. 
T a m b i é n l a so l i c i tud p e d a g ó g i c a del 
doc to r H u a r t e a t iende a las facul tades 
afec t ivas y v o l i t i v a s , y acusa a l t r a -
t a r de su e d u c a c i ó n una c a r a c t e r o l o g í a 
m é d i c a que apenas discrepa en o r i en t a -
c i ó n de las que hoy a n d a n t a n en boga. 
N o podemos menos de dep lo ra r a m a r -
gamen te que sus c o m p a t r i o t a s no se 
p e r c a t a r a n del p r o b l e m a c e n t r a l del 
" E x a m e n " . De haber sido as í , nuest ros 
estudios p e d a g ó g i c o s h u b i e r a n dado u n 
sa l to de dos siglos y h u b i e r a n salvado 
toda esta s i m a de loa siglos de deca-
dencia. 
Círculos de estudios 
Se han, celebrado dos en e l d í a de 
ayer. U n o , pres idido por don A n t o n i o 
M a r t í n e z , sobre i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
y en él se h a n estudiado el t e m a de las 
"Excurs iones escolares". E n e l segun-
do, pres idido por el P. H e r r e r a , y de-
dicado a cuestiones de e n s e ñ a n z a secun-
dar ia , se h a estudiado l a e d u c a c i ó n so-
c i a l de la j u v e n t u d . 
(Espec ia l pa ra E L D E B A T E . ) 
B U R G O S , 27. — ¿ V o l v e r e m o s a ver 
a l g o pa rec ido? , se r e p e t í a n a lgunos , 
muchos, con c i e r t a m e l a n c o l í a , a l apa-
garse los resplandores del grandioso 
cen tenar io de esta Ca ted ra l el a ñ o 1921. 
A n t e las jo rnadas de ayer y hoy, e s t á 
de m á s la p r egun ta . L a s fiestas que es-
t á celebrando Burgos con m o t i v o de .as 
bodas de oro sacerdotales del doctor 
Cas t ro Alonso , su arzobispo, nos hacen 
r e v i v i r i d é n t i c a s emociones. L a estela 
a r o m a d a que deja en pos este plebisci-
to de a m o r y ca r idad f i l i a l , t o n i f i c a r á 
la d e v o c i ó n c a t ó l i c a de este pueblo que, 
por t empe ramen to r ac i a l , es u n t a n l o 
reservado y sobr io en manifestaciones 
aparatosas , pero demues t ra que sabe 
c u m p l i r como bueno en v in iendo l a oca-
s ión y tocar en lo v ivo , en la f i b r a de 
su c o r a z ó n . 
Y la o c a s i ó n l l e g ó . E l cabildo, i n t é r -
pre te del s en t imien to popular , se ha p ro -
puesto decorar esa c e l e b r a c i ó n con toda 
la ga l a y magni f icenc ia que l a cosa re-
quiere . Las v í s p e r a s pont i f icales de ayer 
y la misa , pon t i f i ca l t a m b i é n , de hoy, 
son de las que hacen é p o c a en los ana-
les del cu l to ca tedra l ic io . E l m o m e n t o 
c u l m i n a n t e h a sido la en t r ada t r i u n f a l 
del s e ñ o r arzobispo esta m a ñ a n a . 
Escena inenar rab le , a c o m p a ñ a d a por 
e l rep ique de g l o r i a de las campanas, 
el t o r r e n t e sonoro de los ó r g a n o s , la 
i n u n d a c i ó n de l a e s p l é n d i d a l u m i n a r i a 
y e l m u r m u l l o de la m u l t i t u d , que i n -
t en taba , y no lo c o n s e g u í a , po r l a san-
t i d a d del l uga r , conver t i r se en ac lama-
c ión . L a voz de l a Inocencia , por l a boca 
de dos m i l n i ñ o s , le h a n dado l a bien-
venida, como a n t a ñ o sa ludaban con ho-
sannas l a en t r ada en J e r u s a l é n del 
E t e r n o Hacedor , en tonando u n h i m n o 
compuesto expresamente p a r a e l i n -
ten to . 
E l venerable Pas tor , v i s ib lemente 
r end ido a l peso de la e m o c i ó n , bajo su 
capa de a r m i ñ o , en med io de una es-
c o l t a de honor, compuesta por los a r -
zobispos de V a l l a d o l i d y el de E v o r a , 
obispos de Santander , Segovia, Pa len-
cia, Te rue l , Osma, C a l a h o r r a y abades 
m i t r a d o s de Silos y D u e ñ a s , a v a n z ó en-
t r e las imponentes oleadas del g e n t í o 
que l l enaba e l r ec in to . P a r a que la con-
m e m o r a c i ó n f u e r a m á s acabada, el doc-
t o r Cas t ro h a tenido l a d icha de usar 
los m i s m o s ornamentos , salvo los de en-
s e ñ a episcopal, de que se s i r v i ó en su 
p r i m e r a m i s a que p a r a el ac to de 1885 
b o r d a r o n entonces sus hermanas , hoy 
presentes a l a fiesta. 
¿ D ó n d e , como en l a ceremonia de hoy, 
re fu lge m e j o r l a ma jes t ad de nues t r a 
Ig les ia , el m i s t e r i o de su un idad y j e -
r a r q u í a , e l sent ido del g r a n sacr i f ic io 
of rec ido por l a f a m i l i a c r i s t i ana en 
u n i ó n de su pon t í f i ce , que, t raspasando 
las f ron te ras de lo v is ib le , se engolfa en 
la e t e rn idad? E l m a r c o a r t í s t i c o del 
t e m p l o , can tando su bel leza a la suave 
luz que lo b a ñ a , coronado por los velos 
de encaje, ú n i c o s en el m u n d o ; l a m a -
quehaceres de c incuenta a ñ o s , de g r a n -
des responsabilidades. 
Rep i tamos nues t r a f e l i c i t a c i ó n m á s 
reverente, con los votos m á s sinceros 
por que se p ro longue su v i d a y su pon-
tif icado en bien de l a Ig l e s i a y de l a 
P a t r i a . Y a l desearle que l legue a ce-
lebrar sus bodas de d iamante , dos lus-
t ros m á s , recordemos lo que di jo L e ó n 
X H I cuando, cumpl idos los noventa 
a ñ o s , r e c i b i ó las enhorabuenas de cier-
t a d a m a con los augur ios de que l l ega-
r í a ha^ ta los c i en : " N o pongamos l i m i -
tes a l a D i v i n a P rov idenc i a" . 
Más de 5.500 raciones 
G R A N A D A , 27.—Con m o t i v o de las 
fes t ividades de Nochebuena y Pascuas 
se h a n r e p a r t i d o en los locales de la 
A s o c i a c i ó n Granad ina de Car idad m á s 
de 5.500 raciones ent re f a m i l i a s nece-
si tadas. A d e m á s , en t re los n i ñ o s se dis-
t r i b u y e r o n caramelos. A l r epar to del 
d í a de Nochebuena a s i s t i ó , en represen-
t a c i ó n del s e ñ o r arzobispo, el d e á n , don 
Franc i sco Cavero, que bendi jo l a mesa, 
y las au tor idades locales. 
Comidas para todo el 
invierno 
M A N Z A N A R E S , 27.—Merced a una 
s u s c r i p c i ó n popu la r que ha alcanzado 
una c i f r a i m p o r t a n t e , se s u m i n i s t r a r á n 
d i a r i amen te , has t a la t e r m i n a c i ó n del 
i nv i e rno , unas t rescientas raciones de 
comida a o t ros t an tos necesitados de la 
loca l idad . Las comidas son servidas por 
s e ñ o r i t a s de l a J u v e n t u d femenina de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Comida extraordinaria 
S A N T A N D E R , 27.—En el A s i l o de la 
C a r i d a d les f u é se rv ida u n a cena ex-
t r a o r d i n a r i a a los doscientos meneste-
rosos a l l í recogidos. T a m b i é n se d ió de 
comer a o t ros necesitados has ta el n ú -
mero de novecientos. A l ac to as i s t i e ron 
el a lcalde acc iden ta l y representaciones 
de diversas entidades. L a o rques t ina del 
maes t ro Godoy y los g rupos in fan t i l e s 
y r o n d a l l a del Grupo R a m ó n Pelayo 
e jecu ta ron diversas composiciones. 
Reparto de bonos 
C I U D A D R E A L , 27 .—La J u v e n t u d 
m a s c u l i n a de A c c i ó n C a t ó l i c a h a o rga -
nizado una s u s c r i p c i ó n p a r a secundar 
l a i n i c i a t i v a del "Mes de l a Ca r idad" . 
E l d ine ro que se recoja, t r aduc ido en 
bonos, s e r á ent regado a las personas 
m á s necesitadas de l a c a p i t a l . 
L a V Semana Pedagógica 
Cont inuando las sesiones de l a V Se-
m a n a p e d a g ó g i c a , hoy p o r l a m a ñ a n a , 
en l a I n s t i t u c i ó n del D i v i n o M a e s t r o , 
San Vicente , 82, d a r á p o r l a m a ñ a n a , 
a las diez y media , una conferencia don 
r av i l l o sa p o l i f o n í a del maes t ro V i t o r i a , J o s é Roger io S á n c h e z sobre el t e m a 
C O N C U R S O N A C I O N A L D E P I N T U R A 
C HHÍIEMICA j -
LA CACHELA 
U M Z í A R f l 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L«a caspa des-
a p a r e c e ráp.damente. 
Evi ta la calda del cabe-
lio. Unico producto. De 
venta en lodo el mundo. 
Registrada en la ü l r e c 
clfln General de Sanidad. 
Bantiago de Compustela. 
iCasa Central) 
T A R R A G O N A , 27 .—La G u a r d i a c i v i l 
de Gandesa, con t inuando las gestiones 
p a r a la d e t e n c i ó n de los autores de l 
a t r aco comet ido en la ca r re te ra de Es-
catrons, ha detenido a F ranc i sco Costa 
A m p o r t a , n a t u r a l de P i n e l l ; Juan P é -
rez D ó r e n t e , n a t u r a l de A l m e r í a , y Jo-
s é G a r c í a M a r t í n e z , de M u r c i a , convic-
tos y confesos de dicho suceso. 
* * » 
G E R O N A , 27 .—En Tossa de M a r , Jo-
s é Esque l V a l l s e n c o n t r ó u n paquete en 
l a p l a y a y a l m i r a r el contenido explo-
t ó e l envol tor io , s e c c i o n á n d o l e t res de-
dos de l a m a n o derecha y c a u s á n d o l e 
o t ras heridas. I n g r e s ó en el H o s p i t a l en 
g r a v e estado. 
G E R O N A , 2 7 . — E l ex agente de la 
P o l i c í a de l a Genera l idad Francisco 
M a r t í n , que e s t á preso en la c á r c e l co-
mo consecuencia de los hechos del mes 
de octubre , ha c o n t r a í d o una grave en-
f e rmedad que l e produce frecuentes v ó -
m i t o s de sangre . E n momentos de de-
s e s p e r a c i ó n ha l legado a m a n i f e s t a r sus 
p r o p ó s i t o s suic idas . H a s ido t ras ladado 
a l H o s p i t a l p r o v i n c i a l , con a u t o r i z a c i ó n 
del aud i to r de l a r e g i ó n . 
* * * 
L E R I D A , 27 .—Han su rg ido a lgunas 
dif icul tades p a r a l a i n s t a l a c i ó n del te-
l é f o n o en A n d o r r a . F ranc i a , que i n t e n -
t aba ver i f i ca r la r e fo rma , h a l l egado 
has ta ins ta la r los postes, pero h a y a l g u -
nas diferencias porque i d é n t i c o derecho 
le corresponde a E s p a ñ a . 
Se f r u s t r a un atraco 
L E O N , 2 7 . — S e g ú n no t ic ias oficiales, 
hoy se i n t e n t ó cometer u n i m p o r t a n t e 
a t r aco a l pagador de la f á b r i c a azuca-
r e r a de esta cap i t a l , s i t a en las afue-
ras de l a m i s m a . L a Guard ia c i v i l re-
c i b i ó una confidencia y con t a l m o t i v o 
m o n t ó u n servic io . E l pagador , acompa-
ñ a d o de l a G u a r d i a c i v i l , t r a s l a d ó en 
a u t o m ó v i l m á s de 700.000 pesetas p a r a 
hace r efect ivo e l pago de la remolacha, 
pero los a t racadores no se presentaron. 
Se sabe que los atracadores planeaban 
e l a t r a c o desde hace ocho meses y se 
cree que en breve s e r á n detenidos. Pen-
saban cometer el a t raco cuando el co-
che se de tuv ie ra en un paso a n ive l , 
donde forzosamente tenia que detenerse 
i m ' ^ m ó v i l . 
E l con jun to de l a E x p o s i c i ó n — s u m i -
t a d mejor , que es lo expuesto—revela , 
en u n a m a y o r í a de lienzos t é c n i c a y 
e s t é t i c a m e n t e recusables, pobreza de 
recursos y de i n s p i r a c i ó n . A n t e todo, 
po r i nhab i l i dad , p o r i m p o t e n c i a de l a 
m a y o r pa r t e de los concursantes a l 
aborda r el t e m a de l desnudo; g é n e r o 
de p i n t u r a que requiere u n pleno sen-
t i d o de l a « a r q u i t e c t u r a de las f o r m a s » 
y u n a t o t a l m a e s t r í a en l a f i c c i ó n de 
calidades. Porque en l a p i n t u r a de des-
nudos, o h a n de logra rse efectos « t a c -
t i c a l e s » — b l a n d u r a de l a carne, color y 
t e r s u r a de l a p i e l — , o efectos « e s p a -
c i a l e s » ; o cal idades « p i n t o r e s c a s » , o 
calidades v o l u m é t r i c a s y l ineales. E x -
cepcionalmente podemos a d m i r a r en l a 
E x p o s i c i ó n una o b r a t o t a l m e n t e l o g r a -
da: p o r g randeza de u n i t a r i o m a t i z 
expresivo, po r a c i e r t o en l a compos i -
c ión, po r el l o g r o de calidades p i n t o -
rescas y l ineales. 
H e a q u í los fundamenta les yer ros 
que—a nues t ro e n t e n d e r — m á s frecuen-
temente i n v a l i d a n cuadros r e l a t i v a m e n -
te es t imables . A n t e todo, f a l t a de d i g -
n idad t o t a l , concesiones a lo a n e c d ó t i -
co, d e d i c a c i ó n a l a i n s i g n i f i c a n t e t a r ea 
de r e t r a t a r a l a mu je r s in ropa, que 
t a n r o t u n d a m e n t e con t r a s t a con el r e -
cuerdo, con l a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n 
del desnudo l o g r a d a p o r l a g r a n p i n -
t u r a c l á s i c a europea—resal ta m á s e l 
contras te ante a l g ú n v u l g a r í s i m o l i en -
zo de asunto m i t o l ó g i c o pagano—. A s í , 
en a l g ú n caso, es l amentab le la es t i -
m a c i ó n de una p i n t u r a v i r t u o s i s t a , 
afanosamente, minuciosa , ap l icada a u n 
t e m a t a n e n t r a ñ a b l e m e n t e a n t i e s t é t i -
co. E n ot ros , a la inversa , es l a po-
breza de calidades " t á c t i l e s " — f r a c a s o 
en la i n t e r p r e t a c i ó n i l u s i o n i s t a de l a 
carne—la que descal i f ica l ienzos de es-
quema p i c t ó r i c o y a s p i r a c i ó n e s t é t i c a 
convincentes. 
E n cuanto a parc ia les acier tos , he-
mos de destacar : el t r i u n f a n t e sent ido 
decora t ivo en a l g ú n lienzo de lograda 
e s t i l i z a c i ó n — r i t m o de f i g u r a s y paisa-
je , a r m o n í a en e l juego l i n e a l de las 
si luetas— . Y el h á l i t o de l o mis te r ioso 
en u n a selecta m i n o r í a de cuadros que 
nos ofrecen el desnudo incorporado 
—con pleno s e n t i r de sus pos ib i l ida-
des expresivas—a la inqu ie t an te suges-
t i ó n del mi s t e r io p á n i c o y fo re s t a l . 
Son, a nuestro entender, las obras 
m á s est imables presentadas al concur-
so: el g r a n lienzo de C h i c h a r r o B r i o -
neciano y v ib r an t e de color ido , acer ta -
do en l a c o m p o s i c i ó n y r e l a t i v a m e n t e 
sobr io en la i n t e r p r e t a c i ó n de los cuer-
pos desnudos. E l cuadro de F l o r i t , de 
f u n d a m e n t a l belleza decora t iva . L a p i n -
t u r a de V á z q u e z D í a z , sobria y ce r t e . 
r a m e n t e cons t ru ida , p r ó x i m a a l a ple-
n a d i g n i d a d del desnudo h i s t ó r i c o . E l 
l ienzo de Berdejo, cuadro "denso", de 
a r m ó n i c o color ido t o t a l , de plenos acier-
tos " v o l u m é t r i c o s " , con la e s t r i c t a pon-
d e r a c i ó n y equ i l ib r io de fo rmas . E l cua-
d r o de M u n t a n é — " A d á n y E v a " — , t a n 
" cua t rocen t i s t a " de e s p í r i t u , c á l i do y 
a la vez austero en las carnaciones, 
a rmonizadas sobre un bello fondo de 
paisaje s o m b r í o . L a obra de J e s ú s M o -
l ina , b ien p in tada a t rozos, excesiva-
men te sa turada de g rac i a " f á u n i c a " . Y 
e l lienzo de P é r e z Rub io , a rmonioso en 
los verdes del fondo y p á l i d o en los 
desnudos, pleno de mis ter iosas suges-
t iones f l o r é a l e s , ob ra e j emp la r de "rea-
l i smo m á g i c o " . 
Fe rnando J I M E N E Z - P L A C E R 
modu lada por l a c é l e b r e "Schola Can to -
r u m " , de Bi lbao , con sus ciento c incuen-
t a voces; la ca t ed ra l en te ra t r o c á d a en 
g igan tesca l i r a que ext iende su v i b r a -
c i ó n h a s t a las i m á g e n e s yacentes que 
d u e r m e n en las capi l las su s u e ñ o de pie-
dra , como s i el pasado de la P a t r i a re-
v iv iese p a r a can ta r su a f á n i n m o r t a l y 
p regona r lo a los o ídos de nues t ro e s c é p -
t i co s i g l o ; l a as is tencia del e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r m i n i s t r o de Es tado , de los pre-
lados, de las au tor idades c iv i les y m i l i -
ta res y de cuan to s ign i f i ca a lgo en B u r -
gos, y a lo lejos, desbordando el r ec in -
to , u n a m u l t i t u d en masa, f o r m a b a n un 
cuadro cuyo recuerdo s e r á impos ib le de 
b o r r a r . E l i l u s t r e orador doctor V á z -
quez Camarasa , m a g i s t r a l de l a cate-
d r a l de M a d r i d , t e j i ó con los hi los de su 
elocuencia f u l g u r a n t e las m á s hermosas 
g u i r n a l d a s ; r e s e ñ ó l a v i d a a p o s t ó l i c a del 
arzobispo de Burgos , su obra d o c t r i n a l , 
bu p r e d i c a c i ó n , que ha resonado en los 
p r inc ipa les p ú l p i t o s e s p a ñ o l e s ; sus pas-
torales , que d ibu j an las grandes lineas 
a r q u i t e c t ó n i c a s de l a v i d a c r i s t iana , s in 
e l u d i r el rec io t emple castel lano, que es 
c a r a c t e r í s t i c a de su personal idad. 
D u r a n t e el " T e D e u m " han desfilado 
a besar el a n i l l o p a s t o r a l todas las re -
presentaciones, as i como numerosos a m i -
gos y al legados que h a n venido a par -
t i c i p a r en e l homenaje. M a s ha s ido pre-
ciso, por lo avanzado de la h o r a (una 
y m e d i a de l a t a r d e ) , suspender e l acto, 
y a que e r an muchos m i l l a r e s los asis-
t en tes que t e n í a n e l m i s m o deseo. 
En banquete 
Se encuentra en Tánger 
lord Rothermere 
D e t i e n e n a c i n c o e s p a ñ o l e s e v a d í 
d o s d e l a p r i s i ó n m i l i t a r 
d e A l c a z a r q u i v i r 
T A N G E R , 27. — Procedente de L o n -
dres, l l e g ó l o r d Ro the rmere , p rop ie ta -
r i o del « D a i l y M a i b y o t r o s d ia r ios 
ingleses, a c o m p a ñ a d o de los redactores 
jefes del « D a i l y M a i l » . 
Cinco evadidos 
" I n f l u j o de A l f o n s o X en l a p e d a g o g í a 
e s p a ñ o l a " , y seg^iidamente o t r a el pa-
dre Jus to P é r e z de U r b e l sobre "Escue-
las abaciales en l a E d a d M e d i a " . A las 
cua t ro de la ta rde don Eugen io De 
v a u d d i s e r t a r á sobre " U n a experiencia 
a l emana de l a escuela ac tua l . E n la 
escuela p r i m a r i a " . 
L a Ofrenda a Santiago 
C O R U J A , 2 7 . — E l p r ó x i m o d í a 30 se 
c e l e b r a r á en l a C a t e d r a l de San t i ago 
el solemne ac to de la o f renda con m o -
t i v o de las fiestas de l a t r a s l a c i ó n de 
las re l iqu ias del A p ó s t o l . Es te a ñ o ha 
sido encargado de efectuar la ofrenda 
como he rmano m a y o r el c h a r l i s t a s e ñ o r 
G a r c í a Sanchiz, a l que a c o m p a ñ a r á una 
C o m i s i ó n de hermanos mayores de M a -
d r i d y Toledo, presididos p o r el d e á n 
de l a P r i m a d a , doc to r Polo Ben i to . 
brará de las molestas en-
fermedades de la piel 
Pida en seguida u n frasco de muestra 
Algunas gotas de la F O R M U L A 
D . D . D . , remedio ideal pa ra combatir 
las erupciones, eczemas, comezones, e tcé-
tera, b a s t a r á n para s u p r i m i r las moles-
tias que estas enfermedades t raen con-
sigo y le p r o p o r c i o n a r á n un s u e ñ o repa-
rador, descanso necesario pa ra que al 
d í a s iguiente se levante con nuevas ener-
g í a s pa ra emprender sus quehaceres co-
t id ianos . L a c u r a c i ó n def in i t iva empieza 
a la p r i m e r a s e n s a c i ó n de a l iv io . Piense 
usted que para obtener este resultado 
bastan ú n i c a m e n t e algunas gotas de la 
F O R M U L A D . D . D . 
He a q u í lo que cert if ica el doctor Gul-
l l e rmo G a r c í a Valdecasas, de l Colegio de 
M é d i c o s de Granada : 
" M e complazco en manifes tar que he 
ensayado la f ó r m u l a D . D . D . en varios 
casos de eczema y enfermedades de la 
piel con resultados a l tamente satisfacto-
rios. Es é s t e uno de los preparados que 
yo prefiero de la moderna t e r a p é u t i c a . " 
Pa ra que las personas que padecen de 
enfermedades de la piel puedan probar 
este prodigioso medicamento, mandare-
mos duran te u n mes y por correo un 
frasqui to del mismo a todos los que lo 
sol ic i ten por escri to a los Laborator ios 
V i ñ a s , S e c c i ó n A , Claris , 71, Barcelona, 
remi t iendo al propio t iempo 1,20 pesetas 
en sellos de 0,30 pesetas pa ra gastos de 
remesa y d e m á s . 
PHILIPS , 
Begalos de Pascua 
REGALOS DE REYES 
Las personas de m á s exquisi to y 
del icado gusto saben que encon-
t r a r á n en objetos de p e r f u m e r í a y 
b i s u t e r í a los regalos m á s apre-
ciados. 
Y ent re é s t o s : los m á s nuevos, 
los m á s bonitos, los m á s or ig ina-
les, e s t á n sin duda en l a 
G R A N P E R F U M E R I A D E 
A L V A R E Z GOMEZ 
S E V I L L A , 2 
E l A g u a de Colonia Concentrada 
de esta casa goza de f ama m u n d i a l 
iiniiiiniiiiiiii!iniiiiniiiiiBiiiiiniiiniiiiMiniiiiMii 
A m é r i c a , 
V a t i c a n o , 
n o e v o 
r e c e p t o r 
S U P R E M O 
Modelo 355 S\V (18 a 550 met ros ) 
Pesetas 380 
5 l á m p a r a s . Rend imien to de 7 
V e n t a por mayor y d e t a l l : 
I. C a r m o n a . — C o l ó n , 15 
M A D R I D 
SE H A C E N R E P A R A C I O N E S D E 
R A D I O S Y F O N O G R A F O S 
i i n i i B n i i i m i i m i i i n i u n 
T A N G E R , 27 .—La P o l i c í a de l a f ron -
t e r a o r d e n ó la d e t e n c i ó n de c inco es-
p a ñ o l e s que i n t e n t a b a n pene t r a r en 
T á n g e r d e s p u é s de haberse fugado de 
la p r i s i ó n m i l i t a r de A l c a r z a r q u i v i r . L a 
g e n d a r m e r í a i n t e rnac iona l r e a l i z ó l a de-
t e n c i ó n y t ra jo a los detenidos a T á n -
ger, desde donde se p a s ó aviso a la zona. 
L o s detenidos se l l a m a n M a n u e l V i l l e -
gas F e r n á n d e z , de Sev i l l a ; A n t o n i o A r -
j o n i l l a Vega, de M a d r i d ; M a n u e l S á n -
chez Casado, de L i n a r e s ; C ip r i ano M a r -
t í n e z F e r n á n d e z , de A l m e r í a , y J o s é 
P e ñ a S á n c h e z , de M á l a g a . 
Todos el los estaban sujetos a l a a u -
nes, d r a m á t i c o a lo T i n t o r e t t o , m u y ve- t o r i d a d m i l i t a r de A l c a z a r q u i v i r . 
E l banquete de c í e n cubier tos en loa 
salones del Palacio A r z o b i s p a l , p a r a las 
ent idades oficiales y personajes. M e n -
c i ó n elogiosa, po r lo merecida , debe ha-
cerse del A y u n t a m i e n t o . Consciente de 
su deber, po r i m p e r a t i v o s de t r a d i c i ó n 
y de h i d a l g u í a , h izo p ú h ü c o en ses ión 
que una C o m i s i ó n v i s i t a r a a l prelado 
p a r a f e l i c i t a r l e y que se le ofreciera un 
va l ioso p e r g a m i n o c o n m e m o r a t i v o d^ 
l a f aus t a fecha. E l l a ic i smo lega l po 
d r á ver f a l t a . L o que j a m á s p o d r á es 
r o m p e r los lazos que han unido los h i -
los en t re el an t i guo r e g i m i e n t o y la 
sede burgalesa . 
N o t a especialmente s i m p á t k i de es-
tas bodas de oro, el pensamiento de 
c r i s t i a n a car idad, a m é n de las l imos-
nas que con generosa p r o f u s i ó n se han 
dado a todos los pobres de la c iudad, 
a s í como a los es tablec imientos b e n é -
f icos , es '3 s e ñ a l a r l a E x p o s i c i ó n de 
o rnamen tos y objetos de cul to que se 
h a ab ie r to en la espaciosa cap i l l a del 
S e m i n a r i o y que e s t á siendo visi tacn-
s ima . A n t e el anuncio de una suscrip-
c i ó n con f i n de obsequio personal , el 
arzobispo se a p r e s u r ó a rechazar la en 
ese aspecto, pidiendo que el p roduc to 
de l a m i s m a se des t ina ra a l a u x i l i o y 
remedio de las iglesias pobres de la 
d i ó c e s i s . ¡ S a b e t a n t o de penur ias y de 
mise r i a s en este o rden 1 ¡ T a n t o s ayes y 
l amentos han l l amado a la pue r t a ne 
s u c o r a z ó n desde el fondo de las igle-
sias rurales , en las que has ta el aceite 
de las l á m p a r a s escasea!... E l pueblo 
b u r g a l é s se ha compenet rado con este 
deseo y, r i va l i zando en santa p o r f í a , ha 
a p o r t a d o una co l ecc ión de centenares 
de casullas, capas, albas y d e m á s espe-
cies del rito sagrado, a s í como c á l i c e s , 
copones, custodias, etc., que pone a 
d i s p o s i c i ó n de su pre lado bajo esta 
cons igna que se ha l la en todas las ta r -
j e t a s : " P a r a l a s u s c r i p c i ó n en favor 
de las iglesias pobres." 
Y en med io de la grandeza de hoy, or-
l a con u n r ayo de esperanza las f rentes 
u n e s p e c t á c u l o de r e l ig ios idad como é s -
te . H a b r á sido pa ra nues t ro a m a d í s i m o 
arzobispo poderoso l e n i t i v o a los rudos 
1 
DE F I E N D A S U S P U L M O N E S 
contra los perniciosos efectos del Frío, de 
ia humedad y de los cambios bruscos de 
temperatura, con algo más eficaz que 
tas solas vestiduras de invierno. Ponga 
a sus órganos respiratorios en condicio-
nes de refractariedad a los ataques de 
los gérmenes específicos que son causo 
de las enfermedades de las vías respira-
torias. Bastará, para ello, dejar disolver 
lentamente en la boca una pastilla d e 
cuyos vapores de formaldehido destrui-
rán los gérmenes morbosos y le preser-
varán del contagio en tiempo de 
R e s f r i a d o s , G r i p e , A n g i n a s 
y otras infecciones. 
Tubo grande, Ptas. 3'05 - Tubo de bolsillo, en aluminio, Ptos. r75-
Concesionorioi José Boiarl Marco • calle Bailén. 95 y 97 • Barcelofl» 
De venfa en todas 
l o s f a r m a c i a s . 
P Í A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.137 
L 
E L D E B A T E (7) S á b a d o 38 de d ic iembre de 1935 
V 1 Ü A E N 
felicito a usted las Pascuas 
Andamos y a por los ú l t i m o s d í a s de 
pascua, y cuando y a apenas nos acor-
damos del m a z a p á n n i de las pe lad i -
llas n i de l M f ru t a s escarchadas que 
én mult icolores r a c i m o s nos des lum-
hraban en los escaparates m a d r i l e ñ o s ; 
cuando el r u m o r de las zambombas y 
¿e los panderos nos parece una le jana 
jflúsica en la pe r spec t iva del recuerdo, 
be aquí que sigue l a t en te u n a cosa de 
pascua que se demora de d í a en d í a : 
el aguinaldo. 
• C u á n t o s sablazos habremos aguan-
tado en esta semana bu l l i c iosa? 
Hemos perdido l a cuenta, pero s i re-
cordamos que los m á s absurdos per-
sonajes de cuantos i n t e r v i e n e n en nues-
•j-a vida nos han a l a rgado las t a r j e -
tita f e l i c i t á n d o n o s las Pascuas. 
porque s i es l ó g i c o que la camarera , 
0 ei portero, o e l sereno, o el ordenan-
za o el car tero a l a r g u e n la m a n o hacia 
unas pesetillas, no t iene e x p l i c a c i ó n que 
lo haga una ca te rva de personajes ab-
solutamente desconocidos del sableador. 
Un amigo nuestro (ese famoso a m i -
go nuestro a l que le o c u r r e n s i empre 
cosas t an ra ras ) r e c i b i ó en el a ñ o an-
terior de 1&34 dos te legramas , uno no-
t i f i c á n d o l e l a m u e r t e de su m a d r e y 
o t r o a n u n c i á n d o l e que unos " d e m ó c r a -
tas" de su pueblo le h a b í a n pegado fue-
go a u n c o r t i j o de su propiedad. 
¡ D o s t e l e g r a m i t a s como pa ra poner-
los en u n m a r c o ! 
Pues bien ,el ordenanza de t e l é g r a -
fos, p o r t a d o r de t a n agradables n o t i -
cias, se p r e s e n t ó a su t i empo con la 
t a r j e t a de f e l i c i t a c i ó n . Y nues t ro a m i g o 
una " m i j i l l a " exa l tado le c o r r i ó a pa-
los po r la escalera abajo. 
Resu l t ado de todo f u é u n j u i c i o de 
fa l t a s sustanciado en t res o cua t ro , y 
que nues t ro a m i g o hubo de pagar . Pe-
ro ea lo m á s c é l e b r e que a l hacer le el 
dependiente del Juagado m u n i c i p a l la 
a m a r g a n o t i f i c a c i ó n , t o d a v í a en p e r í o -
do Pascual , e n t r e g ó l e con l a m u l t a una 
melosa t a r j e t a : 
EL, A L G U A C I L 
f e l i c i t a a us ted en el A ñ o Nuevo . 
Y el f e l i c i t ado t r a g ó s a l i v a y l a r g ó un 
par de reales. 
¡S i se deja l l e v a r de su p r i m e r a r r a n -
que e s t a r í a ahora en S a n t o ñ a , e x t i n -
guiendo c o n d e n a ! — C O R B A C H I N . 
L a s o b r a s d e l a Casa neladas de t r i g o que hoy re t iene el Es -
tado, dice que no s ó l o es i nú t i l , s ino 
p e r j u d i c i a l p a r a el precio. 
P ropone l a i n m e d i a t a d e c l a r a c i ó n del 
mercado l i b r e—en lo cua l se m u e s t r a 
de acuerdo con el s e ñ o r L a r r a z — , pero 
con c a r á c t e r pe rmanen te y def in i t ivo y 
s in c o m p r a r m á s t r i g o el Estado. 
D e s p u é s de hecha la d e c l a r a c i ó n de 
mercado l ib re , recomienda, como med i -
das de urgencia , que el Es tado declaro 
lo s i gu i en t e : 
a) Que el " s tock" no se v e n d e r á en 
su estado n a t u r a l has ta que los candea-
les del cen t ro de E s p a ñ a no hayan al-
canzado el precio de 45 pesetas los 100 
ki los . E l Es tado c o m e n z a r á la desnatu-
r a l i z a c i ó n del "s tock" , en todo o en par -
te, cuando lo crea m á s conveniente. 
b) Que se h a r á n gestiones seguida-
mente p a r a que el E j é r c i t o de M a r r u e -
cos consuma har inas procedentes del 
t r i g o del "s tock" . 
c) Que las pa r t idas del " s tock" que 
no se h a l l a r e n hoy en buenas condicio-
nes, se a p l i c a r á n a pienso del ganado 
del E j é r c i t o . 
d) Que se s u p r i m i r á i n m e d i a t a m e n -
te l a C o m i s a r í a del T r i g o , por const i -
t u i r una amenaza in te rvenc ion i s ta que 
in f luye no tab lemente en el precio. 
D u r a n t e unos d í a s antes y d e s p u é s 
de l a d e c l a r a c i ó n del l ib re mercado, el 
Es tado h a r á in tensa p ropaganda de 
Prensa y rad iada p a r a l evan ta r el á n i -
m o del a g r i c u l t o r , contener en lo pos i -
ble l a o f e r t a m o m e n t á n e a e i n f o r m a r l e 
d i a r i a m e n t e de las cotizaciones de los 
p r inc ipa les mercados. 
E l s e ñ o r R i d r u e j o fué m u y aplaudido. 
B a n q u e t e d e l C o m i t é 
d e C a m p o 
El A y u n t a m i e n t o d e d i c a r á u n m i l l ó n 
de pesetas en el a ñ o p r ó x i m o p a r a a ten-
ciones de As i s t enc ia Social . 
La mayor pa r te de esa can t idad e s t á 
dedicada a l Parque de Mendigos de l a 
calle de Riego. E l a lcalde, s e ñ o r V i l l a -
mil, en la s e s i ó n que c e l e b r ó en l a m a -
gaña de ayer la C o m i s i ó n gestora , elo-
gió la labor rea l izada por los gestores 
de la C. E . D . A . s e ñ o r e s Ote ro y Gar-
cía Gallo pa ra resolver e l p rob lema de 
la mendicidad cal le jera . E l s e ñ o r V i l l a -
mil t e r m i n ó diciendo que en M a d r i d no 
debe haber mendigos , pues el A y u n t a -
miento p roporc iona comida y cama a 
los indigentes. 
El s eño r A r a g ó n en u n ruego p id ió 
que la Gestora decida antes de cesar 
sobre las obras de la Casa de Campo, 
problema de s u m a g ravedad p a r a el 
Ayuntamiento. 
En esas obras se i ban a i n v e r t i r 
750.000 pesetas y se g a s t a r o n d e s p u é s 
más de 4.000.000 prescindiendo de las 
formalidades de subasta . Es to puede 
dar origen a expedientes a d m i n i s t r a t i -
vos inclusive. E l o g i ó e l s e ñ o r A r a g ó n 
la ponencia encargada de este asunto . 
Con m o t i v o de u n d i c t a m e n pa ra 
obras de p a v i m e n t a c i ó n en la cal le del 
Carmen, el s e ñ o r Ser rano C o r u ñ a p ro -
puso que se aproveche esta o c a s i ó n pa-
ra instalar en e l la u n a de las dos v í a s 
de t r a n v í a s que pasan por l a de P re -
ciados. 
S e s i ó n d e l a A c a d e m i a 
d e l a H i s t o r i a 
La Academia de l a H i s t o r i a c e l e b r ó 
ayer sesión, presidiendo el duque de 
Alba. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n p a r a que 
informe a l a A c a d e m i a sobre los t é r -
minos en que p u d i e r a n publ icarse ca-
tálogos de las colecciones de manus -
critos de la B ib l i o t eca c o r p o r a t i v a . Fue-
ron designados los s e ñ o r e s Bal lesteros , 
González Palencia, M i l l a r e s , P. V i l l a -
da y C a s t a ñ e d a . 
El s eño r G ó m e z M o r e n o r e c i b i ó en-
cargo de p repa ra r los ma te r i a l e s para 
la edición del Corpus I b é r i c o de ins-
cripciones. 
El s eño r I b a r r a p r e s e n t ó , en n o m b r e 
de don Edua rdo G a r c í a de Diego , u n 
ejemplar de su obra " H i s t o r i a j u d i c i a l 
de A r a g ó n en los s ig los V I I I a l X I I " . 
También se rec ib ieron ejemplares de 
los "Apuntes b i o g r á f i c o s de L o p e de 
^ega" y de la " O r a c i ó n f ú n e b r e p ro-
nunciada por don Vicen te M a y o r en las 
honras celebradas po r l a C o n g r e g a c i ó n 
de P r e s b í t e r o s N a t u r a l e s de M a d r i d " ; 
del a c a d é m i c o correspondiente s e ñ o r 
Lafuente V i d a l , su M e m o r i a sobre ex-
cavaciones en l a a n t i g u a L u c e n t u n , y 
de don F e m a n d o A n t ó n del O l m e t , eu 
Publicación t i t u l a d a " E l t r aba jo" , poe-
^a cívico. 
A D R 1 D 
t re Sancho, O. P.: " L a p r i m e r a ley en 
F i l i p i n a s " . 
A s o c i a c i ó n de M é d i c o s de l a Benefi-
cencia provincial.—5,30 t.( fiesta benéfi-
ca en el Palace. 
A s o c i a c i ó n para l a E n s e ñ a n z a de la 
M u j e r (San Mateo, 15).—6,30, fes t iva l de 
Inocentes. 
Ateneo (Prado, 21).— 7 t., don Gracia-
no G a r c í a C o r t é s : "Mesonero Romanos" . 
C á m a r a de Comercio (Ba rqu i l l o , 13).— 
11 m., J u n t a general de delegados de la 
A s o c i a c i ó n do Auto t ranspor t e . 
Sociedad C u l t u r a l D e p o r t i v a (Vi s i t a -
c ión, 8).—10,30 n., fiesta f a m i l i a r . 
O t r a s n o t a s 
" A ñ a q u i ñ o s d á T e r r a " , — E l domingo, 
a 'la una de la tarde, se c e l e b r a r á un 
a lmuerzo en honor del coro de la ent i -
dad con m o t i v o del qu in to aniversar io 
de su f u n d a c i ó n . 
Las tar je tas pueden recogerse en el 
domic i l i o social. Tudescos, 1. 
Colegio de M é d i c o s . — H a s t a el d í a 31 
se h a l l a r á n en el Colegio de M é d i c o s los 
objetos sorteados en la fiesta celebrada 
©1 d í a 21 en el Palace, y que no han sido 
recogidos a ú n . Corresponde a los n ú m e -
ros siguientes: 309, 598, 1.807 y 1.782, de 
s e ñ o r a , y 220, 503, 559, de caballero. 
Charlas del tiempo 
S á b a d o 28 d i c i embre 1935 
L U N A creciendo (cua r to 
creciente el m i é r c o l e s 1 de 
enero) . E n M a d r i d sale a 
las 9,36 de l a m a ñ a n a y se 
pone a las 8,11 de la noche. 
U V A S 
desde una peseta el k i l o . Cestas del r n á s 
exquisi to gusto para regalos. E L A Z A -
R A Q U E . M a r q u é s de Vaideigiesias, 2. 
T e l é f o n o 24915 ( f rente a l a G r a n P e ñ a ) . 
Catarros, tos, Satiga 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Ven t a f a rmac ias M a d r i d y provincias . 
R E L O J E S A PLAZOS 
Solicite c a t á l o g o s . Composturas ga ran t i -
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
Hor ta l eza , 38. M a d r i d . 
L L E V E SUS ASADOS 
a C A S A B O T I N , Herradores , 5. Especia-
l idad de esta Casa. P r u é b e l o s y se con-
v e n c e r á . Nueva D i r e c c i ó n . 
U E B L E S 
N o compra r sin v i s i t a r la CASA A P O -
L I N A R , R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
I n f a n t a s ) . 
BODEGA A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . Vinos finos embotel la-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo , 32. T e l é f o n o 40387. 
Pascuas 
E S C O S U R A . A R E N A L , 19 
M O N T E R A , 28 
F A B R I C A de Bolsos, Petacas, Carteras, 
Juegos escr i tor io . Cuero repujado, M a n l -
cures. Costureros, Joyeros, Sacos, M a -
letas, Neceseres viajes, etc., etc. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,37 y se 
pone a las 4,55; pasa por el mer id i ano 
a las 12 h . 16 m . 3 s. D u r a el d í a 9 ho-
ras y 18 minu tos , o sea, u n m i n u t o m á s 
que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 31 m i n u t o s . 
H o y es cuando empieza a aumen ta r 
el d í a . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
Venus (a sa l i en te ) . Luce ro de la tarde, 
S a t u r n o ; t a m b i é n , aunque dif íc i l de ob-
servar , M a r t e (a pon ien te ) . 
C A R I D A D P A R A L O S N I Ñ O S A B A N D O N A D O S 
L a s Religiosas Franciscanas de Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo sostie-
nen en Pozuelo u n asilo de n i ñ a s abandonadas e hijas de reclusas. Cinco 
reales diarios por cada n i ñ a que les e n v í a la Junta de Menores y... no les 
pagan desde el verano. Cincuenta duros al mes de G o b e r n a c i ó n . L a s mon-
jas salen a pedir limosna para mantener a ochenta criaturitas. 
E S N E C E S A R I O A C U D I R E N A P O Y O D E E S T A I N S T I T U C I O N 
U n poco m á s de paciencia 
P a r e c í a aye r que iba a desbaratarse el 
t e m p o r a l re inante , pero no ha o c u r r í -
do a s í . C o n t i n ú a , insiste y persis te en 
sus t rece de moja rnos a m á s y m e -
j o r . 
Con especial m a c h a c o n e r í a se ha p ro -
puesto r ega r el cent ro de l a P e n í n s u -
la. M a d r i d es ahora uno de los luga -
res prefer idos po r las nubes pa ra des-
ca rga r la m u c h a agua que t raen . Y , 
en genera l , toda la ve r t i en te m e r i d i o -
n a l de l a c o r d i l l e r a C a r p e t o v e t ó n i c a es 
el m u r o de c o n t e n c i ó n de los v ientos 
chorreantes del A t l á n t i c o , que r emon-
t a n e l T a j o y el que los e x p r i m e . Por 
esto esa ladera se ve su rcada de n u -
merosas to r r en te ra s que devas tan cuan-
to cogen. 
E n m e n o r escala, sucede a lgo pare-
cido en las cuencas de los r í o s Gua-
d iana y Guada lqu iv i r . 
B ien , d i r á n los lectores; pero todo 
eso y a lo s a b í a m o s . Mas , ¿ q u é v a a 
o c u r r i r ahora? ¿ V a a c o n t i n u a r esta 
s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a ? 
E l m a p i t a ad jun to da l a m e j o r res-
A las m i s m a s puer tas de M a d r i d , en 
la v i l l a de Pozuelo de A l a r c ó n , j u n t o 
a la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , exis te el 
asi lo " L a M i n a " , de N u e s t r a S e ñ o r a 
del B u e n Consejo, d i r i g i d o po r r e l i g i o -
sas f ranciscanas. 
E n el as i lo . 80 n i ñ a s . Desde los dos 
a ñ o s y medio has ta una, a n o r m a l , de 
ve in t iuno . L a ú n i c a s u b v e n c i ó n que 
percibe del Es tado el asilo es una pe-
seta con ve in t i c inco c é n t i m o s po r ca-
da n i ñ a que consigna l a J u n t a de P r o -
t e c c i ó n de Menores, y 250 pesetas m e n -
suales que en t rega ahora el m i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n . 
Pero s e ñ a l e m o s que l a J u n t a de Pro-
t e c c i ó n de Menores acaba de abonar al 
asilo l a s u b v e n c i ó n correspondiente a 
los meses de j u n i o y j u l i o , dejando sin 
efectuar las restantes. Las 250 d é Go-
b e r n a c i ó n son empleadas en leche, que 
ac tua lmen te se les s i rve a las n i ñ a s 
todos los d í a s . P a r a poder sobrel levar 
esta s i t u a c i ó n , las m o n j i t a s salen a pe-
d i r . De cuando en cuando, t a m b i é n , a l -
mas c a r i t a t i v a s acuden e s p o n t á n e a m e n -
te con u n dona t ivo generoso. 
N o basta. Veamos . 
U n N a c i m i e n t o en l a c a p i l l a 
mos del a l a m b r e de l a campaniJla, que [unas escaleras de p iedra en caracol . H a y 
no funciona . A l f i n viene a a b r i r n o s que i r agachado pa ra no t ropezar e n 
una n i ñ a as i l ada . L l e v a un a b r i g u i t o el techo. N o h a y luz n a t u r a l . Só lo dos 
E l asi lo se encuent ra enclavado j u n -
to a l a v í a del f e r r o c a r r i l . Y a f ren te 
a l a v e r j a de l a p u e r t a c e n t r a l t i r a 
. • •• .«• . . i . .Hw.f««. . i . . . .wt i«*iw. . . .»r . . . .?£g .1 
puesta. Dic iendo que ex is ten desde N o r -
t e a m é r i c a a E u r o p a una serie de bo-
rrascas que pueden segui r a z o t á n d o -
nos. 
Lec to res : D e m o m e n t o parece pro-
bable que seguiremos m o j á n d o n o s . Es-
to y a es demasiado. L o reconocemos. 
Y tomamos buena n o t a de ello para 
s e ñ a l a r este t e m p o r a l ent re los pocos 
pesados y estables que hemos regis-
t r a d o los e s p a ñ o l e s . 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
L l u v i a s r e c o g i d a s . — C o r u ñ a , 7 m m . ; 
Gi jón , 3; Oviedo, 1,2; Santander, 3; L e ó n , 
0,5; Zamora , 6; Palencia, 0,10; Burgos , 
5; Va l l ado l id , 5; Salamanca, 8; Segovia, 
2; Navacer rada . 38; M a d r i d , 24; Toledo, 
7; Guadalajara , 9; Cuenca, 15; Ciudad 
Real , 5; Albacete, 7; C á c e r e s , 15; Bada-
joz, 16; V i t o r i a , 0,5; Pamplona , 1 ; Gero-
na, 0,1; Terue l , 1; C ó r d o b a , 7; J a é n , t; 
Eaeza, 2; Granada, 7; Huelva , 4; San 
Fernando, 1 ; Algeciras , 1. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
c a s t e l a r i n o 
L a C o m i s i ó n ges to ra del Museo Cas-
t e l a r o b s e q u i ó aye r con u n banquete a 
los representantes en E s p a ñ a de las Re-
p ú b l i c a s sudamericanas , adheridas al 
C o m i t é cas te lar ino. 
A c u d i e r o n a l agasajo e l s e ñ o r Lasso 
de l a Vega, m i n i s t r o de P a n a m á ; los m i -
n i s t ros de B o l i v i a , U r u g u a y , E l Salva-
dor y Venezuela ; e l pres idente del M u -
seo, s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a ; e l fiscal de 
l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r Taboada; el gober-
nador de M a d r i d , seftor M o r a t a ; e l doc-
t o r Verdes Mon teneg ro , en representa-
c ión del a lca lde; don L u i s M a r t í n e z de 
Velasco, en r e p r e s e n t a c i ó n de su h e r m a -
no e l m i n i s t r o de Es tado ; e l escul tor 
B l a y , el s e ñ o r Sainz de Hered ia , el se-
ñ o r A l a r c ó n y o t r a s personalidades. 
A l final de l a comida h i c i e r o n uso de 
l a p a l a b r a el s ec re t a r io de l C o m i t é or-
ganizador , s e ñ o r A l a r c ó n ; e l s e ñ o r Royo 
V i l l a n o v a y el m i n i s t r o de E l Salvador. 
L a fiesta f u é m u y agradable y se leye-
r o n adhesiones de los s e ñ o r e s G i l R o -
bles, Calvo Sotelo, P r i m o de R i v e r a , 
Chapapr i e t a , P e m á n , L e r r o u x , Goicoe-
chea, Ben l l i u r e , conde de Rodezno y em-
bajadores de A r g e n t i n a , Ch i le y M é j i c o . 
P a r a e l D í a d e R e y e s 
l a C a s a d e L o p e 
j j r* . -A-cademia E s p a ñ o l a c e l e b r a r á el 
Próximo lunes, a las once de l a m a ñ a -
' ' ^ i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a i n a u g u -
vi,r..la r e s t a u r a c i ó n de l a casa en -
vivi6 Lope de Vega. 
E l p r o b l e m a d e l t r i g o 
e n E s p a ñ a 




A c c i ó n Popu la r h a r á u n r epa r to ex-
E l l u n e s se i n a u g u r a r á t r a o r d i n a r i o de comidas el d í a 31 y o t r o 
de ropas y juguetes el 6 del p r ó x i m o 
enero. Cuantos deseen hacer a l g ú n do-
n a t i v o pueden env ia r lo a l a S e c r e t a r í a 
de A s i s t e n c i a Soc ia l (Ser rano , 6 ) , de 
diez y m e d i a a una y m e d i a de l a m a -
ñ a n a y de cinco y med ia a nueve de la 
que ¡ n o c h e . 
—Las L e g i o n a r i a s de l a Salud rec i -
ben jugue te s y t o d a clase de donat ivos 
pa ra ser r epar t idos entre los n i ñ o s po-
bres el p r ó x i m o d í a de Reyes. 
L a s donaciones se pueden hacer en 
el C o m i t é de l a I n s t i t u c i ó n , avenida de 
E d u a r d o Dato , 9, todos los d í a s , de seis 
a ocho de l a t a r d e . 
E l d í a 1, a las seis de la tarde, se 
c e l e b r a r á en el L i ceo A n d a l u z una fies-
t a en honor de las s e ñ o r i t a s que in t e r -
v i n i e r o n en l a f u n c i ó n b e n é f i c a celebra-
da r ec ien temen te en e l C a l d e r ó n . A c -
t u a r á n u n a r o n d a l l a de g u i t a r r a s y ban-
dur r i a s , e l cuadro andaluz del maes t ro 
F r a s q u í l l o y l a a r t i s t a C a r m e n A m a y a . 
Los ingresos de esta fiesta se dest inan 
í n t e g r a m e n t e a l¿ a d q u i s i c i ó n de j u g u e -
tes p a r a los n i ñ o s pobres. 
— L a J u v e n t u d de A c c i ó n C a t ó l i c a de 
la p a r r o q u i a de Covadonga h a r e p a r t i -
do cenas a doscientas c incuenta f a m i -
l ias necesi tadas, con m o t i v o de l a fes-
t i v i d a d de Nochebuena. 
pt, ü ayer sobi"e " E l p r o b l e m a del t r i g o 
11 España" e l ingeniero a g r ó n o m o clon 
conf 0 .Ridruejo y R u i z Z o r r i l l a . L a 
íaderenc ia Pertenece a l c ic lo o r g a n i -
o por U n i ó n N a c i o n a l E c o n ó m i c a . 
qü señor R id rue jo c o m e n z ó diciendo 
con<r i a cliscutir . con todo respeto y 
yecti ción hacia su a u t o r ' 103 Pro" 
taci.s de1 s e ñ o r L a r r a z , con cuya o r i e n -
611 n no e s t á confo rme . Reconoce en 
"ica admirab le e s t r u c t u r a c i ó n t é c -
^ulv ^ero concehida sobre un camino 
ocado y en pugna con la r ea l idad . 
sowrina ^ue estamos en t r ando en l a 
te Producción, p roduc ida en g r a n par -
^efir-J las medldas in te rvenc ion i s tas , 
"endose a l " s tock" de 400.000 t o -
' ^ ' " ^ i B i i ^ B i i i m i i i i m 
^ Copt̂ 1; nin8:una igual . 
Cl0N n„ A ^comparab les 
B A T E R I A S 
les. C A L E F A C -lO  
ífltos. MAtoT^1"0160 U N I C A . Precios ha 
Blth,,, ^ K I N - Plaza de Her radores . 10 
•nnniiiii fcv mi ni i i in 
, . 
•iiiiniiiiiniiiiBiiiiieiiiiHiiniHiiiiii? 
I | -̂V L a Cocina 
.Libro i T " * 1 • " ^ « # B r á c t i c a 
^ i l l o ACOC.ina' 6 Pesetas. Pedidos: 
• ^zcarraga, 11. L A C O R U J A . 
F i e s t a p a r a l o s h u é r f a n o s 
d e m é d i c o s 
E l Consejo de Colegios de M é d i c o s 
de E s p a ñ a o b s e q u i a r á a los n i ñ o s del 
Colegio de H u é r f a n o s de los m é d i c o s 
con u n a fiesta, que se c e l e b r a r á el d í a 
31 , a las seis de su tarde, en el t e a t r o 
E s p a ñ o l . Se r e p r e s e n t a r á n la obra de 
m a g i a de don Jac in to Benavente " L a 
cen ic ien ta" y u n ac to de " L a moza del 
c á n t a r o " . 
E l pedido de local idades puede ha-
cerse, de siete a nueve, en l a Secreta-
r í a . 
P a r a h o y 
Academia de Ju r i sp rudenc ia ( M a r q u é s 
de Cubas, 13).—7 t., doctor f r ay Silves-
(Vie rnes 27 de d ic iembre de 1935) 
E l t e m a e lec to ra l p r i v a en todos los 
d iar ios de la m a ñ a n a . H e a q u í las po-
siciones en que se s i t ú a n : 
" A B C " : " ¿ Q u é p o l í t i c a e l ec to ra l se 
propone segu i r el Gobierno? A d j u d i c a r 
la convoca to r i a y la d i r e c c i ó n de unas 
elecciones a u n Gobierno con t ro lado por 
todos los p a r t i d o s f u é s i empre una po-
l í t i c a de g a r a n t í a s . O a u n Gobierno de 
independientes y neutrales , s i n compro-
misos n i intereses electorales, t a m b i é n . 
E n ú l t i m o t é r m i n o , u n Gobierno de par-
t ido o de coa l i c ión , que d i sponga de 
grandes masas, t ampoco puede ser sos-
pechoso de grandes abusos. Pero aho-
r a v iene a p re s id i r las elecciones m á s 
r e ñ i d a s de E s p a ñ a un Gobierno s in 
fuerza n i apoyo del su f rag io , pobre de 
so lemnidad ante las urnas, y que, s in 
embargo , t r ae la m i s i ó n de crearse en 
ellas u n p a r t i d o numeroso . H e a q u í una 
de las d i f icu l tades en que h a tropezado. 
S í no v i n i e r a pe l ig rosamente interesa-
do en las elecciones, poco t e n d r í a que 
preocupar le la g e s t i ó n e l ec to ra l . " 
" E l S o l " : " E l Gobierno necesi ta co-
nocer a lgunas i n c ó g n i t a s que no acaban 
de esclarecerse, especialmente en el 
campo de las izquierdas . H a s t a ahora 
los elementos social is tas hab lan de que 
e l b loque de izquierdas e s t á fo rmado , y 
de los jefes republ icanos de izquierda 
s ó l o el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o h a acep-
tado p ú b l i c a m e n t e la e x t e n s i ó n que los 
social is tas pre tenden dar a sus a l i an -
zas. Los s e ñ o r e s A z a ñ a y S á n c h e z Ro-
m á n no h a n d icho a este respecto n i 
una sola pa l ab ra , y es in te resante sa-
ber si oponen a l g ú n reparo a esa a l i an -
za... Si b ien es ve rdad que en la iz -
qu ie rda no se a c l a r a n las cosas, por la 
derecha t ampoco se f i j a n posiciones de 
una m a n e r a abso lu tamente d i á f a n a . E l 
ú n i c o s í n t o m a que se adv ie r t e como no-
vedad en e l ambien te p o l í t i c o es que la 
a c t i t u d i r r e d u c t i b l e del s e ñ o r G i l Robles 
comienza a e n t r a r en u n p e r í o d o m á s 
sereno y asequible a posibi l idades f u t u -
ras, que el Gobierno sigue con l a debi-
da a t e n c i ó n . " 
x " A h o r a " : "Pagan los p a r t i d o s p o l í t i -
cos su desgana l e g i s l a t i v a y s u f a l t a 
de v i s i ó n . SI h u b i e r a n hecho una ley 
e lec to ra l s i n las graves imperfecciones 
de l a v igen te , p o d r í a cada ' uno luchar 
con sus fuerzas propias . Con o t r a ley 
e lec to ra l t a l vez e l centro hub ie r a t en i -
do ante s í u n p a n o r a m a d i s t i n to . Con la 
a c t u a l t a m b i é n ha de pensar en a l ian-
zas, y s i é s t a s no fuesen posibles, es se-
g u r o que de él no se a c o r d a r á n los ex-
t r e m i s m o s en e l d í a de las elecciones, 
pero le e c h a r í a n m u y de menos a l t i e m -
po de gobernar . Quienes t ienen respon-
sab i l i dad de d i r e c c i ó n p o l í t i c a e s t á n a 
t i empo de e v i t a r el desaguisado y de 
pensar que con p rog ramas negat ivos se 
sa t i s facen las pasiones, pero l io se s i rve 
a l p a í s . Y piensen t a m b i é n s i no puede 
ser ú t i l el cu ida r todos de que h a y a un 
centro que equ i l ib re y frene." 
" E l L i b e r a l " : " E s t á n perfec tamente 
definidos los f rentes de i zqu ie rda y del 
nuevo conglomerado derechista . L o e s t á 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
t a m b i é n el de cen t ro po r las declaracio-
nes de l je fe del Gobierno; pero es no-
to r io que esas declaraciones no las sus-
cr iben a lgunos de los elementos que t i e -
nen r e p r e s e n t a c i ó n en el a c t u a l Gabi-
nete. ¡ A l vado o a la puente! ¡ N o hay 
t i empo que perder!" 
" P o l í t i c a " : " L a paz i n t e r i o r que nece-
s i t a E s p a ñ a y l a base de s u s t e n t a c i ó n 
que requiere el r é g i m e n no h a y que es-
perar las s ino de u n Gabinete insospe-
chable, en el que no se embosquen gen-
tes interesadas en p r o l o n g a r l a d i c t adu-
r a de hecho que su f r imos desde hace 
m á s de u n a ñ o . " 
" L a L i b e r t a d " : " L a d iscrepancia fun -
damenta l entre los m i n i s t r o s no h a de-
t e rminado t o d a v í a l a c r e a c i ó n de una 
nueva s i t u a c i ó n p o l í t i c a . Esperemos el 
Consejo de m i n i s t r o s del lunes. Segu-
ramente en é l no p a s a r á nada. Porque 
t o d a v í a no h a pasado nada. N o lo o l v i -
den los opresores del pueblo. P a s a r á , y 
entonces..." 
Y una amenaza m á s clara , m á s con-
creta, m á s t e r m i n a n t e y m á s c í n i c a en 
" E l Socia l i s ta" . " N a d i e ent re los conju-
rados, a l tos o bajos, puede hacerse l a 
i l u s i ó n de merecer reconocimiento del radas. 
esa o p i n i ó n p ú b l i c a que se t r a t a , una Vamos a ve r qu ién , l l a m á n d o s e per-
vez m á s , de soslayar, y a que a h o g a r í a sona decente, t i ene l a cara bastante 
parece imposible . V a con t r a todos ellos, d u r a p a r a h a c e r l o . » 
s in excepciones n i generosidades culpa- ~ . t j. j . 
bles. Y cuando hablamos de l a o p i n i ó n 6 1 miSm0 t e n i a dlCe 
publ ica , y a se comprende que nos refe- «pj-pnf 
r í m o s a l a que se po la r i za en nuestro! , * ,^ 
pa r t ido , en las organizaciones o b r e r a s ^ 6 se d l f r e g u f ^ gente de derechas 
y, y a en o t rb plano, en los pa r t i dos re - h , ^ 6 ^ Ja,caPte con soluciones ajenas 
p u b l í c a n o s de izqu ie rda , a quienes l a a la rea l idad , que pud ie ran en e l me-
R e p ú b l i c a ha t r a t ado , desde hace dos P01- ?e 103 .cafos' f a c i l i t a r a l enemigo 
^ n n o f ^ - o e t o ^ o í ^ a n o K i ^ , J c o m ú n u n é x i t o r e l a t ivo . No . N a d a de 
mos s i con a l g u n a c o l a b o r a c i ó n , parece 
no e n c o n t r ó el asen t imien to del equipo 
gobernante . Pero . . . conv in ie ron todos 
en que no e ra conveniente dec la ra r el 
d e s a c u e r d o . » ( « E l Siglo F u t u r o » . ) 
« C u a n d o u n Gobierno no depende del 
P a r l a m e n t o , l a d i m i s i ó n de uno o dos 
o t res m i n i s t r o s supone m u y poco. N a -
da de c r i s i s t o t a l . E n Gobiernos con 
decre to de d i s o l u c i ó n , los m i n i s t r o s no 
son mucho m á s que unos a l tos c a r g o s . » 
( « H e r a l d o » . ) 
« I n f o r m a c i o n e s » hab l a del f r e n t e an-
t í r r e v o l u c i o n a r i o : 
« N a d i e p o d r á luego excusarse d ic ien-
do que no p o d í a i m a g i n a r el resul tado 
de su t r a i c i ó n a l a causa del orden 
y de la ve rdadera paz i n t e rna , que no 
puede ser n u n c a l a de l a d i c t a d u r a so-
v i é t i c a . N a d i e puede l l amar se a enga-
ñ o . F o r m a r pa r t i dos o coaliciones elec-
tora les a l m a r g e n del f ren te de dere-
chas es s e rv i r a l a r e v o l u c i ó n social , 
c o n t r i b u i r a des t rozar a E s p a ñ a , a u x i -
l i a r a r t e r a m e n t e a los separa t i s tas ca-
ta lanes y vascos, a los incendiar ios de 
igles ias y conventos, a los c r imina l e s 
de A s t u r i a s y a sus secuaces y cama-
d e s t e ñ i d o , ca rcomido . L o s zapatos ro-
tos, l lenos de ba r ro . T iene en e l gesto 
una eosa de p u d o r i n f i n i t o unido a una 
a g i l i d a d m e n t a l que se pone de re l ie -
ve a l conduc i rnos a l p a b e l l ó n . 
A l p a b e l l ó n p r i n c i p a l , que se e s t á 
der ruyendo. H a n ido a e x a m i n a r l o ya 
var ios t é c n i c o s y aconsejaron desahu-
c iar las habi tac iones superiores1. Efec-
t i v a m e n t e , a s í se ha hecho. L a s n i ñ a s 
han s ido t ras ladadas a o t ro p a b e l l ó n 
donde e s t á n ag lomeradas i n c ó m o d a -
mente . Pe ro aquel las habi taciones s i r -
ven ahora como d o r m i t o r i o s a las her -
manas. « ¿ N o t ienen ustedes m i e d o ? » , 
p r egun tamos . L a s m o n j i t a s s o n r í e n . 
Se m i r a n unas a o t ras . B a j a n l a m i r a -
da. « G r a c i a s a Dios vamos v i v i e n d o » . 
L a e x p r e s i ó n es i d é n t i c a a la respues-
t a de una n i ñ a a quien p r egun tamos 
si hace mucho f r í o en el asilo. « R e g u -
l a r » , responde. Y s o n r í e t a m b i é n . L a 
crudeza del ambiente , l a lucha, l a fe, 
han t o n i f i c a d o en su esencia el e s p í r i -
t u de estas pobres gentes. E n l a cap i -
l la , d e s p u é s de orar , v a n saliendo una 
a una de los bancos y a r r o d i l l á n d o s e 
ante el a l t a r . Su m a n e r a es de devo-
c ión i n f i n i t a y t r a n s p a r e n t a una cu-
r iosa a l e g r í a . 
E n u n d o r m i t o r i o h a y dos enfe rmi tas . 
Ca t a r ro . F u e r t e ca t a r ro . L a casona es 
m u y f r í a y h ú m e d a . L o que en verano 
puede has ta ser delicioso, en i nv i e rno 
r e su l t a insuf r ib le , A nosotros mismos , 
en poco m á s de una h o r a que es tuv imos 
a l l í , nos e s t r e m e c i ó la estampa. E n el 
d o r m i t o r i o e n t r a f r í o po r todas par tes . 
Cuando se abre a lguna puer ta , e l v i en -
to d i r í a s e p u ñ a l a d a en l a espalda. E l l a s 
e s t á n a r ropad i t as , con el embozo has ta 
l a boca. 
— ¿ C u á n t o s d í a s l levas en cama?—de-
cimos a l a m á s p e q u e ñ a . 
—Siete . 
— ¿ E s t a r á s deseando levanta r te? . . . -
O t r a sonr i sa : — S í , s e ñ o r . M e d iver -
t i r é m á s . 
P r ó x i m o a los d o r m i t o r i o s h a y u n 
cua r to con c u a t r o lavabos dobles que 
s i rven p a r a el aseo de las p e q u e ñ a s . Y 
una p e q u e ñ a celda p a r a l a m o n j i t a de 
g u a r d i a . L a n i ñ a m á s p e q u e ñ a - — d o s 
a ñ o s y medio—es C a r m i n a Or t igosa . 
— ¿ H a c e m u c h o t i empo que e s t á s 
a q u í ? 
— N o s é . 
Sus c o m p a ñ e r a s m e dicen que cerca 
de u n a ñ o . L a m a y o r t iene ve in t i uno y 
se l l a m a M a t i l d e A l o n s o . S i es tuviera 
b ien ce reb ra lmen te h a b r í a sido dedica-
da y a en a l g ú n empleo p roduc t ivo . E l 
p r o g r a m a del asi lo es el s igu ien te : D i a -
na, a las seis y media . A las siete, m i s a . 
A las s ie te y c u a r e n t a y cinco, desayu-
no ; a c o n t i n u a c i ó n , las mayores a r r e -
g l a n los d o r m i t o r i o s , capi l la , etc., y las 
p e q u e ñ a s j u e g a n donde pueden. A las 
nueve, clase, h a s t a las doce. A las doce, 
a lmuerzo . D e s p u é s , recreo, has ta la^ dos. 
A las cua t ro y media , m e r i e n d a y re -
creo. D e cinco y med ia a seis y med ia , 
estudio. A las seis y media , ro sa r io y 
cena. E n verano j u e g a n en el j a r d í n 
has t a las nueve. A h o r a , ¡ r e t r e t a ! 
H e m o s bajado a l re fec tor io cuando 
estaban comiendo. E l r e fec to r io e s t á en 
u n s u b t e r r á n e o a l que se desciende por 
ventanucos que no s i r v e n m á s que p a -
ra v e n t i l a r u n poco aquel r e c t á n g u l o de 
ca tacumba. E n e l cen t ro una b o m b i l l a 
de poco vo l t a j e . A l r e d e d o r las mesas. 
Jar ras , vasos y p la tos de a lumin io . L a 
comida de hoy consiste en u n p l a to de 
potaje con pa t a t a s y j u d í a s ; o t ro de 
escabeche con p i m i e n t o y una na ran ja . 
E n el cent ro h a y u n c a j ó n ennegrecido, 
enc ima del cua l pone l a m o n j i t a el c a l -
dero de la comida ; las n i ñ a s m a y o r c i -
tas recogen una a una las raciones de 
sus c o m p a ñ e r a s . L a s naranjas las re-
par te o t r a po r las mesas. Dolores L ó -
pez, de pie en u n r i n c ó n , lee du ran te e l 
a lmuerzo unos t rozos de H i s t o r i a Sa-
g rada ; t iene ca torce a ñ o s de edad y l l e -
va t res en el as i lo . L a s d e m á s escuchan 
fervorosamente . E n o t r o r i n c ó n hay dos 
braseros. 
E n l a c a p i l l i t a hemos v i s to u n n a c i -
m i e n t o m u y bon i to , rega lo de una per-
sona cuyo n o m b r e desconocemos. 
N o c h e b n e n a t r i s t e y a l e g r e 
Nochebuena t r i s t e y alegre. As í , a u n -
que parezca p a r a d ó j i c o . A l e g r e , porque 
el e s p í r i t u de las n i ñ a s es admi rab l e . 
T r i s t e p a r a esas m o n j i t a s heroicas que 
qu is ie ran poner m á s calor en el cuadro . 
L a s m o n j i t a s son diez: sor Piedad de 
J e s ú s , sor A m p a r o , sor I r ene , sor A n -
geles, sor M i l a g r o s , sor L u z , sor Celsa, 
sor C á n d i d a , sor Fe l i s a y sor M a r í a del 
Buen Consejo. Todos los a ñ o s por Pas-
cuas las chicas o rgan izaban comedias. 
E s t a vez no ha habido nada. Solamen-
te l a misa de Gal lo . Las n i ñ a s a legre-
mente h a n can tado y ba i lado duran te la 
noche a los compases de l a " rad io" , 
ú n i c o s igno de c i v i l i z a c i ó n moderna que 
h a y en aquellos pabellones. Casi todas 
son n i ñ a s abandonadas. Ot ras , h i jas de 
reclusas. Sus madres , cuando e s t á n en 
l i be r t ad , n i se acue rdan de ellas. Cuan-
do l a c á r c e l es s u h o g a r escriben car tas 
desgarradoras , c a r i ñ o s í s i m a s , p idiendo a 
l a supe r io ra que le l leve a su h i j i t a . A s í 
se hace s i empre que es posible. E l as i lo 
debe m á s de m i l pesetas a l a t i enda de 
comest ibles: la cuenta d a t a de agos to . 
A l carbonero le deben t a m b i é n t res m e -
ses. "Menos m a l que nos f í a n — s e nos 
dice—. Saben que, aunque tarde, paga-
mos s i empre . Son gentes de paz, de bue-
na v o l u n t a d . H a s t a los mismos social is-
tas nos h a n ofrecido su defensa pa ra 
caso de revu.elo. Se nos quiere mucho . 
Todo esto nos consuela. Y seguimos l u -
chando." 
¡ L u c h a n d o ! E l mecan i smo i n t e r i o r de 
esas s iervas del S e ñ o r podemos supo-
n é r n o s l o . E n lo ex t e rno s i empre l a son-
risa, l a a m a b i l i d a d . Cuando abandona-
mos l a casa el f o t ó g r a f o t i r a una p laca 
de a lgunas n i ñ i t a s con l a h e r m a n a ante 
una g r u t a donde h a y u n a V í r g e n c i t a . 
E s t á l lov iendo a raudales. L o s á r b o l e s 
del j a r d í n , podados, mus t ios . L a h i e rba 
a l desnudo. A l a i zqu ie rda u n t r o c i t o 
de g r a n j a que ellas m i smas c u l t i v a n . 
A l g u n a s ga l l inas . Eso es todo. L a s a l -
mas c a r i t a t i v a s deben acordarse de esta 
i n s t i t u c i ó n m a g n í f i c a , p r o d i g i o del e s p í -
r i t u c r i s t i ano . L a g r a n o b r a que rea l i za 
es merecedora de todo apoyo y l a s i -
t u a c i ó n que a t r a v i e s a no puede ser m á s 
precar ia . 
a ñ o s , como foras teros indeseables. L o 
que e s t á fue ra de esa ó r b i t a no es, en ^ 
r igor , o p i n i ó n p ú b l i c a . Son intereses 
creados, ambiciones mezquinas, ru ines 
apetencias de t i p o mercan t i l , e s p í r i t u 
de casta, b ru t a l i dad , fanat ismo. . . E l 
m a l menor es d iso lver las Cortes . So 
pena de que l a p o l í t i c a r epub l i cana ha-
ya ent rado y a en t r ance t a l que todos 
sus problemas h a y a n de resolverse fo r -
zosamente a l m a r g e n de toda n o r m a 
legal ." 
« Y a » , « E l S ig lo F u t u r o » y « H e r a l d o 
de M a d r i d » comentan l a p o s i c i ó n de l 
Gobierno P ó r t e l a : 
« L a cont ienda en e l seno del Gobier-
no es p ú b l i c a . N o puede haber acuerdo 
si no es a base de vencedores y ven-
cidos. Y a ha sucedido esto a l rededor 
del p rob lema de los A y u n t a m i e n t o s . N o 
puede repet i r se en t o r n o a las alianzas 
electorales. Porque s i vencen los m i -
nis t ros que l l e v a r á n a l a Pres idencia el 
lunes l a tesis de l a u n i ó n con o t ras fuer -
zas, el presidente del Consejo r e s u l t a r á 
m a n d a t a r i o de u n c r i t e r i o que no com-
par te . N o hay que o lv ida r que el se-
ñ o r P ó r t e l a es, a l m i s m o t iempo, m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n . Y si l a tesis por-
te l i s ta fuese la t r i u n f a n t e , los m i n i s -
t ros que h a n sostenido l a c o n t r a r i a no 
p o d r í a n mantenerse en sus p u e s t o s . » 
( « Y a » . ) 
« E l « o t r o t e m a » f u é el de las a l i a n -
zas electorales. 
Quiere e l pres idente t r a e r a las «fu-
t u r a s » Cortes un g r u p o cent ro , pode-
roso, que m a n t e n g a el equ i l i b r i o ent re 
las fuerzas de derecha e izquierda . ¿ Que 
dan Un t i r ó n los de l a i zqu ie rda? ¡ P u e s 
a l l á e s t á e l n ú c l e o c e n t r o que l o p a r a ! 
¿ Q u e son los de la derecha? ¡ L o mi s -
m o ! Es ta e x t r a ñ a m e c á n i c a ideada por 
el cerebro del s e ñ o r P ó r t e l a , n o sabe-
eso. Con la r e v o l u c i ó n 
/•olución.» 
suLa Na-
no a d m i t i m o s 
o con t ra la re-
t í n g r u p o de l a s n i ñ a s a s i l adas en P o z u e l o a l c u i d a d o de l a s r e l i g i o s a s f r a n c i s c a n a s . — A r r i b a : u n r i n -
c ó n del m o d e s t í s i m o r e f e c t o r i o en e l m o m e n t o d e l a c o m i d a 
( F o t o . San to s Y u b e r o . ) 
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C I N E M A T O G K A F O S Y T E A T R O S 
L o s B a i l e s r u s o s 
E l publ ico m a d r i l e ñ o , deseoso de es-
cuchar y de ver e s p e c t á c u l o s de a l t u r a , 
acude s iempre con entusiasmo, a pesar 
de cuanto dicen de l a crisis t e a t r a l , ca-
da vez que le ofrecen algo a r t í s t i c o y 
boni to . L a sala del C a l d e r ó n presenta 
b r i l l a n t í s i m o aspecto en estas represen-
taciones de ga l a de « B a i l e s r u s o s » , que 
d i r ige L e ó n W o i z i k o v s k i . Vamos a de-
t a l l a r un poco la labor de estos a r t i s tas , 
casi todos ellos nuevos en M a d r i d . 
« L a s si l f ides» es, q u i z á s , el bai le m á s 
difícil del reper tor io . Se a p a r t a comple-
tamente del g é n e r o de p a n t o m i m a , para 
en t r a r de l leno en el ter reno de l a dan-
za c l á s i c a francesa «de p u n t a s » . P o r 
ello, lo que m á s luce en él es el g r u p o 
de las d i e c i s é i s muchachas, que enmar-
can las pr inc ipa les figuras, con sus len-
tas evoluciones y con el suave m o v i -
mien to de los brazos. E n l a d e c o r a c i ó n , 
demasiado sobria, f a l t a el templete , que 
c o n s t i t u í a como un s í m b o l o . 
« P e t r u c h k a » alcanza una i n t e r p r e t a -
c i ó n perfecta . Es dif íci l e legir ent re las 
t res figuras del d r a m a de m u ñ e c o s * t a l 
es su m é r i t o . E l p ro tagon is ta , W o i z i -
k o v s k i , hace una c r e a c i ó n del personaje, 
een t imen ta l y hondamente humano . «El 
M o r o » , personificado por E g l e v s k y , l l e -
g a a l m á s a l to grado de p r i m i t i v i s m o 
salvaje. E n cuanto a N i n a J a r a k a n o v a 
en « L a b a i l a r i n a » , es el p r o t o t i p o de 
l a m u ñ e c a coqueta, que con sus zala-
m e r í a s y sus t ravesuras p r e c i p i t a la 
t ragedia . B l conjunto de ba i la r ines es 
magnif ico , aunque luchando s iempre 
con l a p e q u e ñ e z del escenario, que no 
les pe rmi t e evolucionar . 
« E l espectro de l a r o s a » , hecho so-
bre la m ú s i c a de l a « I n v i t a c i ó n a l v a l s » , 
de Weber, no t iene o t r o objeto que l u -
c i r las facul tades de u n b a i l a r í n , sobre 
todo en el g r a n sal to por l a ventana . 
E l s e ñ o r Y o u s k e w í t c h , secundado por 
l a s e ñ o r i t a L e o n t í e v a , r e a l i z ó a m a r a -
v i l l a el a la rde a c r o b á t i c o . 
L a r e a l i z a c i ó n de las danzas p o l o v t -
sianas de « E l p r í n c i p e I g o r » es de lo 
m e j o r que se ha v i s t o en M a d r i d , y 
conste que las he d i r i g i d o m á s de t r e i n -
t a veces en l a p r i m i t i v a c o m p a ñ i a de 
D i a g h í l e f f . W o i z i k o v s k i en el « J e f e 
t á r t a r o » . N i n a R a i e v s k a en l a « D o n -
ce l l a» , las mujeres pr is ioneras , los m u -
chachos, todos ellos, en f i n , compi t en 
en p rod ig iosa t é c n i c a , en sal tos inve-
r o s í m i l e s , en b r í o y en e x a l t a c i ó n . E l 
decorado y l a l uz comple t an el m a r a v i -
l loso cuadro. E n cambio, r e s u l t a a lgo 
c h i l l ó n el « C a r n a v a l » . L a c o r e o g r a f í a 
es l a m i s m a , y l a i n t e r p r e t a c i ó n m u y 
buena, pe ro l a d e c o r a c i ó n y los t ra jes 
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os tentan demasiados colorines. A d e m á s , 
la o r q u e s t a c i ó n de l a obra, como i g u a l -
mente l a de « L a s s í l f ides» , es detesta-
ble; parece hecha por un enemigo de 
C h o p í n y de Schumann. E n el « D i v e r -
t i m i e n t o » , las pr inc ipa les f i g u r a s de l a 
c o m p a ñ i a se lucen haciendo f i l i g r a n a s . 
V a l e n t i n a B l inova , fo rmidab le b a i l a r i -
na, y V a l e n t í n F r o m a n i n t e r p r e t a r o n 
m a g i s t r a l m e n t e un v a l s de S t rauss y 
ía « S e r e n a t a » de D r i g o , obteniendo un 
é x i t o t r i u n f a l . 
J o a q u í n T U R I N A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
c e l e b r a r á u n -banquete en honor de l 
empresar io don J o s é C a m p ú a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C A P I T O L : « M a r i e t t a l a t r a v i e s a » 
Se s i t ú a l a a c c i ó n en l a F r a n c i a de 
pr inc ip ios del s ig lo X V I I I pa ra log ra r 
un ambiente p rop ic io a las aven turas 
caballerescas, donde encajan a l a per-
fecc ión los incidentes guerreros en mez-
cla con los episodios amorosos. 
L a pr incesa que huye adoptando la 
personal idad de una humi lde menes t ra -
la , pa ra l ib ra r se del m a t r i m o n i o con-
cer tado por los f ami l i a r e s s in i n t e r v e n -
c ión del r e c í p r o c o c a r i ñ o , da l u g a r a 
interesantes peripecias, m o t i v o de que 
la p r o t a g o n i s t a se enamore novelesca-
mente del ague r r ido c a p i t á n que l a l i -
be r t a de fieros p i ra tas . 
Y con l i m p i e z a m o r a l m u y d iscre ta 
se te jen unas r o m á n t i c a s escenas, su-
ficientes p a r a que Jeanette M a c d o n a l 
luzca sus ap t i tudes de a r t i s t a y de can-
t an te de buen est i lo. 
Nelson E d d y se revela como b a r í t o -
no de agradable voz y buena escuela. 
D I excesivo d i á l o g o impide segu i r con 
l a debida a t e n c i ó n el t r aba jo de los 
actores, po r cuan to o b l i g a a es tar pen-
diente de los le t reros , que se suceden 
con f recuencia agobiadora . 
J . O. T . 
A b e n e f i c i o d e las M i s i o n e s d e C h i n a 
E l d í a 3, a las seis y m e d í a de la 
tarde, se c e l e b r a r á en el "c ine" B e a t r i z 
una f u n c i ó n a beneficio de las Mis iones 
en China, con m o t i v o de ha l l a r se en 
M a d r i d el v i c a r i o a p o s t ó l i c o de A n k i n g 
( C h i n a ) , padre Melendro , S. L Se p ro -
y e c t a r á la_ p e l í c u l a " L a h e r m a n a ne-
g r a " . E l p i an i s t a J o s é Cubiles t o c a r á 
va r ios n ú m e r o s , y el padre Me lend ro 
d a r á una conferencia sobre " L a v ida 
de su m i s i ó n en China" . 
Pueden pedirse localidades a don N i -
c a s í o Montes , Zurbano , n ú m e r o 27, te-
l é f o n o 30979; a don J o s é A . A r r i l l a g a , 
C a s t e l l ó , 30, t e l é f o n o 51804, y en B á r -
b a r a de Braganza , 2, t e l é f o n o 30388. 
F u n c i ó n e n e l A s i l o d e S a n R a f a e l 
L a c o m p a ñ í a del t e a t r o Benavente , 
con todo el ves tuar io y "a t rezzo" se t r a s -
l a d a r á en uno de los p r ó x i m o s d í a s a l 
A s i l o de San Rafael , p a r a dar a los n i -
ñ o s impedidos una r e p r e s e n t a c i ó n de la 
ob ra de M a n u e l Bengoa y del m a e s t r o 
M i l l á n , " C a m i n i t o de B e l é n " . 
H o m e n a j e a C a m p ú a 
E l d í a 3 1 , a las dos de l a t a rde , se 
Latina. "Ojos cariñosos" 
la m e j o r s u p e r p r o d u c c i ó n de la d i m i -
nu ta estrella Shir ley Temple , hablada 
en castellano; ú l t i m o s d í a s , inenarrable 
éx i to . H o y desde las 4. 
"La Plasmatoria" 
L o m á s d ive r t ido que se ha escrito. 
Todas las noches y m a ñ a n a , tarde y 
noche. T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
Pipo y Pipa y los muñecos 
Grandioso estreno. D o m i n g o , 4 t a r -
de. L a m a y o r í a de los papeles por n i ñ o s 
ar t is tas . T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
"¿Quién soy yo?" (Con sorpresa... 
en el repar to) se r e p r e s e n t a r á hoy en 
el A L K A Z A R , a las 6,45 y 10,45. : L a obra 
del éx i to perenne! 
"Caminito de Belén" 
H o y , fes t iv idad de los Inocentes, a las 
4,15, en el T E A T R O B E N A V E N T E , sor-
teo de regalos. 
Populares de "Tabaco y cerillas" 
hoy s á b a d o , a las 6,45 y 10,45, el m a y o r 
é x i t o c ó m i c o en el T E A T R O B E N A -
V E N T E . Butaca , 3 pesetas. 
Dos magníficas creaciones de Irene 
L ó p e z Heredia . ' Tarde , " U n negocio ex-
celente"; noche, " L a inglesa sevi l lana" . 
Z A R Z U E L A , 14341. 
Lara. Para mañana domingo 
Se anunc ian t a m b i é n t res secciones 
con l a preciosa comedia "Creo en t i " , 
como los precios son excepcionales, 
como el pasado domingo, encarguen sus 
localidades en c o n t a d u r í a . Mar tes , 31, 
noche vieja, como todos los a ñ o s , se re-
galan las uvas de la suerte a los es-
pectadores. 
202 representaciones en Eslava 
de "Marce l ino f u é por v i n o " . Todos los 
d í a s , ta rde y noche, populares, 3 pese-
tas butaca. E n ensayo, " Y o quiero" , de 
Arniches . 
Luis Sagi-Vela 
y su m a g n í f i c a c o m p a ñ í a t r i u n f a n a 
d i a r i o en el I D E A L con el s a í n e t e c u m -
bre de éx i to incomparable " M e l l a m a n 
l a presumida" . D o m i n g o , tres grandes 
funciones: a las cuatro , l a c e l e b r a d í -
pima opereta " E l conde de L u x e m b u r -
go" ; a las 6,30 y 10,30: " M e l l a m a n l a 
presumida", po r L u i s Sagi-Vela. D e s p á -
chanse localidades s in aumento. 
Ballets rusos de León Woizikovsky. 
Orquesta S i n f ó n i c a . Es ta tarde, a las 
6,30, en el C A L D E R O N , f u n c i ó n ex t r a -
ord inar ia , fuera de abono, con el si-
guien te p r o g r a m a : " C a r n a v a l " , Schu-
m a n n ; "Pu lc ine l l a" , S t r a w i n s k y ; D i v e r -
t imien tos (Mazurka , Rondo y Serenata) 
y Danzas de " E l P r í n c i p e I g o r " , B o r o -
dine. 
M a ñ a n a domingo, a las 6,30, t e rcera 
f u n c i ó n ex t raord inar ia , fuera de abono, 
para la que se expenden las localidades 
en Danie l , Madrazo, 14. 
Tarde y noche, "La Españolita" 
en F O N T A L B A . Tarde , po r l a d iva M a -
r u j a Gonzá l ez . Noche, por el divo M a r -
cos Redondo, M a r u j a G o n z á l e z y los 
eminentes ar t is tas Conchi ta Leonardo, 
Gal legui to , S e d e ñ o , Ballester , Roa. A c l a -
maciones en la mazurka , v ida l i t a , b r i n -
dis de la Manzan i l l a S a n l u q u e ñ a , can-
ciones del dest ierro y vestido de la P a t t i . 
Ovaciones a los versos de A r d a v í n y De 
Pedro. V é n d e s e c o n t a d u r í a pa ra d o m i n -
go, ta rde y noche. " L a E s p a ñ o l i t a " , po r 
Marcos Redondo. 
"Barba Azul, el Matamujeres" 
espera a los n i ñ o s hoy s á b a d o , a las 4, 
en el T E A T R O C A L D E R O N , y no que-
d a r á uno vivo, pues m o r i r á n todos de 
risa. 
Infantil extraordinaria de Inocentes 
hoy en B A R C E L O . Charlot , Char ley Cha-
sse, M i c k e y y tres nuevos dibujos en 
color y una inocentada. Butaca , una pe-
seta. 
Tres sorteos hoy en infantil Barceló 
60 premios de Casa Calleja y del Baza r 
L e ó n , juguetes y boletos. 
Teatro Chueca 
C o m p a ñ í a l í r i ca . Todos los d í a s " L a 
Dolorosa" , m a g n í f i c o repar to . E s t a no-
che, r e p o s i c i ó n , " L a Chulapona" . E x t r a -
o rd ina r io repar to . Butacas, 2 pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ i a Rivel les . ) 6,45 
y 10,45: " ¿ Q u i é n soy y o ? " (con una sor-
presa en el r epa r to ) . (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Mi lag ros Leal-Soler 
M a r i . ) Fes t iv idad de los Inocentes. 4,15: 
" C a m i n i t o de B e l é n " ( éx i t o a p o t e ó s i c o ) . 
6,45 y 10,45 (populares) : "Tabaco y ce-
r i l l a s " . (Bu taca 3 pesetas). (30-11-35.) 
C A L D E R O N . — ( G r a n temporada Jero-
m í n . ) C o m p a ñ í a B . A . T . A las 4: "Ba r -
ba -Azu l " (estreno) y "Menes t ra" . 
C E R V A N T E S . — 6,30: "Canc ionera" ; 
10,30: "Consuelo la t r i ane ra" . F o r m i d a -
bles éx i tos . P o r el N i ñ o de Marchena . 
Todas las butacas, a tres pesetas. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
pun to" . (Nueva c r e a c i ó n de Celia G á m e z 
en marav i l losa revis ta . ) (18-12-350 
C O M E D I A . — ( P o p u l a r , t res pesetas b u -
taca.) "Sola". 10,30: "Las cinco adver ten-
cias de S a t a n á s " . 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote . ) 6,30: es-
t reno " K o r o l e n k o " ; 10,30: " K o r o l e n k o " . 
C H U E C A . — ( T e m p o r a d a popular . Com-
p a ñ í a l í r i c a L u i s Calvo.) A las 6: " E l a l -
guac i l Rebolledo", " L a dolorosa" (por 
A g u s t í n Got íoy) y " L a G r a n V í a " . N o -
che, a las 10,30: " L a chulapona" (por V i -
cente S i m ó n , Cora Raga Teres i ta S i lva 
y Edua rdo M a r c é n ) . Butacas, 2 pesetas. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45, 10,45: "Marce l i no fué por v i -
no". Populares, 3 pesetas butaca. E n en-
sayo: " Y o quiero", de Arniches . (21-9-35.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30: " L a cenic ien ta" ; 10,30: " L a 
v i d a es s u e ñ o " . (14-5-30.) 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a maes-
t r o Guerrero.) 6,30: " L a e s p a ñ o l i t a " . E x i -
to enorme. 10,30: " L a e s p a ñ o l i t a " , por 
Marcos Redondo y M a r u j a G o n z á l e z . (13-
12-35 ) 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30: "Me 
l l a m a n la p re sumida" (por P a n a d é s y 
G a r c í a M a r t í ) ; 10,30: el s a í n e t e cumbre 
de incomparable é x i t o " M e l l a m a n la 
p re sumida" (por Va l lo j e r a y Sagi-Vela) . 
(5-12-35.) 
LARA.—6,30 (4 pesetas bu taca ) : "Creo 
en t i " ; 10,30 (3 pesetas bu taca ) : ' 'Creo 
en t í " ( g r a n é x i t o ) . (21-11-35.) 
M A R I A I S A B E L . — 6,30 y 10,45: *'La 
p lasmator ia" , de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z ; lo m á s d ive r t ido que se ha 
escrito. (9-12-35.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30 y 
10,30: " C a r i ñ o " (exi tazo) , de L u i s de 
Vargas . (24-12-35.) 
T E A T R O C A L D E R O N — 6 , 3 0 : f u n c i ó n 
ex t raord ina r i a , fuera de abono, de los Ba-
l lets de L e ó n W o i z i k o v s k y , con la Or-
questa S i n f ó n i c a de M a d r i d . 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 6,30: "Ca-
min i t o s t iene el m a r " ; 10,45: " L a n i ñ a de 
los Corales". Pro tagonis ta , en ambas 
funciones, Ange l i l l o . Butacas 3 pesetas. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30: "Todo u n hombre" , por Vilches. 
(5-12-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no.) 6,30: " U n negocio excelente"; 10,30: 
" L a inglesa sevi l lana" . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 t a rde : a pala, E l o r r i o y M a r q u i -
n é s con t ra A r n a i z e I t u r r e g u i ; a pala, 
D u r a n g u é s e I t u r r i con t r a C h a c ó n y A r r i -
g o r r i a g a ; a remonte, I zagu i r r e y Goicoe-
chea con t ra L a r r a m e n d i y Ve rga ra . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Ca r re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t i nua ; butaca, 1 peseta: 
"Barca ro l a " , documenta l en tecnicolor . 
Rev i s t a femenina. " C ó m o se hace un pe-
r i ó d i c o " , documenta l . N o t i c i a r i o s de i n -
f o r m a c i ó n m u n d i a l , comentados en es-
p a ñ o l . " M a r i n e r o de agua dulce", media 
hora de r i sa con Bus te r K e a t o n . 
A V E N I D A . — D e 11,30 de la m a ñ a n a a 
5,45 de la tarde, s e c c i ó n con t inua : "Ro-
ber ta" . 6,30 y 10,30: "Los ú l t i m o s d í a s 
de Pompeya" . (26-12-35.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 4,15: i n -
f a n t i l , e x t r a o r d i n a r i a de Inocentes. Char-
lot , Char ley Chasse, Mickey , Cenicienta, 
" L a g a l l i n a desesperada" (por p r i m e r a 
vez en una i n f a n t i l ) . Tres sorteos 60 pre-
mios. Butacas, 1 peseta. 6,30 y 10,30: éx i -
to a p o t e ó s i c o de " L a p impine la escarla-
t a " (noches, en e s p a ñ o l ) . (9-11-35.) 
• B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Con t inua 
desde las 5 (butaca, 1,25): " E l modo de 
a m a r " (Maur ioe C h e v a l í e r ) . D o m i n g o , i n -
f a n t i l : c ó m i c a s , dibujos en negro y co-
lores y " E l rancho d i n a m i t a " ( K e n M a y -
n a r d ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3: Actua l idades y " Y o de d í a , t ú de no-
che", K a t t e de N a g g y . Bu taca , 1 peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " E l s u e ñ o de 
una noche de verano" . (24-12-35.) 
C A L A T R A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, c o n t i n u a : Actua l idades U f a . 
Aven ida viene F l i r t (d ibujo en colores) . 
N o t i c i a r i o Fox , con u n é x i t o de l a P o l i -
c ía e s p a ñ o l a , promesa a la bandera, bom-
bardeo de Dessie por la a v i a c i ó n i t a l i a -
na y otras informaciones nacionales y 
ext ranjeras y " E l nuevo G u l l i v e r " ( p r i -
me ra jo rnada , en e s p a ñ o l ; f a n t á s t i c a s 
aventuras en el p a í s de L i l i p u t ) . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua , 
s in numerar , de 4 a 9, en pat io y mi ra -
dor. Ses ión numerada, a las 6,30, en club. 
S e s i ó n numerada en todas las localida-
des, a las 10,30, Jeannette Mac D o n a l d y 
Nelson E d d y en " M a r i e t a la t raviesa" 
(27-12-35.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde 11 m a ñ a -
na: Rev i s t a P a r a m o u n t ( ú l t i m a s no t i -
cias mundia les ) . " M á s fuerte que un to-
r o " (dibujo de Popeye). "Sangre g i t a n a " 
( s u p e r p r o d u c c i ó n de K a t h a r i n e Hep-
b u r n ) . E l lunes: "Encadenada", Joan 
C r a w f o r d , C l a r k Gable. E s p a ñ o l . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 4,15, In -
f a n t i l benéf i ca de A s o c i a c i ó n A u x i l i a r 
del N i ñ o . 6,30 y 10,30, ¡el " f i l m " sensa 
c iona l del a ñ o y éx i to de é x i t o s ! : " ¡ V i v a 
V i l l a ! " (con Wal lace Beery y F a y W r a y ; 
v e r s i ó n o r i g i n a l inglesa) . (17-9-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 , cont inua ; butaca, 
1 peseta: "Grac ia y s i m p a t í a " y " L a ga-
r r a del gato". (15-10-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6,30 y 10,30: " L a h i j a de Juan S i m ó n " 
( p r o d u c c i ó n nacional F i l m ó f o n o , por A n -
g e l i l l o ) . (17-12-35.) 
C I N E V E L U S S I A . — S e s i ó n con t inua ; 
butaca, 1 peseta: " E l lago de las damas" 
(Ross in i D r e a n y Simone S i m ó n ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n el amargao", 
s é p t i m a semana. (4-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: "S i yo 
t uv i e r a u n m i l l ó n " (por Gary Cooper y 
George R a f t ) y " U n a semana de f e l i -
c i d a d " (en e s p a ñ o l , por T o n y D ' A l g y y 
Raque l R o d r i g o ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 6,30 
y 10,30: "Nues t r a h i j i t a " , por Shi r ley 
Temple , G a r y Cooper y Carole L o m b a r d . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l l a de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " E l c r imen 
del a v i ó n " , el m á s inexpl icable de los 
mis ter ios . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 (cuar ta 
semana) : "Nobleza b a t u r r a " ( I m p e r i o 
A r g e n t i n a , M i g u e l L i g e r o ) (12-10-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z d e l o s 
R í o s , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o Que-
vedo y B r a v o M u r i l l o . ) 6,30 y 10,30: 
"Cuando el diablo asoma" y "Princesa 
por u n mes". (8-6-35.) 
GONG.—Cont inua , de 3 a 1: "Char l ie 
Chan en E g i p t o " (por W a r n e r O land ; 
butaca, 1,25 y 1,50. A las 11, m a t i n é e i n -
f a n t i l ; butaca, 1,00 peseta). (13-11-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a , desde 11 
m a ñ a n a : " H a b í a una vez dos h é r o e s " , 
en e s p a ñ o l . A las 11,20 y 1 de la m a ñ a n a 
y 2,56 y 5 de la t a rde : " H a b í a una vez 
dos h é r o e s " , en i n g l é s . A las 6,40 y 8,30 
de l a t a rde y a las 10,30 y 12,20 de la no-
che. Regalos a todos los n i ñ o s . " H a b í a 
una vez dos h é r o e s " es el mayor éx i to 
c ó m i c o de S tan L a u r e l y Ol ive r H a r d y . 
IIIHIIIII IIHIIIIHIIIinilllll 
M E T R O P O L I T A N O S , 6 30 v 
" L a h i j a de Juan S i m ó n " , p ¿ r A n ^ i í,0-
butaca, 1 peseta. (17-12-35) inselulo; 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — Í T » ! -
no 16209.) 6.30 y 10,30: " L a v^rbena6?' 
a Pa loma ' , por Raquel Rodr igo M L , ^ 
Ligero y Rober to Rey. ' ^ ' ^ e l 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 mnñ 
_ 1 madrugada ; butaca, 1 peseta- í w a 
ta Pa ramount . "Grumetes" , d o c u m e n t é 
en e s p a ñ o l . Segunda semana éxito ^ 
c í e n t e "Legong" , la danza de las v i r ^ " 
nes; tiene todo el encanto de una nn, 
la r o m á n t i c a : toda la fuerza de lo r, 
r e t r a t a la rea l idad. (17-12-35.) qUe 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a 4 a , 
" D e d é " ( A l b e r t Prejean) y "Vuelan miÍ 
canciones" (copia nueva por Mar tha P 
g e r t h ) . Butaca , 1 peseta. (23-4-35 ) S" 
P R O G R E S O . - 6 , 3 0 y 10,30: "Una noche 
de amor , por Grace Moore (segunda T 
mana, grandioso é x i t o ) . (23-11-35 ) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30 • "T 
alegre d ivo rc i ada" (segunda semana) cnt 
F r e d As ta i re y Gingers Rogers ' roe 
11-35.) {¿&-
R I A L T O . — ( T e l . 21370.) 6,30 y 10,30: " L 
h i j a de Juan S i m ó n " ( p r o d u c c i ó n P i l m ¿ 
fono por Ange l i l l o , P i l a r M u ñ o z y Car 
men A m a y a ; segunda semana). (17-12 3=; C 
R O Y A L T Y . — 4 , 1 5 , acontecimiento infan. 
t i l ; 12 dibujos: Los colores. Fiesta del 
Rey Coll , E l r a t ó n volador . Los duendes 
salvadores, Jugue t i l and ia y E l pequeño 
explorador y de Popeye, Bet ty , Perro 
Poch y M i c k e y . Sorteo. Localidades una 
peseta. 6,30 y 10,30: "Peter", de Fránzis-
k a Gaal ; dos horas de carcajadas- éxitñ 
a p o t e ó s i c o . (17-11-35.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l . 60823.) 4, 6,30 v 
10,30: " L a h i j a de Juan S i m ó n " , por An 
gel i l lo . (17-12-35.) 
S A N CARLOS.—A las 4: Cineclub Ge-
c¡ , el " f i l m " K i n g V i d o r : "Una tragedia 
humana" , con Sylv ia Sidney y Phillina 
Holmes . A las 6,30 y 10,30: " E l conde de 
Montec r i s to" , hablada en español , adap-
t a c i ó n de l a c é l e b r e novela de Alejandro 
D u m a s ; segunda semana. (17-10-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ban-
dera". (26-11-35.) 
T I V O L I . — A las 4,15, i n f a n t i l de Pas-
cuas, exclusivamente con pe l í cu la s de di-
bujos: Los t res c e r d í t o s . E l r a t ó n y el 
gato, B e t t y Boop, M i c k e y en su famoso 
concier to de banda y otros muy bonitos. 
Bu taca , 1 peseta. A las 6,30 y 10,30, Wa^ 
Hace Beery en el fo rmidab le " f i l m " "Nido 
de á g u i l a s " . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
l a obra.) 
iniiiiiniiiHiiiiniiiiiHiiiiniiiiniiiiH 
R E S T A U R A N T B I L B A I N O ( P E L I G R O S , 2 ) 
L a m e j o r cena de fin de a ñ o en su 
G R A N T E R R A Z A c o n c a l e f a c c i ó n 
a is n » n • M n n * B • i i i i n i i i B i i i B i i i i H i n i i i i H i i n i n i i i i n i i i n • i i n i n i i i B i i i n i i i i i i i 
R E Y E S 
Alhajas y toda clase de objetos. Máquinas de escribir 
nuevas y de ocasión, silenciosas, portables y de todas 
las marcas. CASA VEGUILLAS. Clavel, 7 
P Tk | r j w* jr* ^ » Preciosos m u ñ e c o s i r rompib les . Ultimas 
JH* Jan £ \ M\ ML jL tlé 9 novedades. Balones, Raquetas , Pelotas, 
m u ñ e c o s de goma. Impermeables pa ra n i ñ o s , s e ñ o r a y caballeros. Botas Katius-
ka . L a Casa mejor s u r t i d a . M A X I M I N O D E L O P E . Carretas, 27. T e l é f o n o 26*05. 
Ernesto Vilches en la superproducción E . C. E . " E l 113", 
en la que el genial actor realiza un formidable trabajo, que 
el próximo lunes se estrenará en el Rialto 
6Í E L 1 1 3 
E l penado Ernes to Vilches , que s u f r í a condena con e l n ú m e r o "113", 
resulta ser ¡ n o c e n t e 
E n t r e la p o b l a c i ó n de uno de los m á s famosos penales de F r a n -
cia se encontraba cumpl iendo condena, desde h a c í a varios a ñ o s , el 
famoso actor e s p a ñ o l Ernes to Vi lches . 
E l insigne a r t i s ta de la escena estaba s e ñ a l a d o con el numero 
"113", y se hab ia caracter izado por sus cualidades de recluso t r a -
bajador y dócil , fiel a l a d isc ip l ina , por lo que en repetidas ocasio-
nes se le habia rebajado el n ú m e r o de a ñ o s de su pena. 
No obstante, Vi lches demostraba estar preocupado constantemen-
te y h a c í a afirmaciones rotundas de su inocencia. 
Se le achacaba el deli to de homicid io en la persona de su es-
posa, hecho acaecido durante l a i n t e r v e n c i ó n del p a í s vecino en l a 
g ran guerra . Actua lmente ha sido revisada l a causa y resulto que 
el verdadero autor de este asesinato no era el famoso actor e s p a ñ o l , 
por lo que, una vez demostrada su inocencia, ha sido puesto en l i -
ber tad inmediatamente . 
La a l e g r í a del ex penado no tuvo l i m i t e al ser reconocido por 
su h i ja , que se hal laba p rome t ida por u n prestigioso ingeniero f r a n c é s . 
Se comenta con g r a n ansiedad esta not ic ia y sobre todo la mag -
nifica i n t e r p r e t a c i ó n de penado y a d a p t a c i ó n a los suf r imientos de 
recluso que ha sabido real izar Ernes to Vi lches en la p e l í c u l a que 
con el t i t u l o de " E l 113" podremos a d m i r a r desde el lunes p r ó x i -
mo en el R ia l to . 
A C T U A L I D A D E S 
Todos los d í a s grandioso programa, con mot ivo del tercer , an i -
versar io de la i n a u g u r a c i ó n de este s á l ó n . 
Documentales en tecnicolor . Rev i s t a femenina. No t i c i a r lo s en es-
p a ñ o l , con i n f o r m a c i ó n nacional y mundiaL 
M A R I N E R O D E A G U A D U L C E 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n de media hora de r isa de l fo rmidable 
c ó m i c o serio 
B U S T E R K E A T O N 
E n e l p rograma figura e l documental 
C O M O S E H A C E U N P E R I O D I C O 
A L L A 0 
proyecta a llenos diar ios 
E l s u e ñ o d e u n a 
n o c h e d e v e r a n o 
S e g ú n la obra de Shakespeare, 
m ú s i c a de Mendelson. Direc-
c i ó n : M a x R e i n h a r d t ; el espec-
t á c u l o W a r n e r Bros de l a tem-
porada. 
E l s u e ñ o d e u n a 
n o c h e d e v e r a n o 
se p r o y e c t a r á un n ú m e r o l i m i -
tado de secciones y no se ex-
h i b i r á en n i n g ú n o t ro local de 
M a d r i d 
E l s u e ñ o d e u n a 
n o c h e d e v e r a n o 
se p r o y e c t a r á en M a d r i d U N I -
C A M E N T E en el 
C A L L A O 
"Lfl NOCHE ] m W \ 
"FILM" OE WIISTESIO 
" L a noche l i á g i c a " (alias " T ú " ) , 
nueva comedia misteriosa de la 
Fox, es una de las obras m á s i n -
t r igantes y m á s emocionantes de 
la temporada. 
A d e m á s del in t r igante .misterio 
que forma la base de los aconte-
cimientos, la pe l í cu la e s t á repleta 
de un irresist ible buen humor . 
E n " L a noche t r á g i c a " , M o n a 
B a r r i o aparece como una l i n d a 
ch ica que penetra en el departa-
m e n t o de u ñ soltero por equivo-
c a c i ó n , y cuando és t e descubre su 
presencia, l a cree complicada en 
e l asesinato que se acaba de co-
meter . L a hace su pris ionera, pe-
r o ella logra escapar al amane-
cer y su d e s a p a r i c i ó n coincide con 
t res c r í m e n e s m á s cometidos ba-
j o las circunstancias m á s miste-
riosas. 
Nues t ro compa t r io ta Gi lbe r t Ro-
l and (Lu i s Alonso) alcanza en es-
te " f i l m " el éx i to m á s grande de 
su car re ra a r t í s t i c a . 
" L a noche t r á g i c a " se estrena 
el p r ó x i m o lunes en el Cine F í -
garo, la pan ta l la que e s t á presen-
t ando esta temporada las m á s 
grandiosas producciones del g é n e -
r o mis ter ioso y detectivesco. 
RALTO 
P A S A D O MAÑANA L U N E S 
a 
V I L C H E S Una escena de " E l sueño de una noche de verano", la es-
pectacular superproducción de Max Reinhardt que se pro-
yecta con gran éxito en el Callao 
n i x o RAFAE 
s u p r i m e r 
t i l m n a c i ó 
l l i H i 
Raquel Rodrigo y Charito Leonís en "La verbena de la pa-
loma", el gran "film" de Perojo, que llena a diario el Pa-
lacio de la Música 
UN ELENCO GENIAL SELECCIONA 
F I G A R O ! 0 0 m CIFESA m "LA m - Palacio de la Música 
( l a pan t a l l a de l a e m o c i ó n ) 
E S T R E N A el lunes el grandio-
so " f i l m " po l i c í aco 
L a n o c h e t r á g i c a ! 
(Al i a s " T ú " ) 
I n t é r p r e t e s : 
G I L B E R T R O L A N D 
( L u i s Alonso) 
M O N A B A R R I E 
U n insuperable " f i l m " de mis -
t e r io © i n t r i g a 
P r o d u c c i ó n F O X 
BENA DE LA PALOMA" 
E n el mundo del " c i n e " e s p a ñ o l 
se ha expandido el m á s ro tundo 
de los éx i tos , con l a p r e s e n t a c i ó n 
de " L a verbena de la Pa loma" , 
s u p e r p r o d u c c i ó n Cifesa que se ha 
estrenado en el Palacio de la M ú -
sica. 
Y desde ese d í a hay cinco nom-
bres que ruedan en elogios de fa-
ma acrisolada, pa ra proc lamar la 
d ignidad alcanzada por el " c ine" 
nacional . Son los de Ben i to Pero-
jo, excelente real izador del " f i l m " ; 
M i g u e l L ige ro , e l " D o n H i l a r i ó n " 
s i n precederttes; Rober to Rey, un 
" J u l i á n " sin tacha, y Raque l Ro-
drigo con Char i to L e o n í s , que "dan 
el op io" con g rac i a insuperable. 
A l lado de é s to s , no cabe adje t ivo 
para l a " s e ñ á R i t a " , que in te rp re -
ta Selica P é r e z C a r p i ó . 
E X I T O S I N I G U A L 
HA OELA 'HUMCO 
OOBUTO PtV BAOun POMISO MIK» «BIÍCABUe «MITO IfOtilJ 
eoioer- ÍMTO «MITO rt»9J»- Gilbert Koiauu (Luis Alonso) en el emocionanic 
Domingo , 11,30, f u n c i ó n m a t i n a l noche trágica", que el próximo lunes se estrenara eu 
Fígaro 
WAI>KII> — A ñ o X X V . — p T ú m . S-IST E L D E B A T E (9 ) 
S á b a d o 38 de d ic i embre de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Ant r . Día 27 
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6 % abril 1935 A .. 
- - — B .. 
o « octubre A .... 
- - B .... 
6 % abril 1934 A 
4 ^ % julio A ., 
- — B . 
- noviembre A 
B .. 
»Mi4a ferror. 5 5? 
TMroviaria 5 % A 
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1 0 2 
1 0 2 
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103 
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1 0 0 
1 0 0 
10 0 
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1 0 0 
1 0 0 
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1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
l O 2 
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Fsrrov. 4 Vz % 
|4 % 
4 ya 
% 192S, A 
B 
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7 5 Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
h - 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 % 
- 1929 
In t . 1931, ó % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con carantf i t 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidroffrá-flcas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro « % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m . 
Idem id . i d . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 192S 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - P e z ... 
E. a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén A 
Hip. 
1 0 2 
10 2 


















l O 4 5 0 
J 0 2 9 5 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 B 
1 0 2, 9 0 
Ant r . D ía 27 
C é d a l a s 
1 0 2 
10 2 
10 0 
l o o 



































LiOoal, 6 % 
- 5 % 
Interpror . 5 % 
— 6 To 
C, Local B % 1932 





1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 •£. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
teanco C. Local 
9 0 E s p a ñ a 
9 0 Exter ior 
Hipotecario 
Central 
E. de Crédi to 
9 9! 9 OH.. Americano 
9 9 9 0L. Quesada 
Previsores 25 
50 
Río de la P la ta ... 
5 0 Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Española. , C... 
f. c 
|f. P 
Chade, A , B , C ... 
Idem, f. c 
Idem, t . p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i l eña . . . 
"Telefónica-s, pref... 
[dem, ordinarias.. . 
9 4 7 5|Rif, portador 
1 0 0 9 0 Idem, f. c 
1 0 4 2 5 [dem, f. p 
1 1 1 rdem, nominativas 
A n t r . Dfa 27 









3 2 0 
85 
6 0 8 
30 























3 0 9 








l 0 3 
6 0 9 
3 2 6 





1 1 6 
1 1 3 
12 6 
3 0 5 
3 0 5 
7 5 
Cotizaciones de Barce lona 
Acccionee 
T r a n v í a s Bar . ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas B a m a 
C a t a l u ñ a de Gaa. 
Chade, A, B , C 
Hul l e ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr íco las . . . 
Maquinista terres. 






oíorte 3 % 





1 0 2 
103 
1 0 3 
103 
1 0 2 
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Valen. 5 Va 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.* 
— 2.» 
— 3." 
Segovla S % 
— 4 r . 
Córd . -Sevi l la 3 %, 
C. Real-Bad. 5 fe 
Alsajgua 4 ^ %... 
H.-CanfraDO 3 %. 
M . Z . A . 3 % 1. 
— — 2.» 
— — 3. 
— A r i z a 5 % 
— E , 4 Va 
— F , 5 
— G 6 
— H , 5 
4 
6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % ... 
lAlmansa 
9 O.Trasatl. 
















2 6 9 
3 9 5 
3 1 1 
16 0 







































3 0 6 
15 9 
1 8 0 










Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
[Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r io r 4 % 
A n t r . D ía 27 
4 5 0 
4 1 5 
7 6 
3 2 0 











5 9 4 
16 0 
Cotizaciones de P a r í s 
7 5. 
Banque de P a r í s . 
B . de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
2 5 Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riotinto 
5 O.Wagon L i t s 
2 5'Et. Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
5 0 Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal . 
1 5 Madr id 
7 5 Mi lán 
Bruselas 
Londres 
Nueva Y o r k 
5 0 
A n t r . Dfa 27 
9 9 0 
4 5 7 
13 3 6 
10 0 3 
2 18 
1 4 2 2 
4 0 
5 6 3 
4 0 9 
1 7 9 9 0 
10 18 
2 7 6 
2 0 7 2 5 
12 16 0 
2 5 5 5 0 
7 4 8 2 
15 18 
9 9 8 
'4 6 2 
13 4 2 
1 0 0 34 
2 2 5 
14 6 1 
40 
5 7 4 
4 13 
1 7 0 9 0 
10 2 5 
2 7 5 
2 0 7 2 5 
12 1 5 0 
2 5 5 5 0 
7 4 9 0 
1 5 1 8 7 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . Dfa 27 




Acc. Sevillanas ... 
6 9; 5 0jDOneu Savo Adr ia . 
86 I ta lo-Argent ina ... 
7 »i 5 OlEiektrobank 
5 6¡ 5 0 Motor Columbus... 
I . G. Chemie .. 
Browo Bovery 
Cotizaciones de Bilbao 
1 0 2 7 5 
Accione* 
Banco de Bilbao. 
B . Urquijf l V 
B . Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bi lbao 
7 5F . c. Vascongados 
Electra Viesgro .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
4 0U. E . V i z c a í n a ... 
Chades 




A n t r . D ía 27 
12 4 5 
16 5 
12 0 0 
3 7 0 
1 5 0 
7 7 
3 8 0 
19 6 
7 6 0 
4 2 5 
4 5 
3 0 0 
3 2 0 
1 2 4 5 
1 1 9 5 
19 7 
7 6 5 
4 2 6 
45 
8 8 0 
1 7 4 
1 7 7 
40 
1 7 2 
30 
1 1 7 











1 1 9 
3 6 0 
1 2 4 
4 0 5 
6 1 
7 5 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . Dfa 27 
Pesetas 
Francos 
Dó la r e s 
L ibs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos . . . 
L i ras 
Marcos 
Coronas sueca» ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronáis checas ... 


















1 1 9 
1 1 0 
6 7 1 
18 1 B 











1 1 9 
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[dem, f. c 
Cdem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z . A 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
^. Hornos 
A-zucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
A n t r . Dfa 27 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- 5 % %. 
H . Jüspanoia 
— serie D 
Chade 6 % 
5 ^ % 
Sevillana lO.» 
R. Levante 1934... 
U. E . M a d r i l . 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 « % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— O « % 
S. Ponferrada 6 % 
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2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
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% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
Ve C 
% D 
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% I .\ 
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Metro 5 % A 
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Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 
6 % % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
— Int . pref.... 





P e ñ a r r o y a , 6 % 
M O N E D A S 
S. 
Francos m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
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m í n i m o .. 
Libras, m á x i m o .. 
— m í n i m o .. 
Dóla res , m á x i m o . 
3 6| 1 2 —• m í n i m o . . 
7 4 8 4Marco3 oro, m á x 
9 2 — m í n i m o 
9 7 Esc, port., m á x . . 
— m í n i m o 
1 8 p . argent., m á x . 
3 1| — m í n i m o 
2 6 Florines, m á x i m e 
3 9 — m í n i m o . 
4 0 Cor. norue., m á x 
9 0 — m í n i m o . 
3 1 Checas, m á x i m o . 
2 5 — m í n i m o . 
Danesas, m á x i m o 
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Cier ra la semana con un to-
no marcadamente po l í t i co . 
E n los corros no se habla 
m á s q u é de la " c u e s t i ó n can-
dente". M i l cabalas, m i l augu-
rios; pero todos ellos, sumidos 
en una profunda desorienta-
c ión . 
Crisis. Pero la gente no se 
d e t i e n e en esta s u p o s i c i ó n . 
¿ Q u é v e n d r á d e s p u é s ? ¿ S e i n -
c l i n a r í a el nuevo Gobierno que 
se f o r m a r a hacia la derecha o 
hacia la izquierda? 
Con esto la ince r t idumbre va 
en aumento y resul ta m á s d i -
fícil adoptar una a c t i t u d é n el 
terreno puramente especulativo. 
Hay tiempo 
Explos ivos se apagan, des-
p u é s de las a l e g r í a s de esta 
semana. Var ias causas in f luyen 
en esta d e t e r m i n a c i ó n . P r ime-
ro, el vapuleo de este mes es 
general, y el que m á s y el que 
menos se decide a real izar los 
beneficios que compensen en 
parte las p é r d i d a s sufr idas en 
otros valores, cuando no a a m i -
norar las que Explos ivos inc lu -
so le han ocasionado. Segundo, 
las not icias que hasta ahora se 
conocen son poco concretas y 
la gente espera a conocer m á s 
detalles. Tercero, como se ha 
asegurado que la c u e s t i ó n no 
se d e c i d i r á hasta el Consejo del 
p r ó x i m o mes de enero, se cree 
que hay quince o veinte d í a s 
para pensarse bien las cosas y 
para f i j a r posiciones; quince 
d í a s que es m u y posible trans-
c u r r a n para el mercado en un 
peloteo insulso que m á s bien 
puede enmohecer los á n i m o s . 
Hidroeléctrica Española 
H a sorprendido a l mercado la 
buena d i s p o s i c i ó n que en estas 
ú l t i m a s jornadas de la semana 
reg i s t ran las acciones de la H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . D e l 195 
a que l a n g u i d e c í a n l l egan a te-
ner nuevamente d inero a 199, y 
as í c i e r r a n el d ía . Los cupones 
se hacen a 102 y queda deman-
da a 103 pesetas. 
N o hay o t r a i n t e r p r e t a c i ó n 
sobre esta c u e s t i ó n que la de 
la p r o x i m i d a d del d iv idendo y 
el echarse encima de la suscrip-
c ión de las nuevas acciones. 
Sin embargo, el corro ha da-
do la i m p r e s i ó n de que los es-
peculadores han procedido bas-
tante a ciegas en el curso de 
esta temporada, s in saber a 
ciencia c ier ta q u é r u m b o to-
mar. 
Debilitación en "ferros" 
Se deb i l i t a por d í a s el corro 
de obligaciones f e r r o v i a r í a s . 
T r a n s c u r r i d a la subasta, la ca í -
da ha sido ve r t i ca l . Se ve a 
alguno proceder a ventas de t í -
tulos, que adqu i r i e ron por lo me-
nos a un 2 por 100 por encima 
de los precios actuales de venta. 
L a a d q u i s i c i ó n , como es ló-
gico, o b e d e c í a a p r o p ó s i t o s de 
acudi r a la subasta. 
Por cier to que h a b í a muchos 
que va t i c inaban u n alza para 
los d í a s siguientes a l a celebra-
c ión de la subasta, alegando lo 
que a ñ o s a t r á s s o l í a o c u r r i r . 
Sin embargo, el p r o n ó s t i c o ha 
fa l lado completamente, s e g ú n 
ha podido verse. Parece que, 
d e s p u é s de largo t i empo de i n -
ac t iv idad en esta c u e s t i ó n , la 
gente se hal laba algo desentre-
nada. 
A d e m á s , han concur r ido en 
esta o c a s i ó n circunstancias es-
pecialislmas. 
BlIllIBllllIBülilB'üliB lllIBlilIlBlllIlBilllIBlüllBHII 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Atnortizable 4 por 100 1935, A, B , C, 
D' E, p , a 99,90 y 99,95; C é d u l a s Créd i -
to Local 5 por 100, lotes, a 100; Cupo-
nes H i d r o - E s p a ñ o l a , a 102; Covadonga, 
a 200; "Met ros" , nuevas, 545; Hid ro -Es -
Panola, D , 98,50; E, 107,50; Riegos 5 por 
lw< 88,90; Dueros, 107; Bonos Azucare-
^ 6 por 100, a 100. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, fin corr iente 612, 610, 613, 
^ 615, 616, 615 y 614; fin p r ó x i m o , 613, 
J ,̂ 616, 614, 616, 617 y 616; en alza, 624, 
tó- y 627; Guindos, fin p r ó x i m o , 200; 
portes ,fin p r ó x i m o , 181 por 179; Azuca-
reras ordinarias, 35,25 por 34,75, 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, a 620 a fin enero, y queda 
Wpel a 620, con dinero a 618, a la l íqui-
acion. E n alza se t r a t a n a 630. a l p r ó -
'mo. Alicante, a 160,50, quedando papel, 
on dinero, a 160, a ñ n corr iente . R i f 
wrtador, a 305 a fin de mes. Tendencia 
«ostenida. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 181,50; 
"cantes, 160,50; Explosivos, 608,75; 
ff1 451' B e t r o l í t o s 28,50. 
"0|sm de l a tarde.—Nortes, 180; A l i -
6oí,, i,159! Explosivos, 620; Andaluces, 
L ' Rl f portador, 307,50; Chade, 452; 
careras ordinar ias , 34,50. 
Cont B O L S A D E B E R L I N 
Chariíe,n,tal G u m m i w e r k e 159 1/4 
G^.e A k t i e n A-C 282 1/2 
A k t í e n 124 
A k t i e n 34 




C & r A k t i e n ws 
gGs 6 Bank & Dlskonto-
D r e ^ : 83 
W S 1 5 ^ A k t i e n 177 
leS S ^ « a l s k e 162 






fierlhLH^t & K r a f t 126 
100 
lina» »,— " . i c i t i , í¿,n 
lnJ K r a f t & L í c h t 131 
, L S A D E N U E V A Y O R K 











U . S. Steels 46 3/4 
E l e c t r i c Bond Co 16 1/4 
A m e r i c a n Te l . & T e l 154 
I n t e r n a t . Te l . & T e l 13 
General E l e c t r i c 37 
Consol Gas N . Y 31 
Pennsylvania R a i l r o a d 30 
B a l t í m o r e and Ohio 16 
Canadian Pacif ic • 10 
Anaconda Copper 29 
Roya l D u t c h 4 / 
N a t i o n a l C i ty B a n k 3Í 
M a d r i d 
P a r í s 6.585 
Londres 4'93 
Z u r i c h 32,46 
B e r l í n 4 0 ' ^ 
A m s t e r d a m ,63' 9 
Buenos Ai res 27,2o 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 1/8 
A tras meses 35 9/16 
E s t a ñ o disponible 21S 5/8 
A tres meses 208 3/8 
P lomo disponible 15 7/8 
A t res meses 15 15/16 
Cinc disponible 14 5/8 
A tres meses 14 11/16 
Oro 141 
P l a t a disponible 21 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
N o se d i ferencia nada la sesión de 
c lausura de la semana de las jornadas 
anteriores. T a l vez observase en el corro 
de e s p e c u l a c i ó n menos firmeza y entu-
siasmo que en las sesiones precedentes; 
pero como cont rapar t ida , en el departa-
mento de Fondos p ú b l i c o s la firmeza es 
general y el auge sigue siendo continuo. 
Las conversaciones, aburr idas del to-
do y en torno a la misma c u e s t i ó n de to-
dos estos d í a s : la cr is is . Al rededor de es-
te t e m a se hace toda suerte de cabalas; 
pero todo es moverse en el vacio, por-
que no apor t an n inguna no t ic ia n i n in -
guna so luc ión concreta. Abundan las po-
siciones, y, por lo tanto, l a Bolsa carece 
de o r i e n t a c i ó n precisa. 
P o r su parte, Barcelona ayuda muy po-
co a nues t ra plaza, y el in te rcambio es 
r e d u c i d í s i m o . 
• • * 
E n Fondos p ú b l i c o s , la misma t ó n i c a 
de firmeza y abundancia de d inero de 
todos estos d í a s . I n t e r i o r queda con d i -
nero a 80,90; el sin impuesto 1927, a 
103,15, y a 102,95 los s in impuesto de 
1926 y 1929; el con impuesto de 1927 que-
da con dinero a 99,90, y el 4 por 100 noví -
simo de 1935 t iene demanda a 99,95, a 
cinco c é n t i m o s de la par. 
Para V i l l a s nuevas hay menos a l e g r í a 
que el d í a an ter ior , y queda pape l a 99,90, 
por debajo de la par. E n las d e m á s cla-
ses no se ve nada saliente. 
Pa ra ambas clases de c é d u l a s re ina una 
eneral m o n o t o n í a . 
N a d a nuevo en el sector bancario . 
E n e l depar tamento de valores eléc-
tr icos sobresale la nueva firmeza de 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , que se hacen 
a 198 y 199, y queda dinero a este cam-
bio con g ran firmeza; los cupones de es-
tas acciones se pagan a 102, y quedan 
con d inero a este cambio; para U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , papel a 116; papel 
de Electras, a 168, y papel de Menge-
mor, a 139. 
N a d a nuevo en valores t e l e f ó n i c o s . E n 
Campsas se oye ya . d inero a 154; ofrecí-
dos Tabacos por debajo de 250, en baja 
progresiva; para Felgueras, papel a 37 y 
dinero a 36 al contado; en Guindo se oye 
papel a 200 y dinero alejado a 195. 
* * * 
E l corro de e s p e c u l a c i ó n , an imado por 
Explosivos, aparece menos tenso que en 
d í a s anter iores . L a no t i c ia de que tarda-
rá en resolverse l a c u e s t i ó n de Explosi-
vos hace que decaigan un t a n t o los á n i -
mos y cierre este valor con papel a 613 
y d inero a 612 a fin cor r ien te . 
Pa ra Al icantes se ve m u y poca cosa: 
dinero a 160 a fin cor r ien te ; en Nortea 
hay papel a l contado a 181 y d inero a 180. 
Pa ra Pet ro l i tos , papel a 29 y dine-
ro a 28. 
Pa ra Azucareras ord inar ias , papel a 
35,25 y dinero a 34,75 a fin corr iente . E n 
T r a n v í a s se oye d inero a 109 y papel pa-
ra "Met ros" . 
Ofrecidas en casi todas sus clases las 
obligaciones fe r rov ia r ias . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
C é d u l a s C r é d i t o Loca l 6 por 100, a 
101,35 y 101,40; H i d r o - E s p a ñ o l a s , a 198 
y 199; R i f portador , a 304 y 305; Los 
Guindos, a 196 y 193; Al icantes , serie I , 
a 84,75 y 84,50. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l domingo, a las once de l a m a ñ a n a 
y en el t ea t ro V i c t o r i a , se c e l e b r a r á u n 
acto, organizado por ©1 C o m i t é Nac iona l 
de Defensa F e r r o v i a r i a , para exponer la 
s i t u a c i ó n de la i n d u s t r i a f e r r o v i a r i a en 
r e l a c i ó n con los d e m á s sectores e c o n ó -
micos del p a í s . 
Recaudación de la Chade 
L a s g r a n d e s p r u e b a s m o t o c i c l i s t a s d e E s p a ñ a e n 1 9 3 6 
Los campeonatos nacionales se disp u tarán los d ías 6 y 8 de septiembre 
E l seleccionador nacional va formando el equipo contra Austr ia . E n Ma-
drid se exh ib irá el c a m p e ó n del mundo de "ping pong". L a Comi-
s ión de Boxeo de C u ba suspende a Louis 
Motociclismo 
E l ca lendar io espíiflol 
E n l a r e u n i ó n de la F e d e r a c i ó n M o -
t o r i s t a E s p a ñ o l a se a c o r d ó , ent re otros 
asuntos, l a c o n f e c c i ó n del ca lendar io 
m o t o c i c l i s t a de 1936. 
L a s pruebas se han establecido co-
m o s igue: 
Mes de enero 
D í a 1 9 . — X X I Prueba por equipos 
( M o t o C lub d é C a t a l u ñ a ) . 
26.—Prueba de r e g u l a r i d a d en c i r -
cu i to desconocido ( M o t o Club de Es-
p a ñ a ) . 
Febrero 
D í a 16. — Prueba de r e g u l a r i d a d al 
Pa rador de Credos ( M o t o Club de Es-
p a ñ a ) . 
M a r z o 
D í a 15. — I I P r e m i o m o t o c i c l i s t a 
« a m a t e u r » ( M o t o C lub de C a t a l u ñ a ) . 
22.—Prueba de consumo ( M o t o Club 
de E s p a ñ a ) . 
A b r i l 
D í a 19.—Prueba de r e g u l a r i d a d ( M o -
to C lub de M a t a r ó ) . 
25. —Concurso de r e g u l a r i d a d M a d r i d -
Barce lona ( M o t o Club de E s p a ñ a ) . 
26. — I V G r a n P r e m i o I n t e r n a c i o n a l 
de Ba rce lona ( M o t o C lub de C a t a l u ñ a ) . 
M a y o 
D í a 3 . — m Cuesta del Cr i s to ( P e ñ a 
M o t o r i s t a V i z c a y a ) . C i r c u i t o de veloci -
dad de Sev i l l a 1936 ( M o t o Club A n d a -
l u c í a ) . 
1 0 . — I G r a n P r e m i o A m a t e u r ( M o t o 
Club de E s p a ñ a ) . 
17.—11 G r a n P r e m i o de M a d r i d ( M o t o 
C lub de E s p a ñ a ) . 
Jun io 
D e l 11 a l 14.—Gran P remio de T u r i s -
m o ( M o t o Club de C a t a l u ñ a ) . 
21.—Subida a Ga lapagar ( M o t o Club 
de E s p a ñ a ) , 
2 8 . — I V G r a n P r e m i o de Sev i l l a Re-
g u l a r i d a d ( M o t o C lub de A n d a l u c í a ) . 
J u l i o 
D í a 5 . — I V Subida a l cerro San M i -
gue l ( P e ñ a M o t o r i s t a B u r g a l e s a ) . 
1 2 . — K i l ó m e t r o lanzado ( cond ic iona l ) , 
bajo l a o r g a n i z a c i ó n de P e ñ a M o t o r i s t a 
Burgalesa . 
26 .—Regula r idad Cuesta de l a M a t a 
( M o t o Club de M a t a r ó ) . 
Campeonatos de V i z c a y a ( P e ñ a M o -
t o r i s t a V i z c a y a ) . 
A g o s t o 
D í a 2 . — I V G r a n P remio A n d a l u c í a 
R e g u l a r i d a d ( M o t o Club de A n d a l u c í a ) . 
9 .—Regular idad B i lbao -La redo ( P e ñ a 
M o t o r i s t a V i z c a y a . 
30.—HE G r a n P r e m i o de B i l b a o ( P e ñ a 
M o t o r i s t a V i z c a y a ) . 
Sept iembre 
D í a 3 . — X I I Cuesta Cas t re jana ( P e ñ a 
M o t o r i s t a V i z c a y a ) . 
6 y 8 .—Tour i s t T r o p h y E s p a ñ o l . C a m -
peonatos de E s p a ñ a (P . M . V i z c a y a ) . 
8 .—Circu i to de las Gu i l l e r i a s ( loca l ) 
( M o t o Club de C a t a l u ñ a ) . 
20.—Prueba por equipos ( M o t o Club 
de E s p a ñ a ) . 
O c t u b r e 
D í a 1 8 . — I X Subida a N a v a c e r r a d a 
( M o t o Club de E s p a ñ a ) . 
N o v i e m b r e 
D í a 8.—Prueba de R e g u l a r i d a d ( M o -
to C lub de C a t a l u ñ a ) . 
1 5 . — I I T r o f e o Queipo ( M o t o C lub de 
E s p a ñ a ) . 
D i c i e m b r e 
D í a 6.—Prueba de r e g u l a r i d a d ( M o t o 
C lub de M a t a r ó ) . 
20.—Copa de N a v i d a d ( M o t o C lub de 
E s p a ñ a ) . 
Football 
E l equipo e s p a ñ o l c o n t r a A u s t r i a 
V I T O R I A , 2 7 . — E l seleccionador na-
c iona l don A m a d e o G a r c í a Salazar ha 
sostenido hoy con un pe r iod i s t a una i n -
teresante c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a . 
D i j o que, an te los p r ó x i m o s encuen-
t ros in te rnac iona les , su labor adquiere 
l a m á x i m a a c t i v i d a d , pues debe l l enar 
a lgunos huecos en su carnet p a r a com-
p l e t a r la s e l e c c i ó n nac iona l . Piensa 
m a r c h a r e l domingo a B i lbao p a r a ver 
el « m a t c h » A t h l é t i c y R á c i n g de San-
tander y observar a C i l a u r r e n si reapa-
rece en las filas del A t h l é t i c . L a inse-
g u r i d a d de no poder con ta r con este 
j u g a d o r le p reocupa p o r lo que respec-
ta a l a l í n e a de medios, que es una 
ve rdadera i n c ó g n i t a . 
L u e g o i r á a Sev i l l a a ve r el p a r t i d o 
de s e l e c c i ó n Sev i l l a -Barce lona . D e s p u é s 
c o n t i n u a r á sus v ia jes has ta que haya 
v i s to todo lo que puede in te resar le . E n 
su carnet t iene y a apun tado a E i z a g u i -
r re , aunque t a m b i é n le merecen m u c h a 
a t e n c i ó n M a r t o r e l l y Blasco, a quienes 
v e r á el d o m i n g o . 
E n l a .defensa—dice—tengo t res h o m -
bres m a g n í f i c o s : C i r í a c o , Quincoces y 
Zabalo . V e r e m o s en estas p r ó x i m a s j o r -
nadas c u á l de los t res destaca. D e l a 
l í n e a de medios no puede decir n i una 
pa labra , pues como y a dice es u n a i n -
c ó g n i t a . E n cuan to a l a de lantera , y a 
t iene en firme a V e n t o l r á , L u i s Regue i -
ro. L á n g a r a e I r a r a g o r r i , dejando u n 
m a r g e n p a r a el e x t r e m o izquierda , que 
s a l d r á de los p a r t i d o s que presencie p r ó -
x i m a m e n t e . E n cuan to a L u i s Regue i ro 
no sabe s i le d e s t a c a r á a l a l a i zqu ie rda 
o a l a derecha, aunque este de ta l le es 
ind i fe ren te . E l p r ó x i m o d í a 8 de enero 
c o n v o c a r á a quince jugadores p a r a u n 
p a r t i d o en M a d r i d . E l equipo que f o r m e 
c o n t e n d r á c o n t r a o t r o h ú n g a r o que ac-
t u a l m e n t e se encuen t r a en P o r t u g a l y 
p a s a r á po r M-adr id ; pero s i no se l lega 
a u n acuerdo con este equipo ex t r an j e -
ro, los seleccionados s e r á n opuestos a u n 
combinado castel lano. 
E l equipo del Barce lona 
B A R C E L O N A , 2 7 . — M a ñ a n a sale pa-
r a P a m p l o n a el equipo dé l Barce lona 
que j u g a r á el d o m i n g o c o n t r a el Oaasu-
na. A l i n e a r á el s igu ien te « o n c e » : 
I b o r r a , Zabalo—Areso , A r g e m i — B e r * 
kessy — V a l m a y a , V e n t o l r á — B a r c e l ó — 
R e i g — F e r n á n d e z — T o r r e d e f l o r t . 
Ping Pong 
E x h i b i c i ó n de " B a r n a " 
P a r a dar o t r o g r a n impul so a l P i n ¿ : -
Pong, la F e d e r a c i ó n Castel lana ha i n -
v i t a d o a l f o r m i d a b l e j u g a d o r h ú n g a r o 
"Ba rna" , c a m p e ó n del m u n d o 1930-32-
33-34-35, pa ra r ea l i za r exhibiciones con-
t r a los cua t ro mejores jugadores de 
Cas t i l la , que s e r á n : F i é d l e r . Val le j o , 
F e r n á n d e z y J i m é n e z . L a s par t idas co-
m e n z a r á n el d í a 10 de enero, a las siete 
de l a tarde, en el "Legan i to s S a l ó n " . 
E s t a e x h i b i c i ó n del c a m p e ó n del m u n -
do es esperada con g r a n i n t e r é s p o r 
los aficionados, pues m o s t r a r á la ve r -
dadera va l i a de nuestros jugadores . 
Pugilato 
L a s u s p e n s i ó n de Lou i s 
H A B A N A , 27 .—La C o m i s i ó n de B o -
xeo ha suspendido a l p ú g i l negro Joe 
Lou i s y a l p r o m o t o r M i k e Jacobs por 
seis meses. L a d e c i s i ó n ha sido envia -
da a l a C o m i s i ó n de Boxeo del E s t a -
do de N u e v a Y o r k , a l a que se pide 
que adopte u n a d e t e r m i n a c i ó n seme-
j an t e . Jacobs h a sido, a d e m á s , m u l t a -
do en 500 d ó l a r e s por su "conducta d i -
f a m a t o r i a y f a l t a de ser iedad". 
L a C o m i s i ó n de Boxeo de Cuba ha 
reconocido que el boxeador vasco Gas-
t a ñ a g a t iene per fec to derecho a s o l í -
c i t a r de Jacobs u n a i n d e m n i z a c i ó n da 
17.017 d ó l a r e s en concepto de gastos 
de en t r enamien to . E s t a d e c i s i ó n de la 
C o m i s i ó n de Boxeo apoya la demanda 
j u d i c i a l que p royec t a presentar Gasta-
ñ a g a . — U n i t e d Press. 
Alpinismo 
E l t i e m p o en l a S ier ra 
P a r t e f a c i l i t a d o por l a e s t a c i ó n of ic ia l 
del p u e r t o de N a v a c e r r a d a , ins ta lada en 
el cha le t de l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , a 1.824 met ros da 
a l t i t u d ( l a m á s a l t a e s t a c i ó n of ic ial da 
l a P e n í n s u l a ) : 
T e m p e r a t u r a , 4 grados; cielo nub la -
do; a lgo de v i e n t o . Poca nieve en laa 
a l t u ra s . H a nevado duran te la semana, 
pero d e s p u é s ha l l ov ido . Los coches pa-
san el pue r to . 
aiiiiMiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiHiiiiniiiiniiimiiiniiiiiafiiiiiii ' ii^^ 
H o y , a las cua t ro de l a tarde, en él 
S t á d i u m Metropolitano 
DIEZ INTERESANTISIMAS 
CARRERAS DE GALGOS 
iimiiim 
E N E S T O S D I A S D E 
' Z . 
I M P O R T A N T Í S I M O 
L a r e c a u d a c i ó n de la Chade, en el mes 
de noviembre , y l a p r o d u c c i ó n acusan 
los siguientes datos: 
k i l o v a t i o s 
P r o d u c c i ó n 1935, noviembre. 
P r o d u c c i ó n 1934, -noviembre. 
87.072.000 
85.622.000 
Di f e r enc i a en m á s 1.450.000 
L a p r o d u c c i ó n en los once meses acusa 
las diferencias s iguientes: 
k i l o v a t i o s 
Once meses 1935 1.007.859.000 
Once meses 1934 985.656.000 
Di fe renc ia en m á s 22.203,000 
E l aumen to de la r e c a u d a c i ó n se cifra 
en los t é r m i n o s siguientes: 
Pesos 
Nov iembre 1935 
Nov iembre 1934 
8.273.000 
8.112.OO0 
Di fe renc ia en m á s 161.000 
Pesos 
Once meses 1935 
Once meses 1934 
96.982.000 
93.886.000 
Di fe renc ia en m á s 3.O96.OO0 
Dividendo del Banco de 
Crédito Local 
E l Consejo del Banco de C r é d i t o L o -
cal a c o r d ó en su ú l t i m a r e u n i ó n , an t i c i -
pada este mes por r a z ó n de las fiestas 
de Navidad , r e p a r t i r a las acciones un d i -
videndo de 2,50 por 100, superior en u n 
medio por ciento al r epar t ido en e'l ejer-
cicio an te r io r . 
Si en todo tiempo debéis proceder a Ta lim-
pieza y desinfección de vuestro aparato gastro-
intestinal, con doble motivo en estos días de 
Pascua en que tanto se excede debéis hacerlo, 
sin interrumpir las fiestas, con el único pur-
gante que, por ser de un sabor delicioso, 
constituye una golosina más, y porque pocicis 
tomarlo por la noche al terminar de cenar, en 
la seguridad de obtener su maravilloso efecto 
.a la mañana siguiente sin la menor molestia.jT 
Debido a una novísima técni-
ca de preparación, se ha logra-
do convertir el Purgante Y E R . en 
el más agradable de los purgan-
tes, haciéndolo asequible a todos 
los gustos, incluso a las personas 
de paladar m á s exigente, cosa 
no alcanzada hasta la fecha por 
ningún otro purgante, lo que per-
mite asegurar que lodos los ni-
ños lo toman como una golosi-
na, por cuyo motivo se reco-
mienda a las madres ño dejen 
las cajas a «u alcance, para evi-
tar que, tomando las pastillas 
por ricos bombones, injieran una 
cantidad excesiva. 
E l P u r g a n t e Y E R 
debe tomarse por la* noche al 
terminar de cenar, para obtener 
su efecto,a la .mañana siguiente 
sin la tnertor molestia'. 
Con la pástilla pueden purgar-
.se cuatro niños o dos personas 
mayores, ateniéndose' para esto l / f 
a las dosis que indica el pros-
pecto que acompaña a cada caja. 
- z . 
Sólo cuesta 4 0 céntimos, por cuyo precio pueden purgar-; 
se 4 niños o 2 personas mayores, ateniéndose a las dosis 
que ir\dica el prospecto que acompaña'a cada cajita, 
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Epís to la y Evangelio 
D I A 29. Domingo.—Infraoc tava de Nav idad . Santos T o m á s , ob.; Ca l ix to , F é -
l ix , Bonifac io , Domingo , V í c t o r , P r i m i a n o , Livoso, m á r t i r e s ; D a v i d , pf. y v . ; T r ó -
fimo, obispo. 
L a misa y oficio d iv ino son de la dominica , con r i t o semidoble y color blanco. 
E p í s t o l a de San Pablo a los G á l a t a s (4, 1-7).—Hermanos: Mien t r a s el heredero 
es n iño , en nada so di ferencia de un siervo, siendo as í que es d u e ñ o de todo : sino 
que e s t á bajo tutores y curadores hasta el plazo s e ñ a l a d o por el padre. T a m b i é n 
nosotros ("los jud íos" ' ) , herederos de las promesas de Dios, cuando é r a m o s n i -
ñ o s e s t á b a m o s esclavizados a los elementos del mundo ("a la ley ce remon ia l " ) ; 
mas, cuando l legó el cumpl imien to del t iempo, env ió Dios al H i j o suyo, nacido de 
mujer , nacido debajo de la ley de Moi sés , como nosotros, para que redimiese a 
los que estaban debajo de la ley, a fin de que r e c i b i é s e m o s la a d o p c i ó n de hijos 
("nuestra herencia") . Y porque sois hi jos , env ió Dios en nuestros corazones a l 
E s p í r i t u de su h i jo , que c lama: Abba , padre ("que nos hace l l a m a r a Dios ¡ P a -
dre. '") . De manera que ya no eres siervo, sino hi jo, y como h i jo t a m b i é n heredero 
de Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Lucas (2, 33-40).—Estaban J o s é y 
M a r í a , la madre de J e s ú s , admirados de todo aquello que do él se d e c í a . Y los 
bendijo a ellos S i m e ó n , y d i jo a M a r í a , su madre : M i r a , é s t e e s t á para c a í d a y 
pa ra r e s u r r e c c i ó n de muchos en I s rae l y para bandera a la que se haga guer ra 
(y la espada a t r a v e s a r á t u misma a l m a ) , para que se descubran los pensamientos 
de muchos corazones. Y estaba Ana , una profetisa, h i j a de Fanuel , de l a t r i b u 
de Aser; era m u y avanzada de edad, h a b í a v iv ido con su mar ido siete anos des-
de su v i r g i n i d a d , v iuda d e s p u é s hasta las ochenta y cuatro a ñ o s . Y no se apar-
taba del templo, y daba culto a Dios de d í a y de noche con oraciones y ayunos. 
Esta , a c e r c á n í o s e en aquella m i s m a hora , e m p e z ó , a su vez, a alabar a Dios , y 
s e g u í a hablando de él a todos los que esperaban la r e d e n c i ó n de Israel . Y cuan-
do cumpl ie ron todo s e g ú n la ley del S e ñ o r , se vo lv ie ron a Galilea, a su c iudad 
de Nazaret . Y el N i ñ o c r e c í a y se r o b u s t e c í a l leno de s a b i d u r í a ; y la g rac ia de 
Dios estaba en él. 
Cultos para m a ñ a n a 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San M i g u e l de 
los Santos. . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por dos personas piadosas. 
Corte de M a r í a . — D e Montse r ra t , Cala-
travas. De la Cabeza, San G i n é s . D e la 
Correa, o ra to r io del E s p í r i t u Santo. 
Cuarenta Horas . — Par roqu ia de San 
Luis , novena a Nues t r a S e ñ o r a de la O y 
de la Esperanza. A las 7, ejercicio y v i -
l lancicos. 
P a r r o q u i a de Santiago y San J u a n Bau -
t is ta .—A las 8, misa, e x p l i c a c i ó n de l a 
doc t r ina po r don R o m á n Poy D í a z ; a 
las 9, misa mayor , e x p l i c a c i ó n del E v a n -
gelio po r el s e ñ o r cura p á r r o c o ; a las 
11, misa, e x p l i c a c i ó n doc t r ina po r don 
J o a q u í n T i r a d o ; a las 5.30 c o n t i n ú a el 
t r i d u o en honor del A p ó s t o l Santiago, 
s e r m ó n por don Rafael Sanz de Diego. 
P a r r o q u i a de San Ginés .—Novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de los Remedios; a las 
10, misa cantada; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don E n r i q u e V á z q u e z Cama-
rasa. 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . — A las 
7, i n s t r u c c i ó n catequista por el s e ñ o r 
G a r c í a P e ñ a ; a las 10. mi sa cantada, ex-
p l i c a c i ó n del Evangel io por el s e ñ o r cu-
ra, p á r r o c o ; a las 12, mi sa y conferen-
c ia d o c t r i n a l por el m i s m o orador sa-
grado. 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5,30 t e r m i n a el q u i n a r i o 
a l N i ñ o J e s ú s de Praga , predicando don 
Rogel io J a é n . 
Capi l la de Betania .—A las 7,30, misa. 
PP . Agust inos Recoletos. — Oc tavar io 
del N i ñ o J e s ú s ; a las 5,30, ejercicio y 
a d o r a c i ó n del N i ñ o . 
Padres de l o s Sagrados Corazones 
( M a r t í n de los Heros, 95) .—Triduo en 
honor de Nues t r a S e ñ o r a de l a Paz; a 
y m a e s t r o s 
A m p l i a c i ó n de plazo.—Por o rden m i -
n is te r ia l de 15 de noviembre ú l t i m o pu-
blicada en l a "Gaceta de M a d r i d " del 21, 
se c r e ó una s e c c i ó n con el c a r á c t e r de 
Anormales en la escuela graduada ane-
j a a la n o r m a l de Granada, y h a b i é n d o -
se acordado que esta plaza se provea en 
el mismo c o n c u r s o - o p o s i c i ó n anunciado 
por esta escuela n o r m a l en l a "Gaceta" 
de 7 de noviembre ú l t i m o , el plazo que 
para sol ic i tar se d ió en d icha "Gaceta" 
se a m p l í a en las condiciones siguientes: 
E l anuncio publicado se e n t e n d e r á he-
cho para la p r o v i s i ó n de dos secciones 
con el c a r á c t e r de retrasados o anor-
males. 
Los requisi tos y t r á m i t e s de so l ic i tud 
de los aspirantes a estas dos plazas son 
los mismos establecidos en dicho anuncio . 
Se a m p l í a el plazo de so l ic i tud en 
ocho d í a s natura les a p a r t i r del d í a de 
ayer. 
Los aspirantes que so l ic i t a ron en el 
plazo marcado en el p r i m e r anunc io tie-
nen opc ión , sin p e t i c i ó n n i requis i to nue-
vo, a las dos plazas cuya p r o v i s i ó n aho-
r a se anuncia . 
P e t i c i ó n desestimada.—Se desestima la 
p e t i c i ó n de don Manue l B o l a r í n I n g l é s , 
don Fulgenc io L ó p e z López , don J e s ú s 
Ortega Ponce y don Fulgencio P. P é r e z 
A c e b r ó n , maestros todos del p r i m e r es-
ca l a fón , con destino en Lorca , que soli-
c i t an les sean considerados los servicios 
de sus escuelas un i t a r i a s como servicios 
en secciones de graduada. 
Igua lmente se desestima l o sol ic i tado 
por d o ñ a P a u l a B r ú ñ e t e Galve, maestra 
propie ta r ia de secc ión de la escuela gra-
duada de Nava lca rne ro ( M a d r i d ) , en pe-
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 me t ro s ) .—8: Campanadas . " L a Pa-
labra" .—9: Campanadas . Cotizaciones 
de Bolsa. Calendar io a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . Bolsa de t raba jo . Gacet i l las . P r o -
g r a m a s del d ía .—9,15: F i n . — 1 3 : C a m -
panadas. S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " del d í a " . 
M ú s i c a var iada .—14: Ca r t e l e r a .—Cam-
bios de moneda ex t r an je ra . M ú s i c a va-
riada.—14,30: Sexteto de U n i ó n Radio . 
15: M ú s i c a var iada.—15,15: " L a Pa l a -
bra".—15,50: E v e n t u a l m e n t e no t ic ias de 
ú l t i m a hora .—16: Campanadas. F i n . — 
17: Campanadas. M ú s i c a va r i ada . " G u í a 
del v ia jero" .—17,30: Los servicios de 
c o o p e r a c i ó n en el m i n i s t e r i o de T r a b a -
po, po r don Sa lvador Crespo. M ú s i c a 
var iada .—18: R e l a c i ó n de nuevos socios 
de l a U n i ó n de Radioyentes . C o n t i n u a -
c i ó n de la m ú s i c a va r i ada .—19 : " L a 
Pa labra" . Cotizaciones de Bolsa . Rec i -
t a l de G u i t a r r a por T r i n i d a d G a r c í a 
Aguado . R e c i t a l de canto por C é s a r Be-
date O r d ó ñ e z . — 20,15: « L a P a l a b r a » . 
Conc ie r to po r el sexte to de U n i ó n Ra-
d i o . — 2 1 : Ciclo de conferencias de di-
v u l g a c i ó n de los problemas de la eco-
n o m í a nac iona l . C o n t i n u a c i ó n del con-
c ie r to por el sexte to de U n i ó n Radio.— 
22: Campanadas.—22,5: " L a Pa lab ra" . 
T r a n s m i s i ó n desde u n t ea t ro de M a -
drid.—23,45: " L a Pa labra" .—24: C a m -
panadas. Cier re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . Orques ta 
de Radio E s p a ñ a : " D o n Juan" . "Las Z a -
p a t i l l a s " . " M i n u e t t o " . " D a n z a p e r s a". 
" B o r i s Goudonow". "Serenata h ú n g a r a " . 
" E l A m o r B r u j o " . N o t i c i a s de Prensa . 
15,30: F in .—17,30: N . S. Conc ie r to s i n -
fónico.—18,45: Pet ic iones.—19: N o t i c i a s 
de Prensa. M ú s i c a de baile.—19,30: F i n . 
21,30: N . S. M ú s i c a var iada .—22,30: Re-
t r a n s m i s i ó n desde u n t e a t r o de M a d r i d . 
N o t i c i a s de Prensa. C ie r re . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a ta rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 me t ros . 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
t i c i ó n de que le sean reconocidos para 
las 6,30, ejercicio, s e r m ó n por el r e v é - efectos de t raslado como prestados en 
rendo padre Gonzalo B a r r ó n . 
S a n t í s i m o Cristo de San Ginés .—Nove-
na a l N i ñ o J e s ú s de P raga ; a las 10,30, 
misa solemne y a d o r a c i ó n del N i ñ o ; a 
las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por don J o s é 
S u á r e z Fau ra . 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
r a ec l e s i á s t i ca . ) 
R E T I R O E S P I R I T Ü A I i 
L a A s o c i a c i ó n de Mujeres C a t ó l i c a s y 
l a Juven tud Femenina de la pa r roqu ia 
del Pilar^ c e l e b r a r á n hoy, d í a 28, como 
ú l t i m o s á b a d o de mes, su r e t i r o espi-
r i t u a l en la f o rma acostumbrada, en la 
cap i l l a de las T r i n i t a r i a s , Cartagena, 99, 
siendo d i r i g i d o po r su cons i l ia r io , don 
A n g e l F e r n á n d e z ; t e r m i n a n d o con la 
asistencia a la sabat ina en la pa r roqu ia . 
IIIIIHIIIinillllBllinilllHIlillllllllllllllBlllinillllllllllllllllBIIIIIEIIII!! 
I T 
Es el mejor LAXANTE del mundo. Cura el estreñi-
miento. No irrita y es da efectos seguros De uso 
agradable y cómodo. 
Se envía tubo-muestra y prospecto por l.EOpta*. entetHsa 
LABORATORIO " C I T O " . —VITORIA 
iníiiiHiiiiniiiHiiiiiniiiniiiiiniinii 
I Q U I i S PARA TRABAJAR 
L A 
A D E R A 
Her ramien ta s pa ra las mismas 
C O R R E A S — L U A S — A C E R O S 
Hijos y C.ia 
£< F E R N A N D O V I , 23. — M A D R I D 
Nava lca rnero los servicios que lo fueron 
en U r d a (Toledo) . 
Not ic ias de l a D i r e c c i ó n general . — E l 
d i rec tor general ha recibido a los direc-
tores de las Asociaciones del Mag i s t e r io 
y les expuso el p r o p ó s i t o de redac ta r el 
nuevo Es t a tu to de acuerdo con todos los 
sectores del Magis te r io . 
Es tud ia l a conveniencia de acceder a 
las numerosas renuncias mot ivadas por 
las propuestas provisionales de destino 
en el concurso en t r á m i t e y hacer los 
nombramien tos d e ñ n i t i v o s . 
A s o c i a c i ó n de Maestros de E l Esco-
r ia l .—Esta A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á J u n t a 
general o r d i n a r i a el d í a 2 de enero, a 
las tres de 'la tarde, en las escuelas na-
cionales del bar r io de la E s t a c i ó n de To-
rrelodones. 
Cor r ida de Escalas.—La "Gaceta" del 
23 publ ica l a co r r ida de Escalas corres-
pondiente a'i mes de noviembre. L o s úl -
t imos ascendidos son: a 8.000 pesetas don 
An ton io Diez, n ú m e r o 354 del Escala-
fón ; a 7.000, don A n t o n i o Gonzá lez , . 876; 
a 6.000, don Francisco Balao, 1.660; a 
5.000, don Fernando S. He rnando , 3.237, 
y a 4.000, don A s c e n s i ó n F e r n á n d e z , n ú -
mero 13.054. 
E n maestras: a 9.000, d o ñ a Desampa-
rados J e s ú s , n ú m e r o 63; a 8.000; d o ñ a 
M a r í a M . A n d ú j a r , 334; a 7.000, d o ñ a 
Fernanda M é n d e z , 888; a 6.000, d o ñ a Car-
men Gadea, 1.705; a 5.000, d o ñ a A n t o n i a 
F iguera , 3.269, y a 4.O00, d o ñ a Sara I r i -
mat, 11.678. 
Escuelas maternales.—Se ha creado 
con c a r á c t e r def in i t ivo una plaza m á s 
de maestra de secc ión en la escuela ma-
te rna l establecida en la Modelo de p á r -
vulos "Jard ines de la In fanc ia" , de Ma-
d r i d , y se nombra def in i t ivamente con 
destino a d i cha plaza a d o ñ a M a r c e l i n a 
Rivero , maes t ra nac ional de Cadalso 
( C á c e r e s ) . 
Se crea como s e c c i ó n adsc r i t a a una 
^ j d e 'las escuelas nacionales de Salamanca 
¿ J u n a escuela ma te rna l , quedando enco-
greso 
O r g a n i z a c i ó n del T r a b a j o 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n del consejo d i -
r ec t ivo del c o m i t é n a c i o n a l de O r g a n i -
z a c i ó n C i e n t í f i c a del T r a b a j o los repre-
sentantes en e l V I Congreso I n t e r n a c i o -
n a l , celebrado en Londres , d ie ron cuen-
t a de su a c t u a c i ó n y de los acuerdos ge-
nerales del c i t ado Congreso, que son los 
s iguientes : 
P r i m e r o . Tendencia cada vez m a y o r 
de encauzar los p rob lemas e c o n ó m i c o s 
den t ro de las normas de o r g a n i z a c i ó n 
c ien t í f i ca , y de servirse de la observa-
c i ó n m e t ó d i c a y de l a e x p e r i m e n t a c i ó n . 
Segundo. Conceder m a y o r i m p o r t a n -
cia a los fac tores humanos y , den t ro de 
é s t o s , al f a c t o r p s i c o l ó g i c o en los p la -
nes de r a c i o n a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a gene-
r a l y en los de o r g a n i z a c i ó n de las em-
presas. 
Tercero . Necesidad de u n i r cada vez 
m á s la e c o n o m í a con l a s o c i o l o g í a . 
Cua r to . I n t e r é s po r las cuestiones de 
s e l e c c i ó n p s i c o t é c n i c a del personal y de 
f o r m a c i ó n profes ional . 
E n el Serv ic io de D o c u m e n t a c i ó n ( B i -
bl io teca del I n s t i t u t o N a c i o n a l de Ps ico-
tecnia , A l b e r t o A g u i l e r a , 25) pueden 
ser consul tadas todos los d í a s l abo ra -
bles, excepto los s á b a d o s , de c u a t r o y 
med ia a ocho y media de l a t a rde , las 
M e m o r i a s y las actas del c i tado Con-
greso. 
FUEGO EN UN "CINE" DURANTE LA 
PROyECCIOH DE UNA PELICULA 
E! público desalojó la sala con 
el mayor orden 
M O R A T A D E T A J U Ñ A , 27.—Anoche, 
du ran te l a p r o y e c c i ó n de una p e l í c u l a , 
se p rodu jo u n incendio en el s a l ó n M a -
r í a Guer re ro . E l s in ies t ro se in ic ió en 
la cab ina del operador, q u e m á n d o s e 
a q u é l l a y todo el m a t e r i a l que a l l í h a -
b ía , va lorado en unas 25.000 pesetas. 
E l numeroso p ú b l i c o que h a b í a en la 
sala d e s a l o j ó é s t a con el m a y o r orden , 
s in que o c u r r i e r a n desgracias persona-
les. 
a dos maestras nacionales, que s e r á do-
tada para su i n s t a l a c i ó n y sostenimien-
to por el A y u n t a m i e n t o correspondiente, 
en tanto se consigne en los presupues-
tos del Estado los crédi tc-s necesarios 
mendada l a prac t ica de las e n s e ñ a n z a s a t a l efecto. 
M é d i c o s forenses.— Aprobados : 105, 
don Al f r edo Juan Requena, 31,6, y 109, 
don Ado l fo Velayos P é r e z , 11,6. 
Convocados pa ra hoy del 117 al 200. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o s de Se-
gunda c a t e g o r í a . — E s t a S u b s e c r e t a r í a , ha-
ciendo uso de l a f acu l t ad que le e s t á 
conferida, ha acordado nombra r secreta-
rios en propiedad de los A y u n t a m i e n t o s 
que se mencionan a los concursantes que 
se ind ican , habiendo tenido en cuenta las 
listas de preferencia formadas a l efecto 
por a q u é l l o s , y a que los nombrados en 
p r imer lugar por dichas Corporaciones 
municipales se han posesionado de o t ras 
S e c r e t a r í a s anunciadas en el mismo con-
curso, y as imismo ha acordado que los 
concursantes del anunciado en 9 de 
agosto ú l t i m o , que hasta la fecha h a y a n 
obtenido nombramien to pa ra m á s de u n a 
S e c r e t a r í a , se s i r van optar por una de 
ellas con toda rapidez, comunicando l a 
o p c i ó n a esta S u b s e c r e t a r í a po r conduc-
to del Gobierno c i v i l respectivo, s e g ú n 
e s t á ordenado por l a orden de 8 de agos-
to preci tado. 
P r o v i n c i a de A l a v a : A p e l l á n i z , d o n 
M a r t í n L ó p e z de V i c u ñ a y F e r n á n d e z de 
Retana, oposi tor 338. ' L a m i n o r i a , don 
Pedro M a r í a U r q u i d i O l a r r a , oposi tor 
91, Navar idas , don Francisco de A r a -
cana y G a r c í a , oposi tor 396. Quin tana , 
don Esteban M a r t í n e z G a r c í a , opositor 
638. I d e m de Albace te : V i l l a t o y , don M a -
nuel B u i t r a g o M a r í n , opositor 485. I d e m 
de A v i l a : A r e v a l i l l o , don Ovid io J i m é n e z 
F e r n á n d e z , oposi tor 775. Besrrocale jo de 
Aragona , don Fausto J i m é n e z Morales , 
caso cuarto. I d e m de Badajoz : Cap i l l a , 
don J e s ú s R í o s V á z q u e z , en expectat i -
va de destino. I d e m de Baleares: F o r n a -
lutz, don Mateo Pugo l Calafel l , oposi-
to r 840. I d e m de B u r g o s : Pad i l l a de A r r i -
ba, don J u l i á n P é r e z G a r c í a ; Santa 
Cruz de la Salceda, don Pr i sc iano Pa lo-
m a r P é r e z ; Te r r ad i l l o s de Esgueva, don 
M i g u e l M a m b r i l l a A p a r i c i o . I d e m de C á -
ceres: Robledollano, don A n g e l Carrasco 
Cur i e l . I d e m de C a s t e l l ó n : Benafer, don 
J o s é Espu ig Cortos, opositor 333. I d e m de 
Granada : Acequias, don Francisco D í a z 
G u e r r a ; C h e r í n , don Torcua to B u r g o s 
Torres . I d e m de Guadala ja ra : Esplega-
res, don Juan M a r t í n e z Oller, oposi tor 
820. I d e m de H u e l v a : B e r r o r a l , don A u 
re l io de Federico J i m é n e z , opositor 634. 
I d e m de Huesca: Ibieca-Liesa, don Si-
m ó n Goded Bel , caso cuar to . I d e m de 
Fa lenc ia : A b a r c a de Campos, don E m i -
l io G a r c í a de Porras , oposi tor 326. B e l -
mente de Campos, don Faus t in i ano G u -
t i é r r e z D í a z , opositor 786. Boad i l l a del 
Camino, don A l b i n o G o n z á l e z Gaite , opo-
s i tor 88. Cast i l de Vela , don L u c i o Gar-
c í a Cas t r i l lo , oposi tor 5566. Hus i l los , don 
Secundino P é r e z Cuadr i l l e ro , oposi tor 
237. L a v i d de Ojeda, don Faus to H o r t e -
lano N ú ñ e z , oposi tor 869. Lomas , don 
L u c i o G a r c í a Cas t r i l lo , oposi tor 556. Po-
zuelos del Rey, don Faus t in i ano G u t i é -
rrez D í a z , oposi tor 786. Vi l l ac ida le r , d o n 
J e s ú s V e l a s e o Santos, oposi tor 499. 
V i l l anueva del Rebol lar , d o n Faus to 
Hor t e l ano N ú ñ e z , opositor 869. V i l l e l g a , 
don J e s ú s Velasco Santos, opositor 499. 
V i l l od r igo , don M a r i a n o Asensio Navas , 
opositor n ú m e r o 741. I d e m de Salaman-
ca: V i l l a r de Gal l imazo, don J o s é Mar -
t ín R o d r í g u e z , oposi tor 153. I d e m de 
S e g ó v í a : Aldea luenga de Santa M a r í a , 
don Francisco G u t i é r r e z H e r r e r o . Cas-
t roserna de A b a j o - L a M a t i l l a - V á l l e m e -
la de Pedraza, don Jac in to Jaquoto t P i -
neda, opositor 688. Navares de las Cue-
vas, don Pedro A l v a r o Hernando , opo-
s i to r 290. I d e m de Sor ia : Alcozar , don 
J o s é G a r c í a Colomina , oposi tor 739. Be l -
te jar , don R a m ó n H u e r t a A g u i l a r , opo-
s i to r 426. Santa M a r í a de las Hoyas , don 
Carlos G o n z á l e z M a r t í n e z , oposi tor 193. 
I d e m de T e r u e l : Camarena de la Sierra , 
don Pascual Company S a n c h í s , oposi tor 
692. Ja t ie l , don Jorge C e b r i á n Cor te l , 
caso cuar to . P e r r a r r o y a de Tastavius , 
don Gui l l e rmo Fruc tuoso Iso Moreno , 
oposi tor 898. Royuela , don S e b a s t i á n Es-
cr iche Escr iche . Valdeconejos, don Jo-
sé G ó m e z P é r e z . 
I d e m de To ledo : Aldeaencabo, don 
Franc i sco G a r c í a G a r c í a . Caudi l la , don 
A n g e l M a r t í n de los Reyes, opositor 726 
Hontanar , don Indalec io T i z ó n Rebore 
da. Sartajada, don I s idoro G ó m e z Balles-
teros, opositor 352. Las Ventas de San 
J u l i á n , don Ja ime C o r t é s M o n t i l l a , opo-
s i tor 846. 
I d e m de V a l l a d o l i d : Cur ie l , don Mar ia -
no Asensio Navas , opositor 741. F o n t i -
hoyuelo, don Laureano Pastor Romo, 
opositor 685. San Salvador, don E m i l i o 
Redondo Escudero, caso 4.° 
I d e m de Z a m o r a : Peleas de A r r i b a , 
don Pascual A l f o n s o Crespo, oposi-
t o r 871. P i n i l l a de Toro , don G e r m á n 
U r u e ñ a V i l l a r , opositor 729. Revel l inos, 
don Celedonio V a l l e de Castro, oposi tor 
359. Rosinos de l a Requejada, don V i -
cente Ayuso Hombrados , opositor n ú m e -
ro 649. 
I d e m de Zaragoza: A l p a r t i r , don San-
t iago Mares Mayo , opositor 62. Samper 
del Salz, don A n t o n i o Segarra Ribera , 
oposi tor 562. 
I n s t i t u t o de Carabineros .—El min i s t e -
r i o de Hac i enda ha acordado que los as-
p i rantes a cub r i r plazas en este I n s t i t u -
to, aprobados en los ú l t i m o s e x á m e n e s , 
cuyo resultado se ha publicado en la 
"Gaceta" del 7 de j u l i o ú l t i m o , y que figu-
r a n en l a s iguiente r e l a c i ó n , causen al ta 
def in i t iva en l a Comandancia que a ca-
da uno se les asigne. 
Estos ind iv iduos en el plazo de un 
mes, contando desde l a fecha de esta or-
den en l a "Gaceta" (27-12-35), se presen-
t a r á n a ser filiados, cualquier d í a háb i l , 
en las cabeceras de Comandancia mas 
p r ó x i m a s a su residencia o en la de des-
t i n o ; s o b r e n t e n d i é n d o s e que renunc ian a 
su pase a l I n s t i t u t o si dejan de hacerlo 
en el plazo indicado, salvo cuando jus-
t i f iquen que la no p r e s e n t a c i ó n ha sido 
ocasionada por fuerza mayor . 
Al tas como carabineros de I n f a n t e r í a . 
P r i m e r grupo.—Angel Sesma Berbel , sol-
dado del reg imien to I n f a n t e r í a de A m é -
r ica n ú m e r o 14, a la 10.» Comandancia 
(A lgec i r a s ) ; J o a q u í n Sesma Berbel , cor-
neta del reg imien to I n f a n t e r í a de Amé-
r ica n ú m e r o 14, a la 10.11 (Algec i r a s ) ; 
Juan F é l i x M a r t í n e z L ó p e z , paisano, re-
sidente en M a d r i d , Val lehermoso, 29, a la 
5 / (Baleares) ; J o s é F e r n á n d e z Gonzá lez , 
cabo del r eg imien to I n f a n t e r í a de M é r l 
da n ú m e r o 29, a l a 12.a (Sevi l la ) , pro-
v inc ia de H u e l v a ; Rafae l F e r n á n d e z 
Grau, paisano, residente en Cul le ra (Va-
lencia) , a la 10.a (A lgec i r a s ) ; Cayetano 
M a r t í n e z Felguera, soldado del regimien-
to de Transmisiones , a la lO." (Algeci-
r a s ) ; Rogel io V i v a s Souto, t r ompe ta del 
tercer r eg imien to A r t i l l e r í a de M o n t a ñ a 
a la 10.a (A lgec i r a s ) ; A n t o n i o H e r n á n d e z 
Noya soldado del octavo reg imien to de 
In tendencia , a la 10.a (A lgec i r a s ) ; R a m ó n 
G ó m e z G a r c í a , soldado del reg imien to 
I n f a n t e r í a de Ceuta n ú m e r o 60 (d isuel to) , 
a la 10.a ( A l g e c i r a s ) ; J o s é Guer ra M o n , 
Díaz , t r ompe ta de l a 3.a Comandancia de 
Sanidad M i l i t a r , a la 10.a (Algec i r a s ) ; 
Manue l G o n z á l e z Te i j e i ro , cabo del regi -
mien to I n f a n t e r í a de M é r i d a n ú m e r o 29, 
a la 10.a (A lgec i r a s ) ; J o s é Guer ra M ó n , 
cabo del r eg imien to i n f a n t e r í a de Zamo-
ra n ú m e r o 8, a l a 10.a ( A l g e c i r a s ) ; Ce-
lestino Redondo Amoedo, cabo de la 8." 
Comandancia de In tendencia , a la 10.' 
(Algec i ras ) , 
Segundo grupo.—Eugenio Roda Palo-
mino, cabo del r eg imien to I n f a n t e r í a de 
Gerona n ú m e r o 22_ a la 10.a Comandan-
cia (A lgec i r a s ) ; A n t o n i o Romero P é r e z , 
soldado l icenciado de E l Terc io , a la 
10.a (Algec i r a s ) ; A n t o n i o Cubas Fronte-
ra , sargento l icenciado del Centro de Mo-
v i l i zac ión y Reserva n ú m e r o 1, a la 10.* 
(A lgec i r a s ) ; Pedro V i l l a Robayo, soldado 
del r eg imien to I n f a n t e r í a de L e ó n n ú m e -
ro 6, a l a 20.a ( N a v a r r a ) ; Pedro M a r t í -
nez Gusano, cabo del r eg imien to In fan-
t e r í a de Covadonga n ú m e r o 31, a la 9." 
( M á l a g a ) , f r a c c i ó n de Estepona; Teles-
foro B r a v o M a ñ a n a , soldado del Grupo 
de Sanidad M i l i t a r de Ceuta, a l a lO." 
(A lgec i r a s ) ; M a n u e l Perea Salado, cabo 
del r eg imien to I n f a n t e r í a de Granada 
n ú m e r o 9, a la 10.a (A lgec i r a s ) ; J o s é Gar-
c í a Maldonado, soldado del Centro de 
M o v i l i z a c i ó n y Reserva n ú m e r o 4, a la 
5.a (Baleares) ; Pedro Panadero Montero , 
soldado l icenciado del reg imien to Infan-
t e r í a de Wad-Ras n ú m e r o 1, a la 10.a ( A l -
geci ras) ; Juan Reyes M a r í n , soldado del 
Parque Cen t ra l de A u t o m ó v i l e s , a la 
10.a (Algec i r a s ) ; M a n u e l Castro Montero , 
soldado del r eg imien to I n f a n t e r í a de Wad-
Ras n ú m e r o 1, a la 10.a (A lgec i r a s ) ; M i -
guel Castro Monte ro , soldado del regi-
mien to I n f a n t e r í a de Gerona n ú m e r o 22, 
a l a 10.a (Algec i r a s ) ; M i g u e l Tejedor Si-
m ó n , soldado del r eg imien to I n f a n t e r í a 
de Wad-Ras n ú m e r o 1, a la 10.a (Alge-
c i ras ) . 
Escuela Especial de Ingenieros Nava-
les.—La "Gaceta" del 27 del ac tual pu-
b l ica la fecha en que c o m e n z a r á n los 
e x á m e n e s de ingreso, que se ha s e ñ a l a d o 
pa ra el d í a 6 de j u n i o de 1936, y dispone 
que los ejercicios de ingreso en esta Es-
cuela se d i v i d i r á n en dos grudos. que po-
d r á n aprobarse por separado en la mis-
m a o en dis t in tas convocatorias, s in l i m i -
t a c i ó n de t iempo n i edad. 
c r e a d o s d e M a d r i d 
(27 de d ic i embre 19^5) 
L a s cotizaciones e i m p - . sionea 
mercado no v a r í a n de 1 de 24 ae[ 
t u a l , que publ icamos en el n ú m e r o ^ 
rrespondiente , a e x c e p c i ó n de COMJ^' 
lechales, que bajan 30 c é n t i m o - 8 s e-i 
Se han sacr i f icado h o y 353 var 
1H terneras . 767 reses lanares 52- „ ' 
dos. cer-
H a n ingresado en M a d r i d 1,-, sigUie 
tes reses f o r á n e a s : te rneras 299- 1 
chales, 215. ' ' ^ 
H o y se han vendido en -1 mercarte 
terneras. 473; lechales, 2.320. 
H a y en c á m a r a s : terneras. 861 • 
chales, 7.195, con lo cua l es*' 






EL DEBATE - Alfonso X I , 4' 
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M E L I L L A 
Es donde e n c o n t r a r á n las ú l t i m a s novedades en 
J U G U E T E S F I N O S y en 
J U G U E T E S B A R A T O S 
E S T A CASA E S L A U N I C A E N M A D R I D Q U E T I E N E F A B R I C A PROPL, 
B A R Q U I L L O , N U M . 6 
C A S A 
ininn 
P A R A A R T I C U L O S D E C O T I L L O N , L A F A B R I C A D E C O N F E T T I , S E R P F N 
T I N A S Y B O L A S D E N I E V E D E 
M . C A L V E Z . A b t á 
T e l é f o n o 73774 — M A D R I D 
SE R E M I T E C A T A L O G O G R A T I S 
Wmml 
• i i i n i n n i i R i i i 
S n u - e n t o d a s s u s 
f o r m a s . T e r m i n a n 
c o n u n s o l o f r a s c o d e 
E L I X I R A M T I R R E U N A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
t 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D. L O R E N Z O S A N C H E Z D E M O V E L L A N Y 
MARQUES DE MOVELLAN, GENTILHOMBRE DE CAMARA, CA-
BALLERO DE L A LEGION DE HONOR 
F a l l e c i ó e n C o m i l l a s 
E L D I A 2 7 D E D I C I E M B R E D E m m 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
D . E . P . 
Su director espiritual, P. Wenceslao Peláez, S. J . ; sus desconsolados hijos, doña 
Amalia, don Manuel, doña Carmen, don Antonio y doña Mar iana; hijos políticos, 
doña Ruth Hupfe l , don Eduardo Gómez Ibea, doña Isabel de Satrústegui y don 
Joaquín Ort iz de Zárate; nietos, hermana baronesa de Lavi l león; hermanos políti-
cos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y conocidos le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que 
tendrá lugar hoy, día 28, a las C U A T R O de la tarde, desde 
la casa mortuoria, " L a Cocherica", a l cementerio de la V i -
lla, y a los funerales que por el eterno descanso de su alma 
tendrán lugar el día 30 del actual, a las diez y media, en la 
capilla de la T o r r e de Roig , y el día 31 , a la misma hora, 
en la iglesia parroquial de Comillas, por cuyos favores les 
quedarán muy ag radecidos. 
Comillas, 28 de diciembre de 1935. 
E l ilustrísimo señor obispo ha concedido indulgencias. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabras 0,80 ptas. Cada palabra más 0,10 " Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A l c a l á , 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex. P i y M a r g a l l . 7. 
Agencia Corona, Puencar ra i , 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. PI y Mar-
ga l l , 9. 
Agencia Prado, Montera , 15. 
S e ñ o r e s Hi jos de Valer iano P é r e z . 
PI. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 
Publ ic idad A lo r , Carmen. 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e / , , PI. Matu-
te, 10. 
Agencia R ^ T S . P r é c ' n d n » , 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa , L imi t ada . Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tf l s . 40507-4."" n 
M a d r i d . 
•«""nr ia R ( "rt^s V a l v e r l e x i 
AGENCIAS 
DKTliCTIVfcJS, vigilancias reservadlsimMS 
Investigaciones familiares, cllvori;l.o9, do 
cumentos. Inst i tuto InternaiMonal ( tun 
dado I91X) Prec.larins ."Sil nnnclpai ITl.'fi 
131 
P A T E N T E S , marcas, nombres E s p a ñ a y 
extranjero. Tavi ra y Botella. Caracas. 
10. Madr id . (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comeaoi esUio espanui 
mesa consejo. Leganltos, 17. rJü) 
L I Q U I D A C I O N por reforma. Armar los lu . 
na a 52,50, comedores económicos , tre-
sillos, todos muebles ba r a t í s imos . Cons-
tant ino Rodr íguez . 14 (Gran V i a ) . (3) 
A L M O N E D A urgente: comedor, despacho, 
tresillo, si l lería, l á m p a r a s , radio magnl-
üca, escopeta Inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Aya la . 61 moderno, por t e r í a . (3l 
VENDO magnífico comedor moderno, es-
tupendo despacho españo l sin estrenar, 
elegante comedor español , tresillos, ar. 
marios, camas doradas. Desengaño , 12, 
primero. (2) 
CAMAS se liquidan r e b a j a d í s i m a s . Crom. 
Valverde. 1 t r ipl icado. (10) 
A L M O N E D A . Armar ios lunas estupendas, 
camas, colchones, l á m p a r a s , percheros, 
nuevo, b a r a t í s i m o , ropero. Barb ier i . 3, 
bajo. (T) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
E N Torrijos, 60, hotel, liquidanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. (2) 
U R G E N T I S I M O . Camas, colchones, va j i -
lla, ropas cama, armarios, lavabos y mu-
chís imas cosas m á s . toda casa. Gravina. 
11. (2) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados, 
urge. Avenida Toros. 8. (3) 
ALQUILERES 
S1A, aei Banco Uenerai de Adinmisiracion 
informa gratul iamenie pisos, hoteles < 
locales l>e 10 a l . Avenida Bdua.nlo Da 
to :<2 fe lé lonos 2fi404-üfi4ii5. 
H O T K I . I i O alquílase, uonturt caieiaccior. 
225 mensuales Teléfono 5:U95. 13 
f.M'.At l o s o aimacCn. con Duen eniresue 
lo para otlcinas alquilase Níiñez Bai 
ooa 40 l'elélono 53839 13 
AKEN A L, 21. Casa nueva, codo confort 
cuartos, desde 300; tiendas, desde 4UU 
(3) 
I N F O R M A C I O N gratui ta pisos desalquila-
dos "E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya, 58. (21) 
I N T E R I O R E S 65; exteriores, 70; naves, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
G R A N nave para f áb r i ca , depósito, alma-
cén, industria, garage. M a r t í n e z Izquier-
do. 14, (21) 
T I E N D A , 70; con vivienda, 150; s ó t a n o . 
Embajadores, 104. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior a m p l í s i m o , 
calefacción, gas, baño, te léfono 275. L o -
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. P r í n c i p e , 4. (3) 
PRI&CISO cuarto amueblado, todo confort, 
cinco habitaciones, planta baja, hasta 250 
pesetas. Ofertas: Miguel Caballero. A l -
varez de Castro, 25. principal B . (6) 
T I E N D A , só tano , inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. (6) 
A L Q U T L A N S E locales Industr ia . Glorieta 
Quevedo, 5. (11) 
CASA nueva. Mediodía, magníf icas , cale-
facción central, gas, 40 duros; á t ico , 30. 
R a m ó n Cruz, 105. (4) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño . Te lé fono 51984. ( T ) 
A i . o i ' l l . O locales Industriales, almacenes, 
esp léndidas luces, p róx imo estaciones 
Acacias. 4. • (8) 
I0XTERIOR, confort, seis habitables, v i -
vienda, oficina. Moya. 8 (plaza Callao). 
( T ) 
i . O M I i l A . 12 Tienda. 75; entresuelo, c-.a-
lefacci^n central, gas. baño . 150. (4) 
l 'ISOS desalquilados, amueblados, infor-
mación hasta encontrar piso. Montera. 
24. (5) 
L O T A L dos naves para establo o industria, 
paso carruajes, amplia vivienda. 200 pe-
setas, p róx imo a Francisco R o d r í g u e z . 
Teléfono 41448. (3) 
E X T E R I O R , confort, seis habitables gran-
des, vivienda, oficina. Moya, 8 (plaza Câ -
l l ao) . ( T ) 
V A Q U E R I A estrenar, 30 plazas, 27 duros. 
Rodr íguez Espinosa, 52. Puente Vallecas. 
(3) 
CUARTOS principal, cinco balcones, agua; 
6-10 duros, cinco habitables. Rodr íguez 
Espinosa, 52. Puente Vallecas. (3) 
SOTANO g r a n d í s i m o , mucha luz. Paseo 
Flor ida , f. (3) 
A M P L I O local oficinas. Morete, 17. (9) 
J U A N de Mena, 19. Piso magníf ico. Me-
diodía, calefacción central. (T) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
c ión central, b a ñ o . Teléfono 51984. (T) 
PISOS 200-160; tienda, 75. Abascal. 15 mo-
derno. ( V ) 
NECESITO hotel confortable, garage, par-
que Metropolitano, Colonia Viso, barrio 
Salamanca o sit io parecido, alrededor 400 
pesetas. Escribid detalles: "Hotel". Apar-
tado 40. (6) 
H A B I T A C I O N independiente, m u y econó-
mica, sólo dormir. Navarro. Espronceda. 
8. (3) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro L-ó 
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madr id . Alame-
da. 25. San Sebas t i án . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte 
Ga l e r í a s Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
A N T E S de comprar o vender oii automOvi 
vis i te: Ayala. 7. (51 
G A K A O E , dos camione ta» , taller, 100 pe-
setas. Embajadores. 104. (2> 
v K i .M A TICOS y radio. Fara comprar oa 
rato ("asa Ardid (-énova. 4, Env íos p p i 
v iñetas ( T i 
O PEI . . 1(1 caballos, cuatro puertas, m a t r í c u 
la 50.000. Espronceda, 12. (3^ 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát l coa semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Fell 
clana. 10. Teléfono 36237, (21) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóvi les 
motocicletas, camiones, mecán ica , Códl 
go. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5i 
0,75 hora; viajes, 19 cén t imos k i lóme t ro 
Alqui ler a u t o m ó v i l e s nuevos. Torri jos 20 
Teléfono 61261. " (7) 
ESCUELA automovilista. E n s e ñ a condu 
cir au tomóvi les , 49 pesetas; carnet ga, 
r a n t i í a d o . Coches nuevos. Niceto Alcalá 
Zamora. (2) 
N U E V A baja tarifas, 0.50 pesetas hora, 
viajes 18 cén t imos k i lómet ro , con chófer 
35 c é n t i m o s k i lóme t ro . Blasco Garay, 12 
Doctor Gástelo . 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
P A C K A R D , part icular , lujo, abono, vendo 
barato. Lagasca, 63, garage. ( A ) 
N U E V O accesorio, indispensable, fácil ven-
ta . N e c e s í t a n s e corredores, preferible dis-
pongan coche. Porgas. Aya la , 53. Tres a 
cuatro. (4) 
N E U M A T I C O S ocas ión, precios Darat ís i . 
mos. La r ra . 13. 26260. (5) 
SE vende Citroen seis cilindros, siete pla-
zas, berl ina transformable. I n f o r m a r á n : 
Niceto A lca l á Zamora, 14. (3) 
E N S E Ñ A N Z A a u t o m ó v i l e s nuevos. Leccio-
nes especiales para s e ñ o r i t a s . Santa En-
gracia, 6. (3) 
R E C A U C H U T A D O S Badals. por integrales, 
ún icos garantizados; m á x i m o resultado. 
Cubiertas, c á m a r a s ocasión. Ronda Ato-
cha, 39 (antes Castro-Ford). (V) 
LUJOSISIMOS au tomóvi l e s , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 k i l ó m e t r o ; sin chófer. 2 pe-
setas hora. S á n c h e z Busti l lo, 7. (2) 
CONDUCCION, 10 caballos, seguro todo 
riesgo, b a r a t í s i m o . Teléfono 45639. Ho-
ras 2-4. (16) 
OPEL cuatro puertas, como nuevo, cuatro 
mi l pesetas, vendo por marcha. Torrijos, 
13, garage. Señor Ochoa. (4) 
COCHES usados, baratos, vendo. Avenida 
Dato, 18. Fo rd Viudes. (3) 
W H I P P E T , conducción, buen estado, 1.250 
pesetas. M a r q u é s Riscal, 6. (T) 
A M E R I C A N O , 7 plazas, sin estrenar, fa-
cilidades, b a r a t í s i m o . Galileo, 23. (2) 
A U T O P L A N O , buen estado, cuatro m i l pe-
setas, urge venta. Teléfono 52465. (4) 
BICICLETAS 
REGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. Alcalá , 106. (21) 
REYES. E l mejor regalo es una bicicleta 
Orbea o D ' A g u s t í n . Expos ic ión , venta: 
Casa A g u s t í n . N ú ñ e z Arce, 4. (3) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines. 13. fábr ica . (21) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. '.20) 
PROFESOKA partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alca 
lá. 157, principal. (5) 
PAZ Iscar, consulta. Hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
PA UTOS. Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40 (11) 
NAKC1SA. Consultas profesionales, nospe 
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2; 
EM BA RAZA DAS. ConsulU médica gratui-
ta. Hortaleza, 61, Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospédale 
embarazadas Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 





J U A N A Robla. Consulta particular. 
cialista. Santa Engracia. 150. 
J O S E F I N A Mar t ínez . Consulta gratis 
dico especialista. Hortaleza. 7, 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa P0?"1^ 
da mucho dinero. Esparteros. 6. 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga 
que nadie Granda. Espoz y Mina. ¿. ^ 
tresuelo. y .̂ 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. r»5) 
d iñas . 17. Vamos rápido . 52816. 
LA Casa Orgaz, Compra y vende ^ " ^ o 
oro, plata y platino, con precios 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. .¡¡j 
fono 11625. 
I N M E J O R A B L E M E N T J E pago muebles..^ 
picos, objetos. Merodio. Recoletos, *• „, 
léfono 59823. 
COMPRO maquinas escribir, sumar. R i e -
lar. Enrique López. Puer ta Sol, o-
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s C0S*T[..̂ as-
bir. fo tograf ías , escopetas y ' "c l t 7̂) 
Toledo, 49. Compraventa. 
COMPRO muebles, m á q u i n a s Sínge: . e»E2 
jos. ropas, buhardillas. Teléfono 1 (7) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente 
pro mobiliarios, objetos plata. PO (V) 
ñ a s . Hidalgo. 74330. ^ or0i 
A L H A J A S , papeletas Monte, 0 ^ " ? todo 
plata, antiguos y modernos. rfl"la,eria-
eu valor. Plaza Santa Cruz, 7. P' (2) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos ^ 
dos. R a m ó n la Cruz, 25. „,x-»MF,í 
C O N D E C O R A C I O N ^ 
CONDECORACIONES, espadería. ^ ° r 
dos, especialidad regalos, celan.. 
21. Madrid . r O N S U L T A S 
rnéiod03 
B E L L I S I M A , en pocos ¿ las . «OD {.V 
científicos de Palacios Pelletier. 
JíAPRID.—Aflo XXV.—Núm. 8.131 E L D E B A T E (11) Sábado 28 de diciembre de 1935 
« . i r A S deaapar&cen r á p i d a m e n t e . (Jon-
A g R t ' l ' A » ^g^penetier . Teléfono 54760. 
sulta r*- (TJ 
d i i T A cientllica cosmét ica . Pida hn. 
CoN pelíetier. Teléfono 54760. (T) 
ra,. v K \ E C l M I E N T O del cutis por mé-
1151 do Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
t0, v i C l E , métodos para evitarla y cu. 
C arla Palacios Pelletier. (T> 
r v , R E Z Gut iér rez . Consulta vías urlna-
^ ^ o f blenorragia. Preciados. 9. D lez-una, rías, bleno 
siete-nueve. Í4) 
.cni^TORIO especializado vlaa urlna-
c0. . Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis. 
J i é í - u n a , cinco-nueve. (2) 
DENTISTAS 
A V E N T U R A S D E L 
ArDALENA. 26. Alvarez. dentista. Kspe-
^•ViiHad dentaduras, consultas gratis. Te-
gfono 11264. (5) 
' ^vTlSTA Cristóbal . Atocha, 29. Teléfo-
PL 0603. IT) 
no tRREA, dentista. Alcalá , 22. Teléfono 
ENSEÑANZAS 
I . I B M A N , profesora dlplomaua, da ciase.-
A'nnversación. traducciones, preparaou'u 
\ ^ámenes . Señor i t a Trude. Alberto Aguí 
lera. ' i'tTK. F e r n á n d e ? da la Hoz. JIS, pnnci 
pal derecha. í ' a u s t i n a Estrada (10 
KOTARIO segunda, que es Juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores n o t a r í a s . 
24336. (T) 
K E S O B I T A licenciada Filosofía y Letras, 
católica, da r í a lecciones, p r e p a r a r í a ba-
-hillerato, primera e n s e ñ a n z a . Escr ib id : 
9cnl6l. "Alas". Alcalá. J2. (8j 
S A C E B D o t E licenciado, bachillerato, pre-
naraciones, oposiciones, cultura, en casa 
v a domicilio o academia. General Par . 
' ¿¡ñas, 105. (T) 
-o^XCES, inglés, lección diaria, 10 pese-
tas mes. Esparteros. 12. (7) 
ACADEMIA- corte, confección esmerad ís i -
ma enseñanza dibujo, figurín, se hacen 
patrones. Cañizares , 1. 15758. (7) 
.c^pEMIA Montera. Corte, confección, 
orecios económicos. Montera. 12. 13486. 
v (16; 
INGENIERO, clases particulares, peritos 
¡neenieros te lecomunicac ión , bachillerato. 
Montes. Sagasta. 34. ( V ) 
CORTE y confección, e n s e ñ a n z a garanti-
zada, se conceden t í tu los . Clases noctur-
nas ' económica. Sandoval, 6, principal 
izquierda. Teléfono 40227. (16) 
POLICIA, contabilidad, t a q u i m e c a n o g r a f í a , 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (4) 
PROFESOR experimentado f rancés , la t ín , 
matemáticas, se ofrece para bachillerato. 
31439. (3) 
CORTE, confección, mé todo ráp ido . Acade-
mia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
P4RA aprender moderna t a q u i g r a f í a es-
pañola, dirigios Garc í a Bote, t a q u í g r a f o 
Congreso. (24) 
PROFESOR particular d a r í a clases de ba-' 
chillerato. Galileo, 69, segundo C. (3) 
OPOSICIONES practicantes 2.500 pesetas, 
instancias hasta 6 enero. P r e p a r a c i ó n 
completa. Apuntes. Academia Murga. L^u 
gasca, 48; de 3 a 5. (3) 
INGRESO Universidad, Normales, cursillos 
Magisterio, excelente profesorado. Aca-
demia Athenas. Plaza Santa Ana, 14 . (3) 
PROFESORA de f rancés . Informes: la re-
verenda Superiora del colegio del Dul . 
ce Nombre J e s ú s . Teléfono 54614. (T) 
PROFESOR francés , nativo, universitario, 
enérjio^ ?nseña ráp: ' larnpn*c personas 
necesitando dominar f r ancés . Especiali-
dad preparac ión candidatos d ip lomát icos . 
Traducciones, inclusive técnicas , r á p i d a -
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. Teléfono 26619. (2) 
PROFESORA francesa, experimentada, 
enérgica, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e conversa-
ción, g r a m á t i c a . Precios moderados. Pre-
ciados, 9. (2) 
INGENIERO, clases particulares, m a t e m á -
ticas, cincuenta pesetas. A l c á n t a r a , 40, 
principal izquierda. ( A ) 
ESPECIFICOS 
iSM\, • -.irros bronquiales. Remedio efi-
caz, Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Adminis t rac ión "Hí span la" . Oficina 
la más importante y acreditada. Alca lá . 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
FlJfCAS, compras, ventas, permutas. A d -
ministración de casas. Ant igua y acre-
ditada Agencia Vil lafranca. Génova . 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
CASA ensanche, renta 28.000 pesetas, co-
bradas trimestres adelantados, véndese 
capitalizada 7 Va- Apartado 485. (21) 
CASA nueva, confort, cuartos módicos, hi-
poteca Banco 390.000. vendo 150.000. Telé-
fono 444H2. (5) 
SOLARES se venden varios en el barrio 
Salamanca. Mayor, 12, entresuelo. (A) 
KEGALO de Pascuas lo t ené i s adquirien-
do una parcela de terreno en Ciudad F i n 
de Semana, venta al contado y a plazos 
desde 4 pesetas mensuales. Oficinas: San 
Bernardo, 15. De 4 a 9. (6) 
SE vende solar Garc ía Paredes. R a z ó n : 
Ponce de León, 5. Horas de 2 a 4. (T) 
BOTELITO Guadarrama vendo. Teléfono 
53354. (T) 
DIRECTO propietario compro casa, cual-
quier precio, renta siete libre. Ofertas 
"scrito: señor Gi l . Serrano, 9. (11) 
CERC.< plaza Santa B á r b a r a , rentando 
sensualmente 2.425 pesetas, por 53.000 du-
ros, pagando 23.000 duros al firmar y 
30.000 duros hipoteca Banco; t a m b i é n se 
Permutaría esta casa por solares bien 
situados en el ensanche de Madrid . I n -
formes: J, Julve. Alca lá , 159. Teléfono 
51769. (3) 
RASION. Casa p r ó x i m a Rosales, renta 
w.OOO pesetas, todo confort, cuartos re-
bajados. Banco 325.000 pesetas, precio 
150,000. Cabanne. Churruca, 19; 5-8. (16) 
^ ' C A S rús t i ca s compro y cambio oor ca 
sas en Madrid. B r i t o . Alcalá , 94. Madr id . 
(2) 
TRINIDAD, compra, vende, permuta, ad-
Smistra fincas, coloca capitales. Visí te le . 
Ue 9 a 9. Hileras. 17. (5) 
IimT,El-'. capacidad, confort, vendo barato. 
f le tónos 50463, 53206. (3) 
«OLAR desmontado 72.000 pies, 80 metros 
«chada, Bocángel , 16, muy próximo tran_ 
v'a. Metro Ventas, a 2 pesetas pie. Ra-
?Pll: Barquillo, 6. pr incipal . (10) 
oJí-S0 hotel todo lujo P l an t ío . Teléfono 
28129. (3) 
VENDO en 320.000 pesetas casa buen s i -
lM' inmejorable cons t rucc ión , todo con-
'ort, renta segura y muy elevada. Se-
sovia, 24, segundo derecha. De cuatro a 
seis. Teléfono 15291. '16) 
MÍITA casa p róx ima boulevaros y Ro-
°?;les, 7.400 pies, siete plantas, mucha fa-
^nacia, renta 78.000 pesetas, alquileres 
S ^ c o s , cuartos todo confort, precio 
V i i i * Pesetas a rebajar hipoteca Banco, 
'"'afranca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
za D0¿ arriendo o permuto por monte ca-
«T,0 .finca r ú s t i c a p r ó x i m o s Madr id , es-
a fábr ica aceites oliva en Orgaz. 
cieléfono 17803. (3) 
h":.l»>RO casas directamente propietario 
ta «n 20 000 duros, desembolso: otra has-
* 30.000 duros, sin cargas. Ofertas es-
SPR ?oncepción J e r ó n i m a . 21 moderno. 
VEV01" HERBOSA-
rah?ESE solar acogido ley paro, inmejo-
Ntm ^l tuación (nueva entrada es tac ión 
rie). Informes: paseo Rey, 6, hotel. 
Vi v ^ 
cúP*5815 3oIar once raíl pies paseo Dell-
nn Proximo Atocha. Informes: te léfo-
VJ0 31505. (T) 
Uuo,,0 hotel dos plantas, p róx imo L i s t a 
ueva plaza Toros. Teléfono 53473; 12 a 4. 
COMPRO ('R; 
600 contado cinco casas, 30O, 4CO, 500, 
agém , 000 Pesetas. Benigno Serrano, 
Potó' .de P r é s t a m o s para el Banco H i -
Siet".. 10 de E s p a ñ a . Eduardo Dato, ü l . 
OPOR UeVe- (2) 
W i , ^TlDAD. Vendo casa nueva Cham-
AoaVfí, 0 confort, 380.000, renta 55.000. 
CASA cd0 1-102- (2) 
2o, VB^rrera ^an J e r ó n i m o , pr imer t ro-
Md- íTPo capitalizada 7 % libre. Escr i -
• ^unez. Glorieta Bilbao. 3, estanco. 
CaSA ni (8) 
^6<iiodtfa centrica. 9.000 pies, o r i en tac ión 
Sscribii ' v.endo capitalizada 7 % Ubre. 
^Teo^ inSrl« intermediarios: Apartado •IU.U07. ^gj 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
níéfa de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de les r • • DEBATK. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
-Yo creo que por aquí está la salida. —Claro; ya me lo figuraba. 
i 
¡Caramba! Unas porras prehistóricas. —Mira, mira, ¡todavía me están espe-
rando! 
snimiiimimmiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiminimn iimimmminmmiiii luuni mmimmmmmmmmnnm mmxmi nimmiiiimmimmim m m m m m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiniini 
H ^ T K T , en Pozuelo, véndese b a r a t í s i m o . CASA gran lujo, cede espléndida habita-
ción. O'Donnell, 16. (V) Conde Miranda, 2, bajos. De 12 a 1, (2) 
FOTOGRAFOS 
FOTO Aída. Retratos ultramodernos, am-
Íiliaciones bel l ís imas, pintura, escultura, 'uer ta del Sol, 9 (esquina a Arenal ) . 
(2) 
F O T O G l í A T I A Ni r a . Retratos de bodas, 
carnets 4, dos pesetas. Plaza del Progre-
so, 12, tienda. (7) 
FOTOGRAFIAS industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis . Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
A B T E A G A : Primeras, segundas, casitas, 
colocaciones capitales. Hortaleza, 15, an-
tes 22. (V) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80, (16) 
A L seis anual Madrid, provincias. Hor ta-
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño . (11) 
A G E N T E hipotecario admit i r la socia o so-
cio' capitalista, buenos ingresos. Apar ta -
do 3.075. , (16) 
HIPOTECAS al 5,50, toda E s p a ñ a , r áp ida-
mente. Casa Reyes. Ponzano. 65. (5) 
C A P I T A L I S T A S : Sobre casas exentas t r i -
butos 20 años , coloco vuestros capitales, 
buen in t e r é s , só l ida g a r a n t í a . Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. 
(2) 
SOBRE solar propio, barrio Salamanca, es-
quina, deseo previa. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. Metro Goya. (T) 
ESTABLES, desde 6.25; pensión, edificio, 
ins ta lac ión nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Bal ty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
H O T E L Niza. Completa. 8 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
P E N S I O N Cr i s tóba l Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t as , dirigido fa . 
mi l l a dis t inguida; ca lefacción. Pav í a . 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort . (23) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. S a n í s i m a . 
Francos Rodr íguez . 104. principal izquier-
da. (16) 
E S T A B L E S . Calefacción, ducha, te léfono. 
Fuencarral, 129. cuarto derecha. (2) 
PENSION H a l c ó n . Todo confort, buena 
calefacción. Barquil lo, 12. (3) 
CEDESE hab i t ac ión confort. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R a lqui la h a b i t a c i ó n confort, 
con, sin. Alca lá , 38. P o r t e r í a . (5) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n todo confort, par-
ticular, caba l lé ro . Velázquez . 56046. ( T ; 
E X T R A N J E R A , empleada, desea pens ión 
famil ia única , proximidades Santa B á r -
bara. G. R. Apartado 73. (3) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño , te léfono. Arr ie ta , 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable a d m i t i r í a huésped , 
con. todo confort. Valverde. 34, segundo. 
(10) 
E S T A B L E , s e ñ o r i t a empleada honorable, 
desea pensión completa, económica, en 
famil ia reducida, ún ica huésped , p róx imo 
Gran V í a o Metro. Escribid detalles, con 
precio: Luisa. Montera, 15, anuncios. (16) 
P E N S I O N completa cinco pesetas, habita-
ciones exteriores. Tudescos, 44, segundo. 
(5) 
E X T E R I O R E S , matrimonio, dos amigos, 
confort. Avenida Menéndez Pelayo, 13, 
por te r í a , frente Retiro. (5) 
P E N S I O N caballero estable 5 pesetas, te-
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. ( V ) 
G R A N Vía . E s p l é n d i d a s habitaciones pa-
ra matr imonio, dos amigos. 25953. ( V ) 
DESEANSB huéspedes. , . f ami l i a formal , 
desde 5 pesetas. Calle Prado, 15, pr inci-
pal izquierda. ("V") 
P A R T I C U L A R , esp lénd ida hab i t ac ión , con. 
fort completa, una, dos personas. A l -
calá'-Goya. 52280. ( V ) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. P r íne ine , 4. 
V E N T I L A D I S I M A , dormir, 75 mes; todo 
confort. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. •̂A•' 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habi -
taciones exteriores, matrimonios, amigos. 
Precios económicos . ( A ) 
F A M I L I A catól ica, admit i r la estables, 5 
pesetas, céntr ico, todo confort. Telefono 
23516. ( A ' 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, amplio, 
confor tab i l í s imo gabinete, teléfono, a dos 
estanles. Valenzuela, 12, tercero izquier-
da. 
»ENSION 5 pesetas; hab i t ac ión , 1,50; ca-
lefacción, baño , ascensor. Ancha, 67, ter-
cero B. 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes, 4. (3) 
E X T R A N J E R A ofrece soleadas habitado-
nes, baño, teléfono, calefacción. Pi Mar-
gall, 11. (9) 
E X T R A N J E R A , casa lujo, d a r í a pensión 
completa. L u c h a ñ a , 27, cuarto centro iz-
quierda. (3) 
C A B A L L E R O formal desea pens ión fami-
l ia culta, cinco pesetas, dos platos, i 'ini-
co huésped . Escr ib id : D E B A T E 58,082. 
(T) 
K I N O S . Confortables habitaciones de 4 pe-
setas; pensión, ocho; excelente cocina, to-
do confort. Santa Engracia, 5, junto pla-
za Santa B á r b a r a . Teléfono 35873. (T) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, confort. Alber-
to Bosch, 12, tercero izquierda. (T) 
DOS habitaciones exteriores para despa-
chos. Argensola, 13, principal . (T; 
E S P L E N D I D A alcoba y gabinete, balcón 
a la calle, ca lefacción. Fernando V I , nú -
mero 17, pr incipal derecha. (T) 
P R O X I M O Santa B á r b a r a , edificio nuevo, 
alquilo habitaciones gran lujo, mobilia-
rio sin estrenar, particular. I n f o r m a r á n : 
Orellana, 12, po r t e r í a . (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confort. Fuen-
carral, 137, cuarto derecha interior . Na-
da po r t e r í a . (8) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión , con, gran lujo, 
confort, matr imonio, uno,- dos amigos. 
16109. (4) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa, desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
SE alquilan habitaciones todo confort, en 
famil ia , te lé fono. Isaac Peral, 1, entre-
suelo derecha. (16) 
CASA seria cede habitaciones con pensión, 
muy cén t r i ca , económica, b a ñ o , teléfono 
18773. (16) 
E S T A B L E S , pens ión particular, calefac-
ción, b a ñ o , te léfono. General Arrando, 10 
tercero centro. (3) 
M A T R I M O N I O a l e m á n precisa una gran 
hab i t ac ión cén t r i ca o dos todo confort, 
cocina. Esc r ib id : 9.231. "Alas". Alcalá , 
12. (3> 
CEDO h a b i t a c i ó n a señora , caballero, con 
Hermosilla, 3 á t ico 4. (8) 
P \ R T I C U L A B cede hab i t ac ión económica, 
caballero. Fuencarral , 23, tercero derecha 
(o) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , todo confort. Bravo 
Mur i l lo , 27, pr imero A . UÜ-' 
A L Q U I L O habitaciones, con, sin, baño , ca-
lefacción. Isaac Peral, 1, entresuelo cen-
t ro . Moncloa. tlb'1 
F U E N C A R R A L , 27, primero ( ^ b í n e t e a l -
coba, derecho cocina. Teléfono 17094. (10) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión matr imonio, ami-
gos, pens ión completa, económica, as-
censor, calefacción, baño, ducha, te lé-
fono. Conde Xiquena, 13. (E) 
F A M I L I A honorab i l í s ima cede hermosa 
• hab i t ac ión , comida excelente, extremada 
limpieza, casa todo confort. Alcalá , 
tercero derecha. í ' 1 ' 
SESORITA desea hab i t ac ión exterior, con, 
casa honorable, confort, baño , teléfono, 
única . Salamanca. Di r ig i r se : DEBATE-, 
n ú m e r o 57898. ( l ) 
P A R T I C U L A R , económico, hab i t ac ión ex-
terior. Montera, dos amigos, matr imonio, 
muebles nuevos, baño, calefacción. Te-
léfono 28585. ( í> 
SE desean huéspedes , desde 6,50; calefac-
ción, b a ñ o , te léfono. Pilar Fernandez. 
Donoso Cor té s , 41. (¿> 
CERCA Salesas, matrimonio, compañe ros , 
confort, par t icular . Teléfono 42043. (E) 
H A B I T A C I O N todo confort a s eño ra . Go-
ya, 64. (B) 
H A B I T A C I O N E S con, sin. Claudio Coello. 
83, pr incipal derecha. (2) 
F A M I L I A vascongada, ca tól ica , calefac-
ción, te léfono, cocina excelente, admit i -
r í a uno, dos huéspedes . R. San Pedro, 
60. (T) 
H E R M O S A hab i t ac ión exterior, matr imo-
nio, dos amigos. Montera, 45, principal . 
(2) 
F A M I L I A honorable cede magní f ica ro-
tonda, tres balcones, propia despacho y 
hermoso dormitor io exterior, teléfono, ba-
ño, ducha. Mutuas referencias. Calle 
Florida, 17, primero derecha. (2) 
H A B I T A C I O N , baño , en famil ia , como 
convenga. Vallehermoso, 34, entresuelo 
F . (3) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, todo 
confort, económicas . General P a r d i ñ a s , 
20, á t ico derecha. (2) 
E N Fuencarral , 9, principal . Cedo hermo-
sa hab i t ac ión propia dos amigos, mat r i -
monio, todo confort y pens ión . (3) 
CEDO h a b i t a c i ó n exterior, sin muebles, se-
ñor i t a formal . Goya, 109. (5) 
OFREZCO pens ión caballero, ún ico , con-
fort , entre Goya-Alca lá . Teléfono 60392. 
(5) 
H A B I T A C I O N confor tab i l í s ima, económi-
ca, uno, dos amigos. Alcalá, 157, segun-
do derecha. w 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión confort, 
con, sin. G a r c í a Paredes, 70. (V) 
GOYA, 40, segundo C. H a b i t a c i ó n todo con-
fort, señor i t a , matr imonio honorable. (V) 
B O N I T O gabinete, todo confort, dormir, 
completa. Lar ra , 15, segundo centro iz-
quierda. (V) 
HERMOSA h a b i t a c i ó n exterior. Tudescos, 
5, pr inc ipal (Callao). ( v ) 
E N famil ia , único, económico, confort. Ga-
lileo, 68, pr inc ipal izquierda. (V) 
CEDO habitaciones para oficina, industr ia 
o v iv i r , honorables^ Calle Prado. 25. pr i -
mero derecha. (V) 
G A B I N E T E , caballero estable, en familia, 
sólo dormir. Barbier i , 14. (V) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confortable, caballe-
ro formal . Teléfono 61927. (V) 
G A B I N E T E exterior, confortable, con. sin, 
famil iar . A l c á n t a r a , 7. (V) 
A L Q U I L O hab i t ac ión exterior, pensión 
completa, único huésped . Jorge Juan, 74, 
entresuelo centro izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión , baño, ascensor, 
junto Metro Lis ta . R a m ó n de la Cruz, 
72. tercero derecha. (V) 
A L Q U I L O habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. Ga rc í a Paredes, 66. (V) 
G A B I N E T E , dormir, únicos, 50 mps. Gar-
cía Paredes, 52, cuarto C. (A) 
H A B I T A C I O N exterior, señora , caballero. 
Santa Engracia, 103, tercero. (A) 
F A M I L I A honorable desea huésped, prefe-
rible empleado. Luisa Fernanda, 25. pr in-
cipal izquierda (Argüel los) . Nada porte-
ros. (A) 
OFRECESE hab i t ac ión exterior, con pen-
sión, casa muy distinguida, barrio Sala-
manca, todo confort ; único, preferible 
extranjero. R a z ó n : Preciados. 33. 13603. 
(T) 
D A T O , alquilo hab i t ac ión , matrimonio, dos 
amigos. Teléfono 20483. ( T i 
S E Ñ O R A alquila lujoso gabinete exterior, 
calefacción, baño , teléfono, a caballero. 
Conde de Aranda, 4, piso primero. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión, dos amigos. Ca-
nos, 6, primero derecha. (5) 
G A B I N E T E exterior, derecho cocina. Re-
yes, 11, tercero izquierda. (5) 
E N fami l ia distinguida, pensión completa, 
económica , exteriores. Eduardo Dato, 10, 
quinto 1. (V) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32 y Hor-
taleza, 43. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal octava. Avenida 
Criptana, 9. A l c á z a r de San Juan. (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, alquiler desde 20 pe-
setas. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de m á q u i n a s de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell . Hortaleza, 
17. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco a ñ o s . Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 7. Tel . 20743. 
(22) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá , 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Rai-
mundo F e r n á n d e z Villaverde, 10. Teléfo-
no 41357. (10) 
PARDIS-AS, 32, entresuelo, 24. Se liquidan 
capitas de piel, cuello abrigo, desde 25 
pesetas. Teléfono 51731. (5) 
M O D I S T A . Corta, prepara, 5 pesetas. Mur-
cia, 8, bajo A. \7) 
JOSEFINA. Peligros, 12, primero. Teléfono 
26842. Abrigos, vestidos noche, novia, 
sport, especialidad hechura sastre, cor-
te, confección e s m e r a d í s i m a ; a d m í t e n s e 
géneros , pronti tud, precios moderados. 
(3) 
MUEBLES 
POR balance liquidamos todas las exis-
tencias. Puente. Pelayo, 31. (T) 
N O V I A S : Aprovechen l iquidación camas 
Crom. Valverde, 1 tr iplicado. (10) 
ALCOBA completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño , 20. 
(10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos . Torri jos. 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Tienen la mesa ca-
mi l l a cuadrada. Nicolás Sa lmerón , 2. (7) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.266, por "Mejoras en los zó-
calos para l á m p a r a s incandescentes de 
gua rn i c ión Edison". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.700, por "Un dispositivo de 
seguridad para turbinas de ruedas de pa-
letas, bombas de la misma clase y sus 
similares". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 109.992, por "Un dispositivo de 
seguridad para el mecanismo de enesn-
dido por percus ión de proyectiles, gra-
nadas y similares, que hayan de lanzar-
se a mano o con el auxil io de lanzabom-
bas". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quil lo, 26. (3) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Flor i ta . Inmenso surtido en ár -
boles para Navidad, en todos los tama-
ños . Visí tenos antes de comprar plan-
PELUQUERIAS 
TRASPASASE pe luque r í a señoras o ven-
den enseres. Teléfono 72167. (2) 
PERDIDAS 
SE ha perdido una barrete de brillantes y 
ónix en la iglesia de la Concepción, el 
domingo por la tarde. Se g ra t i f i ca rá es-
p l é n d i d a m e n t e . O'Donnell, 3, po r t e r í a . 
( A ) 
P E R D I D A , de un k i lomét r i co y documen-
tos a nombre de Rafael Gut ié r rez . Gra-
t i f icarán . Alcalá , 133. (T) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
comerciantes, muebles, colocación capí, 
tales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 
ANTICIPOS alquileres, in te rés 6 %, con-
trato privado, administrando ]:) opietario. 
L a C o m p a ñ í a Hipotecaria Plaza Santa 
Ana, 4. ( H ) 
CREDITO Hispano, Sociedad A n ó n i m a de 
P r é s t a m o s e Hipotecas faci l i ta capital en 
toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s amort i -
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, r ú s t i c a s 
recibos de alquiler y negocios; in te rés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 
devolución. Consulta gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento 
265. Teléfono 34931. (9) 
¿ Q U E R E I S colocar vuestro dinero con do-
ble g a r a n t í a ? Operaciones produc t iv í s i -
mas. Valverde, '6, pr inc ipa l ; 11-1, 5-7. (3) 
A N T I C I P O S sobre crédi tos litigiosos, pa-
gando a d e m á s honorarios de procurador, 
abogado y d e m á s gastos judiciales. Es-
cr ib id : s eño r Rivas. Montera, 15, anun-
cios. (16) 
PRESTAMOS sobre hipotecas, usufructos, 
nudas propiedades, testamentarias, plei-
tos en t r a m i t a c i ó n y letras aceptadas. 
Escr ib id : Señor Zamora. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
POR destino plant i l la ú n i c a m e n t e cedo sin 
in te rés alguno 4.000 pesetas. Abstenerse 
informales. Mayo. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
PRESTAMOS. Personas solventes, emplea-
dos. Carretas, 25 (continental). Valen-
zuela. Digan dirección, empleo. (3) 
CON gran reserva se coloca dinero, bien 
garantizado, sin intermediarios. Miguel 
L a n ú s . Serrano, 54, principal 'derecha. 
(T) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
ran t ía , rapidez y economía . Vivomir . A l -
calá . 67. <T) 
PRESENCIE repa rac ión I n s t a n t á n e a de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O Clínica. Radiorreparacionss todas 
marcas, garantizadas. Rapidez. E'-ono-
mía . N ú ñ e z Balboa, 8 Teléfono- 61781. 
(V) 
SASTRERIAS 
DESDE 85 pesetas, traje o abrigo a medi-
da en s a s t r e r í a "Modelo". Fuencarral, 53. 
(8) 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo perc ib i rán residentes pueblos, 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
Madrid . (5) 
COLOCACIONES generales, pagando des-
. pués . Isabel Catól ica , 17. (5) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madr id . (3j 
COMISIONISTAS p rec í sanse . Escr ib id : 
Bre tón Herreros. 5. Señor Ubeda. (3) 
L I C E N C I A D O S E jé rc i to . Nueva ley desti-
nos para todos los ministerios y d e m á s 
dependencias del Estado. "La Patr ia" , 
diario nacional, remite relaciones de va-
cantes, in forma enviando sello. Suscrip-
ción, seis pesetas tr imestre. R e d a c c i ó n : 
Santa Engracia , 24. (6) 
G A N A R A dinero fác i lmente vendiendo en-
tre sus amistades, modernos c r o n ó m e t r o s 
suizos a precios absolutamente sensacio-
nales. Escr iba : Apartado 55. San Sebas-
t ián . (9) 
DESEO madre, hi ja, cuidar persona sola a 
cambio habitaciones, buenas referencias. 
Teléfono 14772. (3) 
PRECISASE seño r i t a p r á c t i c a farmacia, 
buenas referencias. Señor Ripol. Lagas-
ca, 48; de 4 a 5. (3) 
F A L T A N m u c h í s i m a s cocineras, doncellas, 
nodrizas, asistentas, modistas, chicas ho-
teles, sanatorios, pensiones, amas secas. 
Palma, 7, agencia. (T) 
P A R A mutual idad catól ica , buena comi-
sión, faltan s eño r i t a s propagandistas. Ro-
sa l ía de Castro, 13, primero izquierda. 
De 4 a 6. (T) 
¡ ¡ SESORAS ! ! Facil i tamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
DESEASE persona capaz administrar casa 
vecinos Puente Vallecas. I nú t i l ofrecerse 
sin haber administrado fincas en misma 
barriada anteriormente. Lorenzo. Conti-
nental. Alcalá , 2. CV) 
JOVENES activos, enérg icos , bien relacio-
nados con poseedores au tomóvi les , pre-
c ísanse . Fuertes comisiones. Ar t í cu lo in -
dispensable. Garantizamos cartera. Acu-
dan m a ñ a n a , diez-una m a ñ a n a . Conde 
Xiquena, 9, po r t e r í a . CT) 
tas de cualquier clase. Centra l : Lis ta , NECESITAMOS agentes publicidad, espe-
58. Sucursal: San Bernardo, 68. Madrid . cializados e spec tácu los . Telefono 75712 
(V)1 Lunes, once-doce. (-5/ 
Demandas 
I N S T I T U C I O N La Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Ca tó l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. 15) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
MEDICO ofrécese para viaje y propagan-
da, preferible norte E s p a ñ a a laborato-
rio productos f a r m a c é u t i c o s . Escr ib id : 
Médico. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
J O V E N sin pretensiones, inmejorables i n -
formes, solicita trabajar oficina o a n á l o -
go. D E B A T E 57.887. (T) 
M A T R I M O N I O desea por t e r í a , respondien-
do con fianza y personas, edad 31 a ñ o . 
Zaragoza, 21, segundo Teléfono 20643. 
(T) 
SES'ORITA bien instruida, ofrécese para 
cajera. Teléfono 44928. Maruja Villegas. 
( V ) 
OFRECESE segunda doncella, informada. 
Teléfono 28095. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O Inglés, castellano, 
co locar íase meses o por horas; t a m b i é n 
traducciones, copias m á q u i n a . Teléfono 
31517. (3) 
S E Ñ O R A cierta edad, r e g e n t a r í a casa. Es-
cr iban : M . L a Prensa. Carmen, 16. ^(2) 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
p a ñ o l a para n iños . Centro Catói loco. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
P E L U Q U E R A domicil io. Marcel, 1,50; agua, 
sfecadas. 2. 71144, . (A) 
E N F E R M E R A cató l ica , diplomada, ofréce-
se cuidar enfermos noche. Teléfono 50602. 
(10) 
SES'ORITA maestra, solfeo, dibujo, labo-
res, m e c a n o g r a f í a ; ofrécese, interna, pa-
ra n iños , 30 pesetas mes. Llamen 41150. 
Paquita. (T) 
SESOR1TA referencias, ofrécese n iños , o 
señora , E s p a ñ a , extranjero. Esc r ib id : 
P ro tecc ión trabajo. Castellana, 16. Seño-
r i t a Franco. (T) 
OFRECESE chica, sabiendo cocina, sin 
pretensiones, informada, para Barcelona. 
Molina. Montera, 15. Anuncios. (16) 
OFRECESE 
56949. 
asistenta formal . Teléfono 
(3) 
PROFESOR mercanti l , organizador conta-
bilidades, ofrécese tardes. Escr ib id : 9.179. 
"Alas". Alcalá , 12. (3) 
N O D R I Z A S , servidumbre, asistentas, mo-
distas, proporcionamos mundial , todo gra_ 
tui tamente l lamando 16279. (T) 
PROFESORA inglesa, Londres, perfecto 
f r ancés , a l e m á n , i taliano, busco coloca-
ción en fami l ia excelentes referencias. 
D E B A T E 58.077. (T) 
M A E S T R A ca tó l ica ofrécese clases domici-
lio primera, segunda e n s e ñ a n z a . Rivera . 
Apartado 899. (T) 
OFRECESE portero, criado, católico, sin 
pretensiones. Jovellanos, 5. (T) 
C O N T A B L E , mucha p r á c t i c a , se ofrece 
para arreglo contabilidades, balances, et-
c é t e r a ; precios convencionales. Teléfono 
32631. (V) 
OFRECESE chica servir, dormir su casa. 
Doctor Vi l la , 13, principal 1. Puente Se-
govia. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos. 
Cruz, 20, pr incipal . Teléfono 11716. (T) 
OFRECESE doncella para niños , informa-
da. Preciados, 33. 13603. (T) 
F R A N C E S A d e s e a r í a pasear niños, seño-
r i t a . M a r í a de G u z m á n , 33 Camile L a -
borie. (8) 
NEGOCIO en marcha, de gran porvenir, 
necesita socio con 2.000 pesetas, adminis-
tradas propio interesado, sueldo y 50 % 
beneficio. Esc r ib id : Apartado 9.134. Ma-
drid. (16) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en pape l e r í a s para s t i lo-
g rá f i cas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
B A R , edificio teatro, p r ó x i m o Preciados. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
I M P O S I B I L I D A D atender urge traspasar 
importante tostadero cafés, calle pr imer 
orden, sitio gran porvenir. Escriba: "Ca-
fés" . Montera, 15, anuncios. (16) 
M O D E R N A chocola te r ía , lecher ía , esqumíi 
Gran Vía., reducido precio. Centro Co-
mercial . P r ínc ipe , 18. (T) 
TRASPASASE hote l -pens ión , todo confort. 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran V í a ) . (10) 
T O M A R I A traspaso negocio pequeño, pro-
pio s e ñ o r a . Esc r ib id : Vargas. L a Pren-
. sa. Carmen, 16. (2) 
T O M A R I A traspaso d rogue r í a , buenas con-
diciones. Esc r ib id : Alvarez. La Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
T O M A R I A traspaso z a p a t e r í a , buenas con-
diciones Esc r ib id : Alonso. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
B O N I T A tienda Alca lá , frente Retiro, ren-
ta 150, traspaso económico . 60201. (3) 
A L Q U I L A R I A , t r a s p a s a r í a lindo piso, cen-
t ra l í s imo, con, sin muebles, confort. Mar-
cela. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
L E C H E R I A traspaso urgente, barata, au-
sencia. G a r c í a Paredes, 51, segundo iz-
quierda. Señor Gómez. (V) 
TRASPASO tienda cafés, p r ó x i m a a Sol. 
L l a m a d : Teléfono 27513. (A) 
TRASPASO local, económico. Plaza Santa 
Cruz, 4, primero. (T) 
B O N I T O negocio, t inte, 4.500 pesetas. Ga-
rantizo SCO mensuales uti l idad. Plaza Je. 
sús , 2. (T) 
TRASPASO pensión cént r ica , 44 huéspedes , 
26 balcones, calefacción, aguas corrien-
tes. Teléfono 18934. (4) 
TRASPASO, con muebles, cuart i to exte-
rior, cuatro balcones, barrio Salamanca. 
Apartado 440. (3) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0,70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (T) 
SESORAS: Arreglo t iño bolsillos. Pr inci-
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244 ( V ) 
CONTRA humedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas, 
zapatos katiuska, Toledo, 12, Tres Cru-
ces. 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capitas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. ( V ) 
CREMA Caffarena, eficacísimo pecas, man_ 
chas, suaviza cutis. P e r f u m e r í a . ( T ) 
PARA v i v i r muchos años, c o n s e r v á n d o s e 
joven, siete pesetas. L i b r e r í a s . Ed i to r ia l 
P á e z . (2) 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. M a r q u é s Urquijo, 20, cl ínica, (2) 
B I C I C L E T A S para niños, desde 80 pese-
tas. 24 modelos Fominaya. Carlos I I I , á. 
(4) 
E L mejor regalo Huchas Sysma. San Ber-
nardo, 112. (3) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A L Q U I L O pianos para estudio, baile, con-
cierto. Salud, 8. Lada. (2) 
P E Ñ A , cirujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
SE alquilan muebles, muy económico. Te-
léfono 20495. (E ) 
POR divergencia sociedad, deseo socio pa-
ra continuar negocio p róspero en mejor 
sitio Madrid, cuatro huecos a tres ca-
lles con 30 a 40.000 pesetas. Manuel Cor-
t ina. 10. entresuelo. Rodr íguez . 2 a 3. 
(3) 
P I N T O R E S catól icos , económicos, presu-
puestos gratis. Teléfono 62584. ( T ) 
M U Ñ E C A S adorno, b a r a t í s i m a s y profeso-
ra domicilio. Tortosa, 4. Blanca. (T) 
POR ausencia regalo preciosos perro y ga-
to, persona buenos sentimientos. Teléfo-
no 41330. (T) 
S E Ñ O R I T A que estudia, desea pensión, en 
famil ia , s e ñ o r a s solas, c é n t r i c a y l impia . 
Rex. 974. P i Marga l l , 7. (4) 
DESEASE alquilar piso pequeño , amuebla-
do, casa nueva, confort. Escribid con pre-
cio m í n i m o : Rex. 972. P i Margal l , 7. (4) 
7/.V 
E l acróbata sonámbulo 
C'Everybody'a", Londres.). 
—Perdóneme, señor. ¿Es aquí donde se ha declarado un incendio? 
(̂"Everybody's", Londres.). 
VENTAS 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeftiias, 
finas y de imi t ac ión . Montera, 7- l V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Gale r ías Ferreres. Eche-
garay, 25. t T ) 
PIANOS, au top í anos , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas bil lar . Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
DISCOS, g ramófonos , todos precios. Luis . 
Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
R A D I O magníf ico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, m i -
tad precio pagado. Viuda Sanz. Ayala , 
61 moderno. (3) 
N A V I D A D . E l mejor regalo una radio ba-
r a t í s i m a de la Casa Fuentes. Arenal, 18. 
m 
P A R A Navidades vino Misa dulce "Naza-
ret", Sol y oro seco "Nazaret". Los me-
jores, m á s puros, m á s económicos "Na-
zaret". Bordadores, 3. Madr id . Teléfono 
15054. (3) 
D E R R I B O plaza Toros. V é n d e n s e toda cla-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche Vi l l a -
nueva, 19. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. L e ñ a para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
P I E D R A de si l ler ía , v igue r í a de T, baran-
dillas, etc. Dir igirse , siete-nueve noche. 
Vil lanueva, 19. (3) 
S I L L O N dentista, v i t r ina , etc. Teléfono 
55875. ( T ) 
R A D I O Philco, 6 vá lvu l a s , todas ondas, 
magníf ico, b a r a t í s i m o . Malasaña. , H , p r i -
mero derecha. (3) 
P I A N O L A Steck, Impecable. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (E ) 
R A D I O "Colonial", todas ondas, todas co-
rrientes, vendo por marchar extranjero. 
Señor i t a Fernanda. Velázquez, 113. (3) 
A L C U B I L L A , Espasa, j u r í d i ca e infinidad 
de obras a precios de verdadera ocasión. 
"E l L ib ro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
MOTORES para todas corrientes y vol ta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles . Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
L E Ñ A S calefacciones, hornos, seca, bara-
ta. Ronda Toledo. 34. Teléfono 70001, (8) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
P E L E T E R I A . Focas. Opposum. Eskung. 
Guanacos. Renardinas. Precios descono-
cidos. L a Dal ia . Fuencarral, 52. (2) 
GRUPOS e lec t rógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caser íos , etc. M a g n í -
fica ocasión. Mósto les . Cabestreros, 5. (10) 
MOSTO Puro "Maná" , alimento completo. 
Serrano. Sandoval, 4, y paseo Prado, 42. 
Vinos para Misa. . ( T ) 
REOSTATOS nuevos, reguladores para 
electromotores, gran ocasión. Móstoles . 
Cabestreros, 5. (20) 
B O N I T O regalo. Vendo perritos pequineses, 
minia tura , finísimos, dos meses. Olmo, 
25, principal . (2) 
V E N D E S E casa carretera Toledo, Madr id . 
I n f o r m a r á n : Plaza Santa B á r b a r a , 5. (1U) 
V E N D O ocasión, buen uso, cama nogal, 
dos turcas, m e s a escritorio y estu-
diante, camilla y varios, barato. A l c a l á 
Zamora, 56. ( T ) 
V E N D O magnifico aparato radio, toda on-
da. Manuel F e r n á n d e z González , 17, p r in -
cipal. '3) 
P U E R T A S , ventanas inmejorables, precio 
incre íb le . Vi r ia to , 36. Teléfono 35421. ( V ) 
BA11ATISIMAS y nuevas enceradora, as-
piradora Electrolux. Teléfono 14039. ( A ) 
M I E L "Los Cipreses". de azahar. Vendo 
directamente al consumidor. Bidones 4 
kilos, 12 pesetas. Teléfono 51984. I T ) 
CANARIOS desde 12 pesetas, perritos lo-
bos, lu lús y varias razas; todo b a r a t í s i -
mo, para bonitos regalos. M a l a s a ñ a , 20, 
p a j a r e r í a . (8) 
ENCERADORA, aspiradora -Electrolux, 
150; m á q u i n a escribir. Abascal, 17. (8) 
GRAN l iquidación de g r a m ó f o n o maleta 
desde 25 pesetas; discos, a 0,50. Plaza 
Nicolás Sa lmerón , 13, tienda portal. Ra-
món. '¿O 
V E N D O despacho español y estufa sala-
mandra esmaltada. Prenderos, n^ Cam-
poamor, 3. Teléfono 41784, '*> 
SE vende comedor mod^r- ,J Pe-
setas. Lista, 49. ' ^ 






E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta < I 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Gue T r . 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta d-1 Sol, ironte al 
Bar Flor. 
Quiosco callo de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagr.^a. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calíe de Ferraz, es-
quina a Marqués de ürquijo. 
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sino a 
petróleo medicinales 
se é í a t ^ ^ fiifrtfdíóTdéaT wnfra e í 
^ estreñimiento N O R M A C O L 
El Normacol r « p r « M n t a un g r a n ad«lanfo «n 
el tratamiento d e l estreñimiento crónico, pues 
elimina esta dolencia de un modo natural y 
sin entorpecer el proceso de la digestión n i dar 
origen a las diarreas. Inconvenientes ambos 
de los purgantes derivados del petróleo c o m o 
son los aceites de parafina. Los g r ó n u l o s de 
Normacol se mezclan en el Intestino con las 
masas fecales; las agtlatinan, ablandan, y 
provocan de esto forma tu expulsión. La 
evacuación así provocada es normal, es decir, 
corresponde al proceso natural del organismo. 
El Normacol es al propio tiempo agradable de 
tomar y no per¡udlca nunca, ni en los cases de 
uso prolongado. Es el evacuante recomendado 
^ Í ^ t ^ * £ " | f " ^ r * p o r los médicos de orientación moderna y el 
que usted ha de tomar contra el estreHtmiento. 
\ Compruebe sus efectos haciendo un ensayo. 
Unas religiosas franciscanas 
luchan titánicamente para 
que a las ochenta niñas, 
abandonadas o hijas de re-
clusas, que cobijan en su 
Asilo de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, de Pozuelo, 
no les falte el modesto sus-
tento que esa monjita les va 
repartiendo en sus platos 
de aluminio. Abajo, un gru-
po de niñas en el jardín 
del Colegio. Véase la in-
formación que publicamos 
en este mismo número 
(Fotos Santos Yubero) 
Productos Químicos Schering S. A. Apartado 479 — Madrid 
Remítanme gratis el librlto «El estreñimiento y su remedio» 
Nombre *** 
Calle ii n n6w • i -
Población -Prov. 
Recorte este cupón y 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
come impreso lií 
\ T. i" , 
m 
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L a t a s d e í S O g i t 
Bellas señoritas de Bri-
viesca que tomaron par-
te en una fiesta a bene-
ficio de los pobres 
(Foto M u ñ o z ) 
Ese automóvil, atascado en la ciu-
dad francesa de Gap, ha tenido 
que reconocer, humillado, la supe-
* — r i o r i d a d del noble bruto 
(Foto Vidal ) 
Ayer fué inaugurada la V Se-
mana de Estudios Pedagógicos 
de la F« . A. E . £1 señor Sure-
da Blanes durante su discurso 
inaugural 
[(Foto Santos Yubero) 
Distinguidas señori-
tas de Oviedo y 
«Scouts Hispanos», 
postularon para ob-
sequiar a los pobres 
y niños en el Día 
de Reyes 
(Foto Mendía ) 
Niños de la Socie-
dad Católica Es-
cultista de Reque-
na, que tomaron 
parte en una fies-
ta benéfica 
(Foto Torras ) 
Siguiendo la vieja cos-
tumbre, estas calas que 
se abrieron en la calle de 
Alcalá hace algún tiem-
po, continúan tapadas de 
esa forma, la más apro-
piada para estos días de 
lluvia 
(Foto Santos Yubero) 
El Guadalquivir ha ex-
perimentado u n a gran 
crecida a consecuencia 
de las continuas lluvias. 
A la izquierda, el molino 
cercano al puente roma-
no de Córdoba, que ha 
tenido que ser desaloja-
do. A la derecha, una 
huerta inundada 
/ F o f o Santos) 
